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R. J. Widner, 2 
Cynthia Wilburn, 2 
Doris Wilcox, 2 
Janice Wilcox, 3 
Ronny Wilcox, 3 
Dan Wilder, 2 
Karl Wiles, 2 
Sharon Wiles, 2 
Linda Wilhite, 1 
Brenda Wilkenson, 1 
Linda Wilkerson, 1 
Haynes Wilkes, 1 
Janet Willard, 2 
Barbara Williams, 3 
107-UNDERCLASSMEN 
Curtis Wells, 3 
Myra Wells, 1 
David West, 1 
Jackie West, 3 
Irwin Wexler, 3 
Terry Wexler, 1 
Lloyd Whaley, 3 
Jack Wheatley, 3 
Anthony Wheeler, 1 
Carolyn Wheeler, 2 
Nancy Whicker, 1 
Elizabeth Whisman, 1 
Sharon Whitaker, 1 
Brenda White, 2 
Charles White, 1 
David White, 1 
Donna White, 1 
Hugh White, 1 
Janet White, 2 
Janice White, 2 
Patsy White, 1 
Sheila White, 1 
Brenda Whitehead, 1 
Carolyn Whitehead, 1 
Angela Whiteman, 1 
Wayne Whitlock, 2 
Susan Whitlow, 1 
Louis Whitney, 3 
Carol Whitson, 1 
Caro lyn Whitson, 3 
Dorothy Whitson, 3 
Karen Whitson, 1 
Michael Whitson, 3 
Wi ll iam Whitson, 2 
Carolyn Whittaker, 3 
Thomas Whittaker, 2 
Benny Whittemore, 1 
Judith Whittemore, 2 
Duane Whittimore, 1 
Eugene Widener, 1 
Harry Widener, 3 
Judith Widener, 1 
Frank Wilson, 1 
Jeri Wilson, 2 
Jerry Wilson, 1 
Judy Wilson, 1 
Michael Wilson, 1 
Peggy Wilson, 1 
Penny Wilson, 3 
Teresa Wilson, 1 
Tommy Wilson, 2 
Lisa Windle, 1 
Frank Winegar, 1 
John Winegar, 1 
Ted Wingo, 1 
Robert Winiger, 3 
David Wininger, 1 
Peggy Wininger, 1 
Susan Wininger, 1 
Deborah Winoker, 1 
Frances Wise, 2 
Kenneth Wisebman, 3 
Robert Wiseman, 3 
1 OS-UNDERCLASSMEN 
Blake Williams, 3 
Bobby Will iams, 1 
Donna Williams, 1 
Gary Williams, 3 
Glenda Williams, 2 
Harold Will iams, 2 
Jane Williams, 2 
Jennifer Williams, 1 
Jerry Wil liams, 3 
Joan Williams, 3 
Joel Will iams, 3 
John Williams, 2 
Judith Williams, 3 
Karen Williams, 1 
Linda Williams, 2 
Margie Williams, 1 
Mary Williams, 3 
Nancy Wil liams, 1 
Natalie Williams, 2 
Pamela Williams, 1 
Ralph Wil liams, 3 
Rebecca Will iams, 3 
Ronald Williams, 3 
Ruth Will iams, 2 
Stanley Williams, 1 
Stanley Williams, 3 
Steve Williams, 3 
Margaret Willis, 3 
Wil liam Willis, 1 
Margaret Willocks, 3 
Mary Wills, 2 
Nancy Wills, 1 
Brenda Wilson, 1 
Brenda Wilson, 2 
Carolyn Wilson, 1 
-
Calvin Wright, 3 
DeAnna Wright, 2 
Dick Wright, 3 
Emanuel Wright, 2 
Henry Wright, 3 
James Wright, 3 
Jeanne Wright, 1 
Larry Wright, 2 
Mary Wright, 1 
Wayne Wright, 3 
Margaret Wyatt, 1 
Patricia Wyatt, 2 
Randall Wyatt, 3 
Robert Yackanin, 2 
Philip Yancey, 1 
Mary Yarbrough, 2 
Anna Yates, 3 
Allen Young, 1 
Frieda Young, 1 
George Young, 1 
Karen Young, 1 
James Young, 2 
Jeana Young, 3 
Mike Young, 3 
Sandra Young, 3 
Karen Yount, 1 
Regena Yount, 2 
Andrew Yuhas, 1 
Jennifer Zeeryp, 1 
John Zeigler, 3 
JoDean Zeiler, 2 
Barbara Zimmerman, 2 
Carolyn Zimmerman, 1 
Robert Zimmerman, 3 
Robert Zimmerman, 3 
109-UNDERCLASSMEN 
Sara Wiseman, 3 
John Witchen, 1 
Harold Worth, 2 
John Witherspoon, 1 
James Witt, 1 
Michael Wolfenbarger, 1 
Sally Wolford, 2 
Connie Wood, 3 
David Wood, 2 
Janice Wood, 1 
Sharon Wood, 1 
Gordon Woodard, 1 
Michael Woodard, 3 
James Woodring, 3 
Charles Woods, 3 
Joe Woods, 2 
William Woods, 2 
Patricia Woody, 1 
Bobby Worley, 1 
Carolyn Worley, 2 
Buford Wright, 3 
A two-million dollar 
library now 
completed on the 
E. T. S. U. 
campus is the 
pride of the 
university. Having 
seating capacity 
for 2,000 and 
shelving space for 
400,000 volumes, 
the new library 
is a big step 
toward the addition 
of a doctoral program 
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(Top) Jerry S. Jones-President; (left) 





Connie Tomlinson, Legislative Affairs 
Terry Sigmon, Interior 
Nancy Boyd, Organizations 
Marvin Bolinger, Student Activities 
Marilyn Ripley, Public Relations 
SENATE 
R. Abdulwahab, M. Ayers, S. Bryant, C. Cannarella, E. Charles, G. Clancy, B. Davis, L. Delong, R. Dugger, L. Ellis, C. Gambrel, J. Gass, M. 
Hatmaker, A. Heatherly, J. Hodges, J. Little, R. Lobb, A. Maggard, P. Mason, L. Miller, R. Monday, G. Ray, T. Rust, H. Stringer, B. St. John, 
P. Tomlinson, R. Willhoit, H. Wilson, R. Wood, B. Yonz. 
118-GOVERNMENT 
12 
HOUSE OF REPRESENTATIVES 
M. Anderson, J. Arrington, C. Ball, J. Blackburn, B. Bridleman, S. Brinkley, J. Brown. L. Carden, C. Carpenter, L. Carrier, B. Carroll, M. Casteel, 
A. Charles, 8 . Cheatham, T. Combs, C. Cooper, M. Cooper, J. Deakins, R. Dolder, J. Donahue, R. Dowdy, D. Easterly, B. Enix, C. Gray, A. Hal-
comb, S. Hale, E. Hall, L. Henderson, D. Hillman, B. Hodges, B. Hodges, J. Hopkins, G. Hunt, R. Husted, J. Johnson, L. Keebler, S. Kel ly, S. 
Kelly, B. Knight, J. Knight, J. Lobb, G. Matherly, J. Morris, J. Munt, T. Osborne, W. Pierce, A. Roberts, J. Salyer, L. Sampson, P. Sexton, N. Shupe, 
P. Slagle, S. Snyder, J. Sproles, D. Staton, C. Strouth, P. Trimboli , D. Tri vett, D. Viator, R. Waddell, S. Walford, H. Wheelock, H. Whitlock, J. 
Wright, C. Yeh, L. Young. 
119-GOVERNMENT 
B. Alexander, S. Sharp, M. Dzvonik, 
G. Hensley, J. Baliff, K. Eads, J. 
Henry, K. Peters, B. Peery. 
COURT 
INTER-DORM COUNCIL 
A. Alexander, L. Addington, B. Blum, B. Bullard, J. DeBusk, L. Delong, R. Duncan, M. Harris, B. Hicks, J. Jobst, S. Lobb, 
M. McGuire, S. Phillips, F. Reeves, E. Swagerty, D. Taylor, J. Tilley, E. Walker- President, D. Wil liams, G. Wilson. 
120-GOVERNMENT 
OLIO 





(Above left) Henry Wright- Editor-in-Chief (Far 
left} John Blackburn - Business Manager, Bill 
Etherton - Managing Editor (Above) Ann Triv-
etr- National Advertising Manager, John 
Ross - News Editor, Maggie Andrina - Sports 
Editor, Wayne Hicks - Associate Editor. 
'ifEDM"OR IN ~ ,::...,.. , Cl-ffE.F 




(Left) Julia Hodges - Editor-in-chief (Below left) Jane Little 
-Coordinator of Graphic Arts, Poogie Draughn - Business 
Manager (Below) Jane Philiips - Associate Editor, Sandra 
Langston - Unit Coordinator. 
125-PUBLICATIONS 
BUCCANEER 
(Above) K. Elmes, R. Sovine, M. Wills (Below) Harold Wilson - Athletics, Pat Ranck - Organizations, Rita Britt-
Seniors, Carolyn Kitchings - Underclassmen, Donna Leonard - Student Services, JoOean Zeiler - Academics. 
126- PUBLICATIONS 
127-PUBLICATIONS 
(Top left artwork) Mike Keener - Art Ed-
itor (Top artwork) Tommye Woods -
Greek Editor (Above left) Mr. Tom Daniel, 
the school photographer and our most 
favorite honorary staff member (Left) S. 
Shoun, S. Couch, C. Burchette, K. Elmes, 
S. Thomason, D. Lady, R. Abdulwahab, K. 
Issac (Artwork below) Cecilia Ricker-In-
dex Editor. 
KAPPA LAMBDA 
P. Reeves, J. Hodges, K. Ray, K. Peters, B. Caton, J. Williams, M. Dzvonik, P. Slagle, B. Latture, J. Wade, L. Salts, C. Beasley, M. Bolton, G. 
Cain, J. Chatman, J. Farmer, V. Fitch, F. Forbush, S. Fox, R. Gerard, J . Gwinn, J. Hicks, A. McNutt, J. Miller, W. Mullins, J. Parker, G. Phill ips, 
B. Scott, S. Tallent, J. Taylor, S. Young, D. Alfrey, A. Brown, S. Byrd, C. Cooper, B. Enix, W. Henley, D. Lane, J. Lawson, G. Lee, J. Marshall, 












ALPHA LAMBDA DELTA 
B. Bridgforth, F. Falin, D. Bartlett, C. 
Smith, L. Wright, J. Blackburn, A. Jordan, 
G. Pitts, H. Hampton, K. Clark, D. Giles 
J. Wagner, President, L. Young, P. Luttrell, 8 . Greer, C. Ayers, M. Mohler, J .Jones, J. Barton, M. Lane, S. Wolford, G. Jennings, 
C. King, P. Tomlinson, D. Patece/1, S. Garst, R. Sovine, A. Pietrangeli, J. Jones, B. Pelfrey, L. Crouch, C. Bingham, M. Blair, J . 
Bowles, N. Chandler, M. Chase, M. Davis, J. Fuller, L. Guyette, L. Hartley, C. Kel ly, N. Luntsford, K. Lyle, M. Montgomery, J. 
Moore, N. Meyers, L. Payne, M. Pedroso, R. Williams. 
129-HONORARIES 
WHO'S WHO 
1-Pat Avis; 2-Eleanor Bolton; 3-Glenna Casteel; 4-Genell 
Cradic; 5-Diana Crisp; 6-Becky Davis; ?-Jennifer Davi-
son; 8-Judy Deakins; 9-Mike Dzvonik; 10-Brenda Enix; 
11-Susan Fox. 

1-Martha Fulkerson; 2-Mary Margaret Hatmaker; 3-Gary 
Hensley; 4-Julia Hodges; 5-Nancy Houchins; 6-Jerry 
Jones; 7-Linda Keefauver. 
1-Susan Kelly; 2-Renee Lindsey; 3-Jane Little; 4-Sue 
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~:~TE BOARD OF EDUCATION: J. H. Warf, Chairman; Ernest C. Ball, Thomas M. Divine, James H. Jones, Jr., Dale Clover, Edward L. Jennings, 
Willia Kennedy, Mrs. B. A. McDermott, Mrs. Violet R. Parrish, Dr. D. M. Spotwood, F. Thornton Strang, J. Frank Taylor, Harold D. West, James 
ms, Mrs. Sam Wilson. 
21 
PRESIDENT BURGIN E. 
DOSSETT RETIRES 
After 19 years of dedicated 
service, Dr. Burgin E. Dos-
sett retired as President of 
East Tennessee State Uni-
versity. He led the school 
through its greatest period of 
of growth and watched it 
emerge into a full-scale uni-
versity. 





On February 1, East Tennessee State University 
welcomed Dr. Delos Poe Cufp as its new president. 
A native Alabaman, he received his B.S. and M.S. 
degrees in education from Auburn University and 
his Ed.D. from Columbia University. He came to 
Johnson City after serving five years as president 
of Alabama College in Montevallo. Previously he was 
a professor at Auburn University, member of the 
Alabama State Board of Education, and president of 
Livingston State College. 
" Education means a quest, an evaluation in the pur-
suit of new knowledge and understanding by each 
generation." These words express President Culp's 
philosophy of education. 
The Culp family: Mrs. Culp, (stand-
ing) Gerald Robinson, Jim, President 
Culp, and John. 
25- ADMINISTRATION 
Ella V. Ross 




James W. Lloyd 
Assistant Dean of Admissions 
P. W. Alexander 
Dean Emeritus 
William M. Beasley 
Dean of Admissions and Records 
Dorman Stout, Jr. 
Assistant Dean of Students 
Harold Johnson 
Assistant Business Manager 
27-ADMINISTRATION 
j 
Calvin F. Mercer 
Dean of Men 
Phillip M. Thomas 
Assistant Dean of Men 
J. Willene Paxton 
Dean of Women 
Joan Dressel 
Assistant Dean of Women 
28-ADMINISTRATION 
Fred L. McCune 







Flora M. Meredith 
Director of Placement Office 
William B. Miller 
Internal Auditor 





Donny s. Bates Chalmer M. Boggs Martha J. Brock Bill J. Carlyle Arthur C. Cogle Donald W. Collins 
Mary W. Collins Linda S. Compton Conrad M. Cox Joseph D. Eversole David A. Farnsworth George W. Fleeman 
Kenneth H. Galliher David M. Gibson Lloyd M. Greenwell Hattie B. Harmon James R. Hill Katherine C. Holden 
James T. Hood William T. Hudson James M. Kelley Enos E. Lawson Nicholas J. Livaditis Leo V. Laughead 
Mickie R. McCormick Anne S. McNutt Tony Machado William W. May Jerry L. Moore Linda S. Moore 
Richard B. Moore Willis J. Nordlund Judith C. Parker Charles W. Phipps Walter E. Pleasnick Richard J. Poole 
31 - GRADUATES 
Joseph G. Pugh 
Sandra K. Sasser 
Charles Voncannon 
Jeffrey T. Zinneman 
Otis G. Rhoton 
John J. Silver 
Charles H. Turner 
David W. Brewster 
Senior 
James A. Richardson 
Peter F. Small 
Edward H. Vaughn 
Harry E. Hodges 
Senior 
Ernest H. Roberts 
Freda L. Sproles 
David W. Weill 
Dallas J. Jones 
Senior 
32 - GRADUATES· 
Nelson L. Ross 
Dixie Taylor 
Michael D. Westbrook 









Dr. John Tallent: English 
Dr. Robert Ulmer: Art 
Dr. Douglas Nicholson: Chemistry 
Dr. Thomas Copeland: Biology 
Robert Peplies: Geography 
34 - DEPARTMENT CHAIRMAN 
Virgil Self: Music 
Dr. Frank Williams: History 
Edward Lodter: Languages Robert Darling: Geology 
Dr. Harry Powell: Physics 
Dr. Lester Hartsell: Mathematics 
35 - DEPARTMENT CHAIRMEN 
Dr. Paul Wilson: Sociology 
Dr. Louis Nelson: Social Services 
William W. Alexander 
Political Science 
James C. Allred 
Speech and Drama 
Johnny E. Altizer 
History 
Dr. Richter Moore: Political Science 
A. Ramzi Abdulwahab 
Pre-Medicine 
James L. Armstrong 
Biology 
David W. Adams 
Social Science 
Mary H. Ayres 
Social Welfare 
36 - DEPARTMENT CHAIRMEN 




Roger D. Baker 
Biology 
Sandra B. Barr 
English 




Charlene V. Burgoyne 
Social Welfare 
Wil liam G. Case 
Industrial Technology 
Sharon K. Baker 
Sociology 
Charles P. Beal 
English 
Ford H. Borders 
Chemistry 
Paul R. Brown 
Biology 
Glenda J. Cain 
Biology 
Benjamin D. Caton 
Music 
Bradford L. Barick 
History 
Margaret E. Bergmann 
German 
James E. Bowman 
History 
William N. Brown 
Physics 
Robert V. Caldwell 
History 
Glenna G. Casteel 
History 
Garry K. Barker 
Chemistry 
Gloria D. Bishop 
History 
Arthur M. Boyd 
Molecular Biology 
Charles D. Bruner 
Chemistry 
Janice M. Campbell 
History 
Barbara L. CeKander 
English 
37-SENIORS 
George K. Barnes 
Industrial Technology 
Richard H. Blair 
Political Science 
Avery K. Brace 
Polit ical Science 




Francis K. Chang 
Biology 
Betty C. Barnett 
Music 
Cecil N. Blankenship 
Social Services 
Sherry P. Bradley 
Art 
Dan F. Buck 
Chemistry 
William B. Campbell 
English 
Andrew H. Charles 
Pre-Medicine 
John B. Chapman 
Mathematics 
Lynn L. Cooper 
Social Welfare 
Kermit W. Crabtree 
General Science 




John F. Dugger 
Biology 
Charles W. Erwin 
History 
William M. Childers 
Biology 
Robert E. Cooper 
Chemistry 
Samuel W. Craig 
Geography 
~ 
Philip R. Davidson 
Microbiology 
Dwight W. Duncan 
Fine Arts 
Judy C. Farmer 
Mathematics 
Thomas B. Childress 
History 
Stephen R. Coover 
Physics 
Mary M. Crawford 
Spanish 
Susan C. DeVane 
Social Welfare 
~ 
Joe P. Duncan 
Biology 
~ 
Lynn M. Ferguson 
Biology 
George M. Clancy 
Speech 
-' ~ 
Gilbert W. Corder 
Social Welfare 
Gwendolyn S. Creswell 
English 
Mary C. Dobson 
Social Welfare 
Steve H. Dyer 
Biology 
Adele C. Fine 
English 
38-SENIORS 
Emma S. Colbaugh 
English 





Lester T. Dougherty 
Physics 
Michael J. Dzvonik 
Mathematics 
Brenda A. Finley 
English 
Sonia K. Collier 
English 
Landon B. Cox 
Geography 
George B. Crow 
Political Science 
a 
Bruce W. Dowdy 
History 
Gary A. Ervin 
Physics 




Anita K. Fuis 
Social Welfare 
James B. Gibson 
Geography 
Sandra J. Hale 
Mathematics 
Thomas A. Hart 
Geography 
James A. Hendrickson 
Political Science 
Bethny J. Foltz 
Social Service 
Barbara J. Furches 
Chemistry 
Edith B. Glover 
Biology 
Argel l B. Hall 
Industrial Technology 
Martha J. Hauk 
French 
Gary H. Hensley 
Political Science 
Frances L. Forbush 
History 
Larry M. Garfen 
English 
David E. Gregg 
Molecular Biology 
Joyce E. Hall 
English 
John A. Hearn 
History 
Patrick C. Herndon 
Social Services 
Sam C. Franklin 
History 
Carolyn R. Garland 
Biology 
Carolyn K. Gregory 
Mathematics 
Bobby V. Hardin 
Chemistry 
Porter H. Hedge 
English 
John W. Hinkle 
Social Services 
39-SENIORS 
Ronald C. Frazier 
Microbiology 
Michael K. Geouge 
Geography 
Cecilia C. Gwin 
Philosophy 
Mary A. Harmon 
Social Services 
Thomas W. Helvey 
History 
Julia T. Hodges 
English 
Joy R. Frerichs 
History 
Rachael A. Gerard 
Biology 
Richard D. Hagy 
Social Services 
William L. Harrison 
History --~-
Je~ry S. Henderson 
Biology 
Carol A. Holt 
Psychology 
John M. Hoppes 
Geography 
Gloria A. Hunsucker 
Political Science 
Phil M. Johnson 
Biology 
Sidney H. Kelsey 
Humanities 
Susan E. Lilly 
English 
Herbert B. Mccowan 
Printmaking 
Vivian G. Horton 
Mathematics 
Lynn M. Hurt 
Chemistry 
Ralph B. Johnston 
Mathematics 
Sharon K. Keys 
Social Services 
Gail A. Linville 
Social Welfare 
Dennis W. McCracken 
Biology 
Edwin W. Howard 
Political Science 
Billy L. Irvin 
History 
Ulysses S. Jones 
Music 
David A. Kidd 
History 
Roy J. Linville 
Political Science 
Charles D. McGlothlin 
Chemistry 
Ralph W. Hubbard 
History 
Sara A. Isenberg 
Biology 
James W. L. Jordan 
Industrial Technology 
) 
Sandra L. Langston 
English 
Edgan N. Lockett 
Art 
John G. McIntyre 
Geology 
40-SENIORS 
Harry A. Hudson 
Social Welfare 
JI 
William H. Jeffers 
Industrial Education 
Jerry A. Jordan 
English 
Larry F. Lawson 
Philosophy 
James E. Little 
Biology 
Larry J. McKay 
Social Services 
James R. Hughes 
Sociology 
Jewell K. Johnson 
History 
Michael D. Keener 
Design 
William F. Lawson 
Mathematics 
Wade B. McCamey 
Geog·raphy 
Sandra S. McKee 
Social Services 
Avery S. Maggard 
History 
Jerry A. Mooneyhan 
Biology 
Kermit G. Nelson 
Biology 
Russell R. Palmer 
History 
Sonja F. Penton 
Molecular Biology 
Ruth L. Pierce 
Art 
Robert P. Maloney 
Political Science 
Kenneth G. Moore 
History 
Jane A. Norton 
French 
Salvatore C. Palumbo 
Real Estate 
G. Kathryn Peters 
Mathematics 
James L. Pleasant 
Geography 
Ronald D. Masters 
Mathematics 
Larry E. Moore 
English 
Barbara A. Ollis 
Biology 
Peggy A. Parker 
Social Welfare 
Carl J. Phillips 
History 
Albert D. Poudrier 
Biology 
Mary R. May 
Biology 
Gene A. Morrell 
History 
Thomas F. Osborne 
Political Science 
Tommy W. Parker 
Social Welfare 
Gary B. Phillips 
Physics 
Barbara J. Price 
Social Welfare 
41-SENIORS 
Myrtle I. Mayes 
Biology 
George E. Morris 
English 
Dwight H. Ormand 
Mathematics 
Bill B. Payne 
Biology 
Thomas E. Phillips 
Biology 
James Q. Purdy 
Social Service 
Grace N. Mazurkiewicz 
Elementary Education 
Ralph E. Myers 
Pre-Medicine 
Carl L. Overman 
Biology 
Mary B. Payne 
English 
Lawrence W. Pierce 
Chemistry 
Billy W. Qualls 
Chemistry 
James A. Ramsey 
Social Welfare 
Wilma K. Reynolds 
English 
Shirley G. Robbins 
Mathematics 
Isaac C. Russell 
History 
Thomas L. Smith 
Political Science 
Harrell J. Stringer 
Political Science 
Carl I. Rasnic 
Geography 
Kenneth S. Richardson 
Mathematics 
Devonda 0. Robinette 
Biology 
Karen H. Sage 
Mathematics 
Eddie C. Starnes 
Molecular Biology 




Donald E. Rieger 
Mathematics 
Olin D. Rogers 
Psychology 
Larry T. Salts 
Molecular Biology 
James C. Stewart 
Pre-Medicine 
Victoria G. Suiter 
Sociology 
Mary E. Reece 
Social Welfare 
Margaret 0. Ritchie 
English 
Gene L. Rose 
Biology 
Mitchell J. Sandos 
English 
William H. Stoner 
English 
Henry M. Swanay 
History 
42-SENIORS 
Bobbie J. Reeves 
Sociology 
Margaret A. Roark 
Music 
James D. Rouse 
Geography 
Ben E. Smith 
Biology 
William G. Stover 
Social Welfare 
Melvin R. Sword 
History 
Barbara J. Reser 
Social Welfare 
Robert E. Robbins 
Biology 
Richard K. Rowe 
Biology 
Robert W. Smith 
Biology 
Carl A. Street 
Chemistry 
Sharon A. Tallent 
English 
I 
Larry M. Taylor 
Geology 
Edmund R. Trueax 
Humanities 
Rebecca V. Vicars 
English 
Tony D. Webb 
History 
Carl C. Williams 
Geography 
William L. Wilson 
Physical Education 
Robert L. Taylor 
<;::hemistry 
Freddie E. Turner 
Physics 
Julia K. Wade 
Molecular Biology 
0race R. Whitelock 
History 
Carroll N. Williams 
Art 
Harry 0. Thomas 
Polit ical Science 
Sherry J. Turner 
Biology 
Barbara J. Wall 
Social Welfare 
Hubert B. Whitenack 
Mathematics 
Peggy A. Williams 
Biology 
Donna R. Winebarger Randolph C. Wiseman 
History Political Science 
Stephen A. Thurmer 
Art Education 
Donna K. Upson 
Biology 
Gary R. Walters 
Biology 
Macon S. Whitson 
History 
Brenda S. Wilson 
English 
Robert 0. Wood 
Art 
43-SENI0RS 
Christine A. Tipton 
History 
Earnest A. VanHuss 
English 
Dan M. Ward 
Mathematics 
Jerry L. Wilkinson 
Social Services 




David A. Tretler 
History 
Rowland E. Verran 
Accounting 
..a 
Robert L. Watson 
Physics 
Ronald 0. Wilcox 
Music 
Richard W. Wilson 
Pre-Medicine 
Paul E. Ziegler 
Chemistry 
Dean Travis Kirkland 
BUSINESS 
44 -ADMINISTRATION 
Dr. Gordon Ludolf: Economics 
Karl Sharp: Accounting 
Or. Harold Alspaugh: Business Administration Dr. Edna Gregg: Business Education 
45 - DEPARTMENT CHAIRMEN 
Perry C. Adcock 
Management 
Lois I. Bare 
Business 
Philip S. Bowman 
Management 
Linda J. Cambpell 
Business Education 
Larry A. Daugherty 
Management 
Robert L. DeMuth 
Insurance 
James P. Anderson 
Administration 
Will iam C. Bevins 
Accounting 
Robert W. Bowman 
Management 
Ray D. Carter 
Management 
Gerald D. Daves 
Management 
James L. Dickert 
Real Estate 
Martha C. Angelo 
Management 
John B. Blackmor.e 
Management 
John B. Bradley 
Real Estate 
Pauline S. Coleman 
Business 
Ronald G. Daves 
Management 
John W. Droke 
Insurance 
Jerry M. Arnold 
Insurance 
Tommy R. Bledsoe 
Industrial Management 
Layton D. Brenegan 
Administration 
Robert H. Crowder 
Accounting 
Donald L. Davidson 
Management 
James P. Duncan 
Accounting 
46-SENIORS 
Fred W. Bailey 
Marketing 
Frank W. Bova 
Management 
James D. Broyles 
Accounting 
Diana L. Curnutt 
Management 
John F. Davis 
Management 
Gary S. Eaton 
Management 
Roland D. Bailey 
Management 
Johnnie W. Bowman 
Management 
William L. Buchanan 
Accounting 
Thomas A. Curtis 
Accounting 
James A. Dearstone 
Management 
James C. Ebersole 
Management 
Don E. Elkins 
Accounting 
Thomas E. Fraley 
Accounting 
Roy C. Gibson 
Management 
Ralph E. Hart 
Management 
Russell L. Hopper 
Accounting 
Allred D. Jaynes 
Management 
Ronny K. Elliott 
Management 
Johnny D. Franklin 
Marketing 
Wilma L. Good 
Management 
Marvin D. Hayes 
Accounting 
Nancy L. Houchins 
Management 
Frank A. Jessup 
Management 
Jack A. Estes 
Management 
Robert E. Fritts 
Business 
• Walter Griffith Accounting 
Sandra J. Hayter 
Business 
Donald L. Houser 
Management 
Jerry P. Jones 
Real Estate 
John H. Estes 
Business 
Paul D. Fulford 
Business 
Jerry R. Harmon 
Marketing 
......... 
James M. Henry 
Accounting 
George E. Hughes 
Business 
Robert A. Jones 
Accounting 
47-SENIORS 
Alual B. Ferguson 
Marketing 
Clyde 0. Fulk 
Management 
Willie C. Harr 
Accounting 
Theresa F. Hogan 
Accounting 
Pleasant N. Hughes 
Marketing 
1111111 
Thomas W. Kegley 
Accounting 
Donald S. Forshay 
Marketing 
Byron S. Galloway 
Management 
David R. Hart 
Management 
Robert J. Holden 
Management 
Scott M. Jarvis 
Management 
Earl C. Kelly 
Management 
Roger P. Keys 
Management 
James K. McCall 
Business 
Gary V. Mainer 
Management 
Robert C. Moorehead 
Accounting 
Billie H. Overay 
Accounting 
James C. Poston 
Accounting 
George E. Kimery 
Management 
David M. McClanahan 
Accounting 
Ben E. Mastin 
Management 
John F. Mosolgo 
Management 
Larry G. Owens 
Marketing 
James E. Powell 
Management 
Samuel S. Ladd 
Marketing 
Ralph V. McConnell 
Management 
Edith E. Miller 
Business 
Carroll D. Musser 
Accounting 
Sandra G. Parman 
Business 




James R. McKee 
Management 
Raymond M. Montgomery 
Finance 
James L. Mussell 
Business 
Thomas L. Peters 
Management 





Tom D. McNutt 
Management 
Edgar G. Moody 
Management 
Michael D. Mutter 
Management 
Paul R. Pitini 
Accounting 
Larry J. Reid 
Accounting 
Floy E. McBride 
Accounting 
Glen N. Mackey 
Marketing 
Charles H. Moore 
Economics 
Joseph E. Neese 
Accounting 
Gary D. Poe 
Accounting 
Mary B. Robinson 
Business 
Rhea C. Robinson 
Accounting 
Francine D. Scott 
Management 
William E. Smith 
Management 
Walter R. Stanley 
Management 
Jean N. Trentham 
Business 
Jackie B. Wells 
Management 
Dolly J. Ruble 
Accounting 
Robert F. Scruggs 
Marketing 
Ralph E. Snapp 
Management 
Janice E. Starrette 
Business 
Wil liam R. Van Tassell 
Administration 
Sharon R. Whittington 
Business 
Reed W. Rutherford 
Management 
James S. Shaver 
Management 
Jerry D. Snider 
Management 
Betty D. Stringer 
Business 
Nancy C. Vaughn 
Accounting 
Thomas E. Wil liams 
Management 
Leo F. Sage 
Management 
John F. Sheffield 
Marketing 
Scotty L. Snyder 
Accounting 
John M. Stroud 
Administration 
Bobby L. Vicars 
Management 
Nathaniel S. Wright 
Management 
49-SENIORS 
William R. Schmidt 
Management ..,....-~ 
James C. Slagle 
Accounting 
Stephen P. Sparkmen 
Management 
Gary L. Stump 
Finance 
Brenda L. Walter 
Business 
John E. Yates 
Management 
John L. Scott 
Real Estate 
Jerry A. Smiddy 
Accounting 
Larry E. Stanley 
Administration 
Richard H. Suther 
Marketing 
Robert L. Wasson 
Management 
Donald G. Young 
Accounting 
Dean Scott Honak 
Dr. Walter Wil liams: Industrial Education 
Dr. Madison Byar: Education 
Dr. John Wil liams: General Education 
Vivian Rockwood: Home Economics 
51 - DEPARTMENT CHAIRMEN 
Dr. Robert Mielke: Philosophy Dr. Sidney Rice: Physical Education 
Dr. Clayton Carpenter: Psychology 
Col. Richard Krueger: Military Science 
52 - DEPARTMENT CHAIRMEN 
Nasim Aboulhosn 
Mathematics 
Clifford A. Atkins 
Physical Education 
Norman L. Ball 
Industrial Education 
Claudette H. Bennett 
Elementary Education 
Wilbur A. Bond 
Industrial Technology 
Judith A. Bright 
Elementary Education 
Patton R. Akard 
Elementary Education 
Lanny R. Atkins 
Biology 
James 0 . Barr 
Philosophy 
R. C. Bennett 
Physical Education 
Frederick D. Booth 
History 
Martha G. Brodrick 
Elementary Education 
-' Ross H. Akin Betsy Alexander Rodney W. Altizer 
English 
Michael H. Andrews 
Physical Education Industrial Technology Elementary Education 




Judy K. Bible 
Psychology 
Janis E. Bourne 
Elementary Education 
Charlotte S. Brown 
Elementary Education 
Patricia A. Avis Joan G. Bacon Julia M. Bailey 
History Home Economics Education 
Shirley J. Begley Henrietta E. Beidleman Freddie E. Belcher 
Home Economics Elementary Education Social Studies 
Linda K. Billings Catherine J. Bireley Dorothy A. Boggess 
Elementary Education Physical Education Elementary Education 
~ 
Larry E. Bowers 
English 
Jan D. Brown 
History 
Teresa R. Bowman 
Biology 
Geraldine A. Brown 
Mathematics 
Sharon L. Bradshaw 
History 
Judy L. Bryant 
Elementary Education 
53-SENIORS 
Barbara E. Bullock 
English 
Bobbie 0 . Carder 
Elementary Education 
Connie S. Carver 
Elementary Education 




Jennifer H. Davison 
English 
Alton G. Burchett 
Industrial Technology 
Al ice K. Carmack 
Elementary Education 
Joyce W. Casey 
Elementary Education 
Kathleen P. Cline 
Physical Education 
Rita A. Creger 
Psychology 
James A. Dawson 
Elementary Education 
Judith D. Burdick 
Elementary Education 
Hugh M. Carney 
Physical Education 
Peggy M. Casteel 
Elementary Education 
Victoria R. Cline 
Business Education 
Sharon L. Cross 
English 
Sherry J. Deakins 
Elementary Education 
Jessee R. Burke 
Industrial Technology 
Carol L. Carpenter 
Physical Education 
Randy L. Castle 
Physical Education 
Mary D. Cornett 
Elementary Education 
Alice R. Dalton 
English 
Margaret W. Delozier 
Physical Education 
54-SENIORS 
Gordon D. Campbell 
Elementary Education 
Jaymie M. Carpenter 
Physical Education 
Judy A. Cates 
Elementary Education 
Sandra S. Coates 
English 
Linda E. Davis 
Elementary Education 
Cheryl J. Dickert 
History 
Jean A. Campbell 
English 
Roy J. Carter 
Physical Education 
Elizabeth W. Cheatham 
Elementary Education 
Larry J. Coverdale 
Elementary Education 
Becky L. Davis 
Elementary Education 






Sandra H. Dunkelberger Martha Dunn 
German Elementary Education 
Margy Faulkner 
History 































































Ronald B. Gregory 
History 
Brenda J. Grindstaff 
Elementary Education 
Karen T. Hankins 
Elementary Education 




James L. House 
Industrial Technology 
Linda J. Hunt 
Elementary Education 
Claudia C. Groom 
Elementary Education 
Beverly B. Harrington 
Home Economics 
John M. Henderson 
Industrial Education 
Betty J. Hodges 
Spanish 
Carl S. Hubbard 
General Science 
Walter R. Jamison 
History 
Judy L. Gwinn 
Elementary Education 
Mary M. Hatmaker 
Elementary Education 
Shirley D. Henry 
Elementary Education 
Deanna L. Holley 
English 
Cynthia J. Hughes 
English 
Margaret S. Jaynes 
Elementary Education 
Glyn A. Hairfield 
History 
Edward L. Hayes 
Education 
Sheila S. Herndon 
Elementary Education 
David R. Honeycutt 
Industrial Education 
Sue T. Hughes 
Elementary Education 
Richard L. Johnson 
Industrial Technology 
56-SENIORS 
Sidney G. Hall 
Psychology 
r-
Brenda K. Hayter 
Elementary Education 
Jerry F. Hicks 
General Science 




Jerry S. Jones 
English 
Brenda G. Hammom 
Home Economics 
Ronald N. Helsabecf 
Education 
Martha E. Hill 
Elementary Educatio1 
Otto F. Horton 
Industrial Technolog} 
William E. Hunsaker 
Elementary Educatior 
Geoffrey W. Jordan 
Biology 
Linda K. Keefauver 
Elementary Education 
Sharon M. Lawson 
Elementary Education 
Susie C. Lewis 
English 
Michael D. Lowdermilk 
Mathematics 
John H. Mcconville 
Physical Education 
James R. Marion 
Health 
Virginia D. Keicher 
Elementary Education 
Dee R. Lawton 
Elementary Education 
Fredrick L. Lockhart 
Physical Education 
Brenda G. Lowe 
Mathematics 
Sheryl L. McCune 
Elementary Education 
Gary P. Martin 
Physical Education 
Nancy L. King 
Elementary Education 
Joe M. Leagan 
Philosophy 
A. Lynn Lockrow 
Speech & Drama 
Gary L. Lowe 
Science 
Mary N. McFarlane 
Elementary Education 
Carolyn J. Milber 
Business Education 
Thomas M. King 
Physical Education 
William B. Lemon 
Physical Educat ion 
Huey L. Long 
Industrial Technology 
Barbara J. Lueking 
Elementary Education 
Stephen B. Maggard 
Elementary Education 
Barkley K. Mills 
Industrial Technology 
57-SENIORS 
Betty J. Latture 
Elementary Education 
Phillip R. Leonard 
History 
Jerry D. Lonon 
Physical Education 
Edward J. Lynch 
Elementary Education 
Joyce W. Malone 
Elementary Education 
Ann D. Miner 
Elementary Education 
Judy A. Lawson 
English 
Susan F. Lewin 
Elementary Education 
Robert A. Love 
Music 




Victor V. Molinary 
Mathematics 
Robert A. Morrison 
Elementary Education 
Larry W. Musick 
English 
Cheryl A. Patecell 
Languages 
Margaret J. Powell 
Home Economics 
...... -,. 
Ronald R. Rasnake 
Industrial Education 
Glen D. Richardson 
Industrial Education 
Samuel A. Morton 
Elementary Education 
Charles R. Noe 
Physical Education 
Mary B. Payne 
Elementary Education 
Gloria J. Powers 
English 
Billy D. Ratliff 
Industrial Technology 
James A. Richmond 
Education 
Curtis R. Mullins 
Social Service 
Frances M. Nutty 
Elementary Education 
James E. Peebles 
Industrial Arts 




Cecilia H. Ricker 
Biology 
Mildred B. Mullins 
Elementary Education 
Dennis M. O'Brien 
English 
Richard W. Pendleton 
Physical Education 
Jane C. Pugh 
Music 
Judy M. Reed 
Elementary Education 
Anne I. Ridenour 
Elementary Education 
58-SENIORS 
Patricia A. Murden 
Elementary Education 
Betty J. Parker 
Education 
Desserrell 0. Pierce 
Elementary Education 
Sharon A. Ramsey 
English 
Patricia F. Reeves 
History 
Lulu 8. Robertson 
Physical Education 
Beatrice K. Murr 
English 
Robert D. Parsons 
Industrial Education 
Steven B. Poteat 
History 
Sandra K. Range 
English 
Jerry L. Rice 
History 
John B. Robinson 
General Science 
Mary L. Rogers 
Elementary Education 
Robert M. Seaton 
Physical Education 
Thomas C. Shipley 
Art 
Bobby R. Roller 
Physical Education 
Scarlet A. Seaton 
English 
Chester P. Sikorski 
Industrial Education 
Douglas M. Smith Michael E. Smith 
Elementary Education Psychology 
Harold R. Stepp Carolyn T. Stevens 
Psychology Elementary Education 
Judy F. Stocton Linda K. Story 
Elementary Education English 
Douglas M. Salyer 
Industrial Technology 
Twilla F. Senter 
Elementary Education 
David H. Sims 
Philosophy 
\ 
Patricia A. Smith 
English 




Donald H. Salyers 
Elementary Education 
David L. Shanks 
Industrial Technology 
Patricia L. Slagle 
Health 
Harold E. Smitter 
Industrial Education 
Ellen a. Stewart 
Education 
Karen B. Strohecker 
Elementary Education 
59-SENIORS 




Hugh L. Sloan 
Social Science 




Ronnie E. Strossner 
History 
Rebecca L. Seaton 
Elementary Education 
Ronald E. Shipley 
Industrial Technology 
David D. Smith 
Industrial Education 
Patty J. Staffino 
Physical Education 
Betty St. John 
Biology 
Linda K. Stroupe 
Music 
Leslie L. Sutton 
Elementary Education 
Michael E. Thompson 
Physical Education 
Frances A. True 
Business Education 
Lenna F. Walker 
Psychology 
Jane W. Westbrook 
Elementary Education 
Rebecca E. Willocks 
Home Economics 
Ronald C. Sutton 
Industrial Technology 
Nancy G. Thompson 
Elementary Education 
Brenda K. Turner 
Elementary Education 
Janice C. Wal lin 
Elementary Education 




Elmer M. Taylor 
Electronics 
Elizabeth F. Thornton 
Elementary Education 
Judy L. Turner 
Physical Education 
Brenda J. Walling 
Physical Education 
Robert E. Whittenburg 
History 
Gail P. Wolfe 
Elementary Education 
Jearold C. Taylor 
Industrial Education 
Jerry W. Tipton 
History 
Ora D. Turner 
Elementary Education 
Judith D. Walser 
Elementary Education 
Bill R. Williams 
Music 
Roaul E. Wright 
Electronics 
60-SENIORS 
Jewel C. Taylor 
Elementary Education 
Sherry L. Trilt 
Elementary Education 
June E. Trueax 
Elementary Education 
Linda G. Webster 
Elementary Education 




,John E. Thomas 
Industrial Technology 
John E. Trivett 
Industrial Technology 
Frances A. Wainwright 
Elementary Education 
Norma J. Welch 
Elementary Education 
Roger L. Willis 
Industrial Education 
Connie R. Yeatts 
Industrial Education 
Dean John Lamb 
HEALTH 
61-ADMINfSTRATION 
Jay L. Allen: Health Education Dr. William L. Gaby: Health Sciences 
Maria B. Hawkins: Nursing 
Monroe T. Morgan: Environmental Health 
62- DEPARTMENT CHAIRMEN 
I 
Public Health Sanitation School: H. Deep, T. Yates, K. Williams, J. Vaughn, C. Hamilton, D. Roberts, J. Bone, C. Rooker, J. Brogan, 
R. Perkins, D. Luton, P. Overton, A. Harris, J. Jackson, S. Strickland, H. Lundy, C. Griffith, J. Sellers, W. Smith, M. Townsend, 





Martha G. Blackburn 
Nursing 
Betsy B. Castro 
Speech & Hearing 
Kay J. Boone 
Health Education 
Linda L. Clark 
Health Education 
Linda E. Brown 
Speech & Hearing 
Roger L. Compton 
Speech & Hearing 
63-SENIORS 
Alicia A. Buck 
Nursing 
Phillip M. Cooper 
Environmental Health 
Carolyn L. Hammond 
Medical Technology 
Steve W. Lytton 
Health 
Flossie E. Ray 
Microbiology 
Wade C. Shell 
Speech & Hearing 
Karen L. Wampler 
Nursing 
Ezra R. DeWitt 
Health 
Shirley D. Hawkins 
Nursing 
James H. McPherson 
Speech & Hearing 
Linda D. Richards 
Nursing 
Ingrid S. Shoaf 
Speech & Hearing 
Ruby L. Willhoit 
Speech & Hearing 
Sheila E. Guan 
Health 
Ruthie M. Hollifield 
Nursing 
Russell A. Miller 
Health 
Connie J. Rule 
Nursing 
William J. Stolarski 
Environmental Health 
Helen S. Williford 
Nursing 
Suzy H. Fletcher 
Nursing 
Judy L. Hope 
Nursing 
Jimmy B. Parks 
Health 
Vickie A. Rule 
Health 
Penny L. Taylor 
Nursing 
Harold F. Willingham 
Bacteriology 
64-SENIORS 
Doris L. Fritz 
Nursing 
Charles S. Johnson 
Speech & Hearing 
Margaret L. Perry 
Nursing 
Clyde L. Russell 
Environmental Health 
Janet E. Tredinnick 
Nursing 
Carl R. Zeiger 
Health 
Phyllis A. Guess 
Speech & Hearing 
Frank A. Linkous 
Environmental Health 
Robert H. Phill ips 
Health 
Carol A. Sahli 
Nursing 
Patricia J. Vincent 
Speech Pathology 
Linda A. Zion 
Health 
UNDERCLASSMEN 
Revonda Abbott, 3 
Richard Ackerman, 2 
Gail Adair, 2 
Louella Adams, 1 
Louis Adams, 1 
Sheila Adcock, 1 
66-UNDERCLASSMEN 
Linda Adcox, 1 
Donald Addington, 1 
Linda Addington, 1 
Lynda Addington, 2 
Thomas Addison, 1 
Charles Adkins, 2 
James Adkins, 1 
Julia Adkins, 1 
Rita Adkins, 2 
Veda Adkins, 3 
Nancy Ai lshie, 2 
Kathryn Akens, 3 
Denny Albee, 1 
Janice Albright, 1 
Larry Aldridge, 2 
Alice Alexander, 3 
Pamela Alexander, 1 
Fredrick Aldhizer, 3 
Albert Allen, 3 
Donna Allen, 3 
Patricia Allen, 2 
Jean Alley, 1 
Theresa Alley, 2 
Maurice Allison, 1 
Mohammad Allown, 1 
Carolyn Almany, 1 
Kenneth Alston, 1 
Anita Altizer, 1 
Russel l Altizer, 1 
Peggy Altman, 3 
Shirley Alv is, 1 
Betty Anderson, 2 
Brenda Anderson, 2 
Charles Anderson, 1 
Jeffrey Anderson, 1 
Kenneth Anderson, 1 
Mike Anderson, 3 
Sandra Anderson, 2 
Sarah Anderson, 1 
Jesse Andrews, 3 
Naomi Andrews, 1 
Margaret Angell, 2 
Robert Archer, 1 
Gary Arms, 1 
Edmund Armstrong, 2 
Michael Arnett, 2 
Linda Arney, 2 
Janice Arnold, 1 
Jerry Arnold, 1 
Judy Arnold, 1 
Kenny Arnold, 2 
Linda Arnold, 2 
Mickey Arnold, 1 
Bryant Arrington, 3 
Margaret Arrowood, 1 
Ingrid Artrip, 1 
Janis Baer, 1 
William Baertels, 3 
Edward Bailey, 2 
Jerry Bailey, 1 
Gary Bailey, 1 
Richard Bailey, 3 
Shirley Bailey, 1 
Terry Bailey, 2 
Janice Bailiff, 3 
Charles Bain, 1 
Bill Baker, 2 
Carnet Baker, 1 
Howard Baker, 3 
Janice Baker, 1 
Joseph Baker, 2 
Lucille Baker, 3 
Jane Baker, 2 
Elizabeth Baker, 1 
Ruth Baker, 2 
Stephen Balch, 2 
Larry Baldwin, 1 
Mary Baldwin, 3 
John Bales, 2 
Rosemary Bales, 1 
William Ball, 2 
Nancy Ballew, 1 
Mary Baltrip, 1 
Frances Banner, 2 
Nancy Barbee, 3 
Burrell Bare, 2 
Joseph Barker, 3 
Nancy Barnard, 1 
Charles Barnes, 1 
Dorothy Barnes, 1 
Elizabeth Barnes, 3 
Marjorie Barnes, 1 
Thomas Barnes, 2 
Brenda Barnette, 2 
Bryan Barnett, 2 
Lawrence Barnikow, 1 
Will iam Barr, 1 
James Barrett, 2 
67-UNDERCLASSMEN 
Gary Asbury, 2 
David Ashby, 1 
Mary Askew, 1 
Phi lip Atchley, 3 
Steve Atchley, 1 
Edwin Atkins, 3 
Sylvia Atkins, 3 
Jerry Austin, 1 
Carolyn Ayres, 2 
Thomas Ayers, 2 
Mary Ayers, 2 
Bruce Bacon, 1 
George Bacon, 1 
Sally Baden, 2 
Ruby Bell, 2 
William Bend!, 1 
Sandra Benfield, 2 
Carl Bennett, 2 
Douglas Bennett, 1 
Harvey Bennett, 2 
Jerry Bennett, 2 
Karen Bennett, 3 
Kenneth Bennett, 2 
Larry Bennett, 1 
Larry Bennett, 3 
Randy Bennett, 1 
Therea Bennett, 1 
Walter Bennett, 2 
Jose Bermudez, 2 
Dave Bernard, 3 
Richard Berrong, 1 
Carol Berry, 2 
Ronald Berry, 2 
Wayne Berry, 2 
Dan Bettis, 1 
James Beverly, 2 
Joyce Biggerstaff, 1 
Ann Bilella, 3 
Theresa Billings, 1 
Paul Bill ingsley, 3 
Donald Birch, 3 
Randall Birchfield, 1 
68-UNDERCLASSMEN 
Karen Barrett, 1 
Paul Barrett, 2 
Reta Barrett, 1 
Richard Barrett, 2 
William Barrett, 1 
Kathy Barron, 1 
Terry Barron, 1 
Bill Barry, 3 
Danny Bartlett, 2 
Judy Bartlett, 2 
Ronnie Bartley, 3 
Janie Barton, 3 
Richard Bascom, 3 
Curtis Baumann, 2 
Nancy Bays, 2 
Phil Beach, 2 
Hobart Beard, 1 
Janice Beck, 1 
Richard Becka, 2 
John Beckner, 2 
David Beeler, 2 
Mary Jane Beidleman, 1 
Robert Beightol, 3 
Ann Belcher, 3 
Larry Belcher, 3 
Harrold Bell, 1 
Michael Bell, 2 
Nola Bell, 3 
Linda Blankenbeckler, 2 
Linda Blankenbeckler, 1 
Joseph Blankenship, 2 
Linda Blankenship, 1 
Angela Blevins, 2 
Donald Blevins, 2 
Elizabeth Blevins, 3 
Harry Blevins, 3 
Hubert Blevins, 1 
James Blevins, 1 
Patricia Blevins, 1 
Larry Blinchikoff, 2 
Barbara Blum, 1 
Samuel Boatman, 1 
Lydia Boaz, 3 
Joseph Bolas, 2 
Danny Bolling, 3 
Kim Bolling, 1 
Sharon Bolling, 3 
Tony Bolling, 2 
Pauline Bond, 1 
Jane Booker, 3 
Brenda Boone, 1 
Harry Borders, 1 
Robert Borsdorf, 3 
Elizabeth Boschen, 1 
Joan Boshears, 3 
Frances Bowen, 2 
Kathryn Bowen, 1 
Kenneth Bowen, 3 
Vickie Bowen, 3 
William Bowen, 1 
Charles Bowers, 2 
Frieda Bowers, 3 
Judy Bowers, 1 
Wil liam Bowers, 1 
Carolyn Bowery, 3 
Linda Bowery, 1 
Jerry Bowlin, 2 
Robert Bowlin, 1 
Ronald Bowling, 3 
Janice Bowman, 2 
69-UNDERCLASSMEN 
George Bird, 1 
Arnold Bishop, 1 
Clarence Bishop, 2 
Greg Bishop, 3 
Judith Black, 3 
Jean Blackburn, 2 
Sharon Blackburn, 1 
Connie Blackwell, 2 
Susan Blackwell, 2 
Margaret Blair, 2 
Thomas Blair, 3 
Sharon Blake, 2 
Patsy Blalock, 3 
Byron Blanke, 1 
Lynn Bowman, 1 
Sharon Bowman, 2 
Hal Boyd, 1 
Jan Boyd, 2 
Jennie Boyd, 1 
Leslie Boyd, 1 
Norma Boyd, 1 
Stephen Braden, 2 
Karen Bradford, 1 
James Bradley, 3 
Howard Bradshaw, 2 
Craig Bradley, 1 
John Braly, 1 
Brenda Brasfield, 2 
70-UNDERCLASSMEN 
Laura Bray, 2 
Michael Brickey, 2 
Elizabeth Bridges, 1 
James Bridwell, 1 
Janet Briggs, 2 
Harvey Brindle, 1 
Timothy Brinkley, 2 
Connie Brisson, 3 
Rita Britt, 2 
Charles Broadwater, 3 
James Broadway, 2 
Wanda Brobeck, 1 
Jenny Brock, 1 
Judy Brock, 3 
Mary Brockway, 2 
Terry Bromley, 2 
Catherine Brooks, 1 
Ronnie Brooks, 2 
Sandra Brooks, 1 
Virginia Brooks, 3 
Alice Broome, 1 
Susan Broome, 1 
Judy Brotherton, 1 
Amel ia Brown, 3 
Andrea Brown, 1 
Bruce Brown, 2 
Creola Brown, 1 
Henry Brown, 1 
Ralph Brown, 1 
James Brown, 3 
Karen Brown, 1 
Mary Brown, 1 
Robert Brown, 1 
Lois Browning, 1 
Glenda Broyles, 1 
John Broyles, 1 
Ronald Broyles, 3 
Tommy Broyles, 2 
Vivian Broyles, 2 
John Bryan, 3 
Charles Bryant, 1 
Janie Bryant, 1 
Linda Calfee, 2 
Larry Calhoun, 2 
Sherman Calhoun, 1 
Joseph Callahan, 3 
Tom Callahan, 1 
David Campbell, 3 
Judy Campbell, 1 
Ray Campbell, 3 
Joseph Camper, 2 
Karen Carden, 1 
Emma Cardwell, 3 
Jerry Cardwell, 1 
Robert Cardwell, 1 
Nancy Carico, 3 
71-UNDERCLASSMEN 
Timothy Bubenchik, 2 
Janice Buchanan, 1 
Marlene Buchanan, 3 
Ronald Buchanan, 1 
Helen Buck, 1 
Gary Buckles, 1 
Thomas Bruce, 1 
Janice Bruner, 3 
Will iam Buckley, 1 
Donald Buckner, 1 
Bettye Bullard, 3 
Edwin Bullard, 2 
Edward Bullins, 3 
Stephen Bullock, 1 
Earl Bundy, 2 
Robert Bupp, 3 
Elizabeth Burch, 2 
Patricia Burchett, 3 
Connie Burchette, 2 
David Burchette, 2 
Mary Burden, 1 
Rendall Burgess, 2 
Patricia Burleson, 1 
Judith Burnett, 1 
Lewis Burnett, 1 
Susie Burnett, 2 
Clarence Burnette, 2 
Julia Burns, 1 
Will iam Burr, 3 
Ivan Burrell, 3 
Kenneth Burrell, 1 
Brenda Burris, 3 
John Burrow, 1 
Zelma Buskell, 3 
Mary Byers, 1 
Carmen Byington, 2 
Ellen Byrd, 1 
Gary Byrd, 2 
William Cable, 1 
Anita Caicedo, 2 
Jeanie Caldwell, 1 
Buford Calfee, 1 
Robert Cassell, 1 
Darrell Castle, 1 
Janet Cates, 1 
Michael Cation, 2 
Mark Catron, 1 
Linda Cudell, 1 
Marilyn Caylor, 1 
Alyce Chamber, 3 
William Chambers, 2 
Marjorie Chandler, 1 
Nola Chandler, 2 
Meg Chapman, 1 
Eddie Charles, 3 
Marsha Chase, 3 
Robert Chastain, 1 
Larry Chatman, 2 
Susan Cheek, 3 
Christina Childres, 1 
Wanda Childress, 1 
Vickie Christain, 3 
Michael Christian, 2 
Mary Christiansen, 1 
Bobby Church, 2 
Karen Church, 1 
Steve Cinnamon, 2 
Brenda Claytor, 2 
Bobby Claborn, 1 
Michael Claman, 2 
72-UNDERCLASSMEN 
Pat Carmack, 3 
Glenn Carmichael, 3 
Susan Carmichael, 2 
James Caroom, 2 
David Carpenter, 2 
Johnny Carpenter, 2 
Billie Carr, 2 
David Carr, 1 
Owen Carr, 2 
Jane Carr, 1 
Sarah Carr, 3 
Beverly Carrier, 2 
Laura Carrier, 2 
David Carroll, 1 
Donna Carroll, 2 
Jerry Carrol l, 1 
Pat Carruth, 3 
Robert Carscaddon, 3 
Freddie Carroll, 1 
Dorothy Carter, 3 
Janis Carter, 1 
Eloise Carter, 3 
Robert Carter, 3 
Van Wiseman Carter, 1 
William Carter, 3 
Linda Carty, 3 
Jill Cary, 1 
James Case, 1 
Connie Clear, 3 
Michael Clear, 2 
Hugh Clevenger, 3 
Stephen Cline, 2 
Linda Clonce, 2 
Ethel Clowey, 1 
Michael Coates, 1 
Tommy Coates, 2 
Donald Cobble, 1 
Larry Cocttran, 2 
Kenneth Coffey, 3 
Larry Coffey, 1 
Rodney Coker, 1 
Connie Cole, 1 
Gary Cole, 2 
Harriet Cole, 2 
Polly Cole, 1 
Roger Cole, 3 
Sharon Cole, 1 
Allen Collier, 3 
David Collins, 3 
Myra Collins, 1 
Stephanie Collis, 1 
Melvin Colvard, 1 
Wayland Colwell, 2 
Billy Combs, 1 
David Combs, 3 
James Combs, 2 
John Combs, 1 
Thomas Combs, 3 
Anna Compton, 3 
Pat Compton, 3 
Frederick Congdon, 2 
Joe Conger, 1 
Mickael Conkin, 2 
Howard Conner, 2 
John Conner, 3 
Betty Cook, 2 
Don Cook, 3 
Toni Cook, 1 
Bernadette Cooper, 1 
Cathy Cooper, 1 
73-UNDERCLASSMEN 
Beverly Clark, 3 
Carolyn Clark, 3 
Don Clark, 2 
Donald Clark, 2 
John Clark, 2 
Johnny Clark, 2 
Larry Clark, 3 
Richard Clark, 1 
Robert Clark, 2 
Ronald Clark, 2 
Susan Clark, 1 
Will iam Clark, 3 
Larry Clawson, 1 
Raymond Claymond, 1 
Charles Cooper, 3 
Charlotte Cooper, 3 
Larry Cooper, 1 
Sherry Cooper, 3 
Stephen Cooper, 3 
Kay Copas, 1 
Senah Copenhaver, 3 
Alfred Copenhaver, 2 
John Cordell, 1 
Robert Cornett, 2 
Patricia Cornett, 3 
Phyllis Cornwell, 3 
Ronnie Cornwell, 3 
Susan Cottrell, 3 
74-UNDERCLASSMEN 
Eva Couch, 3 
Edward Counts, 3 
Richard Counts, 3 
Susan Coursey, 1 
Joan Cowder, 2 
Laura Cowan, 2 
Clifford Cowen, 3 
Janet Cox, 1 
Mary Cox, 2 
Kenneth Creasey, 3 
Don Creger, 3 
Diana Crisp, 3 
Patsy Crisp, 3 
Peter Croes, 2 
Daisy Cross, 3 
Robert Cross, 2 
Linda Crouch, 2 
Sharon Crouch, 1 
Theresa Crouch, 3 
Hubert Crowder, 2 
Linda Crowder, 2 
Phyllis Crowder, 1 
Jackie Crowe, 1 
Susan Crowell, 1 
Francis Crum, 1 
Jane Crumley, 1 
Gerald Crumley, 1 
Janice Culbertson, 2 
Warren Culbertson, 2 
Samuel Culbertson, 3 
Margaret Culpepper, 2 
Lawrence Cumbo, 3 
Maureen Cummins, 1 
Glenda Cunningham, 3 
Judy Cupp, 1 
Terry Cureton, 1 
Vicki Curtis, 1 
Jennifer Dagley, 1 
Linda Dale, 3 
David Dalton, 1 
Robert Danford, 3 
Katrina Daniel, 3 
Dorothy Dibble, 2 
Daniel Dickerson, 1 
James Dickerson, 3 
Donald Dicus, 1 
Susan Dietrich, 1 
Elizabeth Dillon, 3 
James Doane, 1 
Jil l Dixon, 2 
Kenneth Dillon, 3 
Linda Dodd, 1 
Brenda Dodson, 2 
Linda Dodson, 2 
Linda Doherty, 1 
Pete Dolder, 2 
75-UNDERCLASSMEN 
Paul Daniels, 1 
Tony Daniels, 1 
Vicki Daniels, 1 
Patricia Darby, 1 
Michael Davenport, 2 
Betty Davis, 3 
Bobby Davis, 2 
Daniel Davis, 2 
Deborah Davis, 1 
Gary Davis, 1 
Janice Davis, 2 
Jerry Davis, 1 
Juacquetta Davis, 
Lester Davis, 2 
Melanie Davis, 2 
Nanalea Davis, 1 
Paul Davis, 2 
Rebecca Davis, 2 
John Day, 2 
Johnny Day, 1 
Randolph Day, 1 
Shirley Day, 1 
Betty Deakins, 1 
Judy Deakins, 3 
Terry Dearstone, 1 
Eddie DeBond, 2 
Joy DeBusk, 2 
Robert DeBusk, 3 
Donna Deel, 3 
Roger Deel, 3 
Sharon Deel, 3 
John Delaney, 2 
Eric Deloach, 3 
Gary Delp, 1 
Sarah Denman, 1 
Aneita Denny, 3 
Jerry Denton, 2 
Anne DePew, 1 
Joseph DePew, 2 
Wanda DePew, 1 
Linda Derreberry, 1 
Joseph Desmond, 3 
Robert Duncan, 3 
Della Dunn, 3 
Kennx Dunn, 2 
Linda Dunn, 2 
Russell Dunn, 2 
Elizabeth Duntley, 3 
Michael Durham, 1 
Cynthia Durnin, 2 
Edwin Dutton, 3 
Gary Dutton, 3 
Clinton Dye, 1 
Ronald Dykes, 2 
Randall Eads, 2 
Harry Eanes, 1 
Martha Eanes, 1 
Kenneth Earwood, 1 
Paula East, 3 
Kenneth Easterling, 1 
Daniel Easterly, 2 
Hilda Edmonds, 1 
Edward Elkins, 1 
Jarrett Edwards, 1 
Jesse Edwards, 3 
Mary Edwards, 2 
Shirley Etwins, 3 
Gary Egan, 1 
Sharon Eggers, 3 
John Egnor, 3 
76- UNDERCLASSMEN 
Rolf Dolder, 3 
William Donaldson, 1 
Carla Doss, 1 
Thomas Doss, 3 
Wanda Doss, 1 
John Dotson, 3 
Linda Dotson, 2 
Duane Doty, 2 
Billie Douglas, 3 
Sandra Douglas, 3 
John Douglass, 2 
Charles Dove, 1 
James Dove, 3 
James Dowdy, 2 
Richard Dowdy, 2 
Donna Dowrey, 3 
Arlene Doyle, 2 
John Drake, 1 
Joanne Drag, 3 
Rena Droke, 2 
Raymond Dryden, 2 
Allen Dudley, 3 
James Dudley, 1 
James Dugger, 3 
Martha Dugger, 1 
Michael Dumie, 1 
Naorma Duncan, 3 
Lynn Duncan, 1 
Cora Ensor, 2 
Sandra Ervin, 2 
Clyde Erwin, 1 
David Erwin, 3 
Linda Erwin, 2 
Mary Erwin, 2 
Marcia Estes, 1 
Marvin Evans, 2 
Peter Evans, 1 
Connie Everhart, 1 
Karen Everhart, 1 
Shirley Faidley, 2 
Richard Fain, 1 
Shelah Fair, 1 
Freddie Falin, 2 
Robert Farley, 3 
Lawson Farmer, 3 
Pamela Farrar, 2 
William Farrar, 1 
James Farris, 1 
Sadr Fattal, 1 
Barbara Fawrer, 2 
Lynda Fearn, 1 
Jerry Feathers, 1 
Mildred Fellers, 3 
Warren Felts, 3 
Robin Felty, 1 
David Fenner, 3 
Carolyn Ferguson, 1 
Sueann Ferguson, 2 
Vicki Ferguson, 1 
David Fielder, 2 
Connie Fields, 3 
Gerald Fields, 3 
Janis Fields, 2 
William Fields, 1 
John Fine, 3 
Sharon Fine, 1 
Ginger Fink, 3 
Wayne Finnell, 3 
James Fisher, 1 
Phyllis Fisher, 2 
77-UNDERCLASSMEN 
Lawrence Eikenberry, 2 
Joan Eller, 1 
Larry Elkins, 1 
William Elkins, 1 
Larry Elkins, 3 
Susan Eller, 1 
Nancy Ellis, 2 
Patricia Ellis, 1 
Karen Elmes, 3 
Virginia Elmes, 3 
Charles Elrod, 1 
James Embree, 1 
Brenda Enix, 3 
Shannon Ensley, 3 
Michael Freeman, 3 
Ronnie Freeman, 3 
Wayne Freeman, 1 
Ronny French, 1 
Kathy Fricke, 1 
Marsh a Fritz, 3 
Phillip Fritz, 2 
Harry Frost, 2 
Barbara Frye, 1 
Catherine Frye, 1 
Marleen Frye, 2 
Phyllis Frye, 1 
Julien Fuller, 2 
Katherine Fuller, 3 
Hubert Fulton, 3 
Audrey Fulwiler, 1 
Martha Fulwi ler, 2 
Eugene Furrow, 2 
Brenda Gaby, 1 
Pat Gagan, 2 
Lanny Gage, 2 
78-UNDERCLASSMEN 
Vicki Fitzgerald, 3 
Timothy Fleming, 2 
James Fleenor, 1 
John Fleenor, 2 
Marvin Fleenor, 3 
Nancy Fletcher, 1 
Randy Fletcher, 2 
Virginia Foard, 2 
Carolyn Ford, 1 
Constance Ford, 2 
Elizabeth Ford, 1 
Wil liam Forehand, 1 
Claudia Forrester, 1 
Dennis Forrester, 2 
Gary Forrester, 1 
David Fortner, 3 
Brenda Foster, 2 
James Foster, 2 
Gloria Fowler, 2 
Julie Fowler, 1 
Linda Fowler, 1 
Linda Fox, 1 
Mary Fox, 1 
Paul Foxx, 1 
Danny Fragile, 3 
Benny Francisco, 1 
Rita Francisco, 1 
Linda Francis, 2 
Doris Franklin, 2 
Joe Franklin, 1 
Jo Anne Fravel, 1 
Michael Frazier, 1 
Steven Frazier, 1 
Susan Freedle, 1 
Edward Freeman, 1 
Clara Genty, 1 
Joan Gentry, 1 
Linda Gentry, 1 
Philip Gentry, 2 
Gary Geouge, 1 
Camille Ghiden, 1 
Edward Gibbs, 2 
Betty Gibson, 1 
Gary Gibson, 3 
Janis Gibson, 1 
Kenneth Gibson, 1 
Lucy Gibson, 3 
Mary Gibson, 1 
Paula Gibson, 1 
David Giles, 2 
Gray Giles, 3 
Alyn Gilliam, 2 
Charles Gilliam, 1 
Eric Gillespie, 2 
Kathleen Gilman, 1 
Mary Gilmer, 3 
Larry Gilreath, 2 
Larry Givens, 3 
Brenda Glass, 3 
Jane Glover, 2 
Larry Glover, 1 
James Godsey, 1 
Janie Godsey, 2 
Earl Goins, 2 
Sharon Goins, 1 
Joel Gonce, 1 
Mary Gomzalez, 1 
Jennifer Gooch, 1 
David Good, 3 
Linda Good, 3 
79--UNDERCLASSMEN 
William Gaines, 1 
Linda Galliher, 2 
Edward Galyon, 3 
Stephen Galyon, 1 
Robert Gann, 1 
James Gardner, 3 
Cherlyn Garger, 1 
Eugene Garland, 2 
Gary Garland, 3 
Jack Garland, 3 
Larry Garland, 1 
Jimmy Garner, 2 
Noretta Garner, 2 
Susan Garnett, 3 
Edgar Garrett, 2 
Manuel Garrison, 3 
Galen Garst, 3 
Janette Gass, 3 
Wendell Gates, 3 
Kathleen Geiger, 3 
Carol Gentry, 1 
80-UNDERCLASSMEN 
Rosemary Goodier, 1 
James Goodson, 2 
Frances Gooley, 3 
Gary Gornto, 3 
Melinda Gornto, 3 
Robert Gose, 1 
Charles Gosnell, 3 
Donna Gott, 1 
Elizabeth Gott, 1 
Linda Gouge, 1 
Linda Gouge, 3 
Martha Gourley, 1 
Kathryn Graham, 2 
Joseph Grantham, 3 
Carlos Graves, 1 
Cindy Gray, 3 
David Gray, 1 
Elijah Gray, 2 
Julia Gray, 2 
Susan Gray, 2 
James Graybeal, 3 
G!enda Grayson, 2 
James Green, 2 
Judy Green, 3 
Betty Greene, 1 
Deborah Greene, 1 
Penelope Greene, 1 
Larry Greene, 1 
Paul Greene, 2 
Rita Greene, 3 
Roger Greene, 2 
Judith Greenfield, 1 
Gwendolyn Greenlee, 1 
James Greenlee, 2 
Douglas Greenlee, 3 
Douglas Greenway, 2 
Andrew Greer, 3 
Carla Greer, 2 
Colleen Greer, 2 
Sharon Greer, 2 
Bobby Gregg, 3 
Carolyn Gregg, 3 
Charles Gregg, 3 
Joel Gregg, 1 
Marjorie Gregg, 2 
Ellen Gresham, 3 
James Greever, 1 
Carl Griffith, 2 
Carolyn Griff ith, 3 
Charles Grindstaff, 3 
Nancy Grindstaff, 2 
Mary Grogan, 1 
Kurt Gross, 1 
Marilyn Gross, 1 
Michael Grubbs, 1 
Julie Guthrie, 1 
81- UNDERCLASSMEN 
Shir ley Guy, 1 
George Hackler, 2 
Sylvia Hackler, 3 
Judy Hackworth, 2 
Jackie Haga, 2 
Douglas Hagaman, 1 
Lowell Hale, 1 
Bobby Hall, 1 
Elaine Hall, 3 
David Hall, 2 
John Hall, 1 
John Hall, 3 
Barbara Hallaway, 1 
Kelly Hambric, 1 
Gary Hambrick, 1 
Mark Hambride, 2 
Lynda Hamill, 3 
Mary Hamilton, 1 
Robert Hamilton, 1 
Jack Hamlett, 1 
William Hammer, 3 
Bobby Hammett, 1 
Larry Hammons, 1 
Linda Hampton, 2 
Vicky Hampton, 1 
William Hampton, 1 
Pamela Hankins, 1 
Terry Hansel, 1 
Linda Harbinson, 3 
Emily Harbod, 1 
Terese Hardick, 1 
Anthony Hardin, 3 
Gary Hardin, 2 
Sandra Hardwick, 3 
Donna Harkleroad, 1 
Janice Harley, 2 
Jackie Harmon, 3 
Kenneth Harper, 1 
Robert Harr, 3 
Timothy Harr, 1 
Edgar Harris, 2 
Gordon Harris, 2 
James Harris, 1 
John Harris, 3 
Marjorie Harris, 2 
Phil ip Harris, 1 
Richard Harris, 2 
Sharon Harr is, 1 
Thomas Harris, 1 
Joseph Harrison, 2 
Ronald Harrold, 1 
Donald Hart, 2 
Suzanne Hart, 2 
Will iam Hart, 1 
Linda Hartley, 2 
Patric ia Hartman, 1 
Oscar Heffner, 3 
Jenny Hegler, 1 
Nancy Heilman, 3 
Michael Heinzmann, 1 
Fred Heller, 3 
David Helms, 1 
Jerry Helton, 1 
Dale Henagar, 1 
Douglas Henderson, 3 
Novice Hendrix, 3 
Carrol l Hensley, 1 
Frances Hensley, 2 
Anne Henson, 1 
Billie Henson, 1 
Ronald Herald, 2 
Woodrow Herndon, 1 
Ronnie Herring, 1 
John Herron, 3 
Mary Herron, 3 
Bruce Herschel, 2 
Patty Hess, 1 
82-UNDERCLASSMEN 
Judith Hartsell, 1 
Larry Ha rt sell, 3 
Walter Harvey, 1 
Priscilla Hash, 1 
Ernie Haston, 1 
Doris Hatcher, 1 
Tony Hatcher, 2 
Robert Hatchett, 2 
Brenda Hatfield, 1 
Sharon Hatmaker, 3 
William Hausrath, 1 
William Hawkin, 3 
John Hawkins, 2 
Lois Hawkins, 3 
David Hawks, 3 
John Haws, 1 
Carol Hawthorne, 2 
Roberta Hawthorne, 2 
Edward Hayes, 3 
George Hayes, 1 
Jimmy Hayes, 1 
Marty Hayes, 2 
Tony Hayes, 3 
Barry Haynes, 2 
Freddie Haynes, 3 
Lynn Haynes, 1 
Thomas Haynes, 1 
Henry Heacock, 2 
Brian Head, 2 
Gary Head, 1 
Alaine Heatherly, 1 
Jimmy Heatherly, 1 
Larry Heaton, 2 
Wil liam Heaton, 2 
Roy Heck, 3 
Charles Hill, 3 
Constance Hill, 1 
Darrell Hill, 1 
Donald Hill, 3 
Joe Hill, 1 
Donald Hillen, 1 
Charles Hilton, 2 
Thomas Hilton, 3 
Tracy Hilton, 3 
Patricia Hiltz, 2 
Sharon Hinkle, 3 
Charles Hinshaw, 3 
Janice Hinshaw, 1 
Linda Hinson, 1 
Celestine Hixson, 2 
Jack Hobbs, 1 
Randall Hobbs, 2 
Mickey Hobson, 2 
Joyce Hodge, 1 
Robert Hodge, 3 
Sandra Hodge, 3 
James Hodges, 2 
Kenneth Hodges, 1 
William Hodges, 3 
Alan Hogan, 1 
Tina Hogsett, 3 
Anna Holbert, 1 
Mary Holbert, 1 
Daniel Holder, 3 
Shirley Holdren, 3 
Jere Holland, 1 
Charles Holley, 1 
David Holley, 1 
Janet Holmes, 2 
Judy Holmes, 1 
83- UNDERCLASSMEN 
Beverly Heth, 2 
Janice Hickey, 1 
Jonathan Hickman, 1 
Bobbi Hicks, 3 
Bruce Hicks, 2 
Bruce Hicks, 2 
Carey Hicks, 1 
Jerry Hicks, 2 
Judy Hicks, 1 
Pat Hicks, 2 
Wayne Hicks, 3 
James Higdon, 1 
Linda Higgins, 1 
Michael Higgins, 1 
Michael Higgins, 2 
Phillip Higgins, 2 
Rebecca Higgins, 1 
Barbara Hightower, 1 
Evelyn Hilbert, 3 
Margaret Hilbert, 1 
Nancy Hilbert, 2 
Glenda Horvath, 1 
Nancy Houser, 1 
Amelia Howard, 1 
Nathan Howard, 3 
Ronnie Howard, 2 
Robert Howe, 1 
Cathy Howze, 2 
Dave Hubbs, 3 
Sharon Hudson, 3 
Dicky Huff, 1 
James Huff, 1 
David Huffman, 1 
Bil ly Hughes, 2 
Jill Hughes, 1 
Johnny Hughes, 3 
Mary Hughes, 3 
Michael Hughes, 3 
James Hulse, 3 
Brenda Humphrey, 2 
Vickia Humphrey, 2 
Charles Humphreys, 1 
Randolph Humphreys, 1 
Connie Hunley, 3 
Gary Hunt, 3 
Jean Hunter, 3 
Robert Hunter, 2 
Bonita Hurd, 2 
Donald Hurst, 1 
84-UNDERCLASSMEN 
Mary Holmes, 2 
Calvin Holt, 1 
Douglas Holt, 1 
James Holt, 2 
Kenneth Holt, 2 
Randolph Holt, 2 
Steve Holt, 2 
Ronnie Hommeh, 1 
John Honaker, 1 
Lena Honeycutt, 2 
Linda Honeycutt, 2 
Rebecca Honeycutt, 1 
Gary Hood, 1 
Karin Hood, 1 
Deborah Hoogesteger, 1 
Jerry Hopkins, 3 
Billy Horne, 2 
Gloria Horne, 2 
Jimmy Horne, 1 
Cynthia Horner, 3 
Kathy Horner, 1 
Thomas Hornsby, 3 
Betty Horton, 1 
Brenda Horton, 2 
Danna Horton, 1 
David Horton, 1 
Esther Horton, 1 
Jeri Horton, 1 
Karen Hurst, 1 
Shirley Hurst, 2 
Connie Hurt, 3 
Peggy Huskey, 1 
Christine Hut, 2 
Edith Hut, 3 
Peter Hut, 1 
Donna Hutchinson, 1 
Clay Hutson, 2 
Endessa Hutton, 1 
Brenda Hyder, 2 
Alan Hyder, 1 
Omega Hyder, 3 
Remega Hyder, 3 
Gerald Hyatt, 3 
Thomas Hynoski, 3 
Nathan Irvin, 3 
Debbie Irwin, 2 
John Irwin, 1 
Glenna Isaac, 
Kay Isaac, 1 
Tony Isaacs, 1 
Rosanell Isenberg, 3 
Elizabeth Ivy, 1 
Carolyn Jackson, 2 
Charlotte Jackson, 2 
Jacqueline Jackson, 1 
Patricia Jackson, 1 
Steven Jackson, 2 
Thomas Jackson, 1 
Billie Jaco, 3 
Judy Jamerson, 1 
William James, 2 
Jessie Jamison, 3 
Patricia Jarrell, 1 
Linda Jaynes, 1 
Robert Jaynes, 2 
Beverly Jenkins, 2 
Judith Jenkins, 2 
Larry Jenkins, 3 
Lisa Jenkins, 1 
Gary Jennings, 3 
Glenda Jennings, 2 
Richard Jennings, 1 
Patricia Jernican, 1 
Robert Jernigan, 3 
Linda Jesse, 2 
Deanna Jeter, 2 
Wil liam Jetland, 3 
Sheila Jobe, 2 
Jane Jobst, 3 
Jeffery Johns, 1 
Amy Johnson, 1 
Beverly Johnson, 2 
Brenda Johnson, 1 
Brenda Johnson, 1 
85- UNDERCLASSMEN 
86-UNDERCLASSMEN 
Brenda Johnson, 1 
Ben Johnson, 2 
David Johnson, 2 
Doris Johnson, 2 
Gary Johnson, 1 
Gary Johnson,, 3 
Jacequeline Johnson, 1 
Jamie Johnson, 1 
Jane Johnson, 2 
Jeffery Johnson, 1 
Joyce Johnson, 1 
Judy Johnson, 1 
Kathleen Johnson, 1 
Larry Johnson, 3 
Patricia Johnson, 2 
Phyllis Johnson, 3 
Samuel Johnson, 3 
Sara Johnson, 3 
Vernon Johnson, 1 
Brenda Johnston, 3 
Larry Joiner, 3 
Barbara Jones, 1 
Brenda Jones, 1 
Daniel Jones, 2 
Donald Jones, 2 
Doris Jones, 3 
George Jones, 1 
Harriett Jones, 2 
Jackie Jones, 2 
John Jones, 1 
John Jones, 1 
Larry Jones, 2 
Linda Jones, 2 
Karen Jones, 1 
Steven Jones, 1 
Susan Jones, 1 
Terry Jones, 1 
Terry Jones, 3 
Victoria Jones, 1 
Brenda Jordan, 1 
Allen Jordan, 2 
Sara Jordan, 1 
Mary Jourolmon, 1 
Martha Joy, 2 
Frieda Julian, 1 
Linda Julian, 1 
Clark Justis, 2 
Cindy Kackenmester, 1 
Lewis Kaylor, 1 
Belinda Keebler, 1 
Larry Keebler, 3 
Beth Keefauver, 1 
Joyce Keeling, 3 
Stephen Keene, 1 
Barbara Keith, 2 
Susan Kelly, 3 
Cynthia Key, 2 
Bil ly Keys, 1 
Freida Keys, 1 
Judith Keys, 1 
Nellie Keys, 3 
Eliazbeth Kidd, 1 
Teddy Kilbourne, 3 
Lyman Kilday, 1 
Phyllis Killen, 1 
Cheryl King, 2 
Helen King, 2 
James King, 2 
Perry King, 3 
Lucille King, 1 
Mitzie King, 1 
Nancy King, 1 
Cecile Kinkead, 2 
Emily Kinkead, 1 
Nancy Kinkead, 1 
Christine Kinsler, 1 
James Kirby, 3 
Karen Kirk, 3 
Margaret Kirk, 1 
Robert Kirkhorn, 1 
Robert Kiser, 2 
Donna Kisiah, 3 
Daniel Kistner, 1 
Billie Kite, 1 
Goorge Kitzmi ller, 1 
Bonnie Klemski, 1 
Robert Klepper, 1 
James Knight, 2 
William Knight, 2 
Frances Knoll, 3 
Linda Koger, 1 
Andrea Kristofek 
Shirley Kroencke, 1 
Edward Kurowski, 2 
Jeanie Kyker, 1 
Daniel Kyte, 3 
Sharon Kyte, 1 
Brenda Lacy, 1 
87-UNDERCLASSMEN 
Will iam Kel ly, 3 
Donald Kennedy, 3 
Judy Kennedy, 3 
Nancy Kennedy, 1 
Robert Kennedy, 3 
Janet Kerley, 2 
Tommy Kerney, 1 
Johnny Kerns, 2 
Bernard Kerr, 1 
Wayne Kesner, 3 
Richard Kessinger, 3 
Cynthia Ketron, 3 
Frank Ketron, 1 
Kim Ketron, 1 
Bonnie Ledbetter, 3 
Nancy Ledford, 1 
George Lee, 3 
Jimmie Lee, 1 
l<athryn Lee, 2 
Li nda Lee, 2 
Marilyn Lee, 1 
Wil liam Legg, 3 
Mary Lemon, 3 
Connie Leonard, 1 
Donna Leonard, 3 
Harriet Leonard, 1 
Jean Leonard, 1 
Linda Leonard, 1 
Linda Leonard, 1 
Patricia Leonard, 3 
Thomas Leonard, 1 
Brenda Lester, 1 
Charles Lester, 2 
Henrietta Lester, 1 
Nester Levotch, 3 
88-UNDERCLASSMEN 
Bruce Lacy, 1 
Dawn Lacy, 3 
Charles Ladd, 2 
Jacqueline Ladd, 2 
Donna Lady, 1 
Michael Lady, 1 
Tom LaGuardia, 3 
Sally Lake, 1 
Betty Lamb, 1 
Johnny Lambdin, 1 
Frankie Lambert, 3 
Judy Lambert, 3 
Carol Lane, 3 
Danny Lane, 1 
David Lane, 2 
Richard Lansford, 1 
Elaine Large, 1 
Raynel la Large, 2 
Kathy Larkin, 1 
Jerry Laughl in, 1 
Melinda Lawrence, 3 
Betty Lawson, 2 
Edward Lawson, 1 
Ella Lawson, 2 
Kenneth Lawson, 3 
Linda Lawson, 3 
Richard Lawson, ·1 
Willard Lawson, 1 
Karen Lay, 1 
Stephanie Layne, 1 
Jana Leach, 1 
Linda Leach, 2 
Reginald Leath, 1 
Jan Leatherwood, 2 
Jane Leatherwood, 2 
Sharon Logwood, 3 
Brenda Long, 1 
Fred Long, 3 
Patsy Long, 3 
Raymond Long, 3 
Will iam Long, 3 
Gary Love, 2 
Robert Love, 3 
Ronald Love, 3 
Judy Lovell, 2 
Robert Loven, 1 
Carolyn Lovelace, 3 
Particia Lovett, 1 
Connie Low, 2 
Charles Lowdermilk, 3 
Bruce Lowe, 1 
Ernest Lowe, 1 
Jim Lowe, 2 
John Lowe, 1 
Ramona Lowe, 3 
Ronnie Lowe, 2 
Janice Lowry, 2 
Charles Lucas, 2 
James Luster, 3 
Bethea Luttrell, 2 
James Luttrel l, 2 
Freeman Lutz, 3 
Margaret Lyle, 1 
John Lyles, 2 
Martha Lyles, 1 
Judy Lynch, 1 
Gary Lyons, 1 
James Lyons, 3 
Kay McAlister, 1 
Phyllis McAlister, 1 
89-UNDERCLASSMEN 
Andria Lewis, 1 
Ben Lewis, 1 
Danny Lewis, 2 
June Lewis, 1 
Linda Lewis, 1 
Beverly Light, 2 
John Light, 2 
Renee Lindsey, 3 
Joan Lindsey, 1 
Doug Linebarger, 3 
Danny Little, 1 
Brenda Livesay, 1 
Larry Livesay, 2 
Sally Lloyd, 1 
Judy Lobb, 1 
Robert Lobb, 2 
Susan Lobb, 2 
Leah Lockett, 1 
Judy Loft is, 1 
David Logan, 2 
Jim Logan, 1 
90- UNDERCLASSMEN 
David McAllister, 2 
Colleen McAmis, 1 
Linda McBee, 1 
Jeffery McCall, 1 
Elizabeth Mccampbell, 2 
Keith McCandless, 1 
Franklin McCarty, 2 
Barbara Mccaslin, 3 
George McClain, 1 
Bobby McClellan, 1 
James McClellan, 1 
Kassandra McCloud, 1 
Sammuel McClurg, 1 
Carolyn McConnell, 3 
Betsy Mccorkle, 2 
Burl Mccosh, 3 
Crayton, Mccown, 3 
Glenda Mccown, 1 
Helen McCracken, 2 
Ronnie McCray, 2 
Phill ip McDaniel, 3 
Steven McDavid, 1 
Michael McDermott, 1 
Ellen McDonald, 1 
Stephen McDonald, 1 
Ronald McElraft, 1 
Sharon McFadden, 1 
Barbara McGaha, 1 
Robert McGee, 1 
James McGee, 3 
Chris McGlothlin, 2 
James McGuire, 3 
Stephen McHan, 1 
Glibert McIntosh, 3 
L inda McIntosh, 3 
Will iam McIntyre, 1 
Phyllis McKee, 1 
James McKenzie, 1 
Allan McKinney, 1 
Carolyn McKinney, 1 
Marianne McKinney, 3 
Mike McKinney, 2 
Vivian McKinney, 3 
George McKnight, 1 
Phill ip McLain, 1 
Julian McLaughlin, 3 
Susan McLeod, 2 
Bobby McMahan, 2 
Archie McMillan, 2 
Douglas McMillan, 2 
Joseph McNabb, 3 
Will iam McNeese, 2 
Teresa McReynolds, 1 
Sara Ma, 2 
Judith Mabe, 2 
Rebecca Mabe, 3 
Roger Markland, 1 
Elizabeth Marr, 2 
Paul Mars, 2 
Betty Marsh, 2 
Brenda Marshall, 1 
David Marshall, 1 
Deborah Marshall, 3 
James Marshall, 3 
Joseph Marshall, 2 
Judy Marshall, 3 
Randall Marshall, 1 
Richard Marshall, 1 
Lynda Martar, 1 
Anita Martin, 1 
Bert Martin, 3 
Beverly Martin, 2 
Carolyn Martin, 3 
Janette Martin, 3 
Howard Martin, 1 
Margaret Martin, 3 
Mary Martin, 1 
Nancy Martin, 1 
Teresa Martin, 2 
Ronald Marcus, 2 
Gary Mason, 1 
Tony Masters, 2 
Dianne Matherly, 1 
Gail Matherly, 2 
Patricia Mathews, 1 
Reed Matney, 1, 2 
Carol Matthews, 2, 3 
Russell Matthews, 3 
Mary Mattocks, 1 
Brenda Maxwell, 1 
James Maxwell, 1 
Judith May, 1 
Kyleleen May, 1 
Linda May, 1 
Nancy May, 2 
William Mayes, 3 
Fred Meade, 1 
Joseph Meade, 3 
91-UNDERCLASSMEN 
Bryon Maddox, 3 
John Maddox, 1 
Virginia Maddox, 1 
Missy Mahan, 3 
Pat Mahan, 1 
Gary Maine, 1 
Darrell Malone, 2 
Elizabeth Malone, 2 
Kenneth Maness, 2 
Albert Manis, 1 
Judy Manis, 1 
Linda Mann, 2 
Sherry Mann, 1 
Brenda Manning, 1 
Mary Miller, 3 
Michael Miller, 1 
Mike Miller, 1 
Roger Miller, 1 
Phil lip Miller, 3 
Sandra Miller, 2 
Wayne Miller, 1 
William Miller, 3 
Connie Milliard, 1 
Anne Mill ion, 1 
Marcia Minnich, 2 
Diana Minnis, 1 
Joyce Minor, 1 
Larry Minton, 3 
Stephen Minton, 2 
Mary Minutolo, 1 
Gary Mitchell, 1 
Harvey Mitchell, 1 
Mary Mitchell, 1 
Robert Mitchell, 3 
Sandra Mitchell, 2 
92- UNDERCLASSMEN 
Robert Meade, 3 
Sandra Meade, 2 
Thoma~ Meagher, 1 
Boyd Medford, 1 
Edna Medlin, 1 
Janet Mellons, 3 
Pansy Mellons, 1 
Henry Melton, 3 
Marvin Melvin, 3 
James Menerick, 1 
Carol Merkel, 2 
Carl isle Meredith, 2 
Craig Metcalfe, 1 
James Metcalf, 2 
Pamela Metcalfe, 1 
Sandra Meyer, 3 
Fred Middleton, 1 
John Milgrim, 1 
Joseph Milhorn, 1 
Brenda Millan, 2 
Deborah Millar, 1 
Barbara Miller, 2 
Brenda Miller, 1 
Donna Miller, 1 
Edward Miller, 3 
Sharon Miller, 2 
Evan Miller, 1 
Gail Miller, 2 
Gary Miller, 2 
Gary Miller, 1 
Janet Miller, 2 
Joe Miller, 1 
John Miller, 3 
Linda Miller, 3 
Marion Miller, 3 
Roger Morgan, 3 
Harry Morie Ill, 1 
Dale Morrell, 1 
Judy Morrell, 3 
Stephen Morrell, 2 
Chrissy Morris, 1 
Helen Morris, 2 
Jerry Morris, 3 
Kenneth Morris, 3 
Pat Morris, 2 
Brenda Morrison, 2 
Richard Morrison, 3 
Brenda Morton, 3 
Gale Morton, 1 
Glenda Morton, 3 
Neil Morton, 2 
Roger Mosley, 3 
Robert Mott, 3 
Brenda Moxley, 1 
James Mull inay, 2 
Barbara Mullins, 2 
James Mullins, 3 
Larry Mullins, 1 
Melvin Mullins, 1 
Royal Mullins, 3 
Lynn Mulsand, 3 
Robert Mulvihill, 1 
Barbara Mumpower, 2 
Judy Munt, 2 
Phyll is Murdock, 1 
Alan Murphy, 1 
Charles Murphy, 1 
James Murray, 1 
Joseph Muse, 1 
Judith Musick, 1 
93-UNDERCLASSMEN 
Janet Mize, 2 
Margaret Mohler, 2 
Robert Monday, 3 
Nancy Monk, 1 
Alvin Monroe, 1 
Reba Montgomery, 2 
Susan Montgomery, 2 
Patsy Moody, 3 
Sandra Moody, 1 
Stanley Moon, 3 
Cathy Moore, 2 
Bruce Moore, 1 
Howard Moore, 1 
Loretta Moore, 1 
Michael Moore, 1 
Nicki Moore, 3 
Patricia Moore, 1 
Thomas Moory, 3 
Robert Morgan, 1 
Wayne Moon, 2 
Hooland Morelock, 3 
94- UNDERCLASSMEN 
Mary Musik, 1 
Raymond Musik, 2 
Barry Myers, 1 
Dwight Myers, 3 
Julia Myers, 2 
Laura Mye-rs, 1 
Linda Myers, 1 
Robert Myers, 1 
David Mynatt, 1 
Robert Mysinger, 2 
Pat Nageotte, 2 
John Nance, 2 
Kenneth Nash, 1 
Margaret Neal, 2 
Emma Nease, 2 
Ronnie Nease, 1 
Roseann Neeley, 3 
Donald Neff, 2 
Bill Nelms, 1 
Patricia Nesbit, 2 
Nancy Nelson, 2 
Robert Newberry, 1 
Ronald Newland, 1 
Garold Nickels, 1 
Willard Nickerson, 3 
Mary Nichols, 1 
Lina Nichols, 3 
Michael Noel, 3 
Leslie Nolen, 1 
Sandy Nolen, 2 
Paul Nonenmacher, 1 
Margaret Norris, 3 
Gary Norman, 2 
Donald Norton, 2 
Janet Norton, 1 
Ronald Nutty, 3 
Garry Oaks, 3 
Michael Oaks, 1 
Sue Oaks, 3 
Barry O'Dell, 1 
Joyce O'Dell, 1 
Patricia O'Dell, 1 
George Odle, 3 
Ralph Odom, 1 
Brenda Odum, 1 
Thomas Okerson, 2 
Brenda Oliver, 1 
Brian Oliver, 1 
Olivia Olson, 2 
Kathy Olterman, 1 
Pau l Onks, 3 
Thomas Onstott, 2 
Glenna Orr, 2 
Mary Orr, 2 
William Orr, 1 
Kathryn Orren, 2 
Christine Palmore, 2 
Robert· Pardue, 3 
Thomas Pardue, 1 
Linda Parke, 2 
Carol Parker, 1 
Darrell Parker, 1 
Donnie Parker, 2 
Ella Parker, 2 
Richard Parkinson, 2 
Lanny Parman, 3 
William Pate, 2 
Donna Patecell, 2 
Shirley Patrick, 1 
Linda Pattie, 3 
Jane Patterson, 3 
Brown Patton, 1 
Pamela Patton, 1 
Patricia Patton, 1 
Maureen Payton, 2 
Robert Paylor, 1 
Margaret Payne, 1 
Pam Payne, 1 
Fred Peake, 3 
Jimmie Pearson, 1 
Joe Pearson, 2 
Patricia Pearson, 3 
Roy Pearson, 1 
Polly Pease, 1 
Nancy Peck, 3 
Jerry Peddicord, 2 
William Pedersen, 2 
Edward Peer, 2 
Joy Peer, 3 
Stanley Peirce, 2 
Danny Pendry, 3 
Linda Peoples, 2 
Linda Perdue, 3 
Daniel Perkins, 3 
Gary Perkins, 1 
Joni Perkins, 1 
Anita Perry, 1 
Robert Perry, 1 
95-UNDERCLASSMEN 
Guilda Orren, 2 
Betsy Osborne, 2 
Phyll is Osborne, 3 
Richard Ottinger, 1 
David Overbay, 2 
Linda Overbay, 2 
Oleta Owens, 2 
Karen Oxidine, 1 
Patricia Oxendine, 1 
Donna Pack, 3 
Patrick Paduch, 1 
Lonnie Painter, 1 
Diane Palowski, 1 
Michael Palmer, 3 
Carolyn Peters, 3 
Fredric Peters, 1 
Lynn Peters, 1 
Rebecca Peters, 1 
Gregory Peterson, 1 
Gwendolyn Peterson, 3 
Mildred Petty, 1 
Brenda Phelps, 2 
Charles Phelps, 2 
William Phelps, 3 
Richard Phibbs, 1 
Angelia Phill ips, 1 
Betty Phill ips, 1 
Betty Ph ill ips, 1 
96- UNDERCLASSMEN 
Brenda Phil lips, 3 
Carolyn Phillips, 1 
Charles Phillips, 3 
Gerald Phillips, 2 
Harold Phillips, 1 
James Phillips, 1 
Jane Phillips, 3 
Janie Phillips, 2 
Judy Phillips, 1 
Marilyn Phillips, 2 
Michael Phill ips, 2 
Richard Phill ips, 1 
Sheila Phillips, 2 
Thomas Phill ips, 2 
Jimmy Philyaw, 1 
Jequitha Phipps, 2 
Johnny Pickle, 2 
Donna Pierce, 1 
Karen Pierce, 2 
Lloyd Pierce, 1 
Melanie Pierce, 2 
Michael Pierce, 1 
Patsy Pierce, 1 
Randal Pierce, 3 
Rita Pierce, 3 
Terry Pierce, 1 
David Piercy, 1 
Samuel Pinkerton, 1 
Barbara Pirtle, 2 
Gary Pitts, 2 
Jack Pleasant, 3 
Walter Poague, 1 
Donna Poe, 1 
Brenda Poland, 2 
Gary Pol ing, 1 
Timothy Pollock, 1 
Mary Ponder, 3 
Walter Poore, 3 
Cynthia Pope, 1 
Donna Porter, 3 
Jo Ann Porter, 1 
Jerry Poteat, 2 
Nancy Rawls, 3 
Frances Ray, 3 
Mary Reagan, 1 
Donna Reagon, 1 
Etta Reaves, 1 
Vaughn Reaves, 1 
Will iam Reaves, 2 
Freda Reagan, 1 
Linda Rector, 3 
Randolph Reddic k, 3 
John Rednour, 3 
Sandra Reece, 1 
Sharon Reece, 3 
Alfred Reed, 2 
97-UNDERCLASSMEN 
Tona Poteet, 2 
Pamela Potter, 1 
Margaret Powell, 2 
Stephen Preas, 3 
Sharon Prendergast, 1 
Brenda Presnell, 1 
Linda Presnell, 3 
Sandra Presson, 3 
Edward Prevette, 3 
Charles Price, 2 
James Price, 2 
Larry Price, 1 
Russel l Price, 1 
Sally Price, 1 
Will iam Price, 2 
Roger Prim, 1 
Carol Proffitt, 2 
Darrell Proffitt, 1 
Jacqueline Proffit, 2 
Marcia Pryor, 3 
Linda Quarles, 1 
Dennis Quil len, 1 
Phyll is Quillen, 1 
Kenneth Raby, 3 
Linda Rainbolt, 2 
Susan Raines, 2 
Robert Rainey, 2 
David Ramsey, 3 
Jacqueline Ramsey, 1 
Nancy Ramsey, 2 
Patric ia Ramsey, 3 
Patsy Ramsey, 2 
Reba Ramsey, 2 
Ruth Ramsey, 3 
Sandra Ramsey, 2 
Steven Randolph, 3 
L il lian Range, 2 
Debby Rash, 2 
Charlotte Rasnick, 3 
Billy Ratl i ff, 3 
Jimmy Ratl iff, 2 
Stanley Rawles, 1 
Evelyn Rieger, 3 
Lynnis Riggs, 2 
Patricia Riley, 2 
Penelope Ri ley, 1 
Marilyn Ripley, 2 
Nancy Rippetoe, 1 
Margaret Ritchie, 1 
Howard Rivard, 1 
Gary Roach, 1 
Patricia Roach, 1 
Linda Roberson, 3 
Janie Roberts, 3 
Gary Roberts, 2 
Henrietta Roberts, 1 
Michael Roberts, 2 
Rita Roberts, 1 
Sharon Roberts, 2 
Sue Roberts, 1 
Loretta Robertson, 2 
Glenn Robinette, 1 
Vicki Robinette, 1 
Beverly Robinson, 2 
Billy Robinson, 1 
Brenda Robinson, 2 
Cheryl Robinson, 1 
Deborah Robinson, 2 
Liz Robinson, 2 
Nancy Robinson, 2 
98- UNDERCLASSMEN 
John Reed, 2 
Sharon Reed, 3 
Paul Reedy, 3 
Emmie Reese, 1 
Wendell Reese, 1 
Ralph Reeser, 1 
Robert Reichney, 1 
Mike Reinhardt, 3 
George Reischl ing, 3 
Ralph Reneau, 3 
Richard Renerd, 1 
Rebecca Reynolds, 1 
John Rhea, 1 
Robert Rhea, 1 
Betty Rhodes, 1 
Larry Rhoton, 1 
Gary Rice, 1 
Leonard Rice, 3 
Ernest Richards, 1 
Jack Richards, 3 
Jean Richards, 2 
Judy Ricker, 2 
Louis Ric ker, 2 
Shir ley Ricker, 2 
Carol Ricketts, 3 
Linda Riddle, 3 
Pamela Riddle, 3 
Edwina Rider, 2 
Robert Ross, 1 
John Rothgeb, 2 
Roger Rouse, 2 
Ray Rowe, 2 
Sandra Rowe, 1 
Sharon Rowe, 3 
Mary Rowland, 3 
David Roylston, 1 
Paul Royston, 2 
Charles Rubley, 2 
Ann Rupe, 2 
Jane Russell, 1 
Ben Rutherford, 2 
Danny Rutherford, 1 
Charlotte Rutledge, 1 
Darrell Rutledge, 1 
Judy Rutledge, 2 
Roger Sahlin, 1 
Michael Saint-Pierre, 3 
Robert Salley, 2 
Dorothy Salyer, 1 
Jerry Salyer, 3 
Ronald Salyer, 3 
Richard Sammons, 3 
Henry Samples, 3 
James Samples, 1 
Ellis Sampson, 3 
Mary Sampson, 2 
Francis Sanders, 2 
Judy Sanders, 1 
Rebecca Sanders, 2 
Edgar Sandidge, 1 
Dwayne Sane, 3 
Eleanor Saperstein, 1 
Rita Sargent, 3 
James Saul, 2 
Charles Sauls, 3 
Leroy Saunders, 2 
Victor ia Sawyer, 1 
Frank Saylor, 1 
Amanda Scales, 1 
Judy Scalf, 2 
99-UNDERCLASSMEN 
Peggy Rodgers, 3 
Katherine Rogars, 1 
Rachel Rogars, 1 
Carl Rogers, 2 
Darlene Rogers, 1 
Earl Rogers, 2 
Marvin Rogers, 1 
Phyllis Rogers, 3 
Ronald Rogers, 1 
Susan Rogers, 1 
Betty Rollings, 3 
Thomas Rol l ins, 2 
Ginny Rose, 2 
Linda Rose, 1 
Butch Shelton, 3 
Carolyn Shelton, 1 
Donald Shelton, 1 
Glynn Shelton, 1 
Kenneth Shelton, 2 
Sandra Shelton, 3 
Barbara Shephard, 3 
Elizabeth Sherman, 1 
Karen Sherr ill, 1 
Tommy Sherrod, 2 
Fred Sherwood, 1 
Joseph Shew, 1 
Jerry Shields, 2 
Judy Shields, 1 
Linda Shields, 1 
Helen Shinn, 3 
Larry Shipley, 3 
James Shoop, 3 
John Short, 1 
Patricia Shoun, 1 
Shirley Shoun, 2 
1 DO-UNDERCLASSMEN 
Janice Schaaf, 1 
Norman Schreiber, 2 
Tavnda Schultz, 3 
Bill ie Scott, 3 
David Scott, 2 
Janet Scott, 1 
Susan Scott, 2 
Melvin Scruggs, 2 
Roy Scruggs, 1 
Brenda Seal, 1 
Wanda Seal, 2 
Hugh Seaver, 1 
Kenneth Seay, 1 
Rebecca Seay, 2 
Steven Seeley, 1 
Bobby Sells, 1 
Martha Settle, 3 
Susie Severt, 1 
Jennie Sexton, 3 
Phyllis Sexton, 3 
Sammy Shabeldeen, 1 
Carol Shadoan, 1 
Kenneth Shaeffer, 1 
Kathryn Shaffer, 1 
Rebecca Shankle, 3 
Bill ie Shanks, 1 
Patsy Shanks, 2 
Mary Sharp, 2 
Margaret Sharpe, 1 
Beverly Shaw, 1 
Sally Shaw, 2 
Terry Shaw, 2 
Clifton Sheffield 
Linda Sheldon, 1 
Pat Shell, 3 
Christine Skeens, 1 
Wayman Skelton, 3 
Helen Slagle, 1 
Donny Slaughter, 2 
Nancy Slemons, 2 
Sharon Slemons, 3 
Judy Slemp, 2 
Marlin Sloan, 2 
Pearl Smawley, 2 
Aaron Smith, 2 
Barbara Smith, 2 
Betty Smith, 2 
Brenda Smith, 1 
Carla Smith, 2 
Carol Smith, 1 
Carolyn Smith, 2 
Catherine Smith, 2 
Cheryl Smith, 1 
Crawford Smith, 1 
Cynthia Smith, 3 
Diana Smith, 1 
Donn Smith, 1 
Eldon Smith, 3 
Everett Smith, 1 
Gary Smith, 2 
Hilda Smith, 2 
Jackie Smith, 1 
Jacqueline Smith, 3 
James Smith, 3 
James L. Smith, 1 
Janet Smith, 2 
John Smith, 2 
John Smith, 1 
Linda Smith, 1 
Louise Smith, 2 
101- UNDERCLASSMEN 
Oleta Shous, 3 
Michael Shrader, 2 
Coyle Shrout, 1 
Randall Shultz, 3 
Donna Shumate, 2 
Mary Shupe, 3 
Nancy Shupe, 3 
Jerry Shuttle, 3 
Mary Siberski, 3 
Olga Sievert, 1 
John Sill, 1 
Robert Silver, 2 
Frederick Silvey, 1 
Carmon Simerly, 1 
Juanita Simerly, 3 
Steve Simerly, 1 
Toni Simerly, 1 
Gary Simms, 1 
Frederick Simonie, 1 
Leonard Simpson, 1 
Stephen Sissom, 1 
Marsha Springer, 1 
Howard Sproles, 3 
Marjorie Sproles, 2 
Ruth Staats, 1 
Victor Stacy, 1 
Jean Stair, 2 
Carmen Stallard, 3 
Deborah Stal lard, 1 
Patric ia Stallard, 1 
Patricia Stallard, 3 
Sherry Stanley, 1 
Ricky Stapleton, 3 
Wil l iam Stapleton, 2 
Brenda Starnes, 1 
Joe Staten, 2 
Carolyn Steele, 1 
John Steele, 3 
Rebecca Steele, 1 
Wayne Steenberg, 1 
Stephen Steffey, 1 
Peter Stephenson, 2 
102-UNDERCLASSMEN 
Michael Smith, 1 
Nancy Smith, 1 
Karen Smith, 2 
Nancy Smith, 1 
Patsy Smith, 3 
Patsy Smith, 3 
Phil lip Smith, 2 
Randy Smith, 1 
Renna Smith, 3 
Richard Smith, 1 
Robert Smith, 2 
Robert Smith, 1 
Robert Smith, 2 
Ruth Smith, 3 
Sherry Smith, 3 
Thomas Smith, 2 
Thomas Smith, 2 
Verl in Smith, 2 
William Smith, 1 
Winfred Smith, 1 
Gary Snodgrass, 1 
Martha Snodgrass, 1 
Rebecca Snodgrass, 2 
Marlyn Snyder, 1 
Julia Solomon, 3 
Joseph Sarah, 1 
Gary Sorrel l, 2 
Rosanne Savine, 1 
Melinda Spain, 2 
Eric Spangler, 1 
A llen Sparks, 2 
Gary Sparks, 1 
Carolyn Spence, 2 
Larry Spence, 3 
Patricia Spink, 1 
John Strouth, 3 
Walker Stuffle, 1 
Brenda Sturgi ll, 3 
Donald Sturgil l, 3 
Henry Sull ivan, 1 
Sally Surber, 1 
Michael Surgenor, 1 
Patricia Surrett, 3 
Walker Sutherland, 3 
Wanda Sutherland, 1 
Johnny Suthers, 3 
Bonnie Suttles, 1 
Ben Sutton, 1 
Evelynne Swagerty, 3 
Mary Swaggerty, 2 
Barbara Sweat, 1 
Gail Swift, 2 
Michael Szluka, 3 
Lowell Talbert, 1 
Shirley Tal lent, 1 
Festus Talley, 3 
Bil l Tanner, 2 
Frank Tannewitz, 1 
J. V. Tarlton, 1 
Bennie Tate, 1 
Clayton Tate, 1 
Carl Taylor, 3 
Carolyn Taylor, 1 
Cathy Taylor, 3 
Colen Taylor, 3 
Darlene Taylor, 2 
Donald Taylor, 1 
James Taylor, 1 
Karen Taylor, 2 
Linda Taylor, 2 
103- UNDERCLASSMEN 
Susan Sternberg, 3 
Mary Stevens, 1 
David Stevenson, 2 
Will iam Stewart, 1 
Faye Stickley, 1 
Jean Shelby, 2 
Ralph Stinnett, 2 
Linda Stitt, 2 
Tony Stitt, 1 
Norma Storie, 3 
Elizabeth Story, 1 
Charles Stoudenmire, 3 
Carla Stout, 2 
Daniel Stout, 3 
Wayne Stout, 2 
Craigy Stratton, 1 
Brenda Street, 2 
Elva Street, 2 
Sarah Street, 2 
Brad Strohecker, 2 
Larry Stroupe, 3 
Marsha Taylor, 2 
Nancy Taylor, 1 
Rebecca Taylor, 2 
Samuel Taylor, 3 
Sandra Taylor, 2 
Susan Taylor, 3 
Tedford Taylor, 1 
Thomas Taylor, 2 
William Taylor, 2 
William Taylor, 3 
Roberta Teague, 1 
Chung-Lin Teh, 3 
William Templin, 2 
Leah Tepper, 2 
Margaret Terrell, 1 
James Tennant, 3 
Edward Terry, 3 
Janie Terry, 3 
Mala Terry, 2 
Linda Thayer, 2 
Charlotte Thomas, 3 
104-UNDERCLASSMEN 
Cynthia Thomas, 2 
David Thomas, 1 
Jacob Thomas, 1 
Lendon Thomas, 3 
Marilyn Thomas, 2 
Mary Thomas, 1 
Mary Thomas, 3 
Mitch Thomas, 3 
Rebecca Thomas, 1 
Ronnie Thomas, 1 
Sharon Thomason, 2 
John Thompson, 2 
Roger Thompson, 3 
Elaine Thor, 2 
Ivan Thornberry, 2 
Richard Thorp, 2 
Larry Thurman, 3 
Tommy Thurman, 2 
Susan Tidwell, 1 
Jean Til !ey, 3 
Carole Ti lson, 1 
Janice Tinker, 3 
Judith Tipton, 2 
Larry Tipton, 3 
Mark Tipton, 1 
Ray Tipton, 2 
Terry Tipton, 2 
Noel Tol ley, 2 
Daniel Toll iver, 2 
Judy Tolley, 1 
Holly Tomlinson, 1 
Jennifer Tomlinson, 3 
Nancy Tomlinson, 1 
Patric ia Tomlinson, 2 
John Topping, 3 
Joseph Versocki, 3 
Mary Vest, 1 
Janice Vestal, 2 
Diane Viator, 2 
Jimmie Vicars, 2 
Colleen Vick, 2 
Edwin Vines, 3 
Steven Vineyard, 1 
Pau!ette Vinsant, 1 
Donald Vinson, 3 
Sharon Vinson, 2 
Michael Voitlein, 1 
Donald Waddell, 2 
Vicki Waddell, 1 
105-UNDERCLASSMEN 
James Toth, 2 
Floyd Townsend, 3 
Stanley Townsend, 1 
William Tramell, 1 
Gary Treece, 2 
James Trent, 3 
Judy Trent, 2 
Kathryne Trene, 1 
Larry Trent, 1 
Carl Triplette, 3 
Barbara Trivett, 1 
Duane Trivett, 3 
Sandra Trivett, 1 
Alan Trivette, 2 
Harold Trivette, 3 
Carrick Troutman, 1 
Wilson Trumbo, 1 
R. J. Tucker, 3 
Robert Tucker, 3 
Mary Tuggle, 1 
Mona Tunnell, 1 
Kenneth Turner, 3 
Jean Tuttle, 2 
Mickie Tyler, 3 
Donald Tyre, 1 
Mary Umberger, 3 
James Upton, 2 
Lana Usry, 2 
Nancy Valentine, 1 
Coyd Vance, 1 
Glenn Vance, 2 
Rita Vance, 1 
Becky Van Gilder, 2 
Christy Vankerchove, 2 
Linda Vannoy, 2 
Joseph Vargas, 2 
Carolyn Vaughn, 3 
Karen Vaughn, 2 
Lewis Vaughn, 1 
Ali Vejdani, 3 
Douglas Vernon, 3 
Phyllis Vernon, 2 
Jerome Waddle, 3 
Douglas Wagner, 2 
Judy Wagner, 2 
Sharron Wagner, 2 
Morton Wakeland, 2 
Emily Walker, 3 
Helen Walker, 2 
Keith Walker, 1 
Linda Walker, 1 
Patricia Wall , 1 
Cynthia Wallace, 2 
Victor Wallace, 1 
Kathryn Wallin, 3 
Frank Wall ing, 1 
106- UNDERCLASSMEN 
Ronald Walls, 3 
Terry Walls, 1 
Gregory Walters, 3 
Richard Walters, 3 
David Wampler, 3 
Terry Wampler, 1 
David Ward, 2 
Douglas Ward, 1 
Earnest Ward, 1 
Gary Ward, 1 
Thomas Ward, 1 
James Warner, 3 
John Warner, 1 
Regina Warner, 1 
Dottie Warren, 3 
George· Warren, 3 
Patric ia Washburn, 1 
Donald Waterman, 2 
Millie Watkins, 2 
Bruce Watson, 3 
Donna Watson, 3 
Ronnie Watson, 2 
Sherry Watson, 2 
Shirley Watson, 1 
Ronald Watt, 1 
Mosalena Watts, 1 
Samuel Waugh, 3 
Artha Waycaster, 2 
Dennis Weaver, 2 
Kenneth Weaver, 3 
Phi ll ip Weaver, 1 
Samuel Weaver, 1 
Sandra Webb, 1 
Sandra Well, 1 
Sidney Weber, 3 
Theodosia Weems, 1 
Betsy Weese, 3 
Barbara Welch, 1 
Cathy Welch, 1 
Cindy Welch, 1 
Kenneth Welch, 1 
Brenda Wells, 1 
1-Pat Reeves; 2-lngrid Shoaf; 3-Juanita Simerly; 4-Pat 
Slagle; 5-Jan Sparks; 6-Shonnie Tallent; 7-Ann Trivett; 
8-Tony Webb; 9-Jerry Wheelock; 10-Ruby Willhoit; 







. . . . . ... . . . . 
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140-SUMMER 
141-SUMMER 
State's fall registration brought moving vehicles 
of all kinds and was a time for greeting both old 
and new faces. This year's registration was one 
of the school's largest. Lines were long, as 
usual, and many people found themselves changing 
call numbers time and time again. Looks of 
bewilderment were seen on the faces of freshmen 






Sorority rush was held the week before 
school began fall quarter with a 
record number of girls participating. 
The week's activities began on Sunday 
night with the Panhellenic tea. 
Rushees visited the sorority suites 
for two days and attended off-campus 
parties the remaining days. The week 
was climaxed with the candlelight 
ceremony the following Sunday night. 
Fraternity rush began with the annual 
lnterfraternity Council smoker. Open 
house and scheduled parties followed 
for a full week with formal pledging 
the following Sunday. Attendance 
this fall was well under the average 
for previous years. 
Since the addition of the Green Door 
to the activities of the University 
Center, the number of "suitcasers" 
has been reduced. Steve Gillette 
(below) Raun McKinnen (right) and 




Panhellenic Hall was formally dedi-
cated to Dean Ella V. Ross this fall 
with the unveiling of her portrait 
(right) in the Common Room. 
148-FALL 
Fall brought to East Tennessee State 
University (from top left) an al/-
campus fashion show, the Atlanta 
Symphony, Glen Yarborough, a folk 




Homecoming week was packed full of events. 
Highlights of this week included a snake 
dance (top left), an auction of freshman girls 
(top middle), the pep rally (middle left), and 
the big game. Number " 1" honors went to 
Sigma Kappa and Kappa Alpha for their skits 
and cheers (far left) and to Sigma Kappa 
(left), Sigma Phi Epsilon (below), and Circle 
K (below left) in the display competition. 
Second honors went to Industrial Arts, Alpha 
Xi Delta, and Pi Kappa Alpha (bottom). 
From among the candidates, (top) 
Judy Bible, Mary Margaret Hatmaker, 
Jane Little, and Sissy Wiggins, Sissy 
was crowned Homecoming queen at 
halftime. Attendants were (from top 
left) Senior, Sandra Dunkelberger; 
Junior, Tommye Woods; Sophomore, 




The floats were good. The 
Swinging Medallions, the 
Kingsmen, and the Four 
Seasons were good, but 
the best part of Home-
coming '67 was the Sue's 
victory over the Murray 
State Racers. 
State's Memorial Gymnasium 
was the setting for a perfor-
mance by C a r Io s Montoya 
(above), the famous Spanish 
guitarist, and for the informing 
lecture " Politics in the Elec-
tronic Age" by Douglas Ed-
wards ( right). 
154-FALL 
155- FALL 
Pi Kappa Alpha 
fraternity held its 
annual Pike's Peak 
this year with AOPi 
taking top honors. 
This year's 
competition saw the 
introduction of a 
new event- chicken 
plucking - along 
with the regular 
track and beauty 
events and the 
selection of Miss 





The Masters of Ceremonies, "Poogie" Draughn 
and "Wahoo" McDaniel, along with the Full House, 
entertained the audience during the Miss Buc-
caneer Pageant, November 9. This year swimsuit 
competition was featured for the first time. The 
climax of the evening was the crowning of Brenda 
Seal - Miss Buccaneer. 
158-FALL 
159-FALL 
The ROTC Brigade honored the Veterans 
of Mountain Home on Veterans Day. 
160-FALL 
161-FALL 
The spotlight was focused 
on clothes in Sigma Kap-
pa's annual best dressed 
contest. The winners, 
Warner Ferguson and Betsy 
Gordon {left), captured the 
scene. 
An ordinary day of "playing college" 
consists of friends and the grl/1 and 
cards and classes and studying ... 
but the routine is occasionally broken 
by special events such as Sigma 





The volleyball tournament sponsored by the women's 
physical education department has become an annual 
event with teams from the South competing for top 
honors. This year State's team (below) won the trophy, 
beating the University of Tennessee team. 
Fall Is th name ol th! seaso_n. The 
mural lootb /game ,s intra-a I. 
165 -FALL 
166_ FALL 
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170-WINTER 
171-WINTER 
The international group of singing stu-
dents, Up With People (left) presented a 
stirring campus concert. This varied group 
performed all types of music from pop to 
folk to rock. Musical and dancing enjoy-
ment were also provided by the APO 
Winter Ski Party and the Military Ball. 
The highlight of the Military Ball was the 
crowning of Miss Shady Parker as the 
new Military Queen (below). 
172-WINTER 
Following a massive farewell ceremony 
in Memorial Gymnasium, Dr. Burgin 
Dossett turned over his President's 
office and duties to Dr. D. P. Culp. 
The Gulps went through the regular 
havoc of moving into their new home, 
then were greeted at a faculty 




Lambda Chi Alpha held its 
annual All-Sing on 
February 25 and 26 with 
a theme of "Sounds of 
the Sixties." In the large 
group competition, Kappa 
Delta and Sigma Alpha 
Epsilon took top honors, 
and small group trophies 
were won by Sigma 
Kappa and Sigma Phi 
Epsilon. 
Campus events inclqded Patch-
work Player's presentation of 
Anne of a Thousand Days, the 
University Center's Le Cercle 
Lapin featuring Josh White and 
State's own The Full House (far 
right), and a concert by the 
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Thank you, Bucs! - for the first OVC 
basketball championship in the school's 
history. With the news of State's victory 
over Murray at Richmond, Kentucky, 
the campus went into an uproar. Horns 
blew, and the campus rang with shouts of 
"We're Number one!" As the Sues went 
on to defeat Florida State in the first 
round of the NCAA tournament, the 
campus havoc doubled. Even the Johnson 
City rain could not dampen the 






In the semi-finals of the NCAA 
mideast championship, ETSU's 
Sues bowed to the Ohio 
State Buckeyes with a score 
of 79-72. Ohio won the 
mideast championship by 
defeating Kentucky; and our 
own Buccaneers, of whom we 




















Along with warm weather, spring 
quarter brings big campus events 
like Alpha Xi's "Ugly Man on Cam-
pus," student body elections, and 
the most waited-for event of the 




In the Spring a co-ed's heart turns 
to thoughts of marriage. The "mar-
riage-fever" on State's campus is 
encouraged by the bridal fashions 
seen in ADPi's "Guide for Brides" 
(Above). 
194-SPRING 
Student activities in '67 included 
Patchwork Players' presentations of 
The Hollow Crown (bottom) and The 
Merchant of Venice, the latter of 
which starred the internationally 
famous John Carradine (below). An 
All-Campus Talent Show (left) gave 
E.T.S.U. students a chance to ex-














egg drop U 











200 - SPRING 
201-SPRING 
Spring brought top entertainment to the 
E. T.S.U. campus. Floyd Cramer, Boots Ran-
dolph and Chet Atkins pooled their talents 
and their instruments to proviae an enjoyable 
evening for State students. The Humanities 
Festival carried out its theme of "Bravo 
Britannia" in presenting the British duo Chad 
and Jeremy. 
Military Honors Day begins with pomp 
and formality - and ends in near havoc 
with the graduating seniors being 
squirted and floured by the undergraduates 
who have waited so long! 
202 - SPRING 
203-SPRING 
Recognition is the theme of the 
annual spring Honors Day. 
Students who have excelled 
scholastically and who have par-
ticipated in school activities 
receive awards for their achieve-
ments on this occasion. Alan 
Pryce-Jones delivered the address 
in spring of 1967. 
Graduation brings to an end the college careers of 
some State students. In an air of excitement and 
expectation, and some sadness, the graduates enter 
Memorial Gymnasium. Dr. Everett Derryberry, president 
of Tennessee Technological University, delivered the 
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209-FOOTBALL 
COACHES 
JOHN ROBERT BELL 
HEAD FOOTBALL COACH 
First row L to R: Tom Pugh, Roy Frazier, Head Coach John R. Bell, Buddy Bennett, Emory Hale. Sec• 
ond row L to R: Jerry Robertson, C. M. Boggs, L. T. Helton, Sam Humphreys, Jim Steele, Calvin Frey. 
Managers and Trainers, L to R: Eddie Elliot, Joe Christian, J. L. Shoop, Jess Birchfield, J. D. Parker, 





First row L to R: F. Walton, M. Young, B. Meade, R. Overbay, M. Waters, J. Jordan, J. Gibson, J. Moscrip!, P. Hauser, B. Timms, T. Houston, 
B. Droke. Second row: J. Thomas, M. Leming, 8 . Lemon, T. Jenkins, A. Guy, J. Daughtry, F. Clay, J. Walton, C. Jordon, P. Fulford, J. 
Scott, J. E. Watson. Third row: D. Linebarger, N. Weidenbaugh, B .Buchanan, D. Watson, 8. Wallace, W. Frizzelle, B. Perry J. Anderson, L. 
Wallace, C. Ratcliff, F. Patterson, R. Causey. Fourth row: R. Parker, J. Rothgeb, J. Gibson, J. Russaw, R. Pelfrey, R. Mendheim. 
211-FOOTBALL 
The ETSU Buccaneers 
began their 1967 season 
with Head Coach John 
Robert Bell at the 
helm. The offensive 
team, known as the 
"Corsairs" showed 
great promise with 
several lettermen 
returning. The "Hard-
rocks" , the defensive 
team, proved to be the 
backbone of the team. 
Outstanding players 
were Ron Pelfrey, Fred 
Walton, Jim Gibson, tri-
captains, and Ron Overbay, 
OVC Defensive Player of 
the Year. 
212- FOOTBALL 
1967 FOOTBALL SCOREBOARD 
ETSU OPPONENT 
0 ... . .. Parsons . . . . . . . . . . . . 0 
7 . .. . .. Eastern Kentucky . . . . 35 
3 . . . .. . Western Kentucky . . . 6 
22 . . .. . . Tennessee Tech .. ... 43 
14 .. . ... Chattanooga . . . . . . . . 15 
8 ... .. . Murray .. . .. . .. . .. . . 7 
0 . . . .. . Quantico . . . . . . . . . . . 3 
16 .... . . Morehead . . . . . . . . . . 0 
26 .. .. . . Middle Tennessee . .. 36 
37 . . .. .. Austin Peay . . . . . . . . . 0 
213- FOOTBALL 
(Right) Graham is caught 
from behind by Western. 
( B e I ow) Meade rushes 
against Middle Tennessee. 
214-FOOTBALL 
215-FOOTBALL 
(Bottom) Young picks up 
yardage against Western. 
(Top left) Russaw punts 
against Middle Tennessee. 
(Top right) Graham rolls out 
against Western. 
216-FOOTBALL 
(Top right) Overbay makes a tackle 
at Tennssee Tech. (Bottom) Meade 
passes against Parson. 
(Bottom) Mike Young intercepts to give Bucs new 
life against Middle Tennessee. (Below) The best 
defense against the pass is a good rush shows 
Greg Chestnut. (Left) Concern is the face of 
Butch Buchanan. 
217-FOOTBALL 
2 POINT CONVERSION WINS 





(Left) Jeannie Hipp, George Birckhead, 
Mike Jones, Betsy Gordon, Cheryl Gambrel, 
Captain-Mary Margaret Hatmaker. 
(Right} Sissy Wiggins, Linda Young, Lynn 




(Front) George Walling, Larry 
Holt, Bob Hall, Willard 
Nickerson, Gary Martin, 
Richard Arnold, Harley Swift, 
Ronnie Baker. (Back) LeRoy 
Fisher, Mel Popovich, Tim 
Fleming, Ernie Sims, Worley 
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COACHES 
(Right) Head Coach: Madison Brooks. (Below) 
Assistant Coach: Don Eddy, Freshman Coach: 
Larry Castle. 
224-BASKETBALL 
Basketball fans got more than they bargained 
for during the 1968 basketball season as 
the Buccaneers rolled up a noteworthy 18-6 
record. The Bucs, under Coach Madison 
Brooks, won their first OVC Championship in 
the school's history. Coach Brooks, now 
the winningest coach in the OVC, ran his 
record to 308 wins and only 198 losses. 
ETSU BASKETBALL SCORES 
OVC TOURNAMENT 
ETSU 64 
Tennessee Tech 64 





East Carolina 67 
ETSU 98 





















Western Kentucky 59 
Austin Peay 80 
Murray 67 
East Carolina 53 
Eastern Kentucky 63 
Morehead 76 
ETSU 62 
Western Kentucky 71 
Middle Tennessee 74 
ETSU 72 
Austin Peay 73 
Chattanooga 7 4 
Eastern Kentucky 67 
ETSU 79 
Tennessee Tech 62 
OVC PLAYOFF 
ETSU 79 Murray 75 
225- BASKETBALL 
BUCCANEERS WIN OVC TITLE 
ETSU 79 
MURRAY STATE 75 
226--BASKETBALL 
The Buccaneers were led by 
Captains Ernie Sims and LeRoy 
Fisher to the NCAA Regional 
Playoffs. All-American candidate 
Harley Swift, sensational 
sophomore Mike Kretzer, and 
dependable Richard Arnold round 
out the top five. The cry "We're 
Number 1," was well deserved 






BUCS IN NCAA 
ETSU 79 FLORIDA STATE 69 
OHIO STATE 79 ETSU 72 
231-BASKETBALL 
BASEBALL 
Baseballers look forward to a highly 
successful 1968 season. Joe Shipley, 
now in his third season as baseball 
coach, expects great team play with 
six of the starting nine returning from 
last year. The OVC Championship 
will be decided at ETSU this year as 
the Sue's new diamond is playoff site. 
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(Top} Coach Joe Sh' 
Left} Zeiger d 1. tpley e ,vers pitch. 
233 - BASEBALL 
(Clockwise f against E rom R) 0 State det!stern Ky. ;:;by pitches 
catches touts Tenn. r: fouls as 
Ohio U B . Overby de/iv ch. Waye 
Western /nks slides sa/? aga(nst y. e Y mst 
234 - BAS EBALL 
235 - BASEBALL 
GOLF 
The 1967 ETSU Golf team 
under Coach Hal Morrison had its 
most successful season in recent 
years with a 15-3 record, 
defeating such powers as South 
Carolina and Tennessee. The Bue 
golfers were led by All-American 
Larry Hinson, who averaged 71 .5 
for eighteen matches. The team 
finished fourth in the OVC and 
third in the TIAC. This year they 
expect to finish very strong 
again, with 9 lettermen returning. 
From L. To R. Horace Horton, Eddie Williams, Bob Thomas, Larry Hinson, Bill Bowland, A. C. Cooper, Jim Overholt, Mike Catron, Don Fiendell, 
T. Morrison. 
236 
237 - GOLF 
Larry Hinson, one of the nation's finest 
golfers, led the Bue golfers to their best season 
in recent years by averaging 71.5 in fifteen 
matches. In winning the 1967 NCAA College 
Division Championship, he set a record of 278. In 
1967, Larry also won the Florida Invitational 
at Cape Coral and the Tournament of Club 
Champions at West Palm Beach, Florida. Larry 
was picked the sixth best amateur in the United 
States by the United States Golf Association 






Robert Rovere is ETSU's All-American track star. 
In 1967, Robert won first place in the 100 and 
220 yard dashes at the NCAA College Division 
Track Meet, and third place in the 100 yard dash 
and fourth place in the University Division. Robert 
was chosen to represent the United States in 
the 1967 Pan-American Games. 
(Left) Rovere displays to Coach Walker the 




The ETSU track team, under 
Coach David Walker, had a very 
successful season on their new-
ly completed track. The team, 
with All-American Robert Ro-
vere, lost only to Notre Dame 
and Georgia Tech. The team 
placed first in the News-Pied-
mont Relays and third in the 
TIAC. 
240 
. s 220 hurdles Jim Stevens wm eft) Courtney 
(To~) Notre Dame. (L t (Above) against for shot pu • 
Oliver prepare_s s broad jump. 
Pat Hauser win 
241-TRACK 
(Top) Richard Freeman leads 
in high hurdles as ETSU 
opens season on new track. 
(Right) Larry Carter holds off 
strong opposition from Notre 
Dame. (Above) Richard Har-
ris pole vaults. 
242-TRACK 
243-TRACK 
{Left) Rovere wins again. {Bot-
tom left) Bill Schroding finishes 
for ETSU's record-breaking re-
lay team. {Below) Stevens wins 
hurdles. 

. dash. (Below. left) Rovere wins 220. the triple Jump. 
(Left). Phillips leaps ,n Manis in d1s-
Char/Je . Heery and Larry bar In 
(Below) Mike ) Freeman clears 6'8" 
tance run. (Bottotm,he school record at . high jump. He se 
.------;- I 
it1V . . II . ... . . . # :; 




The tennis program at ETSU is in a 
building stage under coach Larry Castle. 
Starting for the 1968 team are 1 junior, 3 
sophomores, and 3 freshmen. John Orr, 
Jim Fannin, and John Fields are the new 
team members. Billy Pike is the captain 
and the No. 1 player on the team. He is 
considered a leading contender for the 
















CHRISTIAN SCIENCE ORGANIZATION 
CAMPUS CRUSADE FOR CHRIST 
















First Row: M. Faulkner, S. Cregg, N. Ailshie, J. Jones, B. Street, S. Hayter, R. Ramey, M. Erwin, L. Miller, J. Wagner, J. Gass, S. Spence, F. 
Witty, Second Row:-R. Jernigan, P. Billingsley, B. Smith, F. Booth, C. Brown, S. Fleming, J. Bailiff, D. Davis, S. Wood, V. Beidleman, W. Pierce, R. 
Dugger, L. Stitt, G. Jennings, E. Lockett, K. Ng, A. Denny, J. Vestal, G. Treece. 
251-RELIGIOUS 
PHI ALPHA 























P. Estes, P. Slagle, E. Bell, L. Hamill, J. Deakins, G. Horton, L. Robertson, L. Carpenter, E. Walker, M. Hughes, 






F. Buchanan, J. L. Shoop, F. Walton, K. 
Broadway, B. Rutherford, S. Swift, D. Line-
barger, J. Walton, B. Droke, P. Hauser, E. 
Sims, L. Wallace, P. Fulford, G. Chesnut, 
G. Fisher, R. Mott, M. Young, A. Yuhas. 
A. Greer, F. Walton, J. Daughtry, D. Linegarger, J. L. Shoop, J. Walton, D. Watson, B. Rutherford, R. Harris, D. McAllister, B. Schroding, B. 
Gibson, C. Phillips, G. Pitts, P. Fulford, L. Manis, P. Hauser, A. Guy, S. Barritt, B. Peery, B. Helms, D. DeMoss, L. Carter, J. Gibbs, B. Lemon. 
B. Meade, R. Overbay, C. Oliver, R. Rovere, J. Russaw, L. Wallace. 
253- DEPARTMENTAL 
First Row: Dr. Mynatt, P. Salgle, L. Hamill, J. Deakins, L. Carpenter, E. Bell, M. Hughes, 8. McGee, P. Staffino, J. Carpenter. Second Row: J. 
Wright, J. Munt, L. Btankenbeckler, K. Gilman, C. Bane, C. Abbott, K. Miller, A. Broome, W. Childress, J. Rasnick, J. Turner, C. Wilson, P. Combs, 
J. Eller, L. Perdue. Third Row: J. Hughes, D. Dibble, D. Reagan, D. Rash, D. Barron, B. Glass, M. Wells, P. East, L. Lee, R. Sargent, B. Marsh, 
V. Broyles, J. Owens, J. Albright, C. Almany, C. Bireley, M. Blair, J. Brown, J. Carrier, C. Coffman, S. Cooper, D. Daugherty, J. Davis, M. Davis 
M. Dugger, M. Fox, S. Garnett, D. Harkleroad, J. Hedgecock, J. Johnson, E. Kidd, S. King, S. Kyte, P. Latham, L. Lemon, N. Luther, L. May, L 
Moore, J. Mottern, R. Mottern, R. Patton, E. Phil lips, L. Robertson, H. Slagle, M. Slagle, S. Terry, R. Thomas, J. Tipton, M. Tuggle, E. Walker 
S. Walker, A. Waycaster, D. Winoher, A. Yates. 
PHI ETA TAU- physical education sorority 
254-DEPARTMENTAL 
C. Abbott, S. Baden, C. Bane, T. Belser, A. Blair, M. Blair, S. Cardwell, J. Chris-
topher, S. Copenhaver, L. Ellis, K. Geiger, T. Hansel, E. Heller, S. Herron, N. Kin-
kaid, S. Lobb, M. Mahan, B. McGee, B. Miller, J. Munl, S. Nolen, P. Ranck, M. 
Ripley, V. Risner, A. Roberts, W. Staton, C. Tarwater, M. Umberger, K. Vinsant, 

















UNIVERSITY BUSINESS WOMEN'S CLUB 
T. Alley, C. Brown, J. Cuxton, 
L. Campbell, P. Cornett, S. 
Crouch, J. Dagley, D. Dixon, 
E. Gresham, N. Grindstaff, J. 
Harmon, J. Hegler, S. Hodge, 
J. Humphrey, R. Lowe, M. Ma-
therly, L. May, S. Myers, P. 
Kiley, W. Seal, J. Starrette, R. 
Steele, L. Stitt, M. Taylor, M. 
Thomas, J. Vestal, B. Walter, S. 
White, B. Whitehead, S. Whit-
tington, P. Wininger. 
DEL TA SIGMA Pl• business fraternity 
F. Bailey, W. Berlin, M. Bolinger, R. Carter, B. Guthrie, C. Harr, R. Hiers, J. Henry, R. Henry, R. Holden, G. Hunt, R. Kennedy, R. Keys, Presider' 
R. Long, T. Machado, D. McClanahan, J. Mussett, P. Mylander, J. Poston, L. Spence, R. Wade, R. Wyatt. 
256-DEPARTMENTAL 
• ll 
Front row: L. K!1efauver, President; C. Gregg, R. Ulmer, J. Sparks, A. Brown, J. Young, E. Hall, T. Hogsett, D. Wright. Back row: S. Culbertson, G. 
Castell, W. Helvey, J. Cates, B. Enix, G. Lowe, J. Marshall, P. Avis, C. Brown, J. Buchanan, L. Campbell, M. Cornett, S. Costner, S. Cross, S. David-
son, R. Davis, L. Delong, J. Dedrick, S. Deakins, R. Gerard, M. Hatmaker, S. Kelly, N. King, S. Lilly, G. Lowe, J. Maddox, J. Moffitt, A. Mc Nutt, K. 
Peters, D. Presley, K. Sarver, I. Shoaf, P. Slagle, E. Stephens, D. Robinette, J. Taylor, M. Terry, J. Tipton, N. Williamson, E. Wood, W. Wright, D. 
Zimmerman. 
KAPPA DELTA Pl -































































































































EPSILON Pl TAU 
international honorary 











































































TENNESSEE ASSOCIATION OF STUDENT NURSES 
Seated: N. Houser, L. Rose, J. Whittimore, C. Thomas, M. Fulkerson, B. Sanders, A. Brown, P. Shanks, J. Willard, S. Blackburn, 
R. Dugger. Sta,nding: Mrs. Lodter, Mrs. Potter, Z. Lady, D. Jones, W. Helvey, Mrs. Blackwell, S. Begley, M. Blackmore, L. Boaz, 
S. Bowers, A. Chambers, A. Crisp, G. Fowler, C. Gay, Z. Gibbs, B. Hammons, D. Hite, L. Humphreys, C. Kincaid, J. Martin, M. 
Mitchell, T. Parker, M. Powell, M. Powers, F. Regan, N. Robinson, M. Rush, L. Shanks, B. Shepherd, R. Snodgrass, L. Taylor, 
J. Teaster, M. Umberger, L. Viator, B. White. 
AMERICAN HOME ECONOMICS ASSOCIATION 
259 - DEPARTMENTAL 
P. Allen, L. Koger, B. Thompsons, E. McDonald, H. Frank, G. Spence, G. McAtee, 8. Wilson, S. McFadden, E. Campbell, J. Johnson, 8. 
Mumpower, B. Carroll, B. Campbell, J. Mullins, V. Beidleman, M. Sibierski, P. Hedge, J. Wallace, G. Cradic, K. Baker, L. Lockrow, R. Ab-
dulwahab, J. Allred, E. Atkins, P. Avis, R. Barcel, B. Bare, K. Barrett, L. Bennett, J. Cary, S. Collier, J. Cordell, J. Cupp, C. Fantini, B. 
Finley, C. Greene, P. Greene, J. Hall, D. Hatcher, S. Hodge, D. Hope, W. Hudson, J. Jerrue. 
260 - DEPARTMENTAL 
J. Jordan, F. Julian, S. Lake, C. Laws, M. Lemon, C. 
Lucas, B. Mackie, S. Payne, M. Petty, S. Phillips, 8. Price, 
P. Reynolds, M. Ritchie, D. Robinson, S. Rogers, 8. 
Shanks, D. Sims, S. Trent, G. Warren, T. Zurinskas. 
DEBATE TEAM 
N. Boyd, D. Carter, J. Frank, 8. Hanell, N. Hill, G. 




G. Spence, B. Furches, 8. Carroll, R. Thompson, H. Frank, B. Wilson, 
P. Hedge, G. Cradic, G. McAtee, J. Wallace, K. Baker, W. Campbell, 
President, L. Lockrow, C. Laws, M. Ritchie, J. Allred, R. Murphy, 
M. Siberski. 
ALPH-A PSI OMEGA 
honorary dramatic society 
261 - DEPARTMENTAL 
First Row: L. Range, M. Lowdermilk, G. Casteel, President. Second 
Row: J. Wilson, W. Kirkland, L. Hammons. Third Row: 8. Hedder-
son, C. Wilson, B. Bendiz, P. Evens, S. Hale, T. Hornsly, E. Miller, 
J. Wright. 
First Row: F. Tyrrell, President, M. Bell, L. Henderson, M. Luethke. Second 
Row: W. McCamey, R. Fender, R. Barnett, H. Baker. Third Row: C. Howze, 
R. Becka, C. Rasnic, T. Hart, H. Cox, L. Cox, G. Harrington, A. Kristofek. 








national geographic honor ·society 
First Row: K. Peters, G. Lowe, T. Crouch, B. Enix, K. Cooper, N. Rawls, K. Ray, D. Combs. Second Row: S. Culbertson. 
C. Lin Yeh, C. Taylor, D. Overbey, V. Molinary, M. Dzvonik, President. Third Row: G. Lee, G. Carmichael, T. LaGuardia, K 
Turner, W. Wright, R. Counts. Fourth Row: Mrs. McCormick, Mr. Jablonski, Miss Carson, M. Bolton, G. Ervin, J. Farmer, B 
Furches, Y. Grindstaff, S. Hale, V. Horton, D. Lane, S. Lilly, S. Ma, M. Palmer, G. Phillips, K. Sage, G. Stallard, S. Tallent 
G. T;1lley, D. Tolliver, H. Whitenack, N. Williamson. 
262 - DEPARTMENTAL 
First Row: R. Kennedy, J. Hopkins, C. Stallard, L. Pres-
nell, J. Suthers, 8. Furches, S. Ma, C. Edwards. Back 
Row: J. Miller, W. Pierce, R. Marcus, R. Abdulwahab, 
P. Reed, J. Wade, M. Dzvonik, President; B. Barry, F. 
Borders, D. Buck, W. Callery, T. Gillis, C. Gosnell, B. 
Greer, B. Haynes, J. Hood, E. Larson, R. Lobb, S. Mackie, 
D. McGlothlin, P. Murdock, D. Rakes, J. Rhea, S. Seeley, 







First Row: A. Dalton, J. Ber'!'udez, President; ~ - Caicedo, 8 . Hodges, D. Wright, S. P~tece/1, E. Ehrhardt. 
Second Row: J. Trend, C. Pnce, S. Brooks, L. Kitchens, A. Belcher, J. Vargas, 8 . /JJ1ck1son, D. Scales, H. 
Usam, J. Norton. Third Row: D. Davis, D. Irwin, W. Doss, S. Taylor, J. Horne, M. Norris, E. Clower, P. Stal-







Don Putnam-drum major 
264- DEPARTMENTAL 
Extreme top left - Carolyn McConnell 
middle - Susan Kelly 
right - Karen Vaughn 
Top left- Renee Lindsey 
right - Brass Ensemble 
Above left - Wanda Wright 
middle - Karen Corvin 
right - Sherry Cooper, head majorette 
Left - Vicki Risnor 























PHI MU ALPHA SYMPHONIA - music fraternity 
First Row: D. Putnam, J. Hammons, H. Peak, J. Herron, C. Hill. Second Row: U. Jones, M. Scruggs, A. 
Doty, F. Sanders, M. Jacoby, President; C. Lester, C. McGlothlin, A. Bowman, B. Caton, J. Childress, 
R. DeBusk, C. Lecroy, J. Smith, J. Sproles, Sweetheart. 
266- DEPARTMENTAL 
UNIVERSITY CHOIR -
directed by Mr. Robert LaPella 
directed by Mrs. 
Ruth Watts 
WOMEN'S ENSEMBLE 
267 - DEPARTMENTAL 
.,,- - • - -*-- ---
·,;~ _..; ·./ '~,:~,. -~~ 
SPONSOR CORPS 
Becky Davis, Commander 
Squad 4: S. Cooper, K. Eads, C. Ketron, R, Lindsey, J. Jones, S. West, M. Hatmaker 
J. Hackworth, S. Parker. Squad 3: L. Good, L. Miller, T. Kilbourne, D. Allen, K. Cornn 
S. Cross, J. Fuller, E. Stair, R. Britt. Squad 2: M. Hill, M. Mahan, B. Leuking, S. Nolen 
S. Lilly, N. Hendrix, D. Crisp, E. Bolton-, L. Story. Squad 1: J. Hodges, K. Shook, R. 
Large, L. Young, P. Ny/es, J. Hipp, G. Ray, B. Hicks, C. Wallace, J. Bible, J. Little, 
268 - MILITARY 
-· I _, .., 





J. Henry, W. Childers, U. Jones, A. Charles, J. Dearstone, J. Stroud, M. Gardner, R. Clarke, J. Spara-
cino, C. Strouth, J. Bolden, R. Fore, 8. Roller, W. Alexander, H. Carney, D. Hubbard, R. McKee, A. 
Spirko. 









J . Henry 
R. Keys 
W. Legg, H. Fair, R. Large, R. Silver, E. Miller, R. Griffith, R. Shaw, E. Goins, L. Lloyd, M/ SGT E. Horton, E. Brown, W. Chambers, R. Prichard. 
271 - MILITARY 
Kneeling: B. Williamson, N. Smith, J. Callahan, G. Garst, T. LaGuardia, S. Pierce, L. Thurman, C. Humphreys, A. Reed, W. Steenberg, J. Barrett, E. 
Finnell. Standing: B. Hudson, R. Armstrong, J. Harris, A. Boyd, L. Hartsell, R. Carter, A. Trivett, Sweethea, t; L. Lockrow, President; R. Abdulwahab, 
J. Donahue, B. Davis, C. Ladd, R. Archer, T. Barron, P. Boutwell, A. Collier, R. Dudley, J. Duncan, J. F:eenor, D. Fortner, C. French, S. Gott, G. 
Hardin, R. Hubbard, L. Jenkins, J . McLaughlin, W. Moon, R. Morrison, D. Rash, G. Reischling, P. Royston, R. Silver, T. Webb, R. Wiseman. 
ALPHA PHI OMEGA 
service fraternity 
272 - SERVICE 
SIG MA DELTA PH I - service sorority 
G. Jennings, E. McDonald, B. Mumpower, Y. Monteith, J. Elmes, S. Ramsey, J. Cowder, K. Summer, R. Shankle, B. Faure,, J. Jones, B. McMIiian, 
L. Blankenbeckler, L. Hartley, J. Chandler, C. Hayes, J. Brobeck, P. Avis, M. Minton, P. Little, L. Carter, J. Blevins, G. Lowe, J. Shaw, R. Wanner, 
S. Greer, D. Williams, S. Loggood, C. Roberts, C. Parker, T. Alley, J. Tilley, C. Stout, E. Lawson, M. McKinney, L. Hunt, M. Alexander, G. Cradic, 
C. Gray, B. Murr, L. Roberson, J. Stikeleather, B. Wilson. 
273 - SERVICE 
CIRCLE K Seated: J. Sayler, B. Poe, T. Tucker, J. Fassis, W. Clark. Standing: P. Paduch, P. Miller, Pres, dent, J. Kerns, G. Odle, J. Dedrick, M. Garrett, J. Hopkins, Q. Johnson, C. Hilton, N. Howard 
N. McNish, R. Rouse, F. Witty. 
G. Elmes, D. Holder, R. Hubbard, S. Hart, V. McKinney, K. Elmes, H. Bennett, E. Hut, J. Keys, K. Everhart, L. Dale, W. Stanley 
B. Hicks, D. Tolliver, J. Widner, J. Miller, 8. Finley, C. Armstrong, J. Upton, P. King, G. Greenlee, J. Gentry, C. Hurley, D. Ferg11-
son, D. Suggs, S. Deel, Z. Buske/, G. Whitlock, P. Carmack, J. Ramsey, J. Williams, President, L. Stooksbury, E. Swagerty, 1 
Widner, D. Trivett, J. Barker, S. Leonard, K. Aikens, M. Ayres, F. Banner, 8. Barnette, M. Bolinger, S. Bowman, V. Bowen, • 
Boyd, N. Boyd, S. Brackins, S. Broome, W. Campbell, C. Cannarella. 
274-SERVICE 
COLLEGIATE CIVITAN 
E. Miller, .G. Treece, R. Maloney, R. Jernigan, T. Combs, President, F. Lockhart, C. Musser. StMding: B. Carr, J. Staf-
/ord, G. Walters, H. Worth, E. Bullins, C. Mullins, B. Ratliff, G. Bailey, S. Jones, C. Ball, K. Bible, L. Bowers, A. Combs, 
L. Delp, T. Doss, F. Jessup, J. Jones, J. Mooneyham, G. Poling. 
0. Carter, N. Cashion, M. Crawford, H. Cummings, M. Cummins, P. Draughn, D. French, 
R. French, G. Garst, N. Goodman, C. Green, J. Green, P. Green, A. Hart, L. Hartley, A. 
Heatherly, S. Hodge, W. Hunter, L. Leonard, L. Livesay, J. Lovell, C. J. McDaniel, M. Mc-
Kinney, B. Mackie, P. Mann, J. Miller, A. Morrison, S. Orr, P. Reynolds, K. Richardson, 
J. Roberts, R. Shankle, C. Smith, H. Smitter, P. Steffey, J. Street, S. Street, J. Thomas, 
K. Trenz, T. Trivett, J. Waddle, J. Wallace, N. Williamson. 



















E. Armstrong, C. Atchley, L. Bennett, T. Bromley, J. Brown, G. Clancy, F. Falin, R. Gillis, T. Hardin, J. Jordan, L. Livesay, C. Lucas 
D. McAbee, K. Maness, J. Mosolgo, G. Phillips, S. Phillips, M. Pierce, D. Putnam, C. Quertermous, D. Robinson, G. Sawyer, J. 
Severs, K. Shelton, L. Spence, W. Stanley. 

































former Beta Club 
members 
First Row: C. Gregg, J. Miller, M. Miller, T. Alley, W. Wright, T. Burton. Second Row: S. Burnett, S. Greer, G. 
Casteel, L. Erwin, C. Ford, J. Morris. Third Row: G. Williams, P. Murdock, J. Lindsey, C. Bradley, R. Adams, 
S. Bradshaw, C. Caughron, P. Cornett, S. Deakins, R. Devault, S. Ervin, V. Fitch, B. Freshour, M. Fulkerson, D. 
Sentry, S. Gray, B. Greer, S. Hale, L. Hampton, L. Hartley, J. Henderson, E. Holt, J. Horton, W. Humpston, E. 
Hut, V. Hucheson, G. Jennings, S. Lewis, B. Love, F. McBride, A. Overholt, S. Pierce, M. Powell, D. Presley, S. 
Range, P. Reeves, M. Settlemyre, C. Shelton, E. Smith, C. Thompson. 
























































279 - SPECIAL INTEREST 
First Row: R. Johnson, P. 
Croes, B. Marshall, M. 
Lyon, W. Pierce, H. Cheek, 
R. Hart, R. Stinnett. Sec-
ond Row: C. Palmer, M. 
Solomon, J. Maddox, N. 
Ai lshie, J. Hi nkle, K. 
Akens, G. McMurray. Third 
Row: G. Treece, P. Pal-
mer, M. Whitlock, K. Tur-
ner, J. Jones, B. Smith, B. 
Taylor, J. Garner, L. Bald-
win, R. Bell, L. Brown, E. 
Caudle, P. Curruth, B. 
Dickinson, W. Doss, L. 
Dunn, J. Breen, P. Grietje, 
E. Hart, M. Hill, S. Keene, 
D. Kitsner, S. Maidex, H. 
Milton, R. McDaniel, V. 
McKinney, G. Odle, J. Rid-
dle, V. Ross, J. Scott, T. 
Sigmon, K. Taylor, P. 





1. Ted Atkins 18. Fred Morefield 
2. Jennifer Davidson 19. Ann Trivett 
3. Dawn Lacy 
4. Ted Jones 
20. Bobbi Hicks 
21. Jen Austin 
5. Susan Bryant 
6. Cindy Hughes 
7. Pat Murden 
22. Mike Laws 
23. Barry Reynolds 
24. John Blackburn 
8. Buddy Yonz 
9. Donna Al len 
10. Russell Palmer 
11. Susan Sams 
12. Mary M. Hatmaker 
13. Emory Stiner 
25. Gordon Taylor 
26. Jay Doto 
27. Leslie Delong 
28. Russell Beatty 
29. Roger Keys 
30. Martha Hill 
14. Lois Hawkins 
15. Wayne Copp 
16. John Landrum 
17. Brenda Barnett 
31. Warner Ferguson 
32. Virginia Rose 
33. Larry Shipley 
34. Harold Greene 





would you like to pitch a little 
woo? ... we live for each 
other ... Guides for Brides . . 
we are the T.O.R.'s .. . 
" he" men for Diamond Day .. 
work for Appalachian Christian 
Village ... 
come on down to ADPi town . . . 
282-GREEKS 
1. Ann Trivett 
2. Jane Phillips 
3. Sandra Langston 
4. Karen Carden 
5. Jan Nash 
6. Brenda Poland 
7. Janie Bryant 
8. Shirley Shoun 
9. Pat Mahan 
10. Alaine Heatherly 
11. Kathy Fricke 
12. Liz Robinson 
13. Chrissie Morris 
14. Jackie Charles 
15. Joan Lindsey 
16. Nancy Rippetoe 
17. Jane Walker 
18. Helen McMillan 
19. Susan Turrentine 
20. Becky Davis 
21. Susan Sams 
22. Judy Greene 
23. Teddy Kilbourne 
24. Cheryl Robinson 
25. Sharon Harris 
26. Sally Lake 
27. Jeannie Hipp 
28. Mary M. Hatmaker 
29. Betsy Gordon 
30. Linda Young 
31. Lynn Mulsand 
32. Rose Parrish 
33. Jana Leach 
34. Jenny Brock 
35. Lois Andrews 
36. Ann Pietrangeli 
283-GREEKS 
37. Mary A. Gibson 
38. Nancy Ballew 
39. Charlcie Hord 
40. Ruby Wilhoit 
41. Susan Pace 
42. Nancy Luntsford 
43. Mary Cox 
44. Renee Lindsey 
45. Carol Whitson 
46. Carol Matthews 
47. Vicki Ferguson 










Little girls in red .. . 
the mount of Pike's Peak 
the red, red rose . . . 
Pepsi calendar girls ... we go 
to Paris for Rush . . . 
candy stripers . . . the ruby 
and the pearl . . . 
YAHOO-Round-Up . . . a trophy for 
homecoming ... ain't we proud . . . 
time for study? 
284-GREEKS 
11 
1. Betty Barnett 
2. Karen Sherri ll 
3. Janet Cutshaw 
4. Karen Brown 
5. Margaret Mohler 
6. Sarah Anderson 
7. Nancy Wil liams 
8. Julia Fowler 
9. Debbie Erwin 
10. Colleen Greer 
11. Jan Kerley 
12. Lois Hawkins 
13. Pam Payne 
14. Marianna Ewing 
15. Jan Sparks 
16. Sandy Snyder 
17. Gerry Brown 
18. Sally Lloyd 
19. Judy Brock 
20. Martha Hines 
21. Diana Crisp 
22. Linda Robertson 
23. Janlyn Moody 
24. Terry Mize 
25. Sena Copenhaver 
26. Susan Dietrich 
27. Becky Fann 
28. Judy Burnett 
29. Louise Ellis 
30. Barbara Mullins 
31. Evan Miller 
32. Ann Terrell 
33. Betty St. John 
34. Jenny Jones 
285-GREEKS 
35. Nancy Shupe 
36. Glenda Thomasson 
37. Theresa Billings 
38. Kay Isaac 
39. Cynthia Key 
40. Brenda Morrison 
41. Sharon Crouch 











ALPHA XI "on the rocks" ... 
help for the children of the 
Salvation Army ... those slumberless 
parties in the room . . . 
two new trophies, yea us! .. . 
Around the World in rush ... "Thuse" 
pep rallies ... looking for that 
Ugliest Man on Campus .. . 
off hours in the grill .. . a new 
formal for the Rose Formal 




- ~:-__ ..;,,._. 
~;,:.;....;n, 
1. Marcia Estes 
2. Linda Lee 
3. Karen Vaughn 
4. Barbara Blum 
5. Florence Isaacs 
6. Becky Barnes 
7. Janet Cox 
8. Kay Honeycutt 
9. Jane Westbrook 
10. Jo Ellen McMurray 
11. Jennifer Dagley 
12. Belinda Keebler 
13. Jane Click 
14. Bobbi McClellan 
15. Janice Wood 
16. Sherry Correll 
17. Shirley Faidley 
18. Linda Ellis 
19. Karen Taylor 
20. Sally Baden 
21. Cheryl Blackford 
22. Mary Sikes 
23. Kathy Geiger 
24. Elaine Large 
25. Mary Settlemyre 
26. Nancy Howell 
27. Karen Corvin 
28. Brenda Barnett 
29. Susan Bryant 
30. Priscilla Mann 
31. Vicki Longmire 
32. Pam Park 
33. Chris Dougherty 
34. Gayle Trivett 
35. Susan Brinkley 
36. Duane Trivett 
37. Janice Lowery 
38. Sally Wolford 
39. Becky Young 
40. Cindy Hughes 
287-GREEKS 
41. Sylvia Leonard 
42. Judy Wil liams 











..~--· . .. . 




that will cost you 48 dollars . 
Da Alfi ... 
work with the Girls' club ... 
what retreat? . . . 
a ribbon of pink and green ... 
a Killarny rose ... put another 
quarter in ... 
we play Santa Claus . . . 
a lamp with a diamond .. . those 
flapper girls .. . Delta Zeta -
"now and always" . . . 
288 - GREEKS 
~ 
1. Pat Murden 
2. Susan Coursey 
3. Christy Vankerckhove 
4. Cathy Thompson 
5. Joyce Keeling 
6. Janice Jones 
7. Mary G. Matherly 
8. Cathy Adcock 
9. Yvonne Henry 
10. Barbara Sweat 
11. Joni Perkins 
12. Fran Crum 
13. Paulette Droke 
14. Leslie Delong 
15. Mary Edwards 
16. Jane Wyatt 
17. Sandy Nunn 
18. Mary Thomas 
19. Linda Perdue 
20. Dawn Lacy 
21 . Jere Holland 
22. Rita Roberts 
23. Ginger Fink 
24. Jan Scott 
25. Sheila Riggans 
26. Betty Cheatham 
27. Sharon Wood 
28. Carolyn Barnett 
289-GREEKS 
-----
29. Phyllis Steffey 
30. Susan Freedle 
31. Susan Broome 
32. Jude Munt 
33. Marti Angelo 
34. Janie Patrick 
35. Donna Leonard 










"Happiness is KD" ... 
beware pledges, the worst is yet 
to come . . . KD lady . . . 
$10.00 fine if you miss . 
the words - A.O.T ... 
"Soon It's Gonna' Rain" 
S-T-U-F-F ... 
my name is Zelda Klux . . . 
train those legendary voices 
this is Kappa Delta ... 
290-GREEKS 
1. Vicki Daniels 
2. Linda Peugeot 
3. Barbara Lueking 
4. Barbara Osborne 
5. Vicki Graybeal 
6. Boo Sievert 
7. Susan Sternberg 
8. Wilda Edmonds 
9. Leslie Boyd 
10. Terri Belser 
11. Nancy Houchins 
12. Gloria Ray 
13. Carolyn Griffith 
14. Jeanna Bowe 
1-5. Janice Buchanan 
16. Sheila Hodge 
17. Martha Hill 
18. Carolyn Tarwater 
19. Laura Carrier 
20. Jean Montgomery 
21. Trish White 
22. Robin Ferguson 
23. Bernie Artrip 
24. Judy Rutherford 
25. Jackie Smith 
26. Vicki Hampton 
27. Beverly Carrier 
28. Martha Anderson 
29. Terri Hansel 
30. Linda Booker 
31. Sandy Lilly 
32. Patty Hess 
33. Mary J. O'Dell 
34. Patsy Young 
35. Gail Johnson 
36. Linda Jones 
291-GREEKS 
37. Pam Mason 
38. Brenda Maxwell 
39. Jill Cary 
40. Carol Clark 
41. Kathy Shook 
42. Marty Hayes 
43. Jane Little 
44. Pat Washburn 
45. Judy Deakins 
·46. Juanita Simerly 











Sisters are like that - yea they 
are ... 1, 2, 3, - who is we? 
board of health . . . 
there must be a better way . . 
I want, I need, I gotta have 
get me, bring me, buy me .. . 
wishing and praying ... 
should never be confused with 
studying ... 
feel how impressed I am ... 
292 - GREEKS 
1. Rusty Davison 
2. Jane Blanton 
3. Beth Boschen 
4. Ginny Rose 
5. Linda Sampson 
6. Jo Ann Wilkerson 
7. Tootsie May 
8. Barbara Shepherd 
9. Connie Tomlinson 
10. Marilyn Gross 
11. Jackie Wilson 
12. Mary Siberski 
13. Pat Shell 
14. Becky Taylor 
15. Sherri Staggs 
Doris Presley 
293-GREEKS 









SNAKY K's .. . 
we got it . . . they want it 
can't have it . . that's close . 
one heart .. . 
one way .. . 
spareribs in Gatlinburg 
glub, glub, glub ... 
little icebergs - through and 
through ... 
see ya' - bye . . . 
294-GREEKS 
.,t .. 
. . . 
1. Pat Ranck 
2. Karol Eads 
3. Susan Garnett 
4. Dorothy Whitson 
5. Doris Holt 
6. Janice Gammon 
7. Marcia Minnich 
8. Marilyn Snyder 
9. Amel ia Howard 
10. Peggy Wilson 
11. Novice Hendrix 
12. Bobbi Hicks 
13. Donna Al len 
14. Jean Stair 
15. Susan Kelly 
16. Anne Roberts 
17. Carolyn Garland 
18. Alice Dalton 
19. Suzanne Chambers 
20. Pat Lovett 
21. Betty Dalton 
22. Stephanie Layne 
23. Susan Rogers 
24. Linda Doherty 
25. Susan Dodd 
26. Pat O'Dell 
27. Jean Blackburn 
28. Sandra Dunkleberger 
29. Shonnie Tallent 
30. Kathy Peters 
31. Holly Tomlinson 
32. Sydney Ross 
33. Rita Britt 




35. Jeana Young 
36. Margaret Grills 
37. Nancy Whicker 


















The South shall rise again ... 
how ya' feel? ... 
fried chicken, baked ham, . 
KA, yes ma'am ... 
Robert E. Lee for president 
off the wal I . . . 
but I can't grow a beard! ... 
that broken bridge at Old South 
hawking & hovering 
don't matter ... 
296-GREEKS 
\ \ 
1. Johnny Marshall 
2. Tom Fraley 
3. David Daniels 
4. Mike Robinson 
5. Tommy Bledsoe 
6. Herbie Wheelock 
7. David Garrett 
8. Len Crumley 
9. Richard Owen 
10. Eddie Ray 
11. Craig Ross 
12. Cecil Willis 
13. Elsie Atkins 
14. Johnny Goodman 
15. Carroll Huffine 
16. Harold Wilson 
17. Bill Douglas 
18. Bo Miller 
19. Johnny Stevenson 
20. Roy Clary 
21. Bill Hunsacker 
22. Randy Forshee 
23. Tom Williams 
24. Richard Bledsoe 
25. Gary Overbay 
26. Haynes Wilkes 
27. Kent Campbell 
28. Lem Stewart 
29. Jerry Cardwell 
30. Ben Lewis 
31. Butch Cook 
32. Bill Bartell 
297 - GREEKS 
33. Sid Kelsey 
34. Russell Beaty 
35. Jerry Wheelock 
















LXA, LXA, LXA . . . 
it's all about happen 
All-Sing time - headaches . 
bag it . . . that's close . 
red lines ... 
yea! no probation . . . 
spring quarter means war in the 
house . . . Starlight Ball 
other than that -
that's all I have . . . 
298- GREEKS 
!½Bf\ ~ 
1. Bobby Williams 
2. Phil Winiger 
3. Greg Winiger 
4. Skip Baker 
5. Wade McCamey 
6. Gordon Taylor 
7. Frank Grubbs 
8. Bill East 
9. Craig Morrell 
10. Eddie Swilling 
11. Dave Datton 
12. Alan Trivette 
13. Dan Ward 
14. Tim Bailey 
15. Jim Clyatt 
16. Jim Bell 
17. Henry Wright 
18. Tom Hilton 
Af)~ 
19. Ronnie Berry 
20. Tom Newton 
21. Al Dorman 
22. Eddie Dugger 
23. John Blackburn 
24. Larry Bennett 
25. Larry Tipton 
26. Darrell Barnett 
27. Tom Okerson 
































Hotty totty . . . 
let's do some Phi Siggin' . . . 
pajama party . . . Carnation Ball . . . 
Brrrrrrother . . . 
you gotcha' nerve . . . 
gimme, gimme . .. 
come on people, smile on your 
brother . . . look . . . 
It's a SNARF . . . 
By Jig - PHI SIG ... 
300 -GREEKS 
1. Jim Beeler 
2. Marty Tauscher 
3. Danny Meador 
4. Dennis Staten 
5:' Don Seaton 
6. George Birckhead 
7. Henry Cox 
8. Tim Hicks 
9. Mike Tollison 
10. Bill Stoner 
11. Jim Dugger 
12. John Tauscher 
13. Mike Freeman 
14. Charlie Russell 
15. Joe King 
16. Tom Bathon 
17. Jim Norris 
18. Larry Shipley 
19. Steve Crowe 
20. Bob Monday 
21. "Mom" Crumley 
22. Leroy Marshall 
23. Marty Wexler 
24. Denny Albee 
25. Jim Case 
26. Tony Buckles 
27. Marcus Haer 
28. Jim Powell 
29. Mike Woods 
30. Nick Graybeal 
31. Gerald Taylor 
32. Benny Sutton 
33. John Whittaker 
34. Bobby King 
35. Chuck Garwood 
36. Rick Berrong 
37. Larry Bowers 
38. Greg Lucas 
39. Bob McGee 
40. Sam Mongle 
41. Vince Provensano 
42. Danny Kaiser 
301 -GREEKS 

























Pikes at the wheel . .. 
believe I'll finesse this one 
skids . . . 
later ... the rabbit .. 
forget it . . . I'll 
get it . . . Pike canes 
6 kegs in a row . . . 
12:55 Club-WPiKA . 
that old Pike spirit . . 
all the way with PiKA 
302- GREEKS 
1. Fred Whitson 
2. Sam Gibson 
3. Larry F. Scott 
4. Pat Trimboli 
5. Emory Stiner 
6. Pat Kelley 
7. Mike Thompson 
8. James Wright 
9. John Rhea 
10. Sonny Mann 
11. Ed Andre 
12. Jim Gibson 
13. Jim Qualls 
14. Bill Clark 
15. Wayne Frizzelle 
16. Jim Moorlegen 
17. Mickey Cox 
18. Gary Dellinger 
19. Frank Wall 
20. Mike Asquith 
21. John Thomas 
22. Jen Austin 
23. Bil l Gillenwater 
24. John Fore 
25. Glenn Bailey 
26. Frank Mclane 
27. Doug Cornett 
28. Jim Wilson 
29. Courtney Oliver 
30. Sid Oakley 
31. James Dove 
32. ,Bucky Meeks 
33." Joe Lowry 
34. Melvin Sword 
35. Warren Ferguson 
36. Nick Hart 
37. Bill Lawson 
38. Dennis Mosley 
39. Ed Layne 
40. Ron Cardwell 
303 - GREEKS 
~ . ~f\ 
34 
33 
41. Larry E. Scott 
42. Carl Young 
43. Wayne Ferguson 
44. Bob Mccreery 
45. Gary Holbrook 
46. Jim Fisher 
47. Garry Harrinton 
48. Barry Haynes 
49. Jim Arrington 
















Now Gentlemen . . . 
Pi Kapps have more fun than people . . . 
big blue stickers . . . 
what, no heat? ... Monty's back! .. . 
get the Raid - still more roaches .. . 
Yesterday, hah .. . 
one electric prune .. . 
shoot fyre .. . 
need a sign? ... give us more time ... 
wait till next year! 
304-GREEKS 
1. Dave Mielke 
2. Dave Stolarski 
3. Mickey Clamen 
4. Dick Blair 
5. Bill Mays 
6. Russ Palmer 
7. Bob Spirko 
8. Dick Wright 
9. Joni Perkins 
10. Al Poudrier 
11. Butch Kennedy 
12. Joe Duncan 
13. Tom Hart 
14. Rick Disario 
15. Bill Griffith 
16. Denny Disario 
17. Bob Lobb 
18. Dan Bishop 
19. John Poronkay 
20. Rick Dowdy 
21. Blake Williams 
22. Burton Poaque 
23. Rob Wood 
24. Richard Morgan 






























Where are the cups? .. . 
bridge, anyone . . . a new house . . . 
The Impossible Dream . .. 
good night, T. H. . . . bag it .. . 
if you would just pay your dues . 
give me five ... 
we try hardest . . . C & B . . 
pushin' it up here, boss . . . 
SAE says-
Five apples to you, Brother . 
306-GREEKS 
1. Jim Ebersole 
2. Bill Tisdale 
3. Poogie Draughn 
4. Frank Kerekes 
5. Wahoo McDaniel 
6. Al Jordan 
7. Phil Shugart 
8. Butch Chilton 
9. Dick Suther 
10. Jim Logan 
11. Bubba Kemp 
12. Fuzz Guy 
13. Carlo Pilgrim 
14. Joel Conger· 
15. Art Pilgrim 
16. Terry Smith 
17. Robert Beightol 
18. Warren Culbertson 
19. Fred Sage 
20. Eddie Alvis 
21 . Tom Finley 
22. Eddie Busby 
23. Wendell Miller 
24. Donnie Davidson 
25. Gary Joe Livesay 
26. Fred Morefield 
27. Buddy Haemsch 
28. Randy Reeke 
29. Mac McAmis 
30. Bob Britt 
31. Terry Gamble 
32. Jim Brogan 
33. Gary Roth 
34. Warner Ferguson 
35. Chuck Johnson 
36. Paul Burwell 
307-GREEKS 
37. Jim Purdy 
38. Pat Hauser 



















ISAAC!-somebody put him out . .. 
the "burg" . . . 
twenty pounds of what? . 
600 hours and you're still a Jr. 
who got the brick? ... 
Admiral Tree-man, I presume ... 
it's not how you play the game-
it's whether you show up or not . 





1. Ramzi Abdulwahab 
2. Jolyon Bowman 
3. James Ramsey 
4. Louie Hankins 
5. Rufus Waddell 
6. David Hubbs 
7. Eugene Whitlock 
8. Sherry Smith 
9. Byron Galloway 
10. David Brenard 
11. Jackie Center 
CTIDN 
HOUSE 
12. William Schmidt 
13. Kenneth Nash 
14. Shelton Whitson 
15. Steve Thurmer 
16. Monty King 
17. Philip McDaniel 
19. George Reischling 
20. James Patton 
21. Michael Wolfenbarger 
22. Wayne ,Pierce 
23. Sam McLurg 
309-GREEKS 
---
24. Leon Gray 
25. Lee Sherwood 













Rally . . . 
gimme a dime . . . Unnnhhh 
rack monster is calling ... 
me and old JTS . . . 
nutmeg gonna eat 50 eggs . 
what are we voting on? . . . 
more food . . . shoot me a tube . 
hit me one time . . . 
you HECK . .. 
DAAAAAAAAAAAA . . 
310-GREEKS 
1. Steve Gross 
2. Ed Lynch 
3. Jim Covington 
4. Bobby Love 
5. Bill Droke 
6. Mike Jones 
7. Fred Walton 
8. Jerry Tucker 
9. Ken Gilley 
10. Finley Harrison 
11. Leo Sage 
12. Jack Edens 
13. Bill Perry 
14. Rick Devivi 
15. Mike LaRue 
16. Fred Meredith 
17. Larry Burns 
18. Gary Roberts 
19. Ed Holt 
20. Dan Hall 
21. Earl Rogers 
22. John Light 
23. Hays Willis 
24. Bil l Combs 
25. Larry Hartsell 
26. Wayne Allen 
27. Pat Cowell 
28. Larry Garland 
29. Randy Reddick 
30. Tony Cenicola 
31. David Hawkins 
32. Bob Thomas 
33. Jay Dota 
34. Sandy Koontz 
35. Pete Simpson 
36. Buddy Yonz 
37. Larry Thoma 
38. Mike Redman 
39. Tom Carpenter 
40. John Altizer 
41. Buck Bratcher 
42. Sonny Bowers 
311-GREEKS 
43. Bobby Slate 
44. Barry Burns 
45. Ken Holt 
46. Mickey Hobson 
47. Steve Reed 
48. Ben Dawsey 
49. Dickie Smith 
50. Bill Knight 
51. Steve Alshie 
52. Norman Gresham 
53. Tommy Holbert 
54. Bruce Cunningham 
55. Eddie Dossett 
56. Lynn Wagner 
57. Jim Phillips 
58. Mike Wilson 
59. David Huffman 
60. Chip Kelly 






Pl KAPPA ALPHA 
Janice Gammon 
312- GREEKS 
LAMBDA CHI ALPHA 
Jackie Smith 
Pl KAPPA PHI 
Sandy Nunn 
PHI SIGMA KAPPA 
Tommye Woods 
SIGMA CHI ALPHA 
Sherry Smith 
SIGMA ALPHA EPSILON 
Sissy Wiggins 
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ACUFF, NANCY H., Assistant Professor-Ed ucation; 
A.B. and M.S., University of Tennessee. 
ACUFF, WILLIAM T., Associate Professor- Ed u-
cation; B.S. M.S. and Ed.O., University of 
Tennessee. 
ADAMS, CHARLTON N., JR., Assistant Professor-
Health Educatio n; B.A. and M.P.H., University 
of No rth Carolina. 
ADAMS, WILLIAM K., Associate Professor- Mili· 
tary; Major, U.S. Army. B.S. , Murray State 
College. 
ADDINGTON, ARNOLD L., Associate Professor-
Economics ; B.S., East Tennessee State Uni-
versity; M.S., Universi ty of Tennessee. 
ALLEN, JAY L., Professor-Health Education; 
A.A., Campbell College ; A.B. and B.S., East. 
Carolina College; M.P.H. , University of North 
Caro l ina. 
ALLEN, JOHN 0., Professor- English; B.A. and 
M.A., Univers ity of Georgia; Ph.D., Vanderb ilt 
University. 
ALSPAUGH, HAROLD P., Professor-Business Ad-
ministrat ion; B.S., M.A. and Ph.D., Vanderbi lt 
University. 
ANDERSON, JOHN S., Assistant Professor-Edu-
cat ion; B.S., Maryville College; M.S., Florida 
State University. 
ANDERSON, MARC, Instructo r-Geography; B.S., 
Haverford College; M.A., Wayne State Uni-
versity. 
ARCHER, LEE H., Instructor-Engl ish; B.A., 
Martha Wash ington; M.A., Indiana Universi ty. 
ARFLACK, KENNETH B., Associate Professor-
Military; Major, U.S. Army. B.S., Murray State 
College. 
ARMENTROUT, HERBERT C., Assistant Professor-
General Science; B.S. and M.A., East Tenn-
essee State Universily. 
ARN, ROBERT, Assistant Professor- History; B.S. 
and M.A., East Tennessee State Univers ity. 
ARTZ, ELSIE L., Spec ial Associate Teacher-
Mus ic. 
BAILEY, JOHN H., Professor--General Science 
and Science Ed ucation; A.B., Morehead Ken-
tucky State Teachers College; M.A., University 
of Ke ntucky; Ed.O., Cornell University. 
BARATTE, JOHN J., Assistant Professor-Director 
of Museum; B.A. and M.A. , Un iversity of 
Oregon. 
BARBER, CHARLES T., Assistant Professor-Politi-
cal Science; B.S., Wesleyan College; M.A. and 
Ph.D., The American University. 
BA RCLAY, FRANK H., Professor- Biology; A.B. , 
King College; M.A., Universi ty of Virginia; 
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BARRETTE, ELISE 0 ., Professor-Library Science; 
B.S., Tennessee Technological University; B.S. 
in L.S. and M.A., George Peabody College. 
BARRETTE, PAUL A., Associate Professor-
Teaching Aids Laboratory Librarian; A.B., Uni-
,ersity of Montreal; A.M., St. Louis Universily; 
B.P., University of Toronto; B.S., Washington 
University. 
BASHOR, ROBERTA P., Assistant Professor-
General Science; B.S. and M.A., East Tenn-
essee State University. 
BEASLEY, CHARLES E., Professor- English; B.S. 
and M.A., East Tennessee State University; 
Ed.D., Un ive rsity of Tennessee. 
BEASLEY, LOUISE H., Assistant Professor- En-
g l ish; B.S. and M.A., George Peabody College. 
BEASLEY, WILL IAM M. , Professor-Dean ol 
Records; B.S. and M.A.. George Peabody 
College. 
BELL, JOHN R., JR., Professor-Director of 
Ath letics; B.S., Georgia State lnstilute ol 
Technology; B.S., East Tennessee Stale 
University. 
BENNE,T,' JAYNE M., Assislanl Professor-Mathe-
matics; B.S., Georgia Sou1hern; M.M., Uni-
,ersity of South Carol ina. 
BENNETT, RICHARD G., Instructor-Physical Edu, 
cation and Assistant Football Coach; 8.A., 
Universit yof South Carol ina. 
BLACK, ROBERT L., JR., Associate Professor-
Mi litary; Captain, U.S. Army. 8.B.A., Wesl 
Texas State Unive rsity. 
BLACKWELL, HARRY · S., Assistant Professor-
Home Economics; B.S., Montana Stale College; 
M.E., Colorado State University. 
BLANKENSHIP, CAROL H., Instructor-Nursing; 
B.S.N.. Francis Payne Bellon School of 
Nursing. of Western Rese rve University. 
BOBBITT, WILKES S., Associate Professor-
Music ; B.M., Shenandoah College; B.S. , East 
Tennessee State University; M.M., Vandercook 
College of Music. 
BOTKIN, ROBERT R., Associate Professor-
Philosophy; B.A., LaGrange College; B.O. and 
Ph.D., Emory University, 
BOWERS, JAMES H,, Assistant Professor- Edu• 
cation; 8 .S., Mi ll igan College; M.A., East 
Tennessee State University; Ed.O., Uni,ersity 
of Tennessee. 
BOWERS, LAVINIA, Instructor-English; B.S., Easl 
Tennessee State University; M.A., Northwestern 
Universi ty. 
BOWMAN, CAROL H., Special Instructor-General 
Science; B.S. and M.A., East Tennessee State 
Un ivers ity . 
BOWMAN, JAMES 0 ., Instructor-Laboratory and 
Reading C lin ic ; B.S. and M.A., East Tennessee 
State University. 
BOYD, CLIFFORD, Associate Professor-Chemis, 
try; B.S., East Tennessee State Universily; 
M.S., Univers ity of Tennessee. 
BRADDOCK, WALTER 0 ., Assistant Professor-
Economics; B.S., Massachusetts lnstitule of 
Technology; M.B.A., University of Chicago; 
M.A., East Tennessee State University. 
BRADLEY, MA RTHA W., Assistant Professor-Edu• 
cat ion; B.S., University of Virg inia; Oiplome 
do la Langue Francaise-Alliance Francaise; 
M.Ed. , University of Virginia ; Ph.D., Syracuse 
University. 
BRANO, RICHARD C., Associate Professor-
Speech; B.A. and M.A., West Virginia Uni• 
versity, 
BRAUTIGAM, H I LOE, Assistant Professor-Lan-
g uages; Abitur , Universitat Leipzig, Germany; 
Staatsexamen, Johann Vol fgang Universitat, 
Germany. 
BROOKS, J. MADI SON, Professor- Physical Edu• 
cat ion, Assistant Director of Athletics and 
Head Basketbal l Coach; B.S., Louisiana Slate 
University. 
BROOKS, NELDA, Assistant Professor- Assistanl 
Librarian; B.S., Louisiana Polytechnic lnstitule; 
Library Science, East 'Tennessee State Uni-
vers i ty; M.A., East Tennessee State Uni,ersity. 
BROOME, HUGH W., Assistant Professor-Indus-
trial Education; B.S., University of Tennessee; 
M.A., East Tennessee State University. 
BROWN, EDWARD A., Instructor- History; B.A. 
and M.A., University of Richmond. 
BROWN, LOUIE A. , Ass istant Professor- Sociology; 
B.A., Piedmont College; M.A., University of 
Georg ia. 
BROWN, MORTON A., Professor-History; B.A., 
Washingto n and Lee University; M.A. and 
Ph.D., Harvard University, 
BRUMIT, PAULINE, Associate Professor-Edu• 
catio n; B.A. , Carson-Newman College; M.A., 
Teachers College, Columbia University. 
BURKETT, CHARLES W,, Assistant Professor-
Education; B.S. and M.A., Eastern Kentucky 
State University; Ed.O., University of Kentucky. 
BURLESON, BERNEY, Assistant Professor- Docu, 
ments Librarian; B.S., East Tennessee State 
University; B.S. in L .S. , George Peabody 
College. 
BURTON, THOMAS G. , Professor-English; B.A., 
David Lipscomb College; M.A. and Ph.D., 
Vanderbilt University, 
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BYAR, T. MADISON, Professor-Education; A.B., 
Maryville College; M.Ed., University of Cin-
cinnati ; Ed.D., University of Tennessee. 
BYRD, WILLIAM C., Assistant Professor-Health 
Education; A.A., Louisburg Junior College; 
8.A. and M.Ed., University of Florida; M.P.H., 
University of North Carolina. 
CAMPBELL, DORIS K., Associate Professor-Psy-
chology; A.B., Augustana College; M.A., Uni-
versity of Illinois; Ed.D., University of Florida. 
CAPPS, F, OLIN, Professor- General Science; 
B.S., Northeast Missouri State Teachers Col-
lege; M.A. and Ph.D., University of Missouri. 
CARPENTER, CLAYTON L., Professor- Psychology; 
B.S., University of Nebraska. 
CARPENTER, CLIFTON c., Associate Professor-
Geography; B.A. and M.A., University of 
Kentucky. 
CARSON, SALLIE P., Instructor-Mathematics; 
B.S., East Tennessee State University; M.A. , 
Colorado College of Education. 
CARTER, DONALD R., Director- University Center; 
B.S. and M.A., East Tennessee State University. 
CASTLE, LARRY M., Instructor-Physical Edu-
cation and Freshman Basketball Coach; B.S., 
Western Kentucky State University. 
CHADWELL, LEAONARD, Assistant Professor-
Health Education; B.S., East Tennessee State 
University; D.D.S. , University of Tennessee; 
M.P.H., University of North Carolina. 
CHAPMAN, SHIRLEY, Associate Professor-Pol iti-
cal Science ; B.S., Florida Southern College; 
M.A. and Ph.D. , Emory University. 
CHENG, PHILIP C., Associate Professor-Ac-
counting; B.S., National Chiaotung University; 
M.A., Meiji Unh·ersity; M.S., Oklahoma Stale 
University; Ph.D., Louisiana Stale University. 
CLARK, GWEN T., Instructor-Physical Education; 
B.S., Milligan College; M.A., East Tennessee 
Slate Universi ty. 
CLARKE, RALPH W., Associate Professor-Edu-
cation; A.B., Eastern Kentucky Stale University; 
M.A., University of Kentucky. 
CLARKE, ROBERT L., Associate Professor-Mili-
tary; Major, U.S. Army. B.B.A., Marshall Uni-
versity. 
CLOYD, VELMA L., Assoc iate Professor-Mathe-
matics; B.S., East Tennessee State University; 
M.A., Colorado State College of Education. 
COUNTS, CLARA P., Instructor-General Science; 
B.S. and M.A., East Tennessee State University. 
CRAFT, VERNON, Assistant Professor-Economics; 
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CRAIN, LINDA 0., Instructor-English; B.S. and 
M.A., East Tennessee State University. 
CRAWFORD, ROBERT G., Professor- History; B.A. 
and M.A., Duke Univers ity; Ph.D., University 
of Kentucky. 
CREASMAN, ESTHER, Instructor-Nursing ; B.S.-
N.E., Mt. St. Joseph College. 
CREEK, ROBERT 0 ., Assistant Professor- Biology; 
B.S. and M.S. , West Virginia Universi ty. 
CRESSELL, ARTHUR, Associate Professor-Chem-
istry; B.S. and M.S., Tufts University; Ph.D., 
Massachusetts Institute of Technology. 
CROCKER, JULIAN D., Professor-Physical Edu-
cation; B.S., Middle Tennessee State Uni-
versity; M.A., George Peabody College, 
COBURN, TED C. , Professor- Education; B.S., 
George Will iams College; M.A., George Pea-
body College; Ed .D. , Indiana University. 
COLEMAN, ROBERT H., .Assistant Professor-
Education; A.B. and M.A. , Eastern Kentucky 
State Teachers College. 
COLLINS, LATTIE F., JR., Associate Professor-
Physics; B.A., Huntingdon College; M.S. and 
Ph.D., Tulane University. 
COMFORT, ANNE B., Instructor-English; B.F.A., 
Universi ty of Georgia; M.A., East Tennessee 
State University. 
COMPTON, LOUISE, Associate Professor- Nursing; 
B.S.N. , East Tennessee State University; M.S.N., 
Indiana University. 
CONFLENTI , DONALD A., Assistant Professor-
Music; B.S. and M.S., Juil liard School of 
Music. 
CONNERS, MAUREEN S. , Assistant Professor-
Librarian; B.S. and M.S. in L.S., University 
of Wisconsin. 
COFELAND, THOMAS P., Professor-Biology; B.S., 
0 <1achi ta College; M.A. , George Peabody 
College; Ph.D., Universi ty of Tennessee. 
CORNELL, RICHARD A., Assoc iate Professor-
Special Education; B.F.A., Ohio Uni \'ersity; 
M.S., Vanderbilt University, 
CROWE, MARTHA B., Instructor-Engl ish; A.B., 
King College; M.A., East Tennessee State 
University. 
DANIELLS, ELEANOR G., Assistant Professor-
Music; B.M., Florida State College for 
Women; M.M. 1 Northwestern University. 
DARING, ROBERT W., Associate Professor-
Geology; A.B. and M.S., Emory ·universi ty. 
DAUGHADAY, CHARLES H., Assistant Professor-
English; B.A., Murray State College; M.A. 
........ o .. '"' 1Jniversity of Kentucky. 
The Great 
DAVID, VIRGINIA F., Instructor-English; B.S. 
and M.A., East Tennessee State University. 
DAVIS, GORDON R. , JR., Associate Professor-
Military; Lt. Colonel, U.S. Army. B.A., Uni-
versi ty of Omaha. 
DAVIS, MACK P., Professor- Dean; A.B., Carson-
Newman College; M.P.H., Tulane University. 
DEROSIER. ARTHUR H., JR., Dean; School of 
Graduate Studies; B.A., Universi ty of Southern 
Mississippi; M.A. and Ph.D., University of 
South Carolina. 
DICKERSON, MARVIN, Associate Professor- Phys-
ics; B.S. and M.A.. East Tennessee State 
University. 
DICKERSON, MARY V, , Associate Professor-
Special Education; B.S., East Tennessee State 
Uni,ersity; M.A. , University of Alabama. 
DILLENBECK, HAROLD L., Associate Professor-
Industrial Education; B.S., University of 
Rochester ; M.S. , Pennsylvania State University, 
DORAN, MERLE S., Assistant Professor-Library 
Science; B.A. and M.A., Florida State Uni-
"ersity. 
DORAN, MICHAEL D., Associate Professor- Psy-
cho logy; B.A. , M.A. and Ph.D., Florida State 
University. 
DOVE, GEORGE N., Professor-Dean, College of 
Arts and Sc iences; A.B. and M.A., Weste rn 
Reserve University; Ed.O., University of 
Tennessee. 
DRESSEL, JOAN C. , Assistant-Dean of Women; 
A.B., Butler University; M.S., Indiana University. 
DUGGER, MARTHA M., Associate Professor-En-
g lish; A.B .. Tusculum College; M.A. , Universi ty 
of Tennessee. 
EDDY, DONALD R., Instructor-Physical Educa-
t ion and Assistant Basketball Coach; B.S. and 
M.E. , Universi ty of Southern Mississippi, 
EDGY, JANE, Instructor- Physical Education; A.A. , 
Norman Junior Co llege; B.S., Florida Southern; 
M.A., George Peabody College. 
EDMUNDSON, GERALD C., Associate Professor-
Art; A.B., Berea College; M.A., Teachers Col-
lege, Columbia Univers ity. 
EHRHARDT, ELAINE B. , Associate Professor-
Language; B.S., Middle Tennessee State Uni-
versi ty; M.A., George Peabody College. 
ELDER, CHARLES E., Instructor-Industrial Edu-
cation ; B.S. and M.A., East Tennessee State 
University. 
ELKINS, BILL J., Associate Professor- English; 
A.B., Eastern Kentucky State University; M.A. 
and Ph.D., Ohio University . 
ELLERY, JOHN B., Professor-English; A.B .. 
Hamilton College; M.A., University of Colorado; 
Ph.D. , University of Wisconsin. 
ELMER, EVELYN E. , Associate Professor-Soci-
ology; B.S., Middle Tennessee Slate Univer-
sity; Ph.D., Ohio State University. 
ELMER, GLAISTER A., Associate Professor-
Sociology; B.A. and M.A., University of Pitts-
burgh; Ph.D., Ohio State University. 
EPHRAIM, JOHN, Associate Professor- Indus-
trial Education ; A.A.S., State University of 
New York Technical Institute; B.S., State Uni-
ve rsity of New York; M.Ed., Ohio University. 
ESSIN, EMMETT M., Assistant Professor- His-
tory; A.B. , Austin College; M.A., Texas Chris-
tian University. 
ESTES, PRISCILLA, Instructor- Physical Edu-
cation; B.S. and M.A. , East Tennessee Stale 
University. 
EVERNDEN, WILLIAM L., Professor-Education; 
B.A. and B.Ed., University of Saskatchewan; 
M.S. and Ed.D. , University of Tennessee. 
EWALT, HETTIE L., Associate Professor- His• 
tory; B.S. , East Tennessee State University; 
M.A. , Columbia University. 
FABER, H. JOSEPH, Instructor-Mathematics; B.S., 
Morris Harvey Col lege; M.Ed.. University ol 
Georg ia. 
FARNSWORTH. Clyde H.. Professor-Business 
Administration and Economics; B.S., East 
Tennessee State Universi ty; A.B., Union Uni-
versi ty; M.A., Ohio State University; M.S, 
Mississippi State University; Ed.D., Duke Uni-
versity. 
FARRELL, EMMA, Professor- Education; B.S., 
M.A., and Ph.D .. George Peabody College. 
FIELDS, JACK w.. Associate Professor-Edu-
cation; B.S. and M.A., East Tennessee State 
University. 
FIELOS, JAMES M., JR., Assoc iate Professo1-
lndustrial Education; B.S. and M.S., Mississippi 
State University. 
FINCHUM. GEORGE A .. Professor-Educalion; B.S. 
and M.A., East Tennessee State University; 
Ed.D., Universi ty of Tennessee. 
FISHER, WILLIAM J.. Associate Professor-
Business and Management; A.B., Hillsdale Col-
lege; M.A., University of Colorado. 
FOWLER, FLORA C., Instructor-Reading Labora-
tory and Clinic ; B.S. and M.A., East Ten-
nessee State University. 
FOX, GEORGE E.. Associate Professor- Polilical 
Science; B.S., East Tennessee Slate University; 
M.A. , George Washington University. 
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FRANCIS, GLEN J,, Instructor-Business Ad-
minislralion; B.A., Cenlral College; M.A., Uni-
versily of Nebraska. 
FRANK, HAROLD E., JR., Associate Professor-
Speech; B.S., l lhaca College; II.A. Pennsyl-
vania State University. 
FRANZUS, BORIS, Associale Professor-Chemis• 
lry; A.A., Wright Branch, Chicago City Junior 
College; M.S., Universily of Chicago; Ph.D., 
Universily of Colorado. 
FRAZIER, ROY K., Instructor-Physical Edu• 
cation and Assislanl Foolball Coach; B.S. and 
M.A.. Easl Tennessee Slale University. 
FREITAS, MARGARETE E., Assistanl Professor-
Languages; A.B. Soulhern Ill inois University; 
Ph.D., Vanderbilt University. 
FREY, CALVIN C., Assistant Professor-Physical 
Education and Freshman Football Coach; B.S., 
Tennessee Technological Univer'isily; M.A., 
George Peabody College. 
GABY, WILLIAM L., Professor-Health Sciences; 
B.A. and M.S., Universily of Tennessee; Ph.D., 
SI. Louis University. 
GADDY, CLYDE H., Assistant Professor-Edu-
cation ; B.S., Norlh Carolina State College; 
M.S., University of Indiana. 
GINNINGS, GERALD K., Professor-Mathematics; 
A.B., Elon College; M.A., Appalachian State 
College; Ed.D., Auburn University. 
GOFORTH, JUANITA 0,, Instructor-English; B.A., 
King College; M.A., East Tennessee State Uni• 
versily. 
GOLIK, ROMAN, Professor-Economics; M.A., 
and Ph.D., University of Heidelberg, Germany. 
GRAGG, SHIRLEY H., Instructor-Nursing; B.S.N., 
Washinglon University. 
GRANGER, GEORGE L., Associate Professor-
Business Administralion and Economics; B.A., 
and M.B.A., Michigan State University. 
GRAY, MARY W,, Assistant Professor-Business 
Education; B.A. , Tusculum College; M.S., Uni• 
versily of Tennessee. 
GREENWELL, GEORGE A., Assislant Professor-
Education; B.A., Tusculum College; M.A., 
Middlebury College. 
GREER, AILEEN K., Assistant Professor- Business 
Educalion; B.S., Berea College; M.S., Virginia 
Polylechnic lnslilule. 
GREEG, EDNA L., Professor-Business Education; 
B.S. and M.A., University of Texas; Ed.D., 
Indiana Universlly. 
GREGORY, MARY LEE, Instructor-Special Edu• 
calion; B.S., Maryville College; M.A., Univer• 
sily of Tennessee. 
GRENINGER, EDWIN T., Professor-History; B.A., 
Gellysburg College; M.A., Temple University; 
Ph.D., Unlversily of Pennsylvania. 
GRIFFIN, MARY R., Associale Professor-Nurs• 
ing; C.P.H.N., and B.S.P.H.N., George Pea-
body College; M.P.H., Universlly of North 
Carolina. 
GUNLICKS, ARTHUR B,, Assistant Professor-
Polilical Science; B.A., University of Denver, 
Ph.D., Georgetown University. 
GUNNELL, RUTH A., Instructor-Nursing; B.S,N., 
East Tennessee State University. 
GUNTER, CHARLES R., JR., Assistant Professor-
Geography; B.S., Middle Tennessee State 
University; M.A., University of Tennessee. 
HALE, EMORY, Instructor-Assistant Football 
Coach; B.S., Easl Tennessee State University. 
HALE, WILLIAM K., Assistant Supply Sergeant-
Mililary; Slaff Sergeant, U.S. Army, 
HAMANN, WILLIAM C,, Assistant Professor-
Polilical Science; A.B., Knox College; M.A., 
Emory Universily. 
HAMLETT, JAMES C., Assistant Professor-Geo-
graphy; B.S., and M.A., East Tennessee State 
Universily. 
HANEY, ELOISE M., lnstruclor-Library Sciences; 
B.A., Michigan State Universily; Library 
Science, East Tennessee State University. 
HANKINS, NORMAN E., Associate Professor-
Psychology; B.S., Tusculum College; M.A. , 
East .Tennessee State University; Ed.D., Uni• 
versity of Tennessee. 
HARDIN, MINERVA K. , Assistant Professor-
Librarian; B.A., Berea Col lege M.A. and 
B.S. in L.S., George Peabody College. 
HARDIN, RICHARD A., Assistanl Professor-
English; B.S. and M.A., East Tennessee State 
University. 
HARRIS, RUTH E., Associate Professor- Art; 
B.S., East Tennessee State University; M.A., 
George Peabody College. 
HARTSELL, LESTER C., Professor-Malhematics; 
B.S., Norlhern Michigan College; M.A. and 
Ed.D., Columbia University. 
HARTSOOK, EVANGELINE, Associate Professor--
History; B.A., Vanderbilt University; M.A., 
Columbia Universily. 
HASSON, KENNETH 0., Assistanl Professor-
Geology; B.S., Union Col lege; M.S., University 
of Tennessee. 
HATAWAY, MARCHA P., Instructor-History; B.S. 
and M.A., University of Mississippi. 
HAWKINS, MARIA B., Professor-Nursing; B.A., 
James Millikin University; M.A., University of 
Chicago. 
HAYS, MAHALA, Associate Professor-English; 
B.S., Westhamplon College; M.A., University of 
Virginia. 
HEDRICK, IONIA M., Assistant Professor-Music; 
B.A., Pomona College; M.M., Easlman School 
of Music. 
HENRICKSON, G. REX, Associate Professor-
Business Administration; B.A., University of 
Michigan; M.A., University of California; Ph.D., 
University of Michigan. 
HENSLEY, HILDA M., Assistant Professor-Nurs-
ing; B.S., East Tennessee State Universily. 
HERRIN, ERIC, Associate Professor-General 
Science; B.S. and M.A., East Tennessee State 
University. 
HERRIN, MARY B., Assistant Professor- English; 
A.A., Christian College; B.S. and M.A., Easl 
Tennessee Slate University. 
HICKS, DOROTHY E. , Professor-Physical Edu-
cation; B.S. and M.A., George Peabody Col• 
lege; E.D., University of Tennessee. 
HICKS, JOHN H., lnstructor-Hislory; S.S., East 
Tennessee State Universily. 
HIGGS, ROBERT J., Associate Professor-English; 
B.S., United States Naval Academy; M.A., 
University of Tennessee. 
HOIT, J. HAMILTON, Associale Professor-
Educalion; B.S., University of Alabama; M.A., 
Columbia University; Ed.S., Univer~ity of 
Toledo. 
HOLMES, PHYLLIS P., Assistant Professor-
English; B.S., Easl Tennessee State University; 
M.A., Boston University. 
HOLSINGER, JOHN R., Assistant Professor-
Biology; B.S., Virginia Po lylechnic Institute; 
M.S., Madison College; Ph.D., University of 
Kentucky. 
HONAKER, L. SCOTT, JR., Professor-Dean, Col-
lege of Education; A.B., Maryville College; 
M.A., Colorado State College; Ed.D., University 
of Tennessee. 
HONEA, ROBERT B., Assistant Professor-
Geography; B.S. and M.A., Universily of 
Georgia. 
HOOVER, CHARLOTTE R., Instructor-Nursing; 
B.S.N., Easl Tennessee State University. 
HOPPER, G. ROBERT, Associate Professor-
Special Education; B.A. and M.A., University 
of Virginia. 
HORTON, EVERAD F., Rifle Team Coach-Mili· 
tary; Masler Sergeant, U.S. Army. 
HUBBARD, THOMAS H., Instructor- Military; Staff 
Sergeanl, U.S. Army. 
HUGHES, WILLIAM L., Associate Professor-
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HUMPHRYS, BARBARA R., Assistant Professor-
Business Educalion; B.B.A. and M.B.E., North 
Texas State Uni,ersity. 
HYDER, CARROLL R,, Instructor-Industrial Edu-
cation ; B.S. and M.A., East Tennessee State 
University. 
JABLONSKI, T. HENRY, JR . . Assislant Professor-
Mathematics; B.S., Maryville College; M.A. , 
George Peabody College; M.P.H., Universily of 
North Carolina. 
JAGETIA, LAL C., Ass istant Professor-Business 
Administration; B. Com., University of MaJes-
lhan; M.B.A., Atlanta University. 
JENKINS, ELLISON C., Assistant Professor-
Mathematics; A.B., University of Soulh Caro-
lina; M.Ed., Furman Unive rsily. 
JOHNSON, FREDERICK W., Associate Professor-
Mililary; Major, U.S. Army, General Education, 
University of Omaha. 
JOHNSON, HAROLD K. , Assistant Business 
Manager and Bursar; B.S. and M.A. , East 
Tennessee Stale University. 
JOHNSON, STANFORD H., Associate Professor-
Compuler Science and Director of Computer 
Services; B.S., East Tennessee State Uni-
versity; M.A. , George Peabody College. 
JONES, DONALD R., Associate Professor-Psy-
chology; B.S., M.S., and Ed.D., University of 
Tennessee. 
JORDON, GEORGE E .• Instructor-Curator, Muse-
um; B.F.A., Ringling School of Art. 
JORDON, GLENN, Assistant Professor-Industrial 
Education; B.S., Kent Stale University; M.A., 
Ohio Stale Universily. 
KAUFMANN, ANTHONY J., Associate Professor-
Heallh Sciences; B.S. and M.S., Unive rsity 
of Georgia; Ph.D. , Louisiana State Univer-
sity. 
KAUFMANN, JEANNINE S. , lnstructor-Heallh 
Sciences; B.S. and M.S., Louisiana State Uni-
versity. 
KEEBLE, CAROLE J. Instructor-Nursing; B.S.N., 
Berea College. 
KEENEY, CAROL R., Military; Sergeanl First Class, 
U.S. Army. 
KEHLER, GEORGE B., Professor-Music; B.A., 
Junior College at Vac, Hungary; B.M. and 
M.M., Royal Hungarian Slate Conservatory 
of Music, Budapest; Ph.D., University of 
Budapest. 
KERLEY, LYNDALL M., Instructor-Mathematics; 
B.S. and M.A., Appalachian Stale Teachers 
College. 
KEYS, EDITH, Associate Professor-Reference 
Librarian; B.S. , East Tennessee State Uni-
versily; M.A., George Peabody College. 
KILLOUGH, GEORGE G., Assistant Professor-
Mathemal ics; A.B., University of Norlh Caro-
lina; M.A., Unive rsily of Tennessee. 
KINLOCH, JOHN, Associate Professor-Mathe-
matics; B.A., St. John's College; M.A., George 
Peabody Col lege. 
KIRKLAND, TRAVIS, Professor-Dean, College ol 
Business Admin istration and Economics; B.S. , 
Georgia Southern College; M.S., University of 
Tennessee; Ed.D., University of Florida. 
KITCHENS, LYNNE B., lnsiructor-Language; 
A.B., Emory University; M.A., Vanderbilt Uni-
versity. 
KNIPE, EDWARD E., Assistant Professor-So• 
ciology; B.A. and M.A. , University of Arizona. 
KRUEGER, MARIAN L.. Assistant Professor-
Special Education; B.S., Western Mich igan 
Universily; M.S., University of Minnesota. 
KRUEGER, RICHARD F., Professor-Mililary; 
Colonel , U.S. Army, B.S. and M.A. Universily 
of Minnesola. 
KUHNERT, BETTY, Assistanl Professor-Music; 
B.M. and M.M., University of Wisconsin. 
KUNZE, ALBERT J., JR., Assistanl Professor-
Business Adminislration; B.S. , The Citadel; 
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LACEY, ANNA E., Instructor-English; B.S. and 
M.A., East Tennessee State University. 
LING, ROBERT F., Associate Professor- Mathe-
matics; B.A., Berea College; M .A., University 
of Tennessee. 
LOOTER, CARSIE H., Assistant Professor- Home 
Economics: B.S., Mi lligan College; M.A., 
East Tennessee State University. 
LOOTER, EDWARD G., Professor-Languages; B.A. 
St. Stephen's College; M.A., No rthwestern 
University. 
LOWRY, ELEANOR H.. Associate Professor-
Associate Nursing; B.S. and M.S., Emory Uni-
versity. 
LOY, LYNN 0 ., Instructor-Business Adminis-
tration: B.S., Iowa State University; M.B.A., 
University of Iowa. 
LOYD, JAMES W .. Professor-Business Adminis-
tration and Assistant Dean of Administrations 
and Records : B.S., Tennessee Technolog ical 
University; M.A. and Ed.O. , University of 
Kentucky. 
LOYD. MARY E.. Associate Professor-Acquisi-
tions Librarian: A.B. , Maryville College; B.S. 
in L.S., George Peabody College. 
LUCAS, RAYMOND E., JR., Associate Professor-
Philosophy; B.A., and M.S., University of 
Virginia ; Ph.D., Tulane University. 
LUDOLF, GORDON W., Professor-Economics; B.S. 
and M.A., East Tennessee State University; 
Ph.D.. Ohio State University. 
LUOMA, RAYMOND G., Assistant Professor-
Accounting; B.A. and M .A., Michigan State 
University. 
LYLE, BEN F .. Assistant Professor-Mathematics; 
B.S., University of Tennessee; M .A., East 
Tennessee State University. 
LYLE, ELIZABETH 0.. Assistant Professor-
Mathematics; B.S. and M.A. , East Tennessee 
State University. 
McATEE, GEORGE F., JR.. Instructor-Speech; 
B.S .. Arizona State College; M.A., University 
of Denver. 
McCLELLAN, DAVID M .. Associate Professor-
English; B.S. and M.A., East Tennessee State 
University. 
McCORMICK, LORA 0., Assistant Professor-
Mathematics; A.B., Vanderbilt Universi ty; M.A., 
East Tennessee State Universi ty. 
McCOY, GENE F., Assistant Professor- Health 
Education; B.S. and M.A., East Tennessee 
Slate University. 
McCRACKEN, JEWELL, Professor-English; B.S., 
and M.A., University of Alabama; Ph.D., George 
Peabody College. 
McCUNE, FRED L., Professor- Education and 
Dean. Continuing Education; A.B. and M.A., 
Colorado State College of Education; Ed.0., 
New York University School of Education. 
McGAVOCK, WALTER 0., Associate Professor-
Biology; B.S. and M.A., Middle Tennessee 
State University; Ph.D., University of Ten-
nessee. 
McKEE, JAMES W., JR., Associate Professor-
History: B.A., M.A., and Ph.D., Mississippi 
State University. 
McPHAIL, ROBERT B., Instructor-Military; Ser-
geant First Class, U.S. Army. 
MANNING, AMBROSE N., Professor- Engl ish; 
A.B.. At lant ic Christ ian College; M.A., Uni-
versity of North Carolina; Ed.S., George Pea-
body College. 
All kinds of materials: 
wall panels, trusses, pre-hung 
door units, windows, etc. 
MANNING, MARY 0 ., Assistant Professor- A.B. 
and B.S. in L.S., New York State College 
for Teachers. 
MARGASON, HAROLD H., Assistant Professor-
Business Education; A.B. and B.S., Southwest 
Missouri State College; M .A. , Unive rsity of 
Kentucky. 
MARKLAND, MARY G., Instructor-English; B.S. 
and M.A., East Tennessee State University. 
MATTSON, JOSEPH B.. Assistant Professor- In-
dustrial Education; B.S.. Bemidji College; 
M.A., Colorado State College. 
MAXEY, JACK A., Associate Professor-Physical 
Education; B.S., East Tennessee State Uni-
versity; M.A., George Peabody College; Ed.D. 
Universily of Tennessee. 
MERCER, CALVIN F., Professor-Business Ad· 
ministration and Dean of Men; B.S. and M.A .. 
University of Kentucky; Ed.0., Florida State 
University. 
MEREDITH, FLORA M., Professor- Psychology 
and Director, Placement Services; A.B., Duke 
University: M.A. , Teachers College, Columbia 
University. 
MIDYETT, MARJORIE L., Instructor-Mathematics; 
B.S. and M.A., George Peabody College. 
MIELKE, ROBERT H. E., Professor-Philosophy; 
B.A. and M.A., University of Minnesota; B.D. 
and Ph.D., Drew University. 
MILLER, JAMES L., Associate Professor-Chemis-
try ; B.S., Eastern Illinois University; M.S. and 
Ph.D., State Unive rsity of Iowa. 
MILLER, JAMES R., Associate Professor-Physics ; 
B.S. , Missouri School of Mines; M.S. and 
Ph.D., Texas Christian University. 
MILLER, WILLIAM 8., Internal Auditor: B.S., 
Tennessee Techno logical University; M.D.A., 
East Tennessee State University. 
MITCHELL, WAL TEA M., Associate Professor-
Spec ial Education; B.A., Tusculum College; 
M.A., Montana State University. 
MOLDOVAN. GEORGE E .. Associate Professor-
Art; A.B., Bowling Green State University; 
M.A., Ohio State University. 
MOONEY, JAMES I., Advisor- Veterans' Affairs; 
B.S., East Tennessee State University; M.S., 
University of Tennessee . 
MOORE, GEORGIA T., Instructor- Spec ial Edu-
cation; B.A. , University of Tennessee . 
MOORE, JESSIE, Associate Professor- Health 
Education; B.S., Murray State Col lege; M.P.H. , 
Uni\'ersity of North Caro lina. 
MOORE, JOHN 0 .. Associate Professor-Biology: 
B.S., Wake Forest College; M.S.P.H. and 
M.A., Uni\'ersity of North Carolina; Ph.D., 
Emory University. 
MOORE, RICHTER H., JR.. Professor-Political 
Science; B.S. and L.L.B. , University of South 
Carolina; M.A. and Ph.D., Universi ty of 
Kentucky. 
MORGAN, MONROE T., Associate Professor-En-
vironmental Health; B.A., East Tennessee 
State University; M.S.P.H., University of North 
Carolina. 
MORRISON. HAL. Assistant Professor-Physical 
Education and Goll Coach; B.S. and M.A., 
East Tennessee State Univers ity. 
MORTON. GEORGE T., Assistant Professor-Ac-
counting; B.S .. Tennessee Technological Uni-
versity; M.S., University of Tennessee. 
MORTON, WILBUR Y., Instructor-Economics; 
B.S .. William and Mary College; M.A. , East 
Tennessee State Univers i ty. 
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MULLINGS, RAIFORD-Associate Professor- Mili-
tary; Major, U.S. Army. B.S., East Tennessee 
State University. 
MURPHEY, BEVERLY J. , Associate Professor-
Nursing; B.A., Park College: M.N., Western 
Reserve University; C.P.H., University of 
Washington. 
MYERS, GEORGE G., Associate Professor- Busi-
ness Administrat ion; B.S. and M.A., East Ten-
nessee State Univers ity. 
MYNATT, CONSTANCE V., Professor-Physical 
Education; B.S., Carson-Newman College; M.S., 
University of Tennessee; Ph.D., University ol 
Michigan. 
NALL, WILLIAM N., Associate Professor-Mili-
tary; Captain, U.S. Army. B.S., The Citadel. 
NELMS, HOWARD F., Assistant Professor-In, 
d.Jstrial Education: B.S., Eastern Il lino is Uni-
versity; M.Ed., University of Illinois. 
NELSON, HARRY, JR., Associate Professor-
Chemistry ; B.A., Drake University; Ph .D., Uni-
versity of Pittsburgh. 
NELSON, LOUIS E. , Professor-Social Services; 
B.A.. Coe College; M.Ed., Springfield College: 
Ed.D., Florida State University; A.C.-S.W., 
Academy of Certified Soc ial Workers. 
NEWBY, FRANK A., JR., Associate Professor-
Chemistry; B.S. and Ph.D. , University ot 
Kansas. 
NICHOLS, JOHN D., Associate Professor-History; 
B.A. and M.A., University of North Carolina. 
NICHOLSON, DOUGLAS G., Professor-Chemis-
try; 8 .S., M.S., and Ph.D., University of 
Illinois. 
NOBLE, ALBERT C., Assistant Professor-Con-
tinuing Education; B.S., University of Illino is; 
M.S., East Tennessee State University, 
NORTON, WARREN W., Assistant Professor-
Political Science: A.B., Ft. Hays Kansas Col-
lege; M.A. , University of Massachusetts. 
NUNN, WILLIAM A. , Assistant Professor-Philoso-
phy; B.A., University of Wyoming; M.A. and 
Ph.D., University of Virginia. 
O'BRIEN, PAUL H., Associate Professor-History; 
B.S., Western Carolina College; M.A., George 
Peabody College. 
OLIVER, PAULA R., Instructor-Librarian: 8 .S., 
East Tennessee State Universi ty. 
ORR. CLYDE L., Professor-Education; B.S., 
Lincoln Memorial University: M.S. , University 
of Tennessee; Ed.D., University of Kentucky. 
OVERBY, CAROLYN H., Assistant Professor-
Spec ia l Education; B.S. and M.A. , East Ten-
nessee State University. 
OWINGS, ELIZABETH s., Assistant Professor-
General Science; B.S., Mill igan College; M.A., 
East Tennessee State Univers ity. 
PAFFORD, WILLIAM N., Associate Professor-
General Science; B.S .. M.A .. and Ed.S., George 
Peabody College; Ed.D. , University of Ken-
tucky. 
PARKER, F, MILTON, Associate Professor-Busi-
ness Administration; A.B. , Bethany College: 
M.B.A., University of Pittsburgh. 
PARSLEY, DAVID E., Assistant Professor-
Library; B.A., Ozark Bible College; M.S., Port 
Hays State College; M.A., University of Denver. 
PATTON, LESLIE K., Professor-Psychology; B.S., 
Georgia Insti tute of Technology; M.A., Emori 
University; Ph.D., Columbia Univers ity. 
PATTON, ROBERT D., Assistant Professor-Health 
Education; B.S. and M.A., Austin Peay State 
College. 
PAV, DENISE, I., Instructor-Biology; B.A. and 
M.U.C., Charles University of Prague; M.A .. 
East Tennessee State University. 
PAV, JOHN, I., Professor-Art; B.A. and M.A .. 
University of Toranto; A.M., Harvard University. 
PAXTON, J. WILLENE, Dean of Women; A.B., 
Birmingham Southern College; M.A., Michigan 
State University. 
PEPLIES, ROBERT W., Professor-Geography; 
B.S., Northern Illinois State College; M.A., 
Uni, ersity of Georgia. 
PERRY, THOMAS L., JR., Associate Professor-
Health Science; B.S. and M.A., East Tennessee 
State University. 
PHILLIPS, WILLIAM P., Assistant Professor-
Physical Education; S.S., Eastern Kentucky 
State University; M.A., Ball State University. 
PITMAN, JOHN, Associate Professor-Journalism; 
B.A., State College of Washington; M.A. , 
University of Florida. 
PLEASANT, JAMES C., Associate Professor-
Mathematics; B.S. and M.A., East Carolina 
College; Ph.D., University of South Carolina. 
POOLE, DONALD H., Associate Professor-Geog-
raphy; B.A., University of Denver; M.A .. 
Northwestern University. 
POTTER, MARY ANN, Instructor-Home Econo-
mics; A.S., Abraham Baldwin Junior College; 
B.S., Georgia Southern College; M.H.E., Uni-
versity of Georgia. 
POWE, HARRY L., Associate Professor-Biology; 
B.S., Davidson College; M.A. and Ph.D., North 
Carolina State. 
POWELL, HARRY D., Associate Professor- Physics; 
S.S., Davidson College; M.S. and Ph.D., 
Clemson University. 
POWERS, EVELYN C., Assistant Professor-So-
ciology; S.S., University of Tennessee; M.A., 
East Tennessee State University. 
PRICE, 0. E., Instructor-Director, Data pro-
cessing Center; S.S., Tennessee Technological 
University. 
PUGH, THOMAS N., Instructor- Assistant Football 
Coach; B.A., Carson-Newman College; M.S., 
University of Tennessee. 
RALSTON, ROBERT R., Professor-Chemistry; S.S., 
Tarkio College; M.S.. University of Nebraska; 
Ph.D., University of Michigan. 
RAY, WILBORN A. , Associate Professor-Military; 
Captain, U.S. Army. S.S., East Tennessee 
State University. 
RICE, SIDNEY w., Professor-Physical Edu-
cation; 8.A., Lincoln Memorial University; 
M.A.. Columbia University; Ed.D., Boston 
University. 
RICHARDS, EMORY H., Professor-Business Ad-
ministration; A.B., Denison University; M.8 .A., 
Harvard University. 
RICHMOND, MILO E., Assistant Professor-Bi-
ology; M.A., Southern Illinois University; M.A. 
and Ph.D., University of Missurlo. 
ROBERTS, LOYD T., Professor-Physical Edu-
cation; S.S., Tulane University; M.S. , Louisiana 
State University. 
ROBERTSON, JERRY L., Instructor-Physical Edu-
cation and Athletic Trainer; B.S., East Ten-
nessee Stale University; M.E., Mississippi 
State University. 
ROCKWOOD, VIVIAN V., Professor-Home Ec-
onomics; 8.A., State University of Iowa; M.A., 
Columbia University. 
ROESEL, ARNO, Associate Professor-Language; 
B.S. and Eng. 0 ., Technical University. 
ROESEL, HILDE A .. Professor- General Science; 
S.S. and M.A., East Tennessee State Univer-
sity; Ph.D., University of Tennessee. 
ROGERS, WILLIAM, Professor- History; B.A. and 
M.A. University of Tennessee. 
ROMNEY, VEDA M., Instructor-Business; B.S. , 
Utah State University; M.A., East Tennessee 
State Univers ity. 
RONALD, THOMAS, Associate Professor-Edu-
cation; B.I.M., Auburn University; M.A., Ap-
palachian State Teachers College; Ed.O., Au-
burn University. 
ROSS, ELLA V., Professor-Dean o f Students 
and Director, Student Personnel Services; 
B.S., East Tennessee State University; M.A., 
Duke University; M.Ed., Harvard University. 
RUSSO, DANIEL, Assistant Professor-Economics; 
B.A., Rutgers University. 
SAINE, HERBERT A., Military; Staff Sergeant, 
U.S. Army. 
SAKHARE, VISHWAVASU, Associate Professor-
Mathematics; B.S. , Karnatak University; B.A. 
and M.A., Cambridge University. 
SAMOL, JOHN D., Instructor-Geography; S.S. 
and M.A., East Tennessee State University. 
SANDERS, JERRY W., Instructor- MIiitary; Speci-
alist Fifth Class, U.S. Army. 
SARGENT, ROBERT, Instructor-MIiitary; Staff 
Sergeant, U.S. Army. 
SCHRADER, JOHN E., Associate Professor-Art; 
B.A., Lawrence College; M.F.A., Cranbrook 
Academy of Art. 
SELF, MARY F., Associate Professor-Music; S.S., 
East Tennessee State University; M.A., East 
Tennessee State University; M.A., Teachers 
College, Columbia University. 
SELF, VIRGIL C. , Professor-Music; A.B., Tus-
cu lum College; M.A., University of Wisconsin. 
SERRON, LUIS A., Assistant Professor-Sociology; 
S.S. and M.A., University o f Illinois. 
SHARP, KARL W., Professor-Accounting; B.S., 
Steed College of Technology; M.S.. Univer-
sity of Tennessee. 
SHAW. CARL S., Associate Professor- Psychology; 
B.Ed., Eastern Illinois State Univers ity; M.A., 
Miami Uni\'ersity; Ph.D., Purdue University. 
SHEPARD, ROBERT G .. Assistant Professor- Edu-
.cation; S.S. and M.A., East Tennessee Stale 
University. 
SHOOK, EDNA E., Instructor-English; B.A., 
Milligan College; M.A., Appalachian State. 
SMITH, CURTIS s .. Associate Professor- MIiitary; 
Major, U.S. Army. S.S .. University of Alabama. 
SMITH, HAL H., Professor-Librarian; A.8 .. Berea 
College; B.L.S. , University of Chicago; M.A., 
Unl\erslty of Chicago. 
SMITH, TRAVIS C. , Instructor-Library; S.S., Ten-
nessee Technological University; M.A. , East 
Tennessee State University. 
SNELL, ROBERT L.. Professor- Chemistry; B.S .. 
Drury College; M.S., University of Missouri 
School of Mines; Ph.D., Texas Technological 
College. 
SNOW, CHARLES R., Assoc iate Professor-Busi-
ness Administration; B.S .. Auburn University; 
M.S., Georgia Institute of Technology. 
SPANABEL, GLENN H., Associate Professor-
Business Administration; A.B., University of 
Pittsburgh; B.Ed., Western Illinois State 
Teachers College; M.Ed., Uni,·ersity of Pitts-
burgh, 
SPAULDING, KENNETH, Professor-Economics; 
S.S.. M.A., and Ph.D., George Peabody Col-
lege. 
SPENCE, GEORGE J.. Associate Professor-
Speech; 8 .A., Wake Forest College; M.A., 
Florida State University. 
STAFFORD, JAMES E.. Assistant Professor-
Music; B.M.E.. Unl,ersity of Southwestern 
Louisiana; M.M.E., Louisiana State University. 
STEELE. JOHN, Associate Professor-Art; 8.A.A., 
Alabama Polytechnic Institute; M.F.A .. Louisi• 
ana Staie University. 
STEWART, MARGARET, Professor-Business Edu-
cation : B.S., Longwood College; M.A., Uni-
versity of Kentucky. 
STOUT, CHESTER T.. Assistant Professor-
Geography; S.S. and M.A. East Tennessee 
State Unl,ersity, 
STOUT, DORMAN G., JR., Professor-Financial 
Aids Officer and Assistant Dean of Students; 
B.S.. East Tennessee State University; M.A., 
Columbia University; Ed.D., Florida State Uni-
versity. 
STRIBLING, HERMAN, JR., Associate Professor-
Economics; B.S., M.S .. and Ph.D .. University 
ol Alabama. 
SUH, TAE-I L, Professor-Mathematics; B.S., 
Taegu Teachers College; Ph.D., Yale Uni-
versity. 
SULZER, WILLIAM, Assistant Professor-Mathe• 
malics; 8.A., University of Georgia; M.S., 
Louisiana State University. 
TAFT, JOHN M., Associate Professor-MIiitary; 
Captain, U.S. Army. B.A., Virg inia Military 
Institute. 
TALLENT, JOHN 8., Professor-English; A.A., 
Tennessee Wesleyan College; S.S., and M.A., 
Middle Tennessee Slate University; Ed.O., 
Uni,ersity of Tennessee. 
TARPLEY, WALLACE, Associate Professor-Biol-
ogy; 8.$., University of Georg ia; M.S., Clemson 
University; Ph.D., University of Georgia. 
TAYLOR, GEM KATE, Professor-Education; B.S., 
Radford College; M.A., George Peabody Col-
lege; Ed.O., University ol Tennessee. 
TAYLOR, JOHN, Associate Professor-Reading 
Laboratory and Clinic; B.S .. Lincoln Memorial 
Unil'ers lly; M.A., East Tennessee State Uni-
versity. 
THOMAS, PHILLIP M .. Associate Professor-As-
sistant Dean of Men; B.S.. East Tennessee 
State University; M.A.. George Peabody Col-
lege. 
THOMPSON, CHARLES, Assistant Professor- Art; 
B.A., East Tennessee State University; M.F.A., 
University of Florida. 
THORNTON, KAY, Assistant Professor-Physical 
Education; B.S.E.. Henderson State College; 
M.S. , Uni, ersity of Tennessee. 
TOMITA, TERUSHI, Assistant Professor-Social 
Services; B.A., Aoyamagaku-in University; M.S., 
Columbia University; A.C.S.W., Academy of 
Certified Social Workers. 
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TOMLIN, SAMUEL D.. Associate Prolessor-
Soclal Services; B.A. and M.S.S.W .. Univer• 
sity of Tennessee; A.C.S.W., Academy of Certi-
fied Social Workers. 
TORASSO, SHARON K., Instructor-Home Et· 
onomlcs; S.S. and M.S., Indiana State Uo, 
versity. 
TSAO, WEN YEN, Associate Professor-Histo~. 
L.L.B., Shanghai College; J.S.D., University ~I 
Cali fornia. 
ULMER, ROBERT, Professor-Art; B.S .. Kutzt .. , 
State College; M.Ed. and D.Ed., Pennsytvani 
State University. 
VAN FLEET, ELLAMAYE, Instructor-Business Edu-
cation; B.S., Tennessee Technological In-
sti tute; M.S., University of Tennessee. 
VAN CANON, CLAUDIA, Professor-Music; M.S 
Vienna Conservatory. 
WADDELL, RALPH, Instructor- Military; Mi)O< 
U.S. Army. B.S., East Tennessee State UnNt'· 
sity. 
WALLER, J. MILBURN, Assistant Prolessor-
lndustrlal Education; S.S., East Tennesset 
State University. 
WARD, FRED C., Assistant Professor-Accoc•t• 
ing; 8.S.8.A., and M.S.B.A., University of 
Florida; C.P.A., New York. 
WARDEN, JOHN C.. Assistant Professor- e, 
ology. A.B. and S.B., University of Chica90 
WARDESKA, JEFFREY G., Assistant Prolessor-
Chemistry; S.S., Mount Union College; Ph 0 
Ohio University. 
WATTS, RUTH E., Associate Professor-l,luso<. 
S.S., East Tennessee State University; M.A. 
and M.Ed .. George Peabody College. 
WEBB, RICHARD A., Assistant Professor- Music; 
8.F.A.. and M.F.A., Ohio University 
WHITE, GEORGE, Associate Professor-1,!ihll~ 
Captain, U.S. Army. B.S., The Citadel. 
WHITSON, JOHN c., Associate Prolessor-l'hy, 
sics; S.S. and M.A., East Tennossee Stai, 
University; Ph.D. , Clemson University. 
WIDDOWS, RICHARD E.. Assistant Profnsor-
Biotogy; S.S., Memphis Stale University; M.S 
Iowa State University. 
WILBUR, WILLIAM L.. Associate Professor-
Economics; B.A., University of Illinois; M.S, 
University of Kentucky; Ph.D., University ol 
North Carolina. 
WILLIAMS, EDWARD M., JR .. Instructor-Mall'~ 
matlcs; B.S., Lincoln Memorial University of 
Michigan. 
WILLIAMS, FRANK B., JR.. Professor~istory, 
B.S., Memphis State College; M.A. and Ph.O, 
State University of Iowa. 
WILLIAMS, LYMAN 0 ., Associate Prolessor-
Geography; S.S., University ol Georgia; MS 
and Ph.D., State University of Iowa. 
WILLIAMS, WALTER R., Professor-Industrial Ed;. 
cation; B.S.Ed., University of Florida; Ed 0 
University of Maryland. 
WILSON, CHARLES W., Associate Prolessor-
Mathematics; B.S., Troy State Teachers Col· 
lege; M.A., Teachers College, Columbia Un• 
versily. 
WILSON, JAMES D .. Instructor-Geography. BS 
and M.A. , East Tennessee State Unlvert,ty 
WILSON, PAUL B., Professor-Sociology, 8.S, 
Virginia Polytechnic Institute; M.S. and Ph.D., 
Pennsylvania State University. 
WILSON, SHIRLEY, Instructor-English; B.S., Vi•· 
ginla Polytechnic lns1itu1e; M.A., East Ten-
nessee State University. 
WIRTH, GARY J., Instructor-Psychology; 8.S. 
and M.A., East Tennessee State University. 
WITMl:R, RICHARD E., Associate Prolessor-
Geography. B.S., M.A., and Ph.D., Univertity 
of Florida. 
WITTY, STUART E., Associate Prolessor-Bus,neu 
Administration; B.S. and M.S.C., Uni,1r1rty of 
Alabama. 
WOHLFORD, E. MARGUERITE, Assistant Pro-
fessor- Reading Laboratory and Clinic; 8.S. 
and M.A. , East Tennessee State University. 
WOLFE, JOHN P .• Instructor-Computer Scienu; 
B.S., East Tennessee S1a1e University. 
WOOD, LARHYLIA W., Assistant Professor-
English; B.A.. Nebraska State Teachers Coe 
lege; M.A .. East Tennessee State Universl1y. 
WOOD, STAR, Englith; A.B., MIiiigan College; 
M.A. , University of Tennessee. 
WOODWARD, CARL S., Professor-Physics; A.8. 
OklahOma State University; M.S., Unl\~rs :Y 
ol Oklahoma; Ed.D., Oklahoma State Unil~r• 
slly. 
WYATT, ROBERT L., Instructor- Geography; 
B.S. and M.A., East Tennessee State Un, 
verslty. 
WYKLE, GAYLE T.. Instructor-Social SeMet$. 
B.A .. Elmhurst College; M.S.W., Tulane Un> 
,-ersity. 
YOUNG, MALONE. Associate Professor-Ge09-
raphy; B.S. , East Tennessee State University; 
M.S., University of Tennessee. 
BRISTOL KINGSPORT 





ABDULWAHAB, A. RAMZI-Biology. Senate; USB; 
Sigma Chi Alpha; American Chemical Socie ty; 
Chorale; Patchwork Players; BUCCANEER; Al-
pha Phi Omega, Treasurer; International Club. 
ABOUCHOSN, NA SIN- Lebanon. lnlernational 
Club. 
ADAMS, DAVID-Social Sciences. SNEA; Chorale; 
Young Democrats. 
ADAMS, KATHERINE-Pound, Virgin ia. BSU; 
Young Democrats. 
ADCOCK, PERRY- Johnson City, Tennessee. Man-
agement. Transfer from Ferrum Junior College. 
AKARD, PATTY- Church Hill, Tennessee. Ele-
mentary Education. Chorale. 
ALEXANDER, BETSY-Knoxville, Tennessee. Ele-
mentary Education. Della Zeta; Sigma Della 
Phi, Vice President ; SNEA; Young Democrates. 
ALEXANDER, WILLIAM W., JR.-Polilical Science. 
House of Representatives; Student Court, Pros-
ecuting Attorney; Homecoming Committee; 
Scabbard and Blade. 
ALLRED, JAMES-Erwin, Tennessee. Drama and 
Speech. House of Representatives; Patchwork 
Players. 
ALTIZER, JOHNNY- Richland, Virginia. History. 
Sigma Phi Epsilon; Young Republicans, Vice 
President. 
ALTIZER, RODNEY- Languages. BSU; Intramural 
Football and Softball; Spanish Club. 
ANDERSON, JAMES- Greenve ll ie , Tennessee. Fi-
nance. 
ANDREWS, MICHAEL-Rogersvil le, Tennessee. 
Political Science. 
ANGELO, MARTHA-Alexandria, Virginia. Busi-
ness Management. House of Representatives; 
Delta Zeta, Historian, Treasurer; Young Demo-
crats. 
ARMSTRONG, JAMES, JR.-Biology. American 
Chemical Sociay; Young Republicans. 
ARNOLD, JERRY-Brevard, North Carolina. Busi-
ness. 
ATKINS, CLIFFORD-Barnwell, South Carolina. 
Physical Education. Kappa Alpha. 
ATKINS, LANNY- Dobson, North Carolina. Biology. 
Transfer from Wingate Junior Col lege. 
ATKINS, TALMADGE, JR.-Johnson City, Tennes-
see. Psychology. Kappa Alpha; Transfer from 
Vanderbi lt University. 
AVIS, PATRICIA- English. House of Representa-
t ives; Alpha Lambda Delta; Kappa Delta Pi; 
Della Zeta, Phi lanthropies Chairman, Parlia-
mentarian; Math Club; Patchwork Players; 
WETS; Young Republicans; Dean"s List; Sig-
ma Delta Phi, President; University Center 
Council. 
AYERS, MARY- Fall Branch, Tennessee. Social 
Services. Senate; Alpha Lambda De lta; Chorale; 
Phi Alpha; Unive rsity Center Counc il. 
BACON, JOAN- Home Economics. Home Eco-
nomics Club. Chorale. 
BAILEY, FRED, JR.-Johnson City, Tennessee. 
Marketing. Delta Sigma Pi. 
BAILEY, JULIA-Kingsport, Tennesse. Elemen-
tary Education. 
BAILEY, ROLAND- Erwin, Tennessee. Business 
Management. 
BAILEY, TOBY-Hayside, Virginia. Chemistry. 
Young Republ icans; Dean's List. 
BAKER, ROGER-Gate City, Virginia. Biology. 
Transfer from Hiwassee College. 
BALL, CLARENCE- Castlewood, Virginia. Physi-
cal Education. Transfer from Hiwassee College. 
BARE, LOIS-Newland, North Carolina. Business 
Education. Unive rsity Business Women's Edu-
cation. University Business Women's Club; 
Young Republicans. 
BARICK, BRADFORD- Raleigh, North Carolina 
History. Transfer from Western Carolina. 
BARKER, GARY-Blountville, Tennessee. Indus· 
trial Education. American Chemical Society. 
BARNES, GEORGE-Blountvil le, Tennessee. In-
dustrial Education. Transfer from Hiwassee 
College. 
BARNETT, BETTY-Knoxville, Tennessee. Music 
Alpha Omicron Pi, Assistant Corresponding 
Secretary; Band; Chorale, Women's Ensemble 
BARR, JAMES, JR.- Columbia, South Carolina 
Phi losophy. Transfe r from Bob Jones Uni• 
va rsity. 
BARR, SANDRA-Kingsport, Tennessee. English. 
Chorale. 
BARTON, LEWIS-Vleveland, Virginia. General 
Science. 
BEAL, CHARLES- .Aogersv,11e, Tennessee. Eng-
lish. ROTC Band. 
BEIDLEMAN, HENR(ETTA-Bristol, Tennessee. Ele· 
mentary E<iucation. House of Reptesenlali\-es: 
SNEA, Secretary. 
BELCHER, FREDDIE- Oceana. West Virginia. So-
cial Studies. Transfer from Beckley College. 
BENNETT, CLAUDETTE-Johnson City, Tennes-
see. Education. Chorale. 
BENNETT, A. C.-Johnson City, Tennessee. 
BERBMANN, MARGARET- Elizabethton, Tennes• 
see. Dean's List; International Club, Trea~ 
urer, Vice President, President; Spanish Club 
BEVINS, WILLIAMS, JR.-Kingsport, Tennessee 
Accounting. 
BIBLE, JUDY- Johnson City, Tennessee. Ps~ 
chology. Homecoming Committee, Secreta,y 
Alpha Omicron Pi, President, Secretary, Rusi 
Chairman; Chorale; Sponsor Corps; Young 
Democrats; Campus Sports Queen; Little Sis• 
ter of the Golden Heart of Sigma Phi Epsi, 
Ion; Pi Kappa Alpha Calendar; Miss John 
son City. 
BILLINGS, L INDA-Glade Spring, Virginia. Ele• 
mentary Education. SNEA. 
BISHOP, DIANNE-History. 
BLACKBURN, MARTHA-White Pine, Tennesm 
Nursing. Gamma Beta Phi ; Chorale; Studeru 
Nurses Association, Secretary. 
BLACKMORE, JOHN-Lagrange, Illinois. Bus,-
ness Management. Transfer from Union Col· 
lege. 
BLAIR, RICHARD-North Wi lkesboro, North Caro-
lina. Political Science. Pi Kappa Phi, T,eas-
urer, House Manager; SNEA. 







GREAT LAKES RESEARCH 
CORPORATION 
CARPETS 
BOONE AND KING ST. 
Elizabethton, Tennessee 
UNIVERSITY TEXACO LI G G Ell fi!-tt•iit DRU GS 
SERVICE STATION CHARLES G. MILLS, JR., Owner 
901 W. Walnut 
BLANKENSHIP, CECIL-Salem, Virginia. Social 
Welfare. Transfer from Virg inia Military lnsti• 
lute. 
BLEDSOE, TOMMY-Clinchport, Virginia . Indus-
trial Management. Kappa Alpha; Transfer from 
University of Tennessee. 
BOGGESS, DOROTHY-Chattanooga, Tennessee. 
Elementary Education. BSU; SNEA, Vice 
President. 
BOLDEN, JAMES-Harriman, Tennessee. Politi• 
cal Science. Scabbard and Blade. 
BOND, WILBUR, JR.-Johnson City, Tennessee. 
Industrial Technology. Industrial Education 
Society. 
BORDERS, FORD-Chemistry. 
BOONE, KAY-Mars Hill, North Carolina. Ele• 
mentary Education. 
BOOTH, FRED, I l l-Erwin, Tennessee. History. 
BSU, Vice President, President. 
BOURNE, JANIS-Johnson City, Tennessee. Ele• 
menlary Education. SNEA. 
BOVA, FRANK, JR.-Roanoke, Virginia. Business 
Management. Transfer from University of V ir-
ginia. 
BOWERS, LARRY-Elizabethton, Tennessee. Eng-
lish. Phi Sigma Kappa; Scabbard and Blade; 
lntramurals, Football; Collegiate Civitan, Vice 
President; AUSA. 
BOWMAN, JAMES-Norfolk, Virginia. History. 
Transfer from Free Will Baptist Bible College. 
BOWMAN, JOHNNIE-Greenvi lle, Tennessee. Busi• 
ness Management. Transfer from Tusculum 
College. 
BOWMAN, PHILIP-Johnson City, Tennessee. 
Business Management. Transfer from Bob 
Jones University. 
BOWMAN, ROBERT-Knoxville, Tennessee. Busi• 
ness Management. Transfer from University 
of Tennessee. 
BOWMAN, TERESA-Afton, Tennessee. Biology. 
BOYD, ARTHUR-Blountvi lle, Tennessee. Molecu• 
lar Biology. 
BRACE, AVERY-Johnson City, Tennessee. Politi• 
cal Science. Pi Gamma Mu; Dean's List ; Politi-
cal Science Club, Vice President; Transfer 
lcom Lake-Sumter Junior College. 
BRADLEY, JOHN, JR.-Fal l Branch, Tennessee. 
Real Estate. Sigma Chi Alpha. 
BRADLEY, SHERRY-Jonesboro, Tennessee. Art. 
Patchwork Players, S'ecretary; Alpha Psi 
Omega. 
BRADSHAW, SHARON- Erwin, Tennessee. History. 
Gamma Bela Phi; BSU. 
PHONE 926-9921 
928-321 l 
MAIN AND ROAN STREETS 
JOHNSON CITY, TENNESSEE 37601 
BRENEGAN, LAYTON- Williamsburg , Virginia. 
Business Management. Transfer from Ran-
dolph-Macon College. 
BREWER, DELBERT-Spiceland, Indiana. Psy-
chology. BSU; Transfer from Carson-Newman 
Col lege. 
BRODRICK, MARTHA-Bakersville, North Carolina. 
Elementary Education. Transfer from Berea 
College. 
BROWN, CHARLOTTE-Jonesboro, Tennessee. 
Elementary Education .Kappa Delta Pi ; BSU; 
SNEA. 
BROWN, GERALDINE-Knoxvil le, Tennessee. Math. 
Alpha Omicron Pi. 
BROWN, JAN-Annandale, Virg inia. History. 
House of Representatives; SNEA; Patchwork 
Players; WETS; Young Democrats; Baseball; 
Art Club; Transfer from Los Angeles Harbor 
College. 
BROWN, LINDA-Johnson City, Tennessee. Speech 
and Hearing. Sigma Alpha Eta, Secretary. 
BROWN, PAUL-Fall Branch, Tennessee. Biology. 
Flight Team. 
BROWN, WILLIAM-Kingsport, Tennessee. Physics. 
Math Club; Dean's List; Transfer from Univer-
s i ty of Maryland. 
BROYLES, JAMES-Johnson City, Tennessee. 
Business. 
BRUNNER. CHARLES-Pennington Gap, Virginia. 
Chemistry. American Chemical Society; Trans-
fer from Hiwassee College. 
BRYANT, JUDY-Blountville, Tennessee. Educa• 
t ion. Band; Chorale; Woman's Ensemble. 
BUCHANAN, WILLIAM-Damascus, Virginia. Ac-
counting. 
BUCK. ALOCOA- Johnson City. Tennessee. Nurs-
ing. Student Nurses Assoc iation, Secretary; 
Young Democrats ; Dean's List. 
BUCK, DAN-Johnson City, Tennessee. Chemis-
try. American Chemical Society. 
BULL, RYLAND- Cape Charles, Vi rginia. Biology. 
Sigma Alpha Epsilon, Chaplain; House of 
Representatives; Transfer from Emory and 
Henry. 
BULLOCK, BARBARA-Engl ish . Newman Club; 
House of Representatives; Alpha Xi Delta, 
Scholarship Chairman, Parl iamentarian. 
BURCHETT, ALTON-Morristown, Tennessee. In-
dustrial Education. 
BURDICK, JUDITH- Johnson Ci ty, Tennessee. 
Elementary Education, BSU; Alpha Xi Delta, 
Chaplain; SNEA; Chorale. 
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BURGOYNE, CHARLENE-Bluefield, West Vir-
g inia. Social Welfare. Patchwork Pl'l)'ers ; 
Transfer from Bluefie ld State College. 
BURKE, JESSE- Nickelsvi lle, Virginia. Industrial 
Education. 
CAIN, GLENDA-Madisonville, Tennessee. Biolo-
gy. Kappa Lambda; Transfer from Hiwassee 
College. 
CALOWELL, ROBERT, JR-Balt imore, Maryland. 
History. House of Representatives; SNEA. 
CAMPBELL, GORDON-Oak Ridge, Tennessee. 
Elementary Education. BSU; Young Democrats. 
CAMPBELL, JANICE-Johnson City, Tennessee. 
English. Alpha Lambda Delta; Young Demo-
crats; Scrolls; Dean's List. 
CAMPBELL, JEAN-Jonesboro, Tennessee. Eng-
l ish. Kappa Delta Pi; Chorale ; Dean's List. 
CAMPBELL, KENT-Norfolk, Virginia. B io logy. Kap• 
pa Alpha; Debate Team; Transfer from Ed· 
wards Military Institute. 
CAMPBELL, LINDA-Abington, Virginia. Business 
Education. Kappa Delta Pi; University Busi-
ness Woman's Club; SNEA. 
CAMPBELL, WILLIAM-Te lforu, Tennessee. Math-
matics. 
CAMPBELL, WILLIAM- Watauga, Tennessee. Eng, 
l ish. Patchwork Players, Parliamentarian; Al• 
pha Psi Omega, Vice President. 
CANNARELLA, CHARLES- Paterson, New Jer• 
sey. Environmental Health. Senate; Newman 
Club; Patchwork Players; lnt,amurals, Baseball. 
CARDER, BOBBIE-Elementary Education. Trans-
fer from Lincoln Memorial University. 
CARMACK, ALICE-Bristol, Tennessee. Elemen-
tary Education. 
CARPENTER, CAROL-Mebloune, Florida. Physical 
Education. House of Representatives; Letter 
Girls Club; Phi Eta Tau, President. 
CARPENTER, JAYMIE-Morristown, Tennessee. 
Physical Education. Phi Eta Tau. 
CARTER, RAY-Mars Hil l, North Carolina. Busi-
ness. De l ta Sigma Pi; Young Democrats. 
CARTER, ROY-Mars Hill, North Carolina. Phy$1 
cal Education. Young Democrats. 
CARVER, CONNIE- Elementary Education . Chor• 
ale. 
CASEY, JOYCE- Kingsport, Tennessee. Elemen-
tary Education. 
CASTEEL, GLENNA-Greeneville, Tennessee. His• 
tory. House of Representatives, Vice Speaker; 
Kappa Delta Pi ; Gamma Beta Phi; SNEA; 
Math Club, President; Chorale; Phi Gamma 
Mu; Young Democrats. 
Does all your correspondence· make the grade? Give it a ~ 
fighting chance and put it on a grade A paper-Mead Bond. • a 
It's guaranteed to be uniform in quality. In short, a winner. 
(Yeah team!) Everytime. Always.(Rah!) Not all good ideas papers 
come from Mead. But you'd be amazed how many do. 
Are your letters varsity material? 
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CASTEEL, PEGGY-Bristol, Tennessee. Education. 
House of Representatives; BSU; University 
Business Woman's Club; Chorale. 
CASTLE, RANDY-Norton, Virg inia. Physical Ed• 
ucation. 
CASTO, BETSY- Bluefie ld , West Virginia. Speect, 
and Hearing. lnterdormitory, Secretary; 
Aquatics Club, Treasurer; Sigma Alpha Eta, 
Vice President. 
CATES, JUDY-Hampton, Tennessee. Elementary 
Education. Kappa Delta Pi ; BSU; SNEA. 
CeKARDER, BARBARA-Urbana, Illinois, Eco-
nomics. 
CHANG, FRANCIS- Bangkok, Thailand. Biology, 
Transfer from Tusculum College. 
CHAPMAN, JOHN-Johnson City, Tennessee. 
Mathematics. 
CHARLES, ANDREW, JR.-Erwin, Tennessee. 
House of Representatives; Scabbard and 
Blade; ROTC Honor Guard; AUSA. 
CHEATHAM, ELIZABETH-Greenvil le, South Caro-
lina. Elementary Education. Della Zeta; Trans-
fer from Winth rop College. 
CHILDERS, WILLIAM- Kingsport, Tennessee. Bi-
o logy. Scabbard and Blade; Fl ight Team; 
AUSA. 
CHILDRESS, THOMAS- Bluefie ld, West Virginia. 
History. Political Science Club; Transfer from 
Bluefield College. 
CLANCY, GEORGE-Jonesboro, Tennessee. 
Speech and Drama. House of Representatives; 
WETS; Transfer from Western Carolina Uni-
versity. 
CLARK, LINDA-Jonesboro, Tennessee. Health 
Education. Collegians for Christ. 
CLAYTON, GARY-Maryville, Tennessee. Indus-
trial Education. Industrial Education Society. 
CLICK, JANE- Johnson City, Tennessee. Art. Al-
pha Xi Delta, Rush Secretary, Vice President; 
Quill Chairman; Universi ty Art Association, His• 
torian; Young Democrats; BUCCANEER; Uni-
versity Center Council. 
CLINE, KATHLEEN-Johnson City, Tennessee. 
Physical Education. 
C L I NE, VICTORIA- Madisonville, Tennessee. 
Business Education. SNEA; Chorale; Patch-
work Players; Sigma Delta Phi, Secretary. 
Transfer from Hiwassee College. 
COATER, SANDRA-Kingsport, Tennessee. Eng-
lish. University Business Women's Club; Young 
Republicans; COLLEGIAN; University Center 
Council. 
COLBAUGH, EMMA SUE- Elizabethton. Tennessee. 
English. BSU. 
COLEMAN, PAULINE-Gate City, Virginia. Busi• 
ness Education. 
COLLIER, SONIA-Big Stone Gap, Virginia. Eng-
l ish. lnterdormilory; Kappa Pi Omega, His• 
torian; Band; Patchwork Players; Dean's List; 
Transfer from Lincoln Memorial University. 
COMPTON, ROGER- Church Hill, Tennessee. 
Sr eech and Hearing. Pi Kappa Phi; Transfer 
from Concord College. 
COOPER, LYNN-Social Services. National Hon• 
orary Society of Social Workers, Treasurer. 
COOPER, PHILLIP- Knoxville, Tennessee. En-
vironmental Health. 
COOPER. ROBERT-Johnson City, Tennessee. 
Chemistry. Transfe r from Georgia Techno log i-
cal University. 
COOVER, STEPHEN-Kingsport, Tennessee. Phys-
ics. Dean's Lisi; Dean's Award; Transfer from 
Davidson College. 
CORDER, WAYNE-Coeburn, Virginia. Social 
Services. 
CORNETT, MARY-Caribou, Maine. Elementary 




COSTNER, SARA-Maryvi lle, Tennessee. English. 
Kappa Delta Pi , Secretary. BSU. 
COVERDALE, LARRY- Johnson City, Tennessee. 
Elementary Education. Colleg ians for Christ; 
SNEA, President. 
cox. CONRAD-Marketing, BSU. Vice President 
and President; Pi Kappa Alpha, Vice Presi• 
dent; Wesley. 
COX, LANDON, JR.-Bristol, Tennessee. Geog-
raphy. Pi Kappa Alpha, Chaplain, Alumni 
Secretary, Public Relations Chairman. 
CRABTREE, KERMIT-Johnson City, Tennessee. 
General Science. Transfe rfrom Emory and 
Henry. 
CRADIC, GENELL- Church Hill, Tennessee. Speech 
and Drama. Kappa Delta Pi ; BSU; Patchwork 
Players. Secretary, Vice President, President; 
Alpha Psi Omega, Treasurer, Vice President; 
Sigma Della Phi. 
CRAIG, SAMUEL-Richlands, Virginia. Geography. 
CRAWFORD, MARY- Sp an is h. Spanish Club; 
Dean's List; University Center Council; Uni· 
varsity of North Carolina. 
CREGER, RITA-Knoxville, Tennessee. Psychology. 
Gamma Beta Phi; Newman Club; Dean's List. 
CRESWELL, GWENDOLYN-Talbott, Tennessee. 
English. 
CROSS, SHARON-Kingsport, Tennessee. English. 
Alpha Lambda Della; Kappa Delta Pi, Treasurer; 
Chorale; Women's Ensemble; Sponsor Corp. 
CROW, GEORGE, Ill-Ripley, West Virginia. 
Political Science. House of Representatives; 
Lambda Chi Alpha; Young Democrats; Trans• 
fer from Beckley Junior College. 
CROWDER, ROBERT-Erwin, Tennessee. Account• 
ing. 
CURNUTT, DIANA-Lake City, Tennessee. Mer-
chandising, 
CURTIC, THOMAS-Johnson City, Tennessee. 
Accounting . AUSA. 
DALTON, ALICE-Cleveland, Tennessee. English. 
Sigma Kappa, Registrar; Spanish Club; Trans-
fer from University of Tennessee, 
DANIEL, JOHN- Erwin. Tennessee. Soc io logy. 
DAUGHERTY, LARRY-Kingsport, Tennessee. Ac• 
counting. BSU; Chorale. 
DAVES, GERALD-Business Management. 
DAVES. RONALD- Knoxville, Tennessee. Business 
Management. 
DAVIDSON, DONALD-Chattanooga, Tennessee. 
Business Management. IFC; Sigma Alpha 
Epsilon, Treasurer; lntramurals, Football, Soft-
ball. 
DAVIDOSN. PHILIP-Kingsport, Tennessee. Micro-
biology, Circle K. 
DAVIS, BECKY-Chattanooga, Tennessee. Ele• 
mentary Education. Senate; lnterdormitory; 
Kappa Delta Pi; Alpha De lta Pi, Service Chair• 
man, l ntramurals, Secretary; SNEA; Home 
Economics Club; Sponsor Corps, Commander; 
BUCCANEER. 
DAVIS. JOHN- Bristol, Tennessee. Business Man-
agement. Col legians for Christ. 
DAVIS. LINDA-Bristol , Tennessee. Elementary 
Education. 
DAVISON, JENNIFER-Johnson City, Tennessee. 
Engl ish. Senate; Election Committee; Pan-
hel lenj c , President; Alpha Lambda Delta; 
Phi Mu, Treasurer, Service Chairman; Young 
Democrats; Who's Who in American Uni-
versities and Colleges. 
DAWSON, JAMES-Morristown, Tennessee. Ele-
mentary Education, 
DEAKINS, SHERRY-Jonesboro, Tennessee. Ele• 
mentary Education. Alpha Lambda Delta; 
Kappa Delta Pi; Gamma Beta Phi ; BSU, 
Secretary, Music Chairman; SNEA, Vice Presi-
dent; Chorale. 
DEARSTONE, J A M ES-Jonesboro, Tennessee 
Business Management. 
DELOZIER, MARGARET- Rockford, Tennessee. 
Physical Educat ion. lntramurals; Transfer from 
Hiwassee College. 
DEMUTH, ROBERT-Insurance. 
DESSERREE. PIERCE-Johnson City, Tennessee 
Elementary Education. BSU; SNEA; Chorale, 
Men's Ensemble. 
DEVANE, SUSAN- Johnson City, Tennessee. So-
cial Sciences. 
DEWITT, EZRA-Rockhill, South Carolina. Health 
Education. Transfer from Wingate College. 
DICKERT, CHERLY-Knoxville, Tennessee. Hos• 
to ry. Kappa Delta; Band; Chorale; Senio, 
Orchesis; Sponsor Corp; Head Majorelte. 
DICKERT, JAMES-Chattanooga, Tennessee. Real 
Estate. Transfer from University of Tennessee 
DILLION, EVELYN-Kingsport, Tennessee. Ele, 
mentary Education. 
DISARIO, DENNIS-Elementary Education. Student 
Court; Pi Kappa Phi; SNEA, Vice Presidenl; 
International Club; Circle K; Transler from 
Hiwassee College. 
DOAR, ROBERT-Charleston, South Carolina. In, 
dustria l Technology. Transfer from Gardne, 
Webb College. 
DOBSON, CAROLINE-Greeneville, Tennessee 
Social Welfare. Transfer from Tusculum 
College. 
DOLDER, RENE-Greeneville ,Tennessee. Indus-
trial Technology. Student Court; AUSA. 
DOUGHERTY, LESTER, JR.-Kingsport, Tenne· 
ssee. Physics. 
DOWDY, BRUCE-Saler, Virginia. History. New, 
man Club; Young Democrats; Krute Club. 
DROKE, JOHN-Church Hill, Tennessee. Business 
Sigma Phi Epsilon; T Club; Fellowship ol 
Ch, 'stian Athletes; Football ; Young Democrals 
DUGGErt, JOHN-Philadelphia, Pennsylvania. B,-
ology. Lambda Ch i Alpha, Pledge Trainer, 
House Manager, Steward; Young Republicans. 
DUGGER, RUTH-Butler, Tennessee. Home Eco-
nomics. BSU; Home Economics Club, Treas• 
urer, President. 
DUNCAN, DWIGHT-Wilmington, Delaware. Fine 
Ari. 
DUNCAN, JAMES-Bristol, Tennessee. Accounli~ 
DUNCAN, JOE- Kingsport, Tennessee. Biology 
Pi Kappa Phi, Rush Chairman, Athletic Director. 
Recorder; SNEA; Dean's List; Alpha Phi Omega, 
Program Chairman. 
DUNKELBERGER, SANDRA-Johnson City, Tenn-
essee. Kappa Delta Pi; Sigma Kappa; Lillie 
Sisters of Minerva; BUCCANEER; Spanish 
Club. 
DURAND, ROBERT-Fairfield, Connecticut. History 
Pi Gamma Mu. 
OYER, STEVE-Johnson City, Tennessee. Biology. 
DZVONIK, MICHAEL- Chattanooga, Tennessee. 
Math. Student Court, Associate Justice; Kappa 
Lambda; Scribes; BSU, YMA Chairman; Kappa 
Mu Epsilon, Treasu rer: American Chemical 
Society, Treasurer ; Dean's List; Basketball. 
EATON, GARY-Business Management. 
EBERSOLE, JAMES-Knoxville, Tennessee. Busi• 
ness Management. Sigma Alpha Epsilon, 
Treasurer. 
EDMISTEN, CHARLES-Johnson City, Tennessee 
Industrial Technology. Industrial Education 
Society; Epsilon Pi Tau , Treasurer, President; 
Dean's List. 
ELKINS, DON- Lebanon, Virginia. Accounting. 
ELLIOTT, PATRICH- Elizabethton ,Tennessee 
English. 
ELLIOTT, RONNY-Business Management. 
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ELLIS, LINDA-Elizabethton ,Tennessee. Elemen-
tary Education. Alpha Xi Delta, Chaplain, 
Marshall; Chorale; Senior Orchesis; Sweet-
heart of Lambda Chi Alpha. 
ERWIN, CHARLES-Johnson City, Tennessee. His-
tory. Collegiate Civitan. 
ERVIN, GARY- Kingsport, Tennessee. Physics. 
Kappa Mu Epsilon. 
ESTES, JACK-Johnson City, Tennessee. Busi-
ness Management. Newman Club. 
ESTES, JOHN-Johnson City, Tennessee. Real 
Estate. 
EVANS, PATRICIA-Aural Retreat, Virg inia. Edu-
cation. 
EVANS, SHEILA- Etawah, Tennessee. Health Ed-
ucation. Home Economics Club; Transfe r from 
Hiwassee Col lege. 
FARMER, JUDY- Morristown, Tennessee. Math. 
Kappa Lambda; Alpha Lambda Della; Gamma 
Beta Ph i; Kappa Mu Epsilon; Math Club, 
President. 
FARNSWORTH, D AV I D-Hendersonville, North 
Carolina. Psychology. Transfer from Brevard 
College. . 
FAULKNER, MARGY- Knoxville, Tennessee. His-
tory. BSU; SNEA; Chorale. 
FELTS, GLADYS-Galax, Virginia. Elementary 
Education. SNEA; Transfer from Virg inia ln-
termont Col lege. 
FERGUSON, ALUAH--Johnson City, Tennessee. 
Marketing. 
FERGUSON, DONNA-Jonesboro, Tennessee. Ele-
mentary Education. President's Cabinet, Secre-
tary; ·Alpha Delta Pi; SNEA; ACE; Young 
Democrats; BUCCANEER; Universi ty Center 
Counci l, Secretary. 
FERGUSON, LYNN-Rocky Mount, Virgin ia. Bi-
o logy and Geology. Sigma Gamma Epsilon; 
Dean's List; Transfer from Univers ity of 
Virginia. 
FIELDS, REBECCA-Education. Senate; Alpha 
Della Pi. 
FINE, ADELE-Maryvi lle, Tennessee. Engl ish. 
Kappa Delta; Transfer from Tennessee Wes-
leyan College. 
FINLEY, BRENDA-Johnson City, Tennessee. En-
gl ish. Chorale ; Women's Ensemble; Patchwork 
Players; Universi ty Center Counc il. 
FISHEL, GARY- Mt. Hol ly, New Jersey. Business 
Administration. Transfer from Lees-McRae 
College. 
FITCH, VIRGINIA-Jonesboro, Tennessee. Soc ial 
Services. Kappa Lambda; Alpha Lambda Della; 
Gamma Beta Phi; BSU; Phi Alpha. 
FLEENOR, RO.BERT, JR.- Bristol, Tennessee. 
Bio logy. Band; Dean's List; Transfer from 
Mars Hill College. 
FLEENOR, SCOTT, JR.-Brislol, Tennessee. In-
dustrial Technology. Newman Club; Rifle Team. 
FLEMING, SUZANNE-Kingsport, Tennessee. So-
c ial Services. BSU. 
FLOWER, WARREN, JR-Knoxville, Tennessee. 
History. Transfer from University of Tennessee. 
FOGLEMAN, LINDA- Glade Spring, Virginia. Gen-
era l Science. 
FOLTZ, BETTY-Findlay, Ohio. Social Services. 
House of Representatives; Transfer from 
Findlay Col lege. 
FORBUSH, FRANCIS-Bristol, Tennessee. History. 
Kappa Lambda. 
FORD, ROSEMARY-Erwin, Tennessee. Elemen-
tary Education. BSU; SNEA; Chorale. 
FORSHAY, DON AL D-Greeneville, Tennessee. 
Marketing. Pi Kappa Phi, Warden, Athletic 
Director; lntramurals, Football , Softball; Trans-
fer from Tennessee Wesleyan College. 
FRALEY, THOMAS-St. Paul, Virginia. Accounting. 
Kappa Alpha; Young Democrats. 
FRANCIS, MARGARET-Bristol, Tennessee. His-
tory. Pi Gamma Mu; Transfer from Virginia 
lntermont College. 
FRANKLIN, SAM, JR,-Aaleigh, North Carolina. 
History. • Transfer from Unive rs ity of South 
Caro lina. 
FRAWKLIN, JOHNNY-Kingsport, Tennessee. Mar-
' keting. 
FRAZIER. RONALD-Johnson City, Tennessee. 
Microbiology. Transfer from Univers ity of 
Kentucky. 
FRERICHS, JOY-Vonore, Tennessee. History. 
Wesley; SNEA; Pi Gamma Mu; Transfer from 
Hiwassee. 
FRESHOUR, BRENDA-Parrottsville, Tennessee. 
Elementary Education. Gamma Beta Phi; BSU; 
SNEA; Young Republicans. 
FRITZ, DORIS- Knoxville, Tennessee, Nursing . 
Student Nurses Association; Transfer from 
Hiwassee College. 
FRITTZ, ROBERT-Knoxvil le, Tennessee. Account-
ing. Wesley; Delta Sigma Pi; Society for the 
Advancement of Management; International 
Club. 
FRYE, WILLIAM- Portscoulh, Virginia. Real Es-
tate. Transfer from Chowan Col lege. 
FUIS. ANITA- Norris, Tennessee. · Social Welfare. 
House of Representatives ; Chorale; Ph i Alpha; 
Sponsor Corp; Spanish Club; Girl of the 
Golden Heart of Sigma Phi Epsi lon; Transfer 
from University of Tennessee. 
FULFORD, PAUL-Atlanta, Georgia, Business. 
House of Representatives ; T Club; Fellowship 
of Christian Athletes; Football ; Track. 
FULK, CLYDE-Pinnacle, North Carolina. Man-
agement. Transfer from University of North 
Carolina. 
FULKERSON, MARTHA-Jonesboro, Tennessee. 
Home Economics. Gamma Beta Phi; SNEA; 
Home Economics C lub , President, Vice Presi-
dent; Miss Home Economics; Tennessee Home 
Economics Associat ion College Chapters, Vice 
President, Treasure r; THE LAMPLIGHTER, 
Editor. 
FURCHES, BARB AR A-Jonesboro, Tennessee. 
Chemistry. Alpha Lambda Delta; Kappa Mu 
Epsilon; American Chemical Society; Patch-
work Players, Secretary; Alpha Psi Omega; 
Young Democrats; Dean's List; Sigma Delta 
Phi. 
GALANDIS, SANDRA-Knoxville, Tennessee. En-
g lish. 
GAREEN, LARRY-Brooklyn, New York. Biology. 
Transfer from University of Arkansas. 
GARLAND, CAROLYN-Limestone, Tennessee. Bi-
ology. Sigma Kappa; SNEA; Transfer from 
Carson-Newman College. 
GALLOWAY, BYRON-Gatlinburg, Tennessee. Busi-
ness Management. Sigma Chi Alpha, President, 
Vice President, Social Chairman, Athletic 
Director; Young Democrats. 
GAMBREL, CHERYL-Oak Ridge, Tennessee. Ele-
mentary Education. House of Represenlali,es; 
Alpha Delta Pi, Vice President, Social Chair• 
man; SNEA; ACE, Treasurer; Cheerleader, Co-
Captain; Girl of the Golden Hearl ol Sigma 
Phi Epsilon; Junior Orchesis. 
GARDNER, MARTIN-Oak Ridge, Tennessee. Gen• 
era l Science. BSU; Sigma Chi Alpha; Scab-
bard and Blade; AUSA. 
GEOUGE. MICHAEL-Spruce Pine, North Caro-
l ina. Geography. 
GERARD, RACHAEL-Johnson City, Tennessee. 
Biology. Kappa Lambda; Alpha Lambda Della; 
Kappa Della Pi; BSU; Alpha Omicron Pi, 
Secretary; Dean's List. 
GIBBS, JAMES-Hurley, Virginia. Physical Edu• 
cation. T Club; Football; Tlansfer from 
Marshal l University. 
GIBBS, ZELMA- Roan Mountain, Tennessee. 
GIBSON. JAMES-Elk Valley, Tennessee. Geog-
raphy. Pi Kappa Alpha; T Club; Football. 
GIBSON, ROY- Wise, Virginia. Business Manage-
ment. Transfer from Clinch Valley College. 
GILLENWATER, DELMAR-Kingsport, Tennessee. 
Geography. 
GILLESPIE, PATRICIA-Kingsport, Tennessee. Ele-
mentary Education. Transfer from Clinch Valley 
College, 
GLASS, ANTHONY-Johnson City, Tennessee. 
lnduslria! Technology. Industrial Technology 
Society; · Epsilon Pi Tau, Vice President; 
Dean's List. 
GLOVER, EDITH-Bristol, Virginia. Biology. Trans-
fer from Virgin ia lntermont College. 
GLOVER, REBECCA-Piney Flats, Tennessee 
Eng lish. 
GOOD, WILMA-Johnson City, Tennessee. Busi• 
ness Management. 
GOODMAN, NANCY-Johnson City, Tennessee 
English. Senate, Parliamentarian; Homecoming 
Commillee; USB; Young Republicans; Uni-
,·ersity Center Council. 
GRAYBEAL, JUDY-Johnson City, Tennessee. 
Business Education. Chorale; Young Aepubli• 
cans. 
GREGG, DAVID-Greeneville, Tennessee. Molecu-
lar Biology. Scribes. 
GREGORY, CAROLYN-Johnson Cily, Tennessee. 
Math. 
GREGORY, RONALD- Maryville, Tennessee. His-
tory. 
GRESHAM, FRANK- Oak Ridge, Tennessee. Busi-
ness Management. Sigma Phi Epsilon. 
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GRINDSTAFF, BRENDA- Erwin, Tennessee. Ele-
mentary Education. SNEA, Secretary; Transfer 
from Free Will Baptist Bible College. 
GROOM, CLAUDIA-Wilmington, Delaware. Ele-
mentary Education. Wesley; SNEA. · 
GUESS, PHYLLIS- Bristol, Tennessee. Speech 
and Hearing. 
GWINN, JUDY-Elizabethton, Tennessee. Elemen-
tary Education. Kappa Lambda; Alpha Lambda 
Delta; Kappa Delta Pi; Dean's List; Dean's 
Award. 
GWINN, GEORGE-Elizabethton, Tennessee. Bi-
ology. Lambda Ch i Alpha. 
HAGY, RICHARD-Bristol, Tennessee. Soc ial 
Services. 
HAIRFIELD, GLYN- Hopewell , Virginia. History, 
Collegiate Civitan; Political Science C lub; 
Transfer from Richard Bland College. 
HALE, SANDRA-Math. Gamma Beta Phi; Math 
Club; Kappa Mu Epsilon. 
HALL, ARGELL-Fries, Virginia. Industrial Edu-
cation. 
HALL, JOYCE-Chatlanooga, Tennessee. Eng lish. 
House of Representatives; Kappa Delta Pi; 
Sigma Kappa, Scholarship Chairman; Young 
Republicans. 
HALL, JUDITH- Kingsport, Tennessee. Elementary 
Education. SNEA. 
HAMMOND, CAROLYN-Gate City, Virginia. Med-
ical Technology. 
HAMMONS, BRENDA-Watauga, Tennessee. Home 
Economics. Home Economics Club. 
HANKINS, KAREN- Greeneville, Tennessee. Ele-
mentary Education. SNEA; Aquatics Club. 
HARDIN, BOBBY- Elizabelhlon, Tennessee. Chem-
ist,y. 
HAqMIN, JERRY- Maryville, Tennessee. Market-
ing. Lambda Chi Alpha, Treasurer, House 
Manager; Delta Sigma Pi; Young Republicans; 
Collegiante Civilan. 
HARMON, MARY- Greenevil le, Tennessee. Social 
Services: Chorale; Rose Court of Pi Kappa 
Phi. 
HARR, WILLIE, I I I-Kingsport, Tennessee. Ac-
counting. Delta Sigma Pi, Treasurer. 
HARRINGTON, BEV,!;RLY- Hendersonville, North 
Carolina. Home Economics. Transfe r from 
Western Carolina College. 
HARRISON, WILLIAM-Sneedville, Tennessee. His-
tory. Pi Gamma Mu. 
HART, DAVID-Bristol, Tennessee. Management. 
HART, RALPH-Wartburg, Tennessee. Business 
Management. Young Republicans; Football; 
Flying Club. 
Comp I iments 
928-3141 
HART, THOMAS- Lompac, California. Geography. 
Pi Kappa Phi; Chorale; Patchwork Players ; 
Gamma Theta Upsilon; Alpha Phi Omega. 
HATMAKER, MARY- LaFolletle, Tennessee. So-
c ial Studies. Senate; Panhe llenic; Kappa 
Delta Pi; Newman Club; Alpha Della Pi , 
Secretary, Social Chairman; SNEA; Senior 
Orchesis ; Sponsor Corps; Cheerleader, Cap-
tain ; Dean's Lisi; Sweetheart of Sigma Phi 
Epsilon; Girl of the Golden Hearl of Sigma 
Phi Epsilon, President. Vice President; Who's 
Who in American Universities and Colleges. 
HAUK, MARTHA-Kingsport, Tennessee. French. 
HAWKINS, DIANA-Erwin, Tennessee. Nursing. 
Tennessee Association of Student Nurses, 
Treasurer. 
HAYES, EDWARD- Kingsport, Tennessee. Geo-
graphy. Sigma Ph i Epsi lon, Secretary; Gamma 
Theta Upsilon. 
HAYES, MARVIN- Knoxville, Tennessee. Ac-
counting. 
HAYTER, BRENDA-Bristol, Virginia. Elementary 
Education. 
HAYTER, SANDRA-Bristol, Virginia. English. 
BSU, Librarian; SNEA. 
HEARN, JOHN-Andover, New Jersey. History. 
Pi Gamma Mu; Transfer from Tusculum Col-
lege. 
HELSABECK, RONALD- Wytheville, Vjrginia. So-
cial Services. lnlerdormilory; COLLEGIAN; 
Basketball. 
HELVEY, THOMAS-Blounlville, Tennessee. Geog-
raphy and History. 
HELVEY, WANDA-Johnson City, Tennessee. 
Home Economics. Kappa Della Pi; Home 
Economics Club. Secretary. 
HENDERSON, JERRY-Alcoa, Tennessee. Biology. 
HENDERSON, JOHN-Rogersville, Tennessee. In-
dustrial Education. Gamma Beta Phi ; BSU; 
SNEA; Industrial Education Society ; Young 
Republicans. 
HENDRICKSON, JAMES-Bluff City, Tennessee. 
History and Political Science. 
HENRY, DEE-Johnson City, Tennessee. Elemen-
tary Education. Kappa Della Pi. 
HENRY, JAMES-Knoxville, Tennessee. Account-
ing. Student Court; Delta Sigma Pi; Scabbard 
and Blade; Flight Team; AUSA. 
HENSLEY, GARY- Kingsport, Tennessee. Politi-
cal Science. Student Court, Chief Justice ; 
Liason Committee; Young Republicans; Dean's 
List; SUSGA and NSA Delegate. 
HERNDON, PATRICK-While Pine, Tennessee. 
Soc,al Services. Ph, Alpha, Vice President. 
HERNDON, SHEILA-White Pine, Tennessee. Ele-
mentally Education. Transfer from University 
of Auburn. 
HILL, MARTHA-LaFollette, Tennessee. Elemen-
tary Education. Panhellenic; Kappa Della, 
President, Pledge Trainer; SNEA; Home Ec-
onomiccs Club; Sponsor Corps; Young Re-
publicans. 
HILLMAN. DONNA-Gate City, Virginia. Elemen-
tary Education. House of Representatives; 
Transfer from Lees-McRae College. 
HINKLE, JOHN- Elizabethton, Tennessee. So-
c ial Services. BSU, Vice President; Chorale; 
Men's Ensemble; Sjgma Alpha Eta; Home 
Coming Committee. 
HODGES, BETTY- Kingsport, Tennessee. Spanish. 
House of Representatives; Span ish Club; 
Internat ional Club. 
South Carolina. 
Men's Ensemble; 
Team; Scri bes; 
HODGES, HARRY- Ridgeland, 
History. BSU; SNEA; Chorale; 
Patchwork Players; Debate 
Dean's Lisi; Span ish Club. 
HODGES, JULIA-Ridgeland, South Carolina. 
Eng lish. Senate; House of Representatives; 
Kappa Lambda; Alpha Lambda Delta; Univer-
sity Business Women's Club; Sponsor Corps, 
Lt. Colonel; BUCANEER, Academics Editor, 
Coord inator of Graphic Aris, Editor; Who's 
Who In American Universi t ies and Colleges; 
Dean's Lisi; Spanish Club; Litt le Sister of 
Minerva. 
HOGAN, THERESA- Johnson City, Tennessee. Ac-
counting. Newman Club. 
HOLDEN, ROBERT-Knoxville, Tennessee. Busi-
ness Management. House of Representatives; 
De lta Sigma Pi. 
HOLLEY, DEANNA-Johnson City, Tennessee. 
General Science. Alpha Lambda Delta; BSU, 
Vice President; SNEA. 
HOLLIFIELD, RUTHIE-Johnson City, Tennessee. 
Nursing. 
HOLT, CAROL- Brookneal, Virginia. Psychology. 
Chorale; Transfer from Chowan College. 
HONEYCUTT, DAVID- Erwin, Tennessee. In-
dustrial Education. Industrial Education So-
ciety ; Epsilon Pi Tau. 
HOPE. JUDY-Greeneville, Tennessee. Nursing. 
Student Nurses Association, President. 
HOOD, JAMES- Greeneville, Tennessee. Chemis-
try. American Chemical Soc iety. 
HOPPER, RUSSELL-Asheville, North Carolina. 
Accounting_. 
HOPPES, JOHN-Marion, North Carolina. Alpha 
Psi Omega; ROTC Honor Guard; AUSA. 
HOPSON, MARY- Bristol, Tennessee. Elementary 
Education. Transfer from Virginia lnte rmont. 
HORTON, GAIL-Johnson City, Tennessee. Math. 
Alpha Lambda Della ; Kappa Mu Epsilon; 
Lette r Girl's Club. 
HORTON, OTTO, JR.-Chesapcake, Virginia. In-
dustrial Technology. 
HOUCHINS, NANCY--Knoxville, Tennessee. Man-
agement. Panhellenic, Vice President; Univer-
sity Woman's Business Club; Kappa Delta. 
HOUSE, JAMES- Knoxville, Tennessee. Industrial 
Technology. Ph i Sigma Kappa. 
HOUSER, LYNN-Kingsport, Tennessee. Business 
Management. 
HOWARD, EDWIN, JR.-Villamonl, Virginia. Poli-
tical Science. Pi Kappa Ph i; Transfe r from 
University of Virginia. 
HUBBARD, CARL- Norton, Virginia. General 
Science. SNEA; Transfer from Universi ty of 
Virginia. 
HUBBARD, RALPH-Kingsport, Tennessee. History. 
House of Rep:esenlalives; Young Republicans; 
Alpha Ph i Omega; University Center Council , 
Vice President. 
HUDSON, HARRY-Wildwood Crest. New Jersey. 
Social Wellare. 
HUGHES, CYNTHIA-Piney Flats, Tennessee. 
English. Homecoming Committee; Panhellenlc; 
Alpha Xi Della, Secretary, President; Young 
Republicans; Dean's List. 
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HUGHES, GEORGE-Johnson City, Tennessee. 
Merchandising. Band; AUSA. 
HUGHES, JAMES- Swords Cree k, Virginia. So-
ciology. Basketball ; Football; Tennis; Transfer 
from Bluefield College. 
HUGHES, PLEASANT-Lynchburg, Virginia. Mar-
keting. Kappa Alpha ; Transfer from Mitchell 
College. 
HUGHES, SUE-Lynchburg, Virginia. Elementary 
Education. 
HUMPSTON, WANDA-White Pine, Tennessee. 
French and German. House of Representatives; 
Sigma Kappa, Treasurer; Math Club; Chorale. 
HUNSUCKER, GLORIA-Norton, Virginia. Polit ical 
Science. Young Democrats; Political Science 
Club. 
HUNSAKER, WILLIAM-Coeburn, Virg inia. Ele-
mentary Education. Kappa Alpha; Chorale. 
HUNT, LINDA-Limestone, Tennessee. Elemen-
tary Education. Alpha Lambda Delta; Kappa 
Delta Pi ; Sigma Delta Phi; SNEA; Dean's 
List. 
HURT, LYNN-Bristol, Tennessee. Biology. 
IRVIN, BILL- Hopewell, Virginia. His tory, Trans-
fer from Lincoln Memorial University. 
ISENBERG, SARA-Johnson City, Tennessee. Bi-
ology. SNEA; Amercan Chemical Society. 
JAMISON, WALTER- Elizabethton, Tennessee. Ed-
ucation. Young Republicans; Spanish Club. 
JARVIS, SCOTT-Fletcher, North Carolina. Busi-
ness Management. Transfer from Mars Hill 
College. 
JAYNES, ALFRED-Chuckney, Tennessee. Busi-
ness Management. 
JAYNES, MARGARET-Nebo, North Carolina. Ele-
mentary Education. BSU, Vice President; Home 
Economics Club; Aquatics C lub; lntramurals, 
Softball. 
JEFFERS, WILLIAM-Knoxville, Tennessee. Indus-
trial Techno logy. 
JESSUP, FRANK-Westfield, North Carol ina. Busi-
ness Management. Transfer from Wingate Col-
lege. 
JOHNSON, CATHERINE-Johnson City, Tennessee. 
Physical Education. Alpha Delta Pi , Intra-
mural Chairman; Phi Eta Tau; Sponsor Corps; 
Women's Track Team; Gymnastics Team. 
JOHNSON, CHARLES-Washington, Pennsylvania. 
Speech and Hearing . SNEA; Transfer from 
Fort Louis College. 
JOHNSON, JEWELL-Johnson City, Tennessee. 
History. Glee Club; Pi Gamma Mu; BUCCA-
NEER. 
JOHNSON, LEANOR- Pasadena, California. Social 
Welfare. Col legians for Christ; Spanish C lub; 
Glee Club; Phi Alpha; Transfer from Univer-
sity of California, Los Angeles. 
JOHNSON, PHIL-Kingsport, Tennessee. Geology. 
JOHNSTON, RALPH-Johnson Ci ty, Tennessee. 
Math. 
JONES, DALLAS-Lenoir City, Tennessee. Health. 
Senate, Clerk ; BSU; Transfer from Hiwassee 
College. 
JONES, JERRY- Bluefie ld , West Virg inia. Busi-
ness Administration. Transfer from Beckley 
College. 
JONES, JERRY-Johnson City, Tennessee. Sen-
ate; USB, President; Young Democrats. 
JONES, ROBERT- Kingsport, Tennessee. Account-
ing. Pi Kappa Phi, Treasurer, Pledge Master, 
Soc ial Chairman. 
JONES, ULYSSES- Limestone, Tennessee. Music. 
Band; Scabbard and Blade; ROTC Band, Com-
mander. 
JORDAN, GEOFFREY-Johnson City, Tennessee. 
Biology. Dean's List. 
JORDAN, JAMES-Alcoa, Tennessee. Industrial 
Techno logy. Student Court; Industrial Educa-
t ion Society; Aquatics Club; WETS; ROTC 
Honor Guard; Football. 
JORDAN, JERRY- Canton, North Carolina. Eng-
lish. Ph i Sigma Kappa; Baseball; l ntramurals, 
Softball. 
KEEFAUVER, LINDA- Greeneville, Tennessee. Ele-
mentary Education. Senate; Kappa Delta Pi, 
Treasurer, President; Sigma Kappa, Pledge 
Trainer; Aquatic Club; Sponsor Corps; Young 
Republicans; Who's Who in American Uni-
versities and Colleges; Junior Homecoming 
Attendant. 
KEGLEY, THOMAS- Bristol , Tennessee. Account-
ing. ROTC Band. 
K EI CHER, VIRG INIA-Elementary Education. 
SNEA; Young Democrats. 
KELLEY, EARL-Big Stone Gap, Virginia. Busi-
ness Management. Transfer froni Clinch Val ley 
College. 
KELSEY, SIDNEY-Norfolk, Virginia. Humanities. 
Kappa Alpha, Treasurer; lntramura ls, Tennis; 
German Club. 
KEYS, ROGER-Johnson City. Tennessee. Busi-
ness Management. IFC; Sigma Alpha Epsi lon, 
Secretary, All Sing Director, Vice President; 
Delta Sigma Pi, Publicity Chairman, Secretary, 
President; Flight Team; Dean's List; AUSA. 
KEYS, SHARON- Kingsport, Tennessee. Social 
Services. 
KIDD, DAVID- Blountvi lle, Tennessee. History. 
Transfer from American University. 
KIMERY, GEORGE-Limestone, Tennessee. Busi-
ness Management. 
KING, NANCY-Kingsport, Tennessee. Elemen-
tary Education. House of Representatives; 
Kappa Delta Pi. 
KING, THOMAS- Spartanburg, South Carolina. 
Physica l Education. Sigma Chi Alpha; Trans-
fer from Spartanburg Junior College. 
LADO, SAMUEL-Bristol, Tennessee. Merchan-
dising. 
LANGSTON, SANDRA- Rossville, Georgia. Eng-
lish. Alpha Delta Pi, Activities Chairman, Regis-
trar; SNEA; Young Republicans; BUCCANEER, 
Senior C lass Editor, Managing Editor; Little 
Sisters of Minerva. 
LARSON, ERIC-Knoxville, Tennessee. Chemistry. 
American Chemical Society. 
LATTURE, BETTY-Blountville, Tennessee. Ele-
mento,y Education. Kappa Lambda; Alpha 
Lambda Delta; SNEA. 
LAUTON, DEE-Kingsport, Tennessee. Elemen-
tary Education. SNEA; Transfer from Radford 
College. 
LAWSON, BILL- Lebanon, Virginia. Math. Pi 
Kappa Alpha; Transfer from Virginia Poly-
technic Institute. 
LAWSON, LARRY- Bristol, Virginia. Philosophy. 
Senate; House of Representatives; Christian 
Science Organization, President; Lambda Chi 
Alpha; Chorale; Young Republicans; Dean's 
List; Freshman Class, President. 
LAWSON, SHARON- Apison, Tennessee. Elemen-
tary Education. Student Court; Homecoming 
Committee; Kappa Delta Pi; Alpha Delta Pl, 
Reporter, Historian; SNEA; ACE; Cho ir; 
Chorale; Delta Omicron ; Sponsor Corps; 
Young Democrats; BUCCANEER, Organizations 
Editor; Who's Who in American Universities 
and Colleges. 
LEAGAN, JOE-Johnson City, Tennessee. Ph iloso-




LEEPER, PATRICIA-Kingsport, Tennessee. 1110 
eting. 
LEMON, WILLIAM-St. Paul, Virginia. Physic, 
Education. Baseball. 
LEONARD, PHILLIP- Galax, Virginia. Hill0~ 
President's Cabinet; WETS; University Cen~ 
Council, President. 
LEWIN, SUSAN- Absecon, New Jersey. e1e-
tary Education. SNEA; Chorale; Young Ae;><.~ 
licans. 
LEWIS, SUSIE-Johnson City, Tennessee. En,-
l ish. Gamma Beta Phi. 
LILLY, SUSAN- Kingsport, Tennessee. Engl,• 
Alpha Lambda Delta; Kappa Delta Pi; Kap( 
Mu Epsilon; University Center Council. 
LINKOUS, FRANK-Coeburn, Virginia. Health. 
LINVl·LLE, GAIL- Newport, Tennes!ee. Soc,~ 
Services. Home Economics Club; Chorale. 
LINVILLE, JACK, JA,-Elizabethton, TenneSStt 
Political Sc ience. Phi Sigma Kappa; Tennis 
LITTLE, JAMES-Johnson City, Teneessee. 8, 
ology BSU; Choral Young Republicans 
LOCKETT, EDGAR, Ill- Lake City, Florida Art 
BSU, Vice President, Director; Uni,ersity A< 
Association, Vice President; ROTC Hono< 
Guard; Transfer f rom Carson-Newman Colie9' 
LOCKHART, FREDERICK- Clintwood, Virgin 1 
Physical Education. SNEA; Collegiate c,,,ta, 
LOCKROW, LYNN- Speech and Drama. Ban0. 
Patchwork Players; Alpha Psi Omega, Pledpl 
Trainer; ROTC Band; Alpha Phi Omeg, 
President, Pledgemaster. 
LONG, HUEY-Shady Valley, Tennessee. Indus-
trial Technology. Gamma Delta Society; ,~ 
dustrial Education Society; Patchwork Playe!l 
Epsilon Pi Tau; Young Republicans. 
LONON, JERRY-Marion, North Carolina. Phys, 
cal Education. lntramurals, Football, Baseba 
Transfer from Lees McRae College. 
LOVE. ROBERT-Johnson City, Tennessee. Mu1,e 
Choir; Band; Chorale; Men's Ensemble; Pho 1/J 
Al pha Sinfonia. 
LOWDERMILK, MICHAEL-Lebanon, V i rg inot 
BSU; Mathematics Club, Secretary, Treasurer 
LOWE, GARY-Greeneville, Tennesse. Ge']'rl 
Science. 
LOWE, GAYLE- Rutledge, Tennessee. Math. Kap. 
pa Delta Pi; BSU; Kappa Mu Epsilon; Yoonp 
Democrats; Sigma Delta Phi. 
LUEKING, BARBARA- Harriman, Tennessee. Ele-
mentary Education. House of Representah,,s 
Kappa De lta, Secretary, Chaplain; SNEA. 
Chorale; Senior Orchestra; Sponsor Corps. 
Young Republicans. 
LYLE, ELIZABETH- Vienna, Virginia. Biologj 
Transfer from St. Andrews College. 
LYNCH, EDWARD-Wethersfield, Connecticut. E~-
mentary Education. Sigma Phi Epsilon; Trans• 
fer from Mitchell College. 
LYTTON, STEVE- Surgoinsville, Tennessee. Heal·h 
Education. Transfer from Lees McRae Col-
lege. 
MsABEE, DENNIS-Summerton, South Carolina 
Speech. WETS, Sales Staff; Transfer froM 
Lees McRae Junior College. 
McBRIDE, ELLEN-Erwin, Tennessee. Accoonl• 
ing. Gamma Beta Phi ; BSU. 
McCALL, JAMES- Abington, Virginia. Busine,s 
Education . Young Democrats. 
McCAMEY, WADE- Greenvi lle, Tennessee. Geo-
graphy. Lambda Chi Alpha, Treasurer; Civi~, 
Club, Secretary; Transfer from Hiwassee Col• 
tege. 
M;CLANAHAN, DAVID-Kingsport, Tennessee. Ac• 
counting. Delta Sigma Pi, Chancellor. 
~i4 
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McCONNELL, R. V., JR.-Kingsport, Tennessee. 
Business Management. Transfer from University 
of Virginia. 
McCONVILLE, JOHN-Jonesboro, Tennessee. Phy• 
sical Education. Baseball. 
McGOWAN, HERBERT, JR.-Oak Ridge, Tennes-
see. Fine Arts. 
McCRACKEN, DENNIS- Biology. Dean's List. 
Dean's Award. 
McCUNE, SHERYL-Johnson City, Tennessee. 
Elementary Education. Kappa Delta Pi ; Pi 
Kappa Delta; Sponsor Corps. 
MCFARLANE, MARY-Glade Spring, Virginia. Ele-
mentary Education. SNEA. 
McGLOTHLIN, DAVID- Johnson City, Tennessee. 
Chemistry. American Chemical Society; De-
bate Team; Young Republicans; Baseball; In-
ternational Club; Transfer from Bridgewater 
College. 
MclNTYRE, JOHN-Erwin, Tennessee. Geography. 
Flight Team; AUSA. 
McKAY, LARRY-Social Services. 
McKEE, JAMES-Bristol, Tennessee. Business 
Management. 
McKEE, SANDRA-Johnson City, Tennessee. So-
cial Services. 
MCNUTT, TOMMY- Gate City, Virginia. Real Es-
tate. 
McNUTTY, FRANCES-Staunton, Virg inia. Ele· 
mentary Education. SNEA; Transfer from 
Radford College. 
McPHERSON, JAM E $-Knoxville, Tennessee. 
Speech and Hearing. BSU; Sigma Alpha Eta. 
MACKEY, GLENN, JR.-Staunton, Virginia. Mark-
eting. Transfer from Lees McRae College. 
MADISON, CARNEY-Rogersville, Tennessee. Phy-
sical Education. Scabbard and Blade; AUSA, 
Vice President. 
MAGGARD, AVERY-Bluff City, Tennessee. History. 
Senate; House of Representatives; BSU; Band; 
Political Science Club; ROTC Band; Young 
Republicans, Vice President. 
MAGGARD, STEPHEN- Surgoinsville, Tennessee. 
Elementary Education. 
MAINER, GARY- Marion, North Carolina. Busi• 
ness Management. Transler trom Gardner 
Webb Junior College. 
MALONE, JOYCE- Greeneville, Tennessee. Ele-
mentary Education. SNEA; Dean's Lisi. 
MALONY, ROBERT-Trammel, Virginia. Political 
Science. Young Democrats; Political Science 
Club; Colleg iate Civitan; Transfer from Hiwas-
see College. 
MANNING, HAROLD-Knoxville, Tennessee. Art. 
Transfer from Hiwassee College. 
MARCUS, KERMIT-Industrial Education. Sigma 
Phi Epsilon; Industrial Education Club. 
MARION, JAMES-Health. 
MASTERS, RONALD-Big Stone Gap, Virginia. 
Mathematics. Philosophy Club; Transfer from 
Clinch Valley College. 
MARTIN, GARY- Kingsporl, Tennessee. Physical 
Educalion. T Club; Dean's List; Baskelball. 
MASTIN, BEN- Elkin, North Carolina. Manage-
ment. Transfer from Mars Hill College. 
MAY, MARY-Morrislown, Tennessee. Biology. 
Panhellenic, Treasurer, Historian; Canterbury 
Club; Phi Mu, Secretary, Pledge Trainer, Presi• 
dent ; Band; Chorale; Women's Ensemble; 
Aquatics Club; Young Democrats. 
MAY, WILLIAM- Arlington, Virginia. Psychology. 
MAYES, MYRTLE-McKenney, Virginia. Biology. 
Transfer from University of Georgia. 
MAZURKIEWICZ, GRACE-Kingsport, Tennessee. 
Elementa ry Education. 
MILLER, CAROLYN-Jonesboro, Tennessee. Busi-
ness Education. University Women's Business 
Club; Chorale; Young Republicans. 
MILLER, EDITH-Shady Valley, Tennessee. Math. 
BSU; Math Club. 
MILLER, RUSSELL-Erwin, Tennessee. Health. 
BSU; Chorale; Men's Ensemble; Rifle Team; 
Young Republicans. 
MILLS, BARKLEY-Kingsport, Tennessee. lndus-
t<ial Technology. 
MINER, ANN-Rogersvi lle, Tennessee. Elemen-
tary Education. Chorale ; BUCCANEER. 
MOLINARY, VICTOR, JR.-St. Paul, Virginia. 
Mathematics. Kappa Mu Epsi lon; Transfer from 
Clinch Valley College. 
MONTGERMERY, RAYMOND-Elizabethton, Ten• 
nessee. Finance. 
MOODY, EDGAR- Business Management. Trans-
fe r from Berea College. 
MOONEYHAM, JERRY-Greeneville, Tennessee. 
Biology. Gamma Delta Society; Young Re• 
publicans; Dean's List. 
MOORE, CHARLES, JR.-Gatlinburg, Tennessee. 
Economics. 
MOORE, KENNETH- Hillsville, Virginia. History. 
MOORE, LARRY-Barbourville, Kentucky. English 
and Phi losophy. 
MOORE, LARRY- Oak Ridge, Tennessee. Social 
Services. 
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MOORHEAD, ROBERT-Blacksburg, South Caro• 
I ina. Business. 
MORICLE, SUE-Johnson City, Tennessee. Eng-
lish. House of Representatives; Student Rela-
tions Committee, Secretary; Alpha Lambda 
Delta; Sigma Kappa, Registrar; Dean's List. 
MOREFIELD, FREDRICK- Pulaski, Virginia. Eng-
lish. I FC, Treasurer; Sigma Alpha Epsilon, 
Vice President, President. 
MORRELL, GENE-Piney Flats, Tennessee. His• 
tory. 
MORRIS, GEORGE-Knoxville, Tennessee. Eng-
lish. 
MORRISON, ROBERT-Mountain City, Tennessee. 
Psychology. House of Representati•es; Wesley; 
WETS; Alpha Phi Omega; Transfer from 
Tennessee Wesleyan Col lege. 
MORTON, SAMUEL-Bristol, Tennessee. Elemen-
tary Education; Young Democrats. 
MOSOLGO, JOHN-Keen Mountain, Virginia. 
Business Management. Alpha Psi Omega; 
Transfer from Clinch Valley College. 
MULLINS, CURTIS-Social Science. Civitan Club; 
Transfer from Hiwassee College. 
MULLINS, MILDRED-Clintwood, Virg inia. Ele-
mentary Education. Transfer from Clinch Valley 
College. 
MURDEN, PATRICIA-Norfolk, Virginia. Elemen• 
tary Education. House of Representatives; Pan-
hellenic, Secretary ; Delta Zeta, Pledge Trainer, 
President; SNEA. 
MURR, BEATRICE-Vonore, Tennessee. English. 
University Women's Business Club; SNEA; 
Sigma Delta Phi. 
MUSICK, LARRY-Bristol, Tennessee. English. 
MUSSER, CARROLL-Galax, Virg inia. Account-
Basketbal l, Football; Collegiate Civi tan, Treas-
ing. Hourie of Representatives; lntramurals, 
urer, President; Transfer from Hiwassee Col-
lege. 
MUSSOTT, JAMES-Johnson City, Tennessee. 
Business. De lta Sigma Pi. 
MUTTER, MICHAEL-Johnson City, Tennessee. 
Business Management. AUSA. 
MYERS, RALPH-Elizabethton, Tennessee. Bi• 
ology. 
NEESE, JOSEPH- Abingdon, Virginia. Accounting. 
AUSA. 
NELSON, KERMIT, JR.-Kingston, Tennessee. Bi-
ology. Civitan Club; Transfer from Hiwassee 
College. 
BOLTON BLOCK COMPANY 
P. 0. Box 1066 
417 Division Street 
Johnson City, Tennessee 
" Better Builders Buy Bolton Blocks" 
QUIK LAUNDRY & CLEANING 
We Pick-up ond Deliver 
335 W. Walnut St. 
Johnson City, Tennessee 
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NOE, CHARLES-Morristown, Tennessee. Physical 
Education. Senate, President; USB, Vice Pres-
ident; Pi Kappa Phi ; Tennis; Transfer from 
Lees McRae College. 
NORTON, JANE- Crownsville, Maryland. French. 
Chorale; Glee Club. 
O'BRIEN, DENNIS-English. Newman Club; Trans-
fer from St. Machael's College. 
OLLIS, BARBARA-Erwin, Tennessee. Biology. 
ORMAWD, DWIGHT-Bessemer, North Carolina. 
Math. Transfer from Gardner Webb College. 
OSBORNE, THOMAS-Dungannon, Virginia. Politi-
cal Science. House of Representatives; BSU; 
SNEA; Debate Team; Young Democrats; Poli-
tical Science Club; Flying Club; Transfer 
from Clinch Valley College. 
OVERBAY, BILLIE- Kingsport, Tennessee. Acount-
ing. 
OVERMAN, CARL- Johnson City, Tennessee. 
Dean's List. 
OWENS, LARRY-Spartanburg, South Carolina. 
Marketing. Transfer from Spartanburg Junior 
College. • 
PAGE, REA-Johnson City, Tennessee. English. 
Young Republicans; Football ; Golf; Transfer 
from University of Maryland. 
PALUMBO, SALVATORE-Washington, D. C. Psy-
chology. 
PARIS, LESTER, JR.-Grundy, Virginia. Account-
ing. Collegians for Christ, President; BSU; 
Drama Club; Young Democrats; Transfer from 
Clinch Valley College. 
PARKEN, TOMMY-Burnsville, North Carolina. 
Biology. 
PARKER, BETTY-Carrollton, Ohio. Education. 
SNEA; Transfer from Warren Wilson College. 
PARKER, PEGGY-Beechgrove, Tennessee. Social 
Welfare . Gamma Beta Phi; Transfer from 
Martin Junior College. 
PARKS, JIM-Bristol, Tennessee. Health. 
PARMAN, GAYLE-Greenvil le, Tennessee. Busi-
ness Education. University Women's Business 
Club; SNEA. 
PARSON, ROBERT-Sevierville, Tennessee. In-
dustrial Education. Kappa A lpha, Pledge 
Trainer. 
PATECELL, CHERYL- Bluff City, Tennessee. Span-
ish. Kappa Lambda; Al pha Lambda Delta; 
Spanish Club, Secretary. 
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PAYNE, MARY-Lone Mountain, Tennessee. En-
gl ish. SNEA; Chorale; Transfer from Lincoln 
Memorial University. 
PEBBLES, JAMES-Marathon, New York. Indus-
trial A rts. Industrial Education Society. 
PENDLETON, RICHARD-Kingsport, Tennessee. 
Education. lntramurals, Football. 
PENTON, SONIA-Clanton, Alabama. Molecular 
Biology. Alpha Lambda Delta; Dean's List; 
Transfer from Alabama College. 
PERRY MARGARET-Norris, Tennessee. Nursing. 
Hou'se of Representatives; Canterbury Club; 
Student Nurses Association; Dean's List. 
PETERS, KATH RY N-Ellzabethton, Tennessee. 
Mathematics. Senate; Student Court, Justic 
of Court; Kappa Lambda; Alpha Lambda 
Delta; Kappa Delta Pi; BSU, Secretary; Uni-
versity Relig ious Council; Sigma Kappa, His-
torian; Kappa Mu Epsilon; Spanish Club; 
Band; Sponsor Corps. 
PETERS, THOMAS-Bristol, Tennessee. Business 
Administration. 
PHILLIPS, CARL- Covington, Virg inia. History. 
lntramurals, Softball; Transfer from Lincoln 
Memorial University. 
PHILLIPS, GARY-Johnson City, Tennessee. 
Physics. Kappa Mu Epsilon; Kappa Lambda; 
Scribes; Dean's List. 
PHILLIPS, ROBERT-Crossvi l le, Tennessee. Health. 
Gamma Beta Phi; Transfer from Marton 
Junior College. 
PHILLIPS, THOMAS-Johnson City, Tennessee. 
Biology. BSU; Collegiate Civitan. 
PIERCE LAWRENCE-Seymour, Tennessee. Chem-
ist,/ House of Representatives; BSU; American 
Chemical Society; ROTC Honor Guard; Young 
Republicans; International Club; Transfer from 
University of Tennessee. 
PIERCE, RUTH-Arlington, Virginia. Art. Transfer 
from Lees Junior College. 
PITINI, PAUL-Bristol, Tennessee. Accounting. 
PIZZINOWOLFE, GAi L-Pineville, West Virginia. 
Elementary Education. Chorale. 
PLEASANT, JAMES-Butler, Tennessee. Geog-
raphy. BSU. 
POE, GARY-Kingsport, Tennessee. Accounting. 
PORTER, MARLOWE-Fairfax, Virginia. English. 
Patchwork Players. 
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POSTON, JAMES-Blountville , Tennessee, At· 
counting. Delta Sigma Pi; lntramurals, Basket• 
ball. 
POTEAT, STEVE-North Wilkesboro, North Caro-
lina. History. 
POUDRIER, ALBERT-Biology. Transfer from 
Holyoke Community College. 
POWELL, JAMES-Concord, Tennessee. Business 
Management. Transfer from Hiwassee College. 
POWELL, MARGARET-Berea, Kentucky. Home 
Economics. Gamma Beta Phi; BSU, Executive 
Council; Home Economics Club. 
POWELL, RICHARD-Knoxville, Tennessee. Ar,. 
counting. IFC; Phi Sigma Kappa, Treasurer, 
Man of the Year. 
POWERS, GLORIA- Erwin, Tennessee. English. 
PRESLEY, DORIS-Bristol, Tennessee. Biology 
and Math. House of Representatives; Student 
court, Judicial Review Board; Kappa Della 
Pi; Gamma Beta Ph i; Phi Mu, Pledge Trainer, 
Treasurer; SNEA; Senior Orchesis, Vice Presi• 
dent; Dean's List. 
PRICE, BARBARA-Damascus, Virginia. Social 
Welfare, BSU; Transfer from Madison College. 
PUGH, CHRISTINA-Erwin, Tennessee. Music. 
Choir; Chorale; Women's Ensemble; Young 
Republicans; Church of Christ Youth Council. 
PURDY, JAMES-Longmeadow, Massachuselts. 
Social Services. Sigma Alpha Epsilon; Trans, 
fer from Hiram Col lege. 
QUALLS, BILLY- Kingsport, Tennessee. Chem-
istry. 
RAMSEY, JAMES-Sevierville, Tennessee. Social 
We lfare. Sigma Chi Alpha, Historian. 
RAMSEY, SHARON-Jonesboro, Tennessee. En-
gl ish. BSU; Choir; Chorale. 
RANGE, SANDRA- Elizabethton, Tennessee. En-
glish. Gamma Beta Phi. 
RASNAKE, RONALD-Kingsport, Tennessee. In-
dustrial Education. 
RASNIC, CARL- Pennington Gap, Virginia. Geog, 
raphy. Young Democrats. 
RATLIFF, VILLY-Kingsport, Tennessee. Industrial 
Technology. Industrial Education Society; Ei>-
silon Pi Tau, Secretary; ROTC Band. 
RAY, FLOSSIE-Marshall, North Carolina. Micro-
biology, 
REECE, MARY-Mountain City, Tennessee. Social 
Welfare. Alpha Lambda Delta; Band; Women's 
Ensemble; Young Republicans; Dean's List. 
REECE, TOMMY-Shady Val ley, Tennessee. Busi-
ness. 
REED, JUDY-Elizabethton, Tennessee. Elemen-
tary Education. SNEA; Chorale. 
REEVES, BOBBIE-Rogersville, Tennessee. Soci• 
o logy. Gamma Beta Phi; Dean's List. 
REEVES, PATRICIA-Rogersville, Tennessee. His-
tory. lnterdormitory; Kappa Lambda; Kappa 
Delta Pi; Gamma Beta Phi; Dean's List. 
REID, LARRY-Valdese, North Carolina. At· 
counting. 
RESER, BARBARA-Bristol, Tennessee. Social Wei• 
fare. BSU; Transfer from Hiwassee College. 
REYNOLDS, WILMA-Elizabethton, Tennessee. En-
g lish. Alpha Lambda Delta. 
RICE, JERRY-Watauga, Tennessee. History. BSU; 
SNEA; Pi Gamma Mu; Political Science Club. 
RICHARDS, LINA- Bristol, Tennessee. Nursing. 
Student Nurses Association. 
RICHARDSON, GLEN-Rogersville, Tennessee. In-
dustrial Education. Epsilon Pi Tau. 
RICHARDSON, KENNETH- Coeburn, Virginia. 
Math. University Center Council; Transfer from 
Clinch Valley College. 
RICKER, CECILIA-Greenevi lle, Tennessee. Bi-
ology and English. House of Representatives; 
SNEA; Young Republicans; BUCCANEER, Index 
Editor. 
RIDENOUR, ANNE-Jacksboro, Tennessee. Ele• 
mentary Education. Wesley; SNEA; Sigma 
Delta Phi. 
RIEGER, DONALD- Washington, D. C. Math. 
ROTC Honor Guard. 
RITCHIE, MARGARET-Johnson City, Tennessee. 
English. Alpha Omicron Pi; Patchwork Players; 
Alpha Psi Omega, President. 
ROARK, MARG ARE T-Rogersvll le, Tennessee. 
Music. Chorale; Delta Omicron. 
ROBINETTE, DEVONDA-Jonesboro, Tennessee. 
Biology. Alpha Lambda Della; Kappa Della 
Pi; SNEA; Dean's List. 
ROBBINS, ROBERT-Tacoma, Virginia. Biology. 
Transfer from Clinch Valley Col lege. 
ROBBINS, SHIRLEY-Tacoma, Virginia. Math. 
Transfer from Clinch Valley College. 
ROBERTSON, LULA-Pearisburg, Virginia. Physical 
Education. Choir; Letter Girls Club; Phi Ela 
Tau; lntramurals, Badminton, Volleyball; Tennis 
Team. 
ROBINSON, JOHN- Glade Spring, Virginia. Gen• 
eral Science. Transfer from Montreat Anderson 
College. 
ROBINSON, MARY-Glade Spring, Virginia. Busi, 
ness Education. Transfer from Radford College. 
ROBINSON, RHEA- Kingsport, Tennessee. Ac· 
counting, 
ROGERS, MARY-Washington College, Tennessee. 
Elementary Education. 
ROGERS, OLIN-Jonesboro, Tennessee. Psy-
chology. 
ROLLER, BOBBY-✓ohnson City, Tennessee. Phys-
ical Education. Scabbard and Blade. 
ROSE, GENE-Clintwood, Virginia. Biology. Trans-
ler from Hiwassee College. 
ROSS, AKIN- Kingsport, Tennessee. Industrial 
Technology. 
ROWSE, JAMES-Hampton, Tennessee. Geog-
raphy. 
ROWE, RICHARD-Limestone, Tennessee. Scab• 
bard and Blade; Young Democrats. 
RUBLE, DOLLIE-Greenville, Tennessee. Account-
ing. Kappa Lambda; Dean's List. 
RULE, CONNIE-Knoxville, Tennessee. Nursing. 
Student Nurses Association. 
RULE, VICKIE-Alcoa, Tennessee. Nursing. Alpha 
Delta Pi; Senior Orchesis; Student Nurses 
Association; Sponsor Corps. 
RUSSELL, CLYDE-Prince George, Virginia. En-
vironmental Health. Gymnastics; Transfer from 
Richard Bland College. 
RUSSELL, RICHARD- Mohegan Lake, New York. 
History. Pi Kappa Phi, Warden, Historian, 
President; Political Science Club; Young Re-
publicans Club, President Protem; IFC. 
RUSSELL, WILLIAM-English. Chorale; Phi Mu 
Sinfonia; Transfer from University of Tennessee. 
RUTHERFORD, REED-Bluff City, Tennessee. Bus• 
iness Management. 
SAGE, KAREN- Newport News, Virginia. Math. 
Alpha Sigma Tau; Kappa Mu Epsilon; Math 
Club. 
SAGE, LEO, Ill-Newport News, Virginia. Business. 
Senate; Sigma Alpha Epsilon; Transfer f rom 
Bridgewater College. 
SAHLI, CAROL-Nashville, Tennessee. Nursing. 
Collegians for Christ; Student Nurses Asso-
ciation. 
SALTS, LARRY-Jonesboro, Tennessee. Molecular 
Biology. Kappa Lambda; Scribes; Dean's 
List; Philosophy Club; Spanish Club. 
SALYER, DOUGLAS-Nickelsville, Virginia. Indus-
trial Technology. Transfer from Hiwassee 
College. 
SALYERS, DONALD- Coeburn, Vi rginia. Elemen-
tary Education. SNEA; Transfer from Clinch 
Valley College. 
SANDERS, ELLEN-Glenview, Illinois. Music. 
Choir; Band; Chorale; Letter Girls Club, 
President, Vice President. 
SANDOS, MITCHELL- Bristol, Tennessee. Engl ish. 
SCHMIOT, w I L L I A M-Ellzabethton, Tennessee. 
Business Management. Senate; President's 
Cabinet; Committees, Homecoming; lnterdormi-
to,y, ISC; Sigma Chi Alpha, Vice President, 
President; Young Democrats; Transfer from 
University of Wisconsin. 
SCHOFIELD, GAIL- Kingsport, Tennessee. English. 
SNEA; Transfer from Notre Dame University. 
SCOTT, FRANCINE-Morriston, Florida. Manage-
ment. BSU; University Women's Business 
Club; Young Democrats. 
SCOTT, JOHN-Covington, Virgin ia. Real Estate. 
Transfer from Lees-McRae College. 
SCRUGG, ROBERT-Tryon, North Carolina. Market-
ing. Band. Transfer from Gardner Webb College. 
SEATON, REBECCA-Johnson City, Tennessee. 
Elementary Education. BSU. 
SEATON, ROBERT-Johnson City, Tennessee. Edu-
cation. 
SEATON, SCARLET-Johnson City, Tennessee. En-
glish. Alpha Lambda Delta. 
SENTER, TWILLA-Johnson City, Tennessee. Ele-
mentary Education. BSU; SNEA; ACE; Young 
Democrats. 
SHANKS, LARRY-Kingsport, Tennessee. Indus-
trial Education. IFC; Pl Kappa Phi, Athletic 
Chairman; Industrial Education Society. 
SHARP, SHARON-LaFollette, Tennessee. English. 
Alpha Lambda Delta; Kappa Delta Pi; Kappa 
Della, Scholarship Chairman; Young Demo-
crats; Dean's List. 
SHAVER, JAMES-Greeneville, Tennessee. Busi-
ness Management. 
SHEFFIELD, JOHN-Glade Spring, Virginia. Bus-
iness. 
SHELL, WADE-Roan Mountain, Tennessee. Health. 
BSU; Sigma Alpha Eta. 
SHIPLEY, AON AL D- El izabethton, Tennessee. 
Electronics. 
SHIPLEY, THOMAS-Kingsport, Tennessee. Art. 
SHOAF, INGRID-Johnson City, Tennessee. Speech 
and Hearing. Kappa Delta Pi ; Collegians for 
Christ; Sigma Kappa, Scholarship Chairman, 
Triangle Correspondent, Vice President; Band; 
Sigma Alpha Eta; BUCCANEER. 
SIKORSKI, CHESTER, JR-Bristol, Virginia. In-
dustrial Technology. Industrial Education So-
ciety; Epsilon Pi Tau. 
SIMS, DAVID- Limestone, Tennessee. Philosophy. 
Patchwork Players; Young Republ icans; Uni-
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SLAGLE, JAMES, JR-Blountvil le, Tennessee. Ac-
counting. Transfe r from Tennessee Technologi-
cal Institute. 
SLAGLE, PATRICIA-Elkton, Maryland. Physical 
Education. House of Representatives; Kappa 
Lambda; Alpha Lambda Delta; Kappa De lta 
Pi; Letter Girls Club; Phi Eta Tau; Dean's List. 
SLONE, LARRY-Indianapolis, In dian a. Social 
Services. Transfer from Beckley Junior College. 
SMIDDY, JERRY-Lake City, Tennessee. Ac-
counting. 
SMITH, BEN-Kingsport, Tennessee. Zoology. 
BSU, Freshman Council, Vice President. 
SMITH, DAVID-Oak Ridge, Tennessee. Industrial 
Technology. Sigma Alpha Epsilon; Dean's List; 
Tennis Team, Captain; Transfer from University 
of Kentucky. 
SMITH, DOUGLAS-Stacy, Virgin ia. Elementary 
Education. Transfer from Hiwassee College. 
SMITH, MICHAEL-New Oxford. Pennsylvania. 
Education. Young Democrat; Basketball. 
SMITH, PATRICIA-Kingsport. Tennessee. Eng lish. 
Sigma Kappa, President of Pledge Class; 
SNEA; Young Republicans. 
SMITH, ROBERT-Johnson City, Tennessee. Bi-
ology. 
SMITH, THOMAS-Johnson City, Tennessee. Politi-
ca l Science. 
SMITH, WILLIAM-Johnson City, Tennessee. Busi-
ness Administration. 
$MITTER, HAROLD, JR-Bristol, Tennessee. ln-
d•cStrial Technology. BSU, Publicity Officer; 
Unive rsity Center Council; Transfer from Uni-
\ersity of Tennessee. 
SNAPP, RALPH-Kingsport, Tennessee. Business 
Management. 
SNIDER, JERRY-Fredricksburg, Virginia. Business 
Management. Transfer from Ferrum Junior 
College. 
SNIDER, SCOTTY-Mountain City, Tennessee. Ac-
counting. 
SPARACINO, JOHN-Arlington. Virginia. Manage-
ment. Scabbard and Blade; ROTC Honor 
Guard. 
SPARKMAN, STEPHEN-Newport News, Virginia. 
Business Management. Rifle Team; Transfer 
from Southwood College. 
SPARKS, JANIS-Johnson City, Tennessee. Ele-
mentary Education. Panhellenic; Kappa Delta 
Pi; Gamma Beta Phi; Alpha Omic ron Pi , 
Secretary, Vice President. President; SNEA ; 
ACE; Chorale; BUCCANEER; Dean's List. 
ST. JOHN. ELIZABETH-Johnson City, Tennessee. 
Elementary Education. Student Court, Liason 
Council , Secretary; Homecoming Committee; 
Alpha Omicron Pi, Treasurer, Rush Chairman. 
Standards Chairman; SNEA; Chorale; Young 
Democrats ; l ntramurals; BUCCANEER. 
STAFFINO, PATTY- Tallahoma, Tennessee. Physi-
cal Education. Ph i E'ta Tau; TAHPER, Pres ident. 
STANLEY, LARRY-Maynardville, Tennessee . Mar-
keting. 
STANLEY, WALTER-Charlotte, No rth Carolina. 
Business Administration. Newman C lub; WETS, 
Program Director; BUCCANEER; University 
Center Counci l; Transfer from Wingate College. 
STAR"IES. EDDIE-Johnson City, Tennessee. Bi-
o logy. Scribes; Lambda Chi Alpha, Secretary; 
lntermurals, Basketball, Cross Country Team; 
Dean's List; Dean's Award; Chemistry Award. 
STARRETTE, JANICE-Kingsport, Tennessee. Bus-
iness Education. University Business Women's 
Club; SNEA. 
STEPP, HAROLD, JR-Hendersonville, North Car-
o l ina. Psychology. Transfer f rom Western 
Carolina College. 
STEVENS, CAROLYN-Bristol, Virginia. Education. 
STEVENS, MAXIE-Elizabethton. Tennessee. Phy-
sical Education. Phi Ela Tau. 
STEWART. ELLEN-Jcnesbo-o. Tennessee. Educa-
tion. 
STEWART, JAMES-High Point. North Carol ina. 
B iology. Kappa Alpha. 
STIKELEATHER. JOAN-Statesville, North Caro-
lina. Elementary Educat ion. SNEA; Sigma Delta 
Phi. Treasurer. 
STOCTON, JUDY-Roan Mountain, Tennessee. 
Elementary Education. Alpha Lambda Delta; 
Kappa Delta Pi; BSU; SNEA; ACE. 
STOLARSKI , WILLIAM-Se we II, New Jersey. 
Health. 
STONER, WILLIAM- Greenville, North Carol ina. 
Eng l ish. IFC; BSU; Phi Sigma Kappa, Pledge 
Trainer, Pledge President; Chorale; Young 
Democrats; Transfer from Clemson University. 
STORY, LINDA-Johnson City, Tennessee. English. 
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STOVER, WILLIAM- Johnson City, Tennessee. 
Social Services. Lambda Chi Alpha, Secre1ary; 
Band. 
STREET, CARL- Elizabethton, Tennessee. Chem-
istry. 
STREET, JACQUELYN- Bakersville, North Carolina. 
Education. SNEA; Transfer from Warren Wilson 
Junior College. 
STRINGER, BETTY-Knoxville. Tennessee. Bus-
iness Educat ion. University Business Women's 
C lub; Sigma Delta Phi, Vice President. 
STRINGER. HARRELL- Kingsport, Tennessee. Po-
litical Science. Senate; Homecoming Com-
mittee; Choir; Men's Ensemble. 
STROHECKER, KAREN- Oak Ridge, Tennessee. 
Elementary Education. Student Court, Cle,k; 
SNEA; Dean's List. 
STROSSNER, RONNIE-Greenville, South Caro• 
lina. History. Phi Sigma Kappa; Track. 
STROUD, JOHN- Morristown, Tennessee. Busi• 
ness Administration . Scabbard and Blade; 
Young Democrats; lntramurals. 
STROUD, JUDIHT-Morristown. Tennessee. Social 
Welfare. Sigma Kappa; COLLEGIAN. 
STROUPE, LINDA- Church Hill, Tennessee. Music. 
Band; Delta Omicron, Treasurer. 
STUMP, GARY-Johnson City, Tennessee. Finance. 
SUITER, VICTORIA-Hildebran, North Carolina 
Sociology. 
SUTHER, RICHARD-Charlotte, North Carolina. 
Marketing. Sigma Alpha Epsilon, Secretary. 
SUTTON, LESLIE-Oak Ridge, Tennessee. Ele• 
mentary Education. BSU; Men's Ensemble; 
Baseball. 
SUTTON, RONALD- B luff City, Tennessee. Indus-
tria l Technology. Industrial Education Society, 
Treasurer. 
SWANAY, HENRY-Johnson City, Tennessee. 
History. 
SWORD, MELVIN- Glade Spring, Virginia. His· 
tory. Pi Kappa Alpha. 
TALLENT. SHARON-Johnson City, Tennessee. 
Eng l ish. House of Represenlatives; Kappa 
Lambda, Vice President; Alpha Lambda Delta, 
Editor; Sigma Kappa, Gerontology Chairman; 
Kappa Mu Eps ilon, Vice President; Dean's 
List. 
Serving the students and faculty of East Tennessee 
State University for fourteen years 
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TARWATER, CAROLYN-Knoxville, Tennessee. Ele-
mentary Education. Kappa Della; SNEA; ACE; 
Band; Aquatics Club. 
TAYLOR, ELMER-Marvi lle, Tennessee. Electronics. 
Pi Kappa Phi, Pledge Master, Rush Chairman; 
lntramurals; AUSA. 
TAYLOR, JEAROLD-Grundy, Virginia. Industrial 
Education. Phi Sigma Kappa. I ndustrlal Edu-
cation Society. 
TAYLOR, JEWEL-Kingsport, Tennessee. Elemen-
tary Education. Kappa Lambda; Kappa Delta 
Pi; ACE; Young Democrats. 
TAYLOR, LARRY-Kingsport, Tennessee. General 
Science. 
TAYLOR, PENNY-Elizabethton, Tennessee. Nur-
sing. Student Nurses Association. 
TAYLOR, ROBERT-E I i z ab e th to n, Tennessee. 
Chemistry. American Chemical Society; Young 
Republicans. 
TEILMANN, ELIZABETH-Johnson City, Tennessee. 
Art. BSU; International Club. 
JIIOMAS, HARRY-Chuckey, Tennessee. Political 
Science. Sigma Alpha Epsi lon, Secretary; Pi 
Gamma Mu; Dean's List. 
THOMAS, JOHN- Middletown, Ohio. Industrial 
Technology. 
THOMPSON, MICHAEL-Beaufort, South Carolina. 
Physical Education and Art. Pi Kappa Alpha; 
Track. 
THOMPSON, NANCY- Lynchburg, Virg inia. Elemen-
tary Education. SNEA; Sponsor Corps; Louis-
burg Junior Col lege. 
THORNTON, ELIZABETH-Spartanburg, South Car-
olina. Elementary Education. SNEA; Transfer 
lrom Spartanburg College. 
THURMER, STEVEN- Oliver Springs, Tennessee. 
Art. Sigma Chi Alpha. 
TIPTON, CHRISTINE-Erwin, Tennessee. History. 
Patchwork Players. 
TIPTON, CAROLE-Kingsport, Tennessee. Engl ish. 
TIPTON, JERRY-Kingsport, Tennessee. History. 
Kappa Delta Pi; SNEA; Pi Gamma Mu. 
TREDINNICK, JANET-Norris, Tennessee. Nursing. 
Senate; Student Nurses Association. 
TRENTHAM, NELDA-Rockwood, Tennessee. Bus-
iness Education. 
TRETLER, DAVID-Bristol, Tennessee. History. 
Sigma Chi Alpha. 
TRIVETT, JOHN-Piney Flats, Tennessee. In-
dustrial Technology. Epsilon Pi Tau; Intra-
murals. 
TRUEAX, EDMUND-McLean, Virginia. Eng lish. 
Transler from Shenandoah Junior College. 
TRUEAX, JUNE-Falls Church, Virginia. Elemen• 
lary Education. Transfer from Shenandoah 
Junior College. 
TIJRNER, BRENDA-Sneedville, Tennessee. Ele-
mentary Education. SNEA. 
TURNER, FREDDY-Greenevil le, Tennessee. Phys-
ics. Transler from Universi ty of Tennessee. 
TURNER, JUDY-Sneedville, Tennessee. Physical 
Education. Ph i Eta Tau. 
TURNER, SHERRY-Kingsport, Tennessee. Biology. 
BSU; SNEA; Chorale; Dean's List. 
TURNER, ORA-Loudon, Tennessee. Elementary 
Education. 
UPSON, OONNA-Blackstone, Virg inia. Biology. 
VAN HUSS, EARNEST- Johnson City, Tennessee. 
English. 
VAN TASSELL, WILLIAM-Little Silver, New 
Jersey. Business. Newmans Club; Debate 
Team; Young Republicans. 
VAUGHN, NANCY-Kingsport, Tennessee. Ac-
counting. 
YERRAN, ROWLAND-Johnson City, Tennessee. 
Accounting and Chemistry. 
VICARS, BOBBY-Arlington, Virginia. Business 
Management. Transfer from University of 
Virginia. 
VICARS, REBECCA-Johnson City, Tennessee. 
English. 
WAINWRIGHT, FRANCES- Havelock, North Caro-
lina. Elementary Education. 
WALKER, LENNA-Shady Val ley, Tennessee. Psy-
chology. Transfer from Stetson Universi ty. 
WALL, BARBARA- Birmingham, Alabama. Social 
Welfare. Alpha Lambda Delta; Dean's List. 
WALLIN, CAROLYN-Marshall, North Carolina. 
Elementary Education and Social Studies. 
Gamma Beta Ph i, Secretary, Vice President; 
BSU; SNEA; ACE; Chorale; Young Democrats. 
WALLING, BRENDA-Bristol, Tennessee. Physical 
Education. Transfer from Virginia lntermont 
College. 
WALSEE, JUDY-Johnson City, Tennessee. Ele-
mentary Education. BSU; SNEA. 
WALKER, BRENDA-Johnson City, Tennessee. Bus-
iness Education. Wesley; University Women"s 
Business Club. 
WALTERS, GARY-Jonesboro, Tennessee. Biology. 
Scabbard and Blade. 
WAMPLER, KAREN- Kingsport. Tennessee. Nur-
sing. Student Nurses Association. 
WARD, DAN-Johnson City, Tennessee. Mathe-
matics. Lambda Chi Alpha, Correspondent. 
WASSON. ROBERT, Il l-Statesville , North Caro-
lina. Business Management. WET. 
WATSON, ROBERT-Bluff City, Tennessee. Physics. 
Dean's List. 
WEBB, TONY-Johnson City, Tennessee. History. 
Communications Committee, Chairman; BSU; 
Patchwork Piayers; Debate Team; Dean's List; 
Alpha Phi Omega, Historian; Political Science 
Club. 
WEBSTER, LINDA-Johnson City, Tennessee. 
Elementary Education. Choir; Chorale; Aquatic 
Club. 
WELCH, NORMA-Jonesboro, Tennessee. Elemen-
tary Education. SNEA; Chorale. 
WELLS, JACKIE-Clinchport, Virginia. Business 
Management. 
WHITE, JERRY-Elizabethton, Tennessee. Physi-
cal Education. Transfer from University of 
South Carolina. 
WHITELOCK, ORACE, JR-Triangle, Virginia. 
History. Sigma Ph i Epsi lon; Transfer from 
Wake Forest College. 
WHITNACK, HUBERT- St. Paul , Virginia. Mathe-
matics. Kappa Mu Epsilon; Transfer from 
Clinch Valley College. 
WHITSON, MACON-Chesapeake, Virginia. History. 
Sigma Chi Alpha. 
WHITTENBURG, ROBERT-Mosheim, Tennessee. 
History. 
WHITTINGTON, SHARON-Jonesboro, Tennessee. 
Business Education. House of Representatives; 
University Business Women's Club, President; 
SNEA. 
WILCOX, RONALD-EI i Z abet ht On, Tennessee. 
Music. Choir; Band, Vice President ;Chorale. 
WILKINSON, GERALD-Arlington, Virginia. Social 
Studies. 
WILHOIT, RUBY-Chattanooga, Tennessee. Speech 
and Hearing. Senate; Alpha Delta Pi; Sigma 
Alpha Eta, Treasurer; COLLEGIAN, Associate 
News Editor, Editor. 
WILLIAMS, BILL-Elizabethton, Tennessee. Music. 
BSU; Lambda Chi Alpha; Choir; Band; Chorale; 
Men's Ensemble; ROTC Band; BUCCANEER; 
COLLEGIAN. 
WILLIAMS, CARL-Johnson City, Tennessee. 
Geography. 
WILLIAMS, CARROLL-Johnson City, Tennessee. 
Art. Men"s Ensemble. 
WILLIAMS, PEGGY-Butler, Tennessee. Biology. 
BSU; Chorale. 
WILLIAMS, TOM-Kingsport, Tennessee. Business 
Management. House of Representatives; IFC; 
Kappa Alpha; Delta Chi Alpha, Vice President, 
Chaplain, Historian; Chorale, President; Scab-
bard and Blade; Sponsor Corps, Drill Master; 
Flight Team; AUSA. 
WILLIAMSON, NOLA- Anahuac, Texas. Math. 
House of Representatives; lnterdormitory; USB, 
Secretary-Treasurer; Alpha Lambda Delta; 
Kappa Delta Pi; University Business Women's 
Club; Kappa Mu Epsilon; WETS; Young Re-
publicans; Dean's List; University Center 
Council, Secretary. 
WILLI FORD, HELEN-Dandridge, Tennessee. Nur-
sing. Young Republicans; BUCCANEER. 
WILLINGHAM, HAROLD-Johnson City, Tennessee. 
Microbiology. 
WILLIS, ROGER- Rockledge, Florida. Industrial 
Education. Industrial Education Society, Finan-
cial · Advisor, President; Transfer from Brevard 
Junior College. 
WILLOCKS, REBECCA-Strawberry Plains, Tenn-
essee. Home Economics. Delta Sigma Pi; 
Home Economics Club. 
WILSON, BRENDA-English. House of Representa-
tives. Chorale ; Patchwork Players; Student 
Nurses Association; Sigma Delta Pi, Vice 
President. 
WILSO N, GWENDOLYN-Lafollette, Tennessee. 
Elementary Education. House of Representa-
tives; lnterdormitory; SNEA; Chorale. 
WILSON, JOHN- Athens, Tennessee. Psychology. 
BSU. 
WILSON, RICHARD-Tampa, Florida. Biology. Pi 
Kappa Alpha; Transfer from University of 
South Florida. 
WILSON, WILLIAM-Roanoke, Virginia. Physical 
Education. Transfer from University of Vi rg inia. 
WINEBARGER, DONNA-Kingsport, Tennessee. 
History. 
WISEMAN, RANDOLPH-Waynesboro, Virginia. Po• 
litical Science. Political Science Club; Young 
Democrats. Transfer from Glenvil le State 
College. 
WOOD, ROBERT, ! I I-Johnson City, Tennessee. 
Art. Senate; lnterdormitory; Ph i Kappa Pi; 
University Art Association; COLLEGIAN. 
WOOD, SARA-Johnson City, Tennessee. Music. 
B S; Choir; Chorale. 
WESTBROOK, JANE-Jacksboro, Tennessee. Ele-
mentary Education. Alpha Xi Delta; SNEA; 
Young Democrats. 
WRIGHT, STUART, Il l- Damascus, Virginia. Busi• 
ness Management. Wesley. 
WRIGHT, ROAUL-Concord, Tennessee. Elec-
tronics. Industrial Education Society. 
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YARBROUGH, CHRIS-Asheville, North Carolina. 
Math. House of Representatives; BSU; Band; 
Young Republicans; Homecoming Committee. 
YATES, JOHN-Deep Gap, North Carolina. Busi• 
ness Management. Transfer from Lees-McRae 
College. 
YATES, SAMUEL-Prater, Virginia. Biology. Trans-
fer from Hiwassee oCllege. 
YEATTS, CONN!E-Altovista, Virg inia. Industrial 
Education. lntramurals, Volleyball. Transfer 
from Bluefield College. 
YCUNG, DONALD-Grant, Virginia. Accounting. 
Transfer from Lees-McRae College. 
ZEIGER, CARL-Bristol, Tennessee. Health Edu-
cation. Sigma Ph i Epsilon, Secretary. T Club; 
Young Democrats; Baseball. 
ZEIGLER, KATHERINE-Kingsport, Tennessee. Art. 
Collegians for Christ; SNEA. 
Z IEGLER, PAUL-Oxon Hi ll , Maryland. Chemistry. 
Canterbury Club; American Chemical Society; 
WETS; ROTC Honor Guard; Young Democrats. 
ZION, LINDA-Johnson City, Tennessee. Health. 
WHAT MAKES THE 
WORLD GO ROUND ? 
1 am tke. f,oundation of, aU. bcu..i.ne..u. 
1 am tke. 1,oWt.ce. of, all pJW1,pviU.y. 
1 am tke. paJtent ge.nlu.6. 
1 am tke. 1,aU tka:t g.i.vu Uf,e. Lu 1,avo.1t.. 
1 .f.a.i.d tke. f,oundation of, e.vVUj f,oJLt.une.. 
1 can do mo-u. wo.ltk to advance. youth th.an w own paJtentl,, 
be. they e.vu. 1,0 we.a.Uhy. 
z ~.t be. .t.cve.d be.f,o-u. 1 can bu.tow the. gJteatu.t blu1,..i.ng 
and ackle.ve. my glteatu.t e.nd6. 
Love.d, 1 make. Uf,e. 1,we.e..t, pWrp04e.f,ut, and 6JW..lt6u.l. 
1 am ,ttpJ<Ue.n.te.d ..i.n tke. hwrblu.t 1,av..i.ng1,, ht the. lMgut block of, .lnvutmviu. 
AU pJt.09Jt.U1, 1,p1Li.n91, f,Jtem '1£. 
I AM WORK 
... ................ .... ... ..... ............. 
Dear Graduates: 
Wo.ltk .l4 of, ne.ct.1,1,.i.ty, a. v.u.at pa/fit 06 OWt. e.vVUJd.a.y Uvu. We. -u.comne.nd 
that you. wo.ltk upe.ela.Ui:J haJul to con.,lete. yOWt. e.duca:tlon and choo1,e. an 
occu.pa.tlon oJt a pJtOf,u1,.lon you. .like.. Thu w.lll enable you .t.o Jte.ndeJt 
4Uv.i.ce. to 1,oc.luy a.6 we.U a.6 IJOWtH.lf,. 
Ou.,t VVUJ But. W.uhu to ea.ch of, IJOU f,oJt a. Happy PJtOduct.i.ve. Uf,e.. 
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"The Student's Home Away From Home." 
Abbott, Ravonda 65 
Abdulwahab, Ramzi 36, 118, 127 
Aboul-Hosn, Nasim 53 
ACE 
Ackerman, Richard 65 
Adair, Gai l, 65 
Adams, David 36 
Adams, Katherine 36 
Adams, Loue lla 65 
Adcock, Perry 46 
Adcock, Sheila 65 
Adcox, Linda 66 
Addington, Donald 66 
Add ington, Linda 66, 278 
Addington, Lynda 66 
Addison, Thomas 66 
Adkins, Charles 66 
Adkins, James 66 
Adkins, Jul ia 66 
Adkins, Rita 66 
Adkins, Veda 66 
Ailshle, Nancy 66 
Akard, Patton 53 
Akens, Kathryn 66 
Akin, Ross 53 
Albee, Kenny 66, 305 
Albright, Janice 66, 285 
Aldhlzer, Fredrick 66 
A ldridge, Larry 66 
Alexander, A lice 66, 120 
Alexander, Pamela 66 
Alexander, William 36 
Alfrey, Doris 128 
A llen, Albe rt 66 
Allen, Donna 66, 281, 295 
A llen, Patricia 66 
Alley, Jean 66 
Al ley, Theresa 66 
Allison, Lou 66 
Allown, Mohammad 66 
Al Ired, James 36 
Almany, Carolyn 66 
A LPHA DELTA Pl 282 
ALPHA LAMBDA DEL TA 129 
ALPHA OMICRON Pl 284 
A LPHA PHI OMEGA 272 
BYRD'S RESTAURANT 
Sandwiches • Seo Food • Steaks . Chops• Spaghetti 
Homemade Pies 
101 E. Market Mr. & Mrs. Horry Byrd· Owners 
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BECKNER'S, INC. 
Jewelers for 79 Years 
232 Main Street Easy Terms 
ALPHA PSI OMEGA 261 
ALPHA XI DEL TA 286 
Alston, Kenneth 66 
A ltizer, Anita 66 
Altizer, Johnny 36 
Altizer, Rodney 53 
Alt izer, Russe ll 66 
Altman, Peggy 66 
Alvis, Shirley 66 
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 263 
Anderson, Betty 66 
Anderson, Brenda 66 
Anderson, Charles 66 
Anderson, James 46 
Anderson, Jeffery 66 
Anderson , Kenneth 66 
Anderson, Norman 299 
Anderson, Sarah 66, 285 
Andrews, Jesse 66 
Andrews, Lois 283 
Andrews, Michael 53 
Andrews, Naomi 66 
Andrina, Margaret 123 
Angell, Margaret 66 
Angelo, Martha 46, 289 
Arms, Gary 66 
Armstrong, James 66 
Arnette, Michael 66 
Arney, Linda 66 
Arnold, Jerry 46 
Arnold, Jerry 66 
Arnold, Judy 66 
Arnold, Kenny 66 
Arnold, Linda 66 
Arnold, Mickey 66 
Arrington, Bryant 66 
Arrington, James 119 
Artrip, Ingrid 66, 291 
Asbury, Gary 66 
Ashby, David 66 
As hew, Mary 66 
Atch ley, Philip 66 
Atchley, Steve 66 
Atkins, Clifford 53 
Atkins, Danny 297 
Atkins, Edwin 66, 297 
DO§§ER9§ 
"A Friendly Place 
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Atkins, Lanny 53 
Atkins, Sylvia 66 
Atkins, Talmadge 53, 281, 297 
Austin, Jerry 66 
Avis, Patricia 53, 130, 289 
Ayers, Mary 36 
Ayers, Carolyn 66, 129 
Ayers, Mary 66, 118 
Ayers, Thomas 66 
Bacon, Bruce 66 
Bacon, George 66 
Bacon, Joan 53 
Baden, Sally 66, 286 
Baer, Janis 66 
Baertels, William 66 
Bailey, Edward 66 
Bai ley, Fred 46 
Bailey, Jerry 66 
Bailey, Julia 53 
Bailey, Roland 46 
Bailey, Shirley 67 
Bailey, Terry 67 
Bailer, Toby 36 
Bailiff, Janice 67 
Bain, Charles 67 
Baker, Howard 67 
Baker, Joseph 67 
Baker, Lucille 67 
Baker, Roger 36 
Baker, Sharon 36 
Balch, Steven 67 
Baldwin, Larry 67 
Baldwin, Mary 67 
Bales, John 67 
Bales, Rosemary 67 
Ball, Clarence 119 
Ball, Norman 53 
Ball, Gordon 67 
Ballew, Nancy 67, 283 
Baltrip, Mary 67 
BAND 264 
Banner, Frances 67 
BSU 251 
Barbee, Nancy 67 
Bare, Burrel l 67 
Bare, Lois 46 
Barker, Gary 37 
Barker, Joseph 67 
Barnard, Nancy 67 
Barnes, Charles 67 
Barnes, Dorothy 67 
Barnes, Ann 67 
Barnes, George 37 
Barnes, Marjorie 67 
Barnes, Thomas 67, 299 
Barnett, Betty 37, 285 
Barnett, Bryan 67 
Barnikow, Lawrence 67 
Barr, James 53 
HOLIDAY LANES 
Barr, William 67 
Barrett, David 63, 129 
Barratt, Karne 68 
Barratt, Paul 68 
Barratt, Reta 68 
Barratt, Richard 68 
Barratt, William 68 
Barron, Kathy 68 
Barron, Terry 68 
Barry, Bi ll 68 
Bartlett, Danny 68 
Bartlett, Judy 68, 278 
Bartley, Ronnie 68 
Barton, Janie 68, 129 
Barton, Lewis 53 
BASEBALL 230 
Bathon, Thomas 305 
Bauman, Curtis 68 
Bays, Nancy 68 
Beach, Phillip 68 
Beal, Charles 37 
Beard, Horbort 68 
Beard, Jack 297 
Beatty, Russell 281, 297 
Beck, Janice 68 
Becka, Richard 68 
Beckner, John 68 
Beeler, David 68 
Begley, Shirley 53 
Beidleman, Henrietta 53 
Beidleman, Mary 68 
Beightol, Robert 68 
Be lcher, Fred 53 
Be lcher, Larry 68 
Bell , Harold 48 
Bell , James 299 
Bell, Michael 68 
Bell, Nola 68 
Bell, Ruby 68 
Bendl, Wil liam 68 
Benfield, Sandra 68 
Bennett, Claudette 53 
Bennett, Doug 68 
Bennett, Harvey 68 
Bennett, Jerry 68 
Bennett, Karen 68 
Bennett, Kenneth 68 
Bennett, Larry 299 
Bennett, R. C. 53 
Bennett, Randy 68 
Bennett, Theresa 68 
Bennett, Walter 68 
Bergmann, Margaret 37 
Bernard, David 68 
Berrong, Richard 68 
Berry, Carol 68 
Berry, Ronald 68, 299 
Bettis, Daniel 68 
Beverly, James 68 
Bevins, William 46 
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Bible, Judy 53, 285 
Biggerstaff, Joyce 68 
Bile lla, Joyce 68 
Billings, Linda 53 
Billings, Thereas 68, 285 
Billingsley, Paul 68 
Bingham, Kathy 129 
Birch, Donald 68 
Birchfie ld, Randle 68 
Birckhead, George 305 
Bird, George 69 
Bireley, Catherine 53, 286 
Bishop, Arnold 69 
Bishop, Clarence 69 
Bishop, Creg 69 
Bishop, Gloria 37 
Black, Judith 69 
Blackburn, Eva 69 
Blackburn, John 119, 123, 2 
Blackburn, Martha 63 
Blackburn, Sharon 69, 259 
Blackford, Cheryl 286 
Blackmore, John 46 
Blackwell , Connie 69 
Blackwe ll , Susan 69 
Blair, Margaret 69 
Blair, Richard 37 
Blair, Thomas 69 
Blake, Sharon 69 
Blalock, Patsy 69 
Blanke, Byron 69 
Blankenbeckle,, Linda 69 
Blankenship, Cecil 37 
Blankenship, Joseph 69 
Blankenship, Linda 69 
Bledsoe, Jerry 297 
Bledsoe, Tommy 47, 297 
Blevins, Angela 69 
Blevins, Donald 69 
Blevins, Elizabeth 69 
Blevins, Harry 69 
Belvins, Jane 69 
Blevins, Pat 69 
Blinchikoff, Larry 69 
Blum, Barbara 69, 120, 286 
Boatman, Sam 69 
Boggess, Ann 53 
Bolas, Joseph 69 
Bolden, James 37 
Boles, Mary 293 
Bolling, Danny 69 
Bolling, Kim 69 
Bolling, Sharon 69 
Bolling, Tony 69 
Bolton, Eleanor 128, 283 
Bond, Paul ine 69 
Bond, Wilbur 53 
Boone, Brenda 69 
Boone, Kay 63 
Booth, Fred 53 
CNIEll ti~! tlTTtf AeOll#, l>O#'T 1011 ett,f 
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HARRIS MANUFACTURING CO. 
JOHNSON CITY, 
Complimenh of 
JOHNSON CITY SPRING & 
BEDDING CO. 
Johnson City, Tennessee 
See Your Furniture Dealer for Our Bedding 
Remember 1/3 of Life is Spent in Bed. 
INVEST IN REST 
Gloria Plant 
Johnson City, Tenn. 
SERVICE CLEANERS 
Beautiful Dry Cleaning 
431 W. Pine Street 
KLOPMAN MILLS, INC. 






Borders, Ford 37 
Borders, Harry 69 
Bordsdorf, Robert 69 
Boschen, Alice 69, 293 
Bourne, Janice 53 
Bova, Frank 46 
Bowen, Frances 69 
Bowen, Kathryn 69 
Bowen, Kenneth 69 
Bowen, William 69 
Bowen, Vickie 69 
Bower, Charles 69 
Bowers, Frieda 69 
Bowers, Judy 69 
Bowers, Larry 53, 305 
Bowers, William 69 
Bowery, Jean 69 
Bowery, Linda 69 
Bowlin, Jerry 69 
Bowlin, Robert 69 
Bowling, Ronald 69 
Bowman, James 37 
Bowman, Janice 69 
Bowman, Johnnie 46 
Bowman, Philip 46 
Bowman, Robert 46 
Bowman, Teresa 53 
Boyd, Arthur 37 
Boyd, Hal 40 
Boyd, Jennie 70 
Boyd, Leslie 70, 290 
Boyd, Norma 70 
Brace, Avery 37 
Braden, Steven 70 
Bradford, Karen 70 
Bradley, Craig 70 
Bradley, James 70 
Bradley, John 46 
Bradley, Sherry 37 
Bradshaw, Howard 70 
Bradshaw, Sharon 53 
Braley, John 70 
Brasfield, Brenda 70 
Brenegan, Layton 46 
Bridgeforth, Adam 129 
Bridwell, James 70 
Briggs, Janet 70 
Bright, Judith 53 
Brindle, Al len 70 
Brinkley, Susan 119 
Brinkley, Tim 70 
Brisson, Connie 70 
Britt, Rita 70, 126, 295 
Broadwater, Charles 70 
Broadway, James 70 
Brobeck, Wanda 70 
Brock, Jenny 70 
Brock, Judy 70, 285 
Brodrick, Martha 53 
Bromley, Terry 70 
Washers 
Dryers 
Brooks, Catherine 70 
Brooks, Ronnie 70 
Brooks, Virginia 70 
Broome, Alice 70 
Broome. Susan 70 
Brown, Andrea 70 
Brown, Bruce 70 
Brown, Charlotte 53 
Brown, Dale 37 
Brown, Geraldine 53 
Brown, Henry 70 
Brown, Jan 53 
Brown, Karen 70, 285 
Brown, Linda 63 
Brown, Pau l 37 
Brown, William 37 
Browning, Lois 70 
Broyles, Glenda 70 
Broyles, James 46 
Broyles, John 70 
Broyles, Ronald 70 
Broyles, Tommy 70 
Broyles, Vivian 70 
Bruner, Charles 37 
Bruner, Janice 71 
Bryan. John 70 
Bryant, Charles 70 
Bryant, Jane 70, 283 
Bryant, Juanita 37 
Bryant, Judy 53 
Bryant, Susan 118, 281 
Bubenchik, Tim 71 
BUCCANEER 125 
Buchanan, Janice 71 291 
Buchanan, Marlene 71 
Buchanan, Ronald 71 
Buck, Ann 63 
Buck, Dan 37 
Buck. Helen 37 
Buckles, Gary 71 
Buckles, Tony 305 
Buckley, William 71 
Buckner, Donald 71 
Bullard. Bettye 71, 120, 257 
Bullard, Edwin 71 
Bullins, Ed 71 
Bullock, Barbara 54, 278 
Bullock, Steve 71 
Bundy, Earl 41 
Bupp, Robert 71 
Burch, Elizabeth 71 
Burchett, Alton 54 
Burchett, Patricia 71 
Burchette, Connie 71 
Burchette, David 71 
Burden, Mary 71 
Burdick, Judith 54, 257 
Burgess, Rendall 71 
Burgoyne, Charlene 37 
Burke, Jessee 54 
Burleson, fat 71 
Refrigerators 
Freezers 
See Your Local Norge Dealer 
Distributed By 
Summers Hardware & Supply 
Johnson City, Tenn. 
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Burnett, Lewis 71 
Burnette, Clarence 71 
Burns. Jul ia 71 
Burr, William 71 
Burrel l, Kenneth 71 
Burrell, Ivan 71 
Burris, Brenda 71 
Burrow, John 71 
Buskell, Zelma 71 
Byers, Mary 71 
Byington, Carmen 71 
Byrd, Betty 71 
Byrd, Gary 71 
Cable, William 71 
Cain, Glenda 37, 128 
Caldwell, Jeanie 71 
Caldwell, Robert 71 
Calfee, Buford 71 
Calfee, Linda 71 
Calhoun, Larry 71 
Calhoun, Sherman 71 
Callahan, Joseph 71 
Callahan, Thomas 71 
Campbell, David 71 
Campbell, Gordon 54 
Campbell, Janice 37 
Campbell, Jean 54 
Campbell, Judy 71 
Campbell, Kent 37, 297 
Campbell, Linda 46 
Campbell, Ray 71 
Campbell, William 37 
Camper, Joseph 71 
Cannarella, Charles 63, 116 
Carden, Karen 71, 263 
Carder, Bobbie 54 
Carder, Pat 305 
Cardwell, Emma 71 
Cardwell, Jerry 71, 297 
Cardwell, Robert 71 
Carico, Nancy 71 
Carmack, Al ice 54 
Carmack, Pat 72 
Carmichael, Susan 72 
Carney, Hugh 54 
Carpenter, David 72 
Carpenter, Jaymie 54 
Carpenter, John 72 
Carr, Billie 72 
Carr, David 72 
Carr, Jane 72 
Carr, Sarah 72 
Carrier, Beverly 72 
Carrier, Laura 72, 291 
Carroll, David 72 
Carroll, Donna 72 
Carroll, Freddie 72 
Carroll, Jerry 72 
Carruth, Pat 72, 257 
Carscaddon, Robert 72 
Air Conditioners 
Ranges 
Carter, Dorothy 72 
Carter, Janis 72 
Carter, Ray 46 
Carter, Robert 72 
Carter, Roy 54 
Carter, Van 72 
Carty, Linda 72 
Carver, Connie 54 
Cary, Jill 72 
Case, James 72, 305 
Case, William 37 
Casey, Joyce 54 
Cassell, Robert 72 
Casteel, Glenna 37, 130 
Casteel, Peggy 54, 257 
Castle, Darrell 72 
Castle, Randy 54 
Casto, Betsy 63 
Cates, Janet 72, 257 
Cates, Judy 54 
Cation, Michael 72 
Caton, Ben 37 
Catron, Mark 72 
Caudell, Linda 72 
Causey, Ronald 211 
Caylor, Marilyn 72 
Chambers, Aylce 72 
Chambers, WIiiiam 72 
Carter, Dorothy 72 
Carter, Janis 72 
Carter, Robert 72 
Carter, Roy 54 
Carter, Van 72 
Carty, Linda 72 
Carver, Connie 54 
Cary, Jill 72 
Case, James 72, 305 
Case, William 37 
Casey, Joyce 54 
Cassell, Robert 72 
Castee l, Glenna 37, 130 
Casteel, Peggy 54, 257 
Castle, Darrell 72 
Castle, Randy 54 
Casto, Betsy 63 
Cates, Janet 72, 257 
Cates, Judy 54 
Cation, Michael 72 
Caton, Ben 37 
Catron, Mark 72 
Caudell, Linda 72 
Causey, Ronald 211 
Caylor, Marilyn 72 
Chambers, Aylce 72 
Chambers, William 72 
Candler, Nora 129 
Chang, Francis 37 
Chapman, John 38 
Charles, Andrew 37, 119 
Charles, Edward 72, 118 
Charles, Jackie 283 
Chase, Marsha 72, 129 
Chastain, Robert 72 
Chatman, Janis 128 
Cheatham, Betty 54, 119, 289 
Childers, William 38 
Chi ldress, Christina 72 
Chi ldress, Thomas 38 
CHORALE 267 
Christian, Michael 72 
Christian, Vickie 72 
Chrislansen, Mary 72 
Church, Karen 72 
Cinnamon, James 72 
CIRCLE K 274 
Claborn, Bobby 72 
Claman, Michael 72 
Clancy, George 38, 118 
Clark, Bever!)'· 73 
Clark, Carol 291 
Clark, Carolyn 73 
Clark, John 73 
Clark, Larry 73 
Clark, Linda 63 
Clark, Robert 73 
Clark, Ronald 73 
Clary, Roy 297 
Clay, Frank · 211 
Clayton, Gary 54 
Claytor, Brenda 72, 295 
Clear, Connie 73 
Clevenger, Hugh 73 
Click, Jane 286 
Cline, Stephen 73 
Cline, Victoria 54 
Clonce, Linda 73, 257 
Clower, Ethel 73 
Clyatt, J immy 299 
Coates, Michael 73 
Coates, Sandra 73 
Coates, Tommy 73 
Cobble, Donald 73 
Coffey, Kenneth 73 
Coffey, Larry 73 
Coker, Rodney 73 
Colbaugh, Emma 38 
Cole, Connie 73 
Cole, Gary 73 
Cole, Harriette 73 
Cole, Polly 73 
Cole, Roger 73 
Coleman, Pauline 46 
COLLEGIAN 123 
COLLEGIATE CIVITAN 275 
Collier, Allen 73 
Coll ier, Sonia 38 
Coll ins, Myra 73 
Collls, Stephanie 73 
Colvard, Melvin 73 
Colewell, Wayand 73 
Comfortable Heating 







G reenevi lie 
Elizabethton 
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Combs, Billy 73 
Combs, David 73 
Combs, James 73 
Combs, John 73 
Combs, Thomas 73, 119 
Compton, Anna 73 
Compton, Pat 73 
Compton, Roger 64 
Congdon, Fred 73 
Conger, Joel 73 
Conkin, Mike 73 
Conner, Howard 73 
Cook, Betty 73 
Cook, Don 73 
Cooper, A. C. 236 
Cooper, Charles 74 
Cooper, Larry 74 
Cooper, Lynn 38 
Cooper, Mark 119, 299 
Cooper, Phillip 63 
Cooper, Robert 38 
Cooper, Sherry 74 
Cooper, Steve 74 
Coover, Steve 38 
Copas, Kay 74 
Copenhaver, Alfred 74 
Copenhaver, Senah 74, 2SS 
Copp, Wayne 291 
Cordell, John 74 
Corder, Gilbert 38 
Cornett, Mary 54 
Cornett, Pat 74 
Cornett, Robert 74 
Cornwell, Ronnie 74 
Correll, Sharon 286 
Corvin, Karen 278 
Cosner, Sarah 38 
Cottrell, Susan 74 
Couch, Eva 74 
Counts, Ed 74 
Counts, Richard 74 
Coursey, Susan 74, 289 
Coverdale, Larry 54 
Cowen, Cliff 74 
Cox, Janet 74, 287 
Cox, Landon 38 
Cox, Mary 74, 283 
Crabtree, Kermit 38 
Cradic, Genell 54, 130 
Craig, Sam 38 
Crawford, Mary 38 
Creasy, Ken 74 
Creger, Don 74 
Creswell, Gwen 38 
Crisp, Diana 74, 130, 28S 
Crisp, Patsy 74 
Croes, Peter 74 
Cross, Daisy 74 
Cross, Sharon 54 








Courtesy Motors Co., Inc. 
Dan Plank 
Deakins Motors, Inc. 
Freeman Motor Co., Inc. 
Griffith Motors, Inc. 
Home Finance Co. 
Tennessee Motor Co. 
Universal C.I.T. Credit Corp. 
Presnell Chrysler and Plymouth 
Crouch, Sharon 74, 285 
Croughn, Philip 38, 299 
Crow, George 299 
Crowder, Hubert 74 
Crowe, Jackie 74 
Davis, Rebecca 54, 130 
Davison, Jennifer 54, 130, 281 
Dawson, James 54 
Crowe, Steve 305 
Crowell, Susan 74 
Crum, Frances 74, 289 
Crumley, Bill 74 
Crumley, Jane 74 
Crumley, Lynn 297 
Culberson, Janice 74 
Culberson, Sam 74, 257 
Culberson, Warren 72 
Culpepper, Margaret 74 
Cumbo, Lawrence 74 
Cummins, Maureen 74 
Cunningham, Glena 74 
Cupp, Judy 74 
Curelon, Terry 74 
Curtis, Thomas 46 
Curtis, Vicki 74 
Cutshaw, Janet 282 
Dagley, Jennifer 74, 287 
Dalton, Alice 54, 295 
Dalton, Betty 295 
Danford, Robert 74 
Daniel, David 297 
Daniel, Katrina 74 
Daniels, Paul 75 
Daniels, Tony 75 
Daniels, Vicki 75, 291 
Daugherty, Larry, 46 
Daughtry, Jerry 21 1, 299 
Davenport, Mike 75 
Daves, Gerald 46 
Davidson, Philip 38 
Davis, Becky 118, 283 
Davis, Betty 75 
Davis, Bob 75 
Davis, Gary 75 
Davis, Jerry 75 
Davis, John 46 
Davis, Lester 75 
Davis, Linda 54 
Davis, Melanie 75 
Davis, Nanalea 75 
Davis, Paul 75 
Day, John 75 
Day, Shirley 75 
Deakins, Betty 75 
Deakins, Judy 75, 130 
Deakins, Richard 305 
Deakins, Sherry 54 
Dearstone, James 46 
Dearstone, Terry 75 
DEBATE TEAM 261 
Debusk, Joy 75 
Debusk, Robert 75 
Deel, Donna 75 
Deel, Roger 75 
Delaney, John 75 
Delong, Lesl ie 118, 120, 289 
Delozier, Margaret 54 
DELTA OMICRON 266 
DELTA SIGMA Pl 256 
DELTA ZETA 288 
Demuth, Robert 46 
Denman, SaraH 75 
Denny, Aneita 75 
Denton, Jerry 75 
Depew, Ann 75 
Depew, Joe 75 
Derreberry, Linda 75 
Desmond, Joe 75 
Devane, Susan 38 
Dewitt, Ezra 64 
Dibble, Dorothy 75 
Dickerson, Dan 75 
Dickerson, James 75 
Dickert, James 46 
Dicus, Donald 75 
Dietrich, Susan 75 
Dillon, Elizabeth 75 
Dillon, Ken 75 
Oisario1 Dennis 55 
Doane, James 75 
Dobson, Carol ine 38 
Dodd, Linda 75 
Dobson, Brenda 75 
Doherty, Linda 75, 295 
Dolder, Peter 75 
Dolder, Rene 55, 119 
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Dolder, Rolf 57 
Donaldson, William 76 
Dorman, Albert 299 
Doss, Carla 76 
Doss, Thomas 76 
Dossett, Ann 283 
Dotson, John 76 
Doty, Duane 76 
Dougherty, Lester 38 
Douglas, Billie 76 
Douglass, John 76 
Dove, Charles 76 
Dove, James 76 
Dowdy, Bruce 38 
Dowdy, James 76 
Dowdy, Richard 76, 119 
Dowrey, Donna 76 
Doyle, Arlene 76 
Drag, Joanne 76 
Drake, John 76 
Draughn, Ira Von 125 
Droke, John 46 
Droke, Rena 76 
Dryden, Raymond 76 
Dudley, Allen 76 
Dudley, James 76 
Dugger, Edward 299 
Dugger, James 76, 305 
Dugger, John 38, 299 
Dugger, Martha 76 
Dugger, Ruth 54, 118 
Dumic, Michael 76 
Dunbar, Charles 55 
Duncan, Dwight 38 
Duncan, James 46 
Duncan, Joe 38 
Duncan, Norma 76 
Duncan, Lynn 76 
Duncan, Robert 76, 120 
Dunkelberger, Sandra 55, 295 
Dunn, Della 76 
Dunn, Kenneth 76 
Dunn, Linda 76 
Dunn, Russell 76 
Dunn, Martha 55 
Durham, Mike 76 
Durnin, Cynthia 76 
Dutton, Edwin 76 
EAST TENNESSEE 
PETROLEUM ASSOCIATION 
Johnson City, Tennessee 
Holston Oil Company Texaco 
Howren Oil Company American 
Lacey Cross Oil Company Pure 
Royal Oil Company Bay 
J.B. Thomas Gulf 
Volunteer O il Company Shell 
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Dutton, Gary 76 
Dye, Clinton 76 
Dyer, Steve 38 
Dzvonik, Michael 38, 119, 128 
Eads, Karol 119, 293 
Eads, Randall 76 
Eanes, Harry 76 
Eanes, Martha 76 
Earwood, Kenneth 76 
East, Paula 76 
East, William 299 
Easterly, Daniel 76, 119 
Eaton, Gary 46 
Ebersole, James 46 
Edmands, Hilda 290 
Edmisten, Charles 55 
Edwards, Jarrett 76 
Edwards, Jesse 76 
Edwards, Mary 76, 289 
Edwlns, Shirley 76 
Egan, Gary 76 
Eggers, Sharon 76 
Egnor, John 76 
Elkins, Harold 76 
Elkins, Edward 76 
Elkins, Larry 76 
Eller, Joan 77 
Eller, Susan 77 
Elliott, Pat 55 
Elliott, Ronny 47 
Ellis, Linda 55, 286 
Ellis, Louise 285 
Ell is, Nancy 77 
Ellis, Patricia 77 
Elmes, Karen 71 
Elmes, Virginia 77 
Elmes, Kenneth 126 
Elrod, Charles 77 
Embree, James 77 
Enix, Brenda 77, 119, 128, 1ll 
Ensley, Shannon 77 
Ensor, Cora 77 
EPSILON Pl TAU 258 
Ervin, Gary 38 
Ervin, Clyde 77 
ErvIn, David 77 
Erwin, Linda 77 
Erwin, Mary 77 
,==y 
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Estes, Jack 47 
Estes, John 47 
Estes, Marcia 287 
Etherton, Will iam 123 
Evans, Marvin 77 
Evans, Patricia 55 
Evans, Peter 77 
Everhart, Connie 77 
Everhart, Karen 77 
Faid ley, Sh irley 287 
Fain, Richard 77 
Fair, Shelah 77 
Falin, Freddie 77, 129 
Falin, Laura 257 
Fann, Rebecca 287 
Farley, Robert 77 
Farmer, Lawson 77 
Farmer, Judy 38, 128 
Farrar, Pamela 77 
Farris, James 77 
Fattal, Badreldln 77 
Faulkner, Margy 55 
Fawver, Barbara 77 
Fearn, Lynda 77 
Feathers, Jerry 77 
Fe lts, Gladys 55, 257 
Felts, Terry 77 
Fe lty, Robin 77 
Ferguson, Carolyn 77 
Ferguson, Donna 55 
Ferguson, Lynn 38 
Ferguson, Robin 291 
Ferguson, Sueann 27 
Ferguson, Vicki 77, 283 
Ferguson, Warner 281, 162 
Fields, Connie 77 
Fields, Gerald 77 
Fields, Janis 77 
Fields, William 77 
Findell, Donald 236 
Fine, Adele 38 
Fine, John 77 
Fine, Sharen 77 
Fink, Ginger 77, 289 
Finley, Brenda 38 
Finnell, Wayne 77 
Fisher, James 77 
THOMAS' 
T~e Squire Shop 
Fisher, Linda 278 
Fisher, Phyl lis 77 
Fitch , Virginia 38, 128 
Fleenor, John 78 
Fleenor, Marvin 78 
Fleenor, Robert 55 
Fleenor, Scott 55 
Fleming, Suzanne 39 
Fleming, T imothy 78 
Fletcher, Nancy 78 
Fletcher, Randy 78 
Fletcher, Suzy 64 
Flowers, Warren 55 
Foard, Virg inia 78 
Fogleman, Linda 55 
FOOTBALL 21 1 
Forbush, Frances 39, 128 
Ford, Carolyn 78 
Ford, Constance 78 
Ford, Betty 78 
Ford, Rose 55 
Forehand, Wil liam 78 
Forrester, Claudette 78 
Forrester, Dennis 78 
Forrester, Gary 7ij 
Forshay, Donald 47 
Forshee, Terry 297 
Fortner, David 78 
Foster, Brenda 78 
Fowler, Gloria 7Q. 
Fowler, Julia 78, 285 
Fowler, Linda 78 
Fox, Linda 78 
Fox, Mary 78 
Fox, Susan 128, 130 
Fragi le, Danny 78 
Farley, Thomas 47, 297 
Francis, Linda 78 
Francis, Margaret 55 
Francisco, Benny 78 
Francisco, Rita 78 
Franklin, Doris 78 
Franklin, Joe 78 
Franklin, John 47 
Franklin, Sam 39 
Frauenholer, Paul 55 
Fravel, Joanne 78 
Frazier, Michael 78 
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Frazier, Ronald 39 
Freedle, Susan 78, 289 
Freeman, Edward 78 
Freeman, Ronnie 78 
French, Ronald 78 
Frerichs, Joy 39 
Freshour, Brenda 55 
Fricke, Kathleen 78, 283 
Fritts, Robert 47 
Fritz, Doris 64 
Fritz, Marsha 78 
Frizzle, Calvin 211 
Frost, Harry 78 
Frye, Barbara 78 
Frye, Catherine 78 
Frye, Marleen 78 
Frye, Phyllis 78 
Fuis, Anita 39 
Fulford, Paul 47, 211 
Fulk, Clyde 47 
Fulkerson , Martha 55, 130 
Fuller, Julien 78, 129 
Fuller, Katherine 78 
Fuller, Linda 278 
Fulton, Hubert 78 
Fulwiler, Audrey 78 
Fulwiler, Martha 78 
Furches, Barbara 39, 261 
Furrow, Eugene 78 
Gaby, Brenda 78 
Gagan, Patrick 78 
Gaines, William 79 
Galandis, Sandra 55 
Galloway, Byron 47 
Galyon, Edward 79 
Galyon, Steve 79 
Gambrel, Cheryl 55, 118, 283 
GAMMA BETA PHI 277 
GAMMA THETA UPSILON 262 
Gammon, Janice 295 
Gardner, James 79 
Gardner, Martin 55 
Garland, Carolyn 39, 295 
Garland, Gary 79 
Garland, Jack 79 
Garner, Noretta 79 
Garnett, Susan 79, 295 
Garrison, Manuel 79 
Garst, Galen 79 
Garwood, Charles 305 
Gass, Janette 79, 118 
Gates, Wendell 79 
Geiger, Kathleen 79, 288 
Gentry, Carol 79 
Gentry, Clara 79 
Gentry, Linda 79 
Gentry, Phil ip 79 
George, Gary 79 
Geouge, Mike 39 
Gerard, Rachel 39, 128 
Ghiden, Camille 79 
Gibbs, Edward 79 
Gibbs, James 55 
Gibbs, Zelma 55 
Gibson, Betty 79 
Gibson, Gary 79 
Gibson, James 39 
Gibson, Janis 79 
Gibson, John 211 
Gibson, Mary 79, 283 
Gibson, Paula 79 
Gibson, Roy 47 
Giles, David 79, 129 
Gillenwater, Delmar 55 
Gillespie, Patricia 55 
Gilliam, Charles 79 
Gilman, Kathleen 79 
Gilmer, Mary 79 
Gilreath, Larry 79 
Givens, Larry 79 
Glass, Anthony 55 
Glass, Brenda 79 
Glouser, Helen 257 
Glover, Jane 79 
Glover, Edith 39 
Glover, Larry 79 
Glover, Rebecca 55 
Godsey, James 79 
Godsey, Janie 79, 295 
Goins, Earl 79 
Goins, Sharon 79 
GOLF 236 
Gonce, Joel 79 
Gonzalez, Mary 79 
Gooch, Jennifer 79 
Good, David 79 
Good, Linda 79 
Good, Wilma 47 
Goodier, Rose 80, 289 
Gooding, William 299 
Goodman, John 297 
Goodman, Nancy 55 
Goodson, James ·so 
Goodwin, Bunn 305 
Gooley, Frances 80 
Gordon, Betsy 162, 283 
Gornto, Gary 80 
Gose, Robe rt 80 
Gosnell, Charles 80 
Gott, Donna 80 
Gott, Elizabeth 80 
Gouge, Linda 80 
Gouge, Linda 80 
Gourley, Martha 80 
Graham, Kathryn 80 
Graves, Carlos 80 
Gray, David 80 
Gray, Elijah 80 
Gray, Julia 80 
Gray, Susan 80 
Graybeal, James 80 
Graybeal, Nicholas 305 
Graybeal, Victoria 291 
Grayson, Glenda 80 
Green, James 80 
Green, Judy 80, 283 
Greene, Betty 80 
Greene, Deborah 80, 285 
Greene, Larry 80 
Greene, Paul 80 
Greene, Penny 80 
Greene, Roger 80 
Greenfield, Judith 80 
Greer, Andrew 80 
Greer, Colleen 80, 285 
Greer, Sharon 80 
Gregg, Bobby 80 
Gregg, Carolyn 80 
Gregg, Charles 80 
Gregg, David 39 
Gregg, Joel 80 
Gregory, Carolyn 39 
Gregory, Ronald 55 
Elizabethton Johnson City 
Bristol Greenevi lie 
"Serving East Tennessee" 
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Gresham, Ellen 80 
Griffith, Carl 80 
Griffith, Carolyn 80, 291 
Griffith, John 305 
Grills, Margaret 295 
Grindstaff, Brenda 56 
Grindstaff, Charles 80 
Grindstaff, Nancy 80 
Grogan, Mary 80, 285 
Groom, Claudia 56 
Gross, Kurt 80 
Gross, Marilyn 80, 293 
Gross, Maurice 299 
Grubbs, Frank 299 
Grubbs, Mike 80 
Guess, Phyllis 64 
Guthrie, Julie 80 
Guy, Alonzo 21 1 
Gwinn, Cecilia 39 
Gwinn, Judy 56, 128 
Hackler, George 81 
Hackler, Sylvia 81 
Hackworth, Judith 81 
Haga, Jackie 81 
Hagaman, Douglas 81 
Hagy, Richard 39 
Halcombe, Helen 119 
Hale, Lowell 81 
Hale, Sandra 39 
Hall, Argell 39 
Hall, Bobby 81 
Hall, David 81 
Hall, Elaine 81, 295 
Hall, Joyce 39 
Hall , Sidney 56 
Hallaway, Barbara 81 
Hambrick, Gary 81 
Hambrick, Mark 81 
Hamilton, Mary 81 
Hamilton, Robert 81 
Hammer, Wi lliam 81 
Hamlett, Jack 81 
Hammett, Bobby 81 
Hammond, Carolyn 64 
Hammons, Brenda 56 
Hammons, Larry 81 
Hampton, Linda 81 






Hankins, Karen 56 
Hankins, Pamela 81 
Harbold, Emily 81 
Hardiek, Therese 81 
Hardin, Anthony 81 
Hardin, Bobby 39 
Hardin, Gary 81 
Hardwick, Sandra 81 
Harkleroad, Helen 81 
Harley, Janice 81 
Harmon, Jackie 81 
Harmon, Mary _39 
Harper, Kenneth 81 
Harr, Robert 81 
Harr, Timothy 81 
Harr, Willie 47 
Harrington, Beverly 56 
Harris, Edgar 81 
Harris, Gordon 81 
Harris, James 81 
Harris, John 81 
Harris, Marjorie .81, 120 
Harris, Phil ip 81 
Harris, Richard 81 
Harris, Sheron 81 
Harris, Joseph 81 
Harrison, WIiiiam 39 
Harrold, Ronald 81 
Hart, David 47. 
Hart, Donald 81 
Hart, Ralph 47 
Hart, Suzanne 81 
Hart, Thomas 39 
Hart, William 81 
Hartley, I.Inda 81, 129 
Hartman, Pat 81 
Hartsell, Judith 82 
Hartsell, Larry 8? 
Harvey, Walter 82 
Hash, Priscilla 82 
Haston, Ernest 82 
Hatcher, Doris 82 
Hatcher, Tony 82 
Hatchett, Robert 82 
Hatfield, Brenda 82 
Hatmaker, Mary 56, 118, 130, 281 
Hatmaker, Sharon 82 
Hauk, Martha 39 
Hauser, Will iam 211 
Hausrath, Wil I iam 82 
Hawkins, John 82 
Hawkins, Lois 82, 281, 285 
Hawkins, Shirley 64 
Hawkins, William 64 
Hawks, David 82 
Haws, John 82 
Hawthorne, Roberta 82 
Hayes, George 82 
Hayes, Jimmy 82 
Hayes, Martha 82, 291 
Hayes, Marvin 47 
Haynes, Barry 82 
Haynes, Freddie 82 
Haynes, Lynn 82 
Haynes, Thomas 82 
Hayter, Brenda 56 
Hayter, Sandra 47 
Heacock, Henry 82 
Head, Brian 82 
Head, Gary 82 
Hearn, John 39 
Heatherly, Alaine 82, 118, 283 
Heaton, Larry 82 
Heaton, William 82 
Heck, Roy 82 
Hedge, Porter 39 
Heffner, Oscar 82 
Hegler, Jenny 82 
Heinzmann, Michael 82 
Heller, Fred 82 
Helms, David 82, 299 
Helton, Jerry 82 
Helvey, Thomas 39 
Helvey, Wanda 56 
Henderson, Douglas 82 
Henderson, Jerry 39 
Henderson, John 56 
Hendrickson, James 39 
Hendrix, Novice 82 
Henley, William 128 
Henry, James 47, 119 
Henry, Shirley 56 
Henry, Yvonne 289 
Hensley, Carroll 82 
Hensley, Frances 82 
Hensley, Gary 39, 119, 132 
Henson, Anne 82 
Henson, BIi iie 82 
Herald, -Ronald 82 
Herndon, Pat 39 
Herndon, Shella 56 
Herndon, Woodroe 82 
Herring, Ronnie 82 
Herron, John 82 
Herron, Mary 82 
Hess, Patricia 82, 291 
Heth, Beverly 83 
Hickman, Jonathan 83 
Hicks, Bruce 83 
Hicks, Carey 83 
Hicks, Jerry 56 
Hicks, Jerry 83 
Hicks, Julia 83 
Hicks, Carol 83 
Hicks, Wayne 83, 123 
Higdon, James 83 
Higgins, Linda 83 
Higgins, Phi lip 83 
Higgins, Rebecca 83 
Hightower, Barbara 83 
Hilbert, Evelyn 83 
Hilbert, Margaret 83 
Hilbert, Nancy 83 
Hill , Charles 83 
Hill, Connie 83 
Hill, Darrell 83 
Hill, Donald 83 
Hill , Joe 83 
Hil l, Martha 56, 281, 291 
Hillman, Donna 56 
Hil lon, Donald 83, 119 
Hilton, Charles 83 
Hilton, Thomas 83, 299 
Hilton, Tracy 83 
Hines, Martha 285 
Hinkle, John 39 
Hinkle, Sharon 83 
Hinshaw, Charles 83 
Hinshaw, Janice 83 
Hinson, Larry 236 
Hipp, Jean 283 
Hixson, Celestine 83 
Hobbs, Jack 83 
Hobbs, Randall 83 
Hobson, Mickey 83 
Hodge, Robert 83 
Hodge, Sheila 291 
Hodges, Betty 56, 119 
Hodges, James 83 
Hodges, Julia 39, 118, 125, 132 
Hodges, Kenneth 83 
Hodges, William 83 
Hogan, Alan 83 
Hogan, Theresa 47 
Hogsett, Tina 83 
Holbert, Anna 83 
Holbert, Mary 83 
Holden, Robert 47 
Holdren, Shirley 83 
Holland, Jere 83 
Holley, Charles 83 
Holley, David 83 
Holley, Deanna 56 
Hollifield, Ruthie 64 
Holmes, Janet 83 
Holmes, Judy 83 
Holmes, Mary 84 
Holt, Calvin 84 
Holt, Carol 39 
Holt, Doris 295 
Holt, Douglas 84 
Holt, Kenneth 84 
Holt, Steve 84 
HOME ECONOMICS CLUB 259 
Hommel, Ronnie 84 
Honaker, John 84 
Honeycutt, David 56 
Honeycutt, Linda 84 
Honeycutt, Rebecca 84 
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Hood, Gary 84 
Hood, Karen 84 
Hoogesteger, Deborah 84 
Hope, Judy 64 
Hopkins, Jerry 84, 119 
Hopper, Russell 47 
Hoppes, John 40 
Hopson, Mary 56 
Hord, Charlcle 283 
Horne, BIiiy 84 
Horne, Gloria 84 
Horne, Jimmy 84 
Horner, Cynthia 84 
Hornsby, Thomas 84 
Horton, Brenda 84 
Horton, Danna 84 
Horton, David 84 
Horton, Esther 84 
Horton, Jeri 84 
Horton, Otto 56 
Horton, Vivian 40 
Horvath, Glenda 84 
Houchins, Nancy 47, 290 
HOUSE OF REPRESENTATIVES 119 
House, James 56 
Houser, Donald 47 
Houser, Nancy 84, 259 
Houston, Tony 211 
Howard, Edwin 40 
Howard, Nathan 84 
Howe, Robert 84 
Howze, Catherine 84 
Hubbard, Carl 56 
Hubbard, Ralph 40 
Hubbs, David 84 
Hudson, Harry 40 
Hudson, Sharon 84 
Huff, Dicky 
Huff, James 84 
Huffine, Carroll 297 
Huffman, David 84 
Hughes, BIiiy 84 
Hughes, Cynthia 56, 281 
Hughes, George 47 
Hughes, James 40 
Hughes, JIii 84 
Hughes, John 84 
Hughes, Michael 84 
Hughes, Pleasant 47 
Hughes, Sue 56 
Hulse, James 84 
Humphrey, Brenda 84 
Humphrey, Vickie 84 
Humphreys, Charles 84 
Humphreys, Randolph 84 
Humpston, Wanda 56, 295 
Hunsaker, WIiiiam 56, 297 
Hunt, Gary 84, 119 
Hunt, Linda 56 
Hunter, Robert 84 
Hurd, Bonita 84 
Hurst, Donald 84 
Hurst, Shirley 85 
Hurt, Constance 85 
Hurt, Lynn 40 
Huskey, Peggy 85 
Hut, Christine 85 
Hut, Peter 85 
Hutchinson, Donna 85 
Hutson, Clay 85 
Hutton, Endessa 85 
Hyder, Alan 85 
Hyder, Brenda 85 
Hyder, Remega 85 
Hynoski, Thomas 85 
1.F.C. 281 
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Irvin, Billy 40 
Irvin, Nathan 85 
Irwin, Deborah 85 
Irwin, John 85 
Isaac, Glenna 85 
Isaac, Kay 85, 127, 285 
Isaacs, Florence 286 
Isaacs, Tony 85 
Isenberg, Rosnelt 85 
Isenberg, Sara 40 
Ivy, Elizabeth 85 
Jackson, Carolyn 85 
Jackson, Charlotte 85 
Jackson, Jacqueline 85 
Jackson, Pat 85 
Jackson, Stevan 85 
Jaco, Billie 85, 257 
Jamerson, Judy 85 
James, William 85 
Jamison, Jessie 85 
Jamison, Walter 56 
Jarrell, Patricia 85 
Jarvis, Scott 47 
Jaynes, Alfred 47 
Jaynes, Linda 85 
Jaynes, Margaret 56 
Jaynes, Robert 85 
Jeffers, William 40 
Jenkins, Beverly 85 
Jenkins, Judith 85 
Jenkins, Larry 85 
Jenkins, Lisa 85 
Jenkins, Thomas 211 
Jennings, Gary 85 
Jennings, Glenda 85 
Jennings, Richard 85 
Jernigan, Pat 85 
Jernigan, Robert 85 
Jessee, LI nda 85 
Jessup, Frank 97 
Jeter, Deanna 85 
Jobe, Sheila 85 
Jobst, Jane 85, 120 
Johns, Jeffrey 85 
Johnson, Amy 85 
Johnson, Beverly 85 
Johnson, Charles 64 
Johnson, Doris 86 
Johnson, Gary 86 
Johnson, Gary 86 
Johnson, Jacqueline 85 
Johnson, Jamie 86 
Johnson, Jane 86 
Johnson, Jeffery 86 
Johnson, Jewell 40 
Johnson, Joyce 86 
Johnson, Judy 86 
Johnson, Kathleen 86 
Johnson, Larry 86 
Johnson, Patricia 86 
Johnson, Phil 40 
Johnson, Phyllis 86 
Johnson, Richard 56 
Johnson, Samuel 86 
Johnson, Sarah 86 
Johnson, Teddy 297 
Johnson, Vernon 86 
Johnston, Brenda 86 
Johnston, Ralph 40 
Joiner, Larry 86 
Jones, Allen 86 
Jones, Brenda 86 
Jones, Daniel 86 
Jones, Donald 86 
Jones, Doris 86 
Jones, Harriett 86 
Jones, Jacqueline 86 
Jones, Jenny 285 
Jones, Jerry 47 
Jones, Jerry 56, 117 
Jones, John 86 
Jones, Karen 86 
Jones, Larry 86 
Jones, Linda 86, 291 
Jones, Robert 47 
Jones, Susan 86 
Jones, Terry 86 
Jones, Ulysses 40 
Jordon, Brenda 86 
Jordon, Charlie 211 
Jordon, Geoffrey 56 
Jordon, James 40 
Jordon, Jerry 40, 129, 305 
Jordon, Sarah 86 
Jourolmon, Mary 86 
Joy, Martha 86 
Julian, Frieda 86 
Julian, Linda 86 
Justis, Clark 86 
KAPPA ALPHA 296 
KAPPA DEL TA 290 
KAPPA DELTA Pl 257 
KAPPA LAMBDA 128 
KAPPA MU EPSILON 262 
Keebler, Belinda 86 
Keebler, Larry 86, 119 
Keefauver, Linda 57, 132 
Keeling, Joyce 86, 289 
Keene, Stephan 86 
Keener, Michael 40, 127 
Kegley, Thomas 47 
Keicher, Virginia 57, 257 
Keith, Barbara 86 
Kelly, Susan 119, 133, 295 
Kelly, William 87 
Kennedy, Donald 87 
Kennedy, Judy 87 
Kennedy, Nancy 87 
Kennedy, Robert 87 
Kerley, Jan 285 
Kerney, Tommy 87 
Kerns, John 87 
Kerr, Bernard 87 
Kesner, Wayne 87 
Kessinger, Richard 87, 257 
Ketron, Cynthia 87 
Ketron, Frank 87 
Ketron, Kim 87 
Key, Cynthia 87, 285 
Keys, BIiiy 87 
Keys, Freida 87 
Keys, Judith 87 
Keys, Nellie 87 
Keys, Roger 48, 281 
Keys, Sharon 40 
Kidd, David 40 
Kidd, Eli zabeth 87 
KIibourne, Teddy 87, 283 
Kilday, Lyman 87 
Killen, Phyllis 87 
Kimery, George 48 
King, Cheryl 87 
King, Helen 87 
King, Joe 305 
King, Mitzie 87 
King, Nancy 87 
King, Nancy 57 
King, Perry 87 
King, Thomas 57 
Kinkead, Cecile 87 
Kinkead, Emily 87 
Kirby, James 87 
Kirk, Margaret 87 
Klrkhorn, Robert 87 
Kiser, Dan 305 
Kiser, Robert 87 
Klslah, Donna 87 
Kistner, Dan 87 
Kltchlngs, Carolyn 26, 283 
Kite, Billie 87 
Kitzmiller, George 87 
Klemski , Bonnie 87 
Kleppe,, Robert 87 
Knight, James 87, 119 
Knight, William 87 
Knoll, Frances 87 
Koger, Linda 87 
Krlstofek, Andrea 87 
Kroencke, Shirley 87 
Kurowski, Ed 87 
Kyker, Jeanie 87 
Kyte, Dan 87 
Kyte, Sharon 87 
Lacy, Brenda 87 
Ladd, Charles 88 
Ladd, Jacquelln 68 
Ledd, Sam 48 
Lady, Donna 88, 127 
Lady, Michael 88 
Laguardia, Thomas 88 
Lamb, Betty 88 
LAMBDA CHI ALPHA 298 
Lambdin, Johnny 88 
Lambert, Frankie 88 
Lambert, Judy 88 
Landrum, John 281 
Lane, Carol 88 
Lane, David 88, 128 
Langston, Sandra 40, 125, 283 
Large, Elaine 88, 287 
Larkin, Kathy 88 
Latture, Betty 57, 128 
Laughlin, Jerry 88 
Lawson, Betty 88 
Lawson, Edward 88 
Lawson, Ella 88 
Lawson, Jimmy 297 
Lawson, Judy 57 
Lawson, Kenneth 88 
Lawson, Larry 40 
Lawson, Linda 88 
Lawson, Michael 281 
Lawson, Richard 88 
Lawson, Sharon 57 
Lawson, WIiiard 88 
Lawson, William 40 
Lawton, Dee 57 
Lay, Karen 88 
Layne, Stephanie 88, 295 
Leach, Jana 88, 283 
Leach, Linda 88 
Leagan, Joe 57 
Leatherwood, Jan 88 
Leatherwood, Jane 88 
Ledbetter, Bonnie 88 
Ledford, Nancy 88 
Lee, George 88 
Lee, Jimmie 88 
Lee, Kathryn 88 
Lee, Linda 286 
Lee, Linda 88 
Lee, Marilyn 88 
Leeper, Pat 48 
Legg, William 88 
Leming, Dennis 211 
Lemon, Mary 88 
Lemon, William 57 
Leonard, Connie 88 
Leonard, Donna 88, 126, 289 
Leonard, Harriet 88 
Leonard, Jean 88 
Leonard, Linda 88 
Leonard, Linda 88 
Leonard, Pat 57 
Leonard, Sylvia 278 
Leonard, Thomas 88 
Lester, Brenda 88 
Lester, Charles 88 
Lester, Henrietta 88 
Lester, Paris 48 
Levotch, Nestor 88 
Lewin, Susan 57 
Lewis, Anndrla 89 
Lewis, Ben 297 
Lewis, Danny 89 
Lewis, June 89 
Lewis, Linda 89 
Lewis, Susie 57 
Light, Brenda 88 
LIiiy, Sandra 291 
LIiiy, Susan 40 
Lindsey, Joan 89, 283 
Lindsey, Renee 89, 283 
Linebarger, Doug 89, 211 
Linville, Gail 40 
Linville, Roy 40 
Little, Danny 89 
Li ttle, James 40 
Little, Jane 125, 133 
Livesay, Brenda 89 
Livesay, . Larry 89 
Lloyd, Sally 89 
Lobb, Judith 89 
Lobb, Robert 89 
Lobb, Susan 89, 120 
Lockett, Edgar 40 
Lockett, Leah 89 
Lockhart, Fred 57 
Lockrow, Arthur 57 
Loftis, Judy 89 
Logan, David 89 
Long, Fred 89 
Long, Huey 57 
Long, Patsy 89 
Long, Ray 89 
Long, William 89 
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Lonon, Jerry 57 
Love, Gary 89 
Love, Robert 57 
Love, Ronald 89 
Lovelace, Carolyn 89 
Lovell, Judy 89 
Loven, Robert 89 
Lovett, Pat 89, 295 
Low, Connie 57 
Lowe, Brenda 57 
Lowe, Bruce 89 
Lowe, Ernest 89 
Lowe, Gary 57, 257 
Lowe, Jim 89 
Lowe, John 89 
Lowe, Ramona 89 
Lowe, Ronnie 89 
Lowry, Janice 89 
Lucas, Charles 89 
Lucas, Gregory 305 
Lueking, Barbara 291 
Luntsford, Nancy 283 
Luster, James 89 
Luttrell, Bethea 89 
Luttrell, James 89 
Lutz, Freeman 89 
Lyle, Kathryn 295 
Lyle, Margaret 89 
Lyles, John 89 
Lyles, Martha 89 
Lynch, Judy 89 
Lyons, James 89 
Ma, Sara 90 
Mabe, Judith 90 
Mabe, Rebecca 90 
Mackey, Glen 48 
Maddox, John 91 
Maddox, Vi rg inia 91 
Maggard, Avery 41, 118 
Maggard, Stephen 57 
Mahan, Melissa 91 , 283 
Mahan, Pat 91, 283 
Maine, Gary 91 
Mainer, Gary 48 
Malone, Darrell 91 
Malone, Elizabeth 91 
Maness, Ken 91 
Manis, Albert 91 
Manis, Judy 91 
Mann, Linda 91 
Mann, Sherry 91 
Manning, Brenda 91 
Marlon, James 91 
Markland, Roger 91 
Marr, Elizabeth 91 
Marsh, Betty 91 
Marshall, Brenda 91 
Marshall, David 91 
Marshall, Deborah 91 
Marshall, James 91, 128 
Marshall , Johnny 297 
Marshall, Joe 91 
Marshal l, Judy 91 
Marshall , Leroy 305 
Marshall, Randall 91 
Marshall, Richard 91 
Compliments of 
HOME FEDERAL SAVINGS 
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Martin, Anita 91" 
Martin, Beverly 91 
Martin, Carolyn 91 
Martin, Janette 91 
Martin, Howard 91 
Marfin, Margaret 91 
Martin, Mary 91 
Martin, Nancy 91 
Martin, Teresa 91 
Mason, Gary 91 
Master, Ronald 41 
Masters, Tony 91 
Mastin, Ben 48 
MATH CLUB 262 
Matherly, Diana 91 
Matherly, Mary 289 
Mathews, Pat 91 
Matney, Reed 91 
Matthews, Carol 91 
Matthews, Russell 91 
Mattocks, Mary 91 
Maxwell, Brenda 91 
Maxwell, James 91 
May, Judith 91 
May, Kyleleen 91 
May, Linda 91 
May, Mary 41 
May, Nancy 91 
May, WI iiiam 91 
Mayes, Myrtle 40 
Mazurkiewicz, Grace 40 
McAbee, Dennis 57 
McAlister, James 89 
MCAiister, Phyll is 89 
McAmls, Colleen 90 
McBee, Linda 90 
McBride, Floy 48 
McCall, James 48 
McCall, Jeffrey 90 
McCamey, Wade 40, 299 
Mccampbell, Elizabeth 90 
McCarty, Frank 90 
Mccaslin, Barbara 90 
McClain, George 90 
MCCianahan, David 48 
McClellan, James 90 
McClellan, Margaret 287 
McClelland, Bob 90 
McCloud, Kassandra 90 
McCloud, Pat 278 
McClung, Sam 90 
McConnell , Ralph 48 
Mcconville, John 57 
McCosh, Burl 90 
Mccowan, Herbert 40 
McCowan, Crayton 90, 297 
Mccown, Glenda 90 
McCracken, Dennis 40 
McCracken, Helen 90 
McCune, Sheryl 57 
McDanie l, Ph ill ip 90 
McDavid, Steven 90 
McDermott, Michael 90 
McDonald, Ellen 90 
McDonald, Steven 90 
McElraft, Ronald 90 
McFadden, Sharon 90 
McFarlane, Mary 57, 257 
McGaha, Barbara 90 
McGee, Robert 90, 305 
McGlothlin, Charles 40 
McGlothlin, Christopher 90 
McGuire, James 90 
McGuire, Mary 120 
McHan, Steve 90 
McIntosh, Gilbert 90 
McIntyre, John 40 
McIntyre, Wil liam 90 
McKay, Larry 40 
McKee, Phyllis 90 
McKee, Sandra 40 
McKenzie, James 90 
McKinney, Allan 90 
McKinney, Carolyn 90 
McKinney, Mary 90 
McKinney, Vivian 90 
McKnight, George 90 
McLain, Phil l ip 90 
McLaughlin, Jul ian 90 
McLeod, Susan 90 
McMahan, Bobby 90 
McMahan. Darlena 285 
McMillan, Arch ie 90 
McMillan, Douglas 90 
McMillan, Helen 283 
McM u rray, Jo 287 
McNabb, Joe 90 
McNeese, Wi lliam 90 
McNutt, Anne 128 
McNutt, Tommy 48 
McPherson, James 64 
McReynolds, Teresa 90 
Meade, Benny 211 
Meade, Fred 91 
Meade, Joseph 91 
Meade, Robert 92 
Meade, Sandra 92 
Meagher, Thomas 92 
Medford, Boyd 92 
Medlin, Edna 92 
Mell<>"ns, Janet 92 
Mellons, Patsy 92 
Melton, Henry 92 
Melvin , Marvin 92 
Mendheim, Jim 92 
Mendheim, Ronnie 211 
Mered ith, Carlisle 92 
Mered ith, Gayle 295 
Metcalf, James 92 
Metcalfe, Craig 92 
Metcalfe, Pam 92 
Meyer, Sandra 92 
Middleton, Fred 92 
Mi lgrim, John 92 
Milhorn, Joseph 92 
Millar, Deborah 92 
Miller, Barbara 92 
Miller, Brenda 92 
Miller, Donna 92 
MIiier, Edith 48 
Miller, Ed 92 
Miller, Evan 92 
Miller, Danny 92 
Miller, Janet 92 
Miller, John 92 
Miller, Johnny 299 
Miller, Linda 92 
Miller, Marion 92 
Mil ler. Mary 92 
Miller, Michael 92 
Miller, Philip 92 
Miller, Roger 92 
Miller, Russell 92 
Miller, Sandra 92 
Miller, Wayne 92 
Miller, William 92 
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Mill ion, Anne 92 
Mills, Barkley 57 
Miner1 Ann 57 
Minnick, Marcia 92, 295 
Minnis, Dianna 92 
Minor, Joyce 92 
Minton, Larry 92 
Minton, Stephen 92 
Mlnutolo, Mary 92 
Mitchell, Gary 92 
Mitchell, Harvey 92 
Mitchell, Mary 92 
Mitchell, Robert 92 
Mitchell, Sandra 92 
Mize, Janice 92 
Mize, Terry 285 
Mohler, Margaret 285 
Molinary, Victor 57 
Monday, Robert 93, 305 
Mongle, Sam 305 
Monk, Nancy 93 
Monroe, Alvin 93 
Montgomery, Raymond 93 
Montgomery, Reba 93 
Moody, Janlyn 285 
MQody. Patsy 93 
Moody, Sandra 93 
Moon, Robert 93 
Moon. Stanley 93 
Mooneyhan, Jerry 41 
Moore, Charles 48 
Moore, Kenneth 40 
Moore, Larry 40 
Moore, Lloyd 93 
Moore, Loretta 93 
Moore, Michael 93 
Moore, Michael 93 
Moore, Nicki 93 
Moore, Patricia 93 
Moorhead, Robert 48 
Morefield, Fredrick 281 
Morelock, Holland 93 
Morgan, Robert 93 
Morgan, Roger 93 
Moricle, Sue 128, 133 
Morie, Harry 93 
Morrell, Gene 41 
Morrell, Judy 93 
Morris, George 41 
Morris, Helen 93 
Morris, Jerry 93 
Morris, Kenneth 93 
Morris, Pat 93 
Morrison, Terry 236 
Morton, Brenda 93 
Morton, Gale 93 
Morton, Glenda 93 
Morton, Neil · 93 
Morton, Sam 58 
Mosley, Roger 93 





Mott, Robert 93 
Moxley, Brenda 93 
MU DELTA KAPPA 
Mullinax, James 93 
Mullins, Barbara 93, 285 
Mullins, Curtis 58 
Mull ins, James 93 
Mullins, Larry 93 
Mullins, Mildred 58 
Mull ins, Rolle 305 
Mullins, Royal 93 
Mulsand, Lynn 93, 283, 313 
Mulvihill, Robert 93 
Munt, Judith 93, 119, 289 
Murden. Patricia 58, 133, 281 
Murdock, Phyllis 93 
Murphy, Alan 93 
Murr, Beatrice 58 
Muse, Joseph 93 
Musick, Judith 93 
Musick, Larry 58 
Musser, Carroll 48 
Mussell, James 48 
Mutter, Michael 48 
Myers, Barry 94 
Myers, Dwight 94 
Myers, Julia 94, 291 
Myers, Laura 94 
Myers, Linda 94 
Myers, Ralph 41 
Myers, Robe rt 94 
Mysinger, Robert 94 
Nageotte, Pat 94 
Nance, John 94 
Nappi, Robert 299 
Nash, Jan 283 
Nash, Kenneth 94 
Neal, Margaret 94 
Nease, Ronnie 94 
Neeley, Roseann 94 
Neff, Donald 94 
Neill , William 94 
Nelson, Kermit 41 
Nelson, Nancy 94 
Nesbit. Patricia 94 
Newberry, Robert 94 
Newland, Ronald 94 
Nichols, Lina 94 
Nichols, Mary 94 
Nickerson, Will 94 
Noe, Charles 58, 117 
Noel, Michael 94 
Nolen, Leslie 94 
Nolen, Sandra 94 
Nonenmacher, Paul 94 
Norman, Garry 94 
Norris, James 305 
Norris, Margaret 94 
Norton, Donald 94 
Norton, Jane 41 
Norton, Janet 94 
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Nunn, Sandra 289 
Nutty, Frances 58 
Nutty, Ronald 94 
Oaks, Garry 94 
Oaks, Michael 94 
Oaks, Sue 94 
Obrien, Dennis 58 
Odell, Barry 94 
Odell, Mary 291 
Odell, Patricia 94, 295 
Odle, George 94 
Odom, Ralph 94 
Okerson, Thomas 94, 299 
Oliver, Brenda 94 
Oliver, Brian 94 
Ollis, Barbara 94 
Olson, Olivia 94 
Olterman, Kathy 94 
Onks, Paul 94 
Onstott, Thomas 94 
Ormand, Dwight 41 
Orr, Glena 94 
Orr, Mary 94 
Orr, William 94 
Orren, Kathryn 94 
Osborne, Barbara 291 
Osborne, Elizabeth 95 
Osborne. Phyllis 95 
Osborne, Thomas 41, 119 
Ottinger, Richard 95 
Overbay, Billie 48 
Overbay, Gary 297 
Overbay, Ronald 211 
Overman, Carl 41 
Owen, Richard 297 
Owens, Larry 48 
Owens, Oleta 95 
Owens, Pat 299 
Oxendine, Pat 95, 278 
Oxidlne, Karen 95 
Pace, Susan 283 
Paduch , Patrick 95 
Palkowskl, Diane 95 
Palmer, Michael 95 
Pal mer, Russell 41, 281 
Palmore, Christine 85 
Palumbo, Salvatore 41 
PANHELLENIC 281 
Pardue, Robert 95 
Pardue, Thomas 95 
Parke, Linda 95 
Parker, Betty 58 
Parker, Carol 95 
Parker, Darrell 95 
Parker, Donnie 95 
Parker, Ella 95 
Parker, Peggy 41 
Parker, Richard 21 1 
Parker, Tommy 41 
Parks, J immy 64 
Parman, Lanny 95 
Parman, Gayle 48 
PATCHWORK PLAYERS 261 
Pate, Ted 95 
Patecell, Cheryl 58 
Patecell, Donna 95, 129 
Patrick, Shirley 95 
Patterson, Jane 95 
Patterson, John 211 
Patton, Brown 95 
Patton, Pamela 95 
Patton, Patricia 95 
Paylor, Robert 95 
Payne, Bill 41 
Payne, Margaret 95 
Payne, Mary 95 
Payne, Pam 95, 285 
Peake, Fred 95 
Pearson, J immie 95 
Pearson, Joseph 95 
Pearson, Patricia 95 
Pease, Polly 95 
Peck, Nancy 95 
Peddicord, Jerry 95 
Pedersen, William 95 
Peebles, James 58 
Peer, Joy 95 
Peirce, Stanley 95 
Pelfrey, Ronald 211, 305 
Pendleton, Richard 58 
Pendry, Danny 95 
Penton, Sonja 41 
Peoples, Linda 95 
Perdue, Linda 95, 289 
Perkins, Daniel •95 
Perkins, Gary 95 
Perkins, Joni 95, 289 
Perry, Anita 95 
Perry, Margaret 64 
Perry, Robert 95 
Peters, Carolyn 96 
Peters, Georgia 41 
Peters, Karen 128 
Peters, Lynn 96 
Peters, Rebecca 96 
Peterson, Greg 96 
Peterson, Gwen 96 
Petty, Mildred 96 
Phelps, Brenda 96 
Phelps, Charles 96 
Phelps, William 96 
PHI ETA TAU 254 
PHI MU 292 
PHI MU ALPHA SYMPHONIA 266 
PHI SIGMA KAPPA 300 
Phillips, Betty 96 
Phillips, Carl 41 
HENRY'S CARRY-OUT 
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Phillips, Carolyn 96 
Phillips, Charles 96 
Phillips, Gary 41 
Phillips, Gerald 96 
Phillips, Harold 96 
Phillips, James 96 
Phillips, Jane 96, 125, 283 
Phillips, Judy 96 
Phillips, Leslie 299 
Phillips, Marilyn 96 
Phillips, Michael 96 
Phi llips, Robert 64 
Phillips, Sheila 96 
Phillips, Thomas 41 
Phillips, Thomas 96 
Phipps, Jequita 96 
Pl KAPPA ALPHA 302 
Pl KAPPA PHI 304 
Pickle, Johnny 96 
Pierce, Donna 96 
Pierce, Karen 96 
Pierce, Lawrence 41 
Pierce, Lloyd 96 
Pierce, Melanie 96 
Pierce, Michael 96 
Pierce. Rita 96 
Pierce, Terry 96 
Pierce, William 119 
Piercy, David· 96 
Pietrangeli, Ann 129 
Pinkerton, Sam 96 
Pirtle, Barbara 96 
Pitini, Paul 48 
Pitts, Gary 96, 129 
Pleasant, James 41 
Poague, Walter 96 
Poe, Donna 96 
Poe, Gary 48 
Poland, Brenda 96, 283 
Poling, Gary 96, 305 
Pollock, Tim 96 
Ponder, Mary 96 
Pope, Cynth ia 96 
Porter, Donna 96 
Porter, Jo 96 
Poteat, Steven 58 
Poteet, Tona 97 
Potter, Pam 97 
Poudrier, Albert 41 
Powell, James 48, 305 
Powell, Margaret 58 
Powell, Richard 48 
Powers, Gloria 58 
Preas, Steven 97 
Prendergast, Sharon 97 
Presley, Doris 58 
Presnel l, Linda 97 
Presson, Sandra 97 
Prevette, Edward 299 
Price, Barbara 41 
Price, Charles 97 
Price, James 97 
Price, Larry 97 
Price , Russell 97 
Price, Sally 97; 291 
Price , William 97 
Prim, Roger 97 
Proffitt, Carol 97 
Proffitt, Darrell 97 
Proffitt, Jacqueline 97 
Provenzano, Vincent 305 
Pryor, Marcia 97 
Pugh, Jane 58 
Purdy, James 41 
Qualls, Bi lly 41 
Quarles. Linda 97 
Quillen, Dennis 97 
Raby, Kenneth 97 
RADIO CLUB 276 
Rainbolt, Linda 97 
Raines, Susan 97 
Ramsey, David 97 
Ramsey, Jacqueline 97 
Ramsey, James 42 
Ramsey, Nancy 97 
Ramsey, Patricia 97 
Ramsey, Patsy 97 
Ramsey, Reba 97 
Ramsey, Sandra 97 
Ramsey, Sharon 58 
Ranck, Patricia 126, 295 
Randolph, Steven 97 
Rasnake, Ronald 58 
Rasnic, Carl 42 
Ratcliff, Cecil 211 
Ratliff, Billy 58 
Ratliff, Jimmie 97 
Rawles, Stanley 97 
Rawls, Nancy 97 
Ray, Eddie 297 
Ray, Flossie 74 
Ray, Gloria 291 
Ray, Kathy 128 
Rea, Page 42 
Reagan, Mary 97 
Reaves, Etta 97 
Reaves, Vaughn 97 
Reaves, William. 97 
Rector, Linda 97 
Reddick, Randolph 97 
Rednour, John 97 
Reece, Mary 42 
Reece, Sandra 97 
Reece, Sharon 97 
Reece, Tommy 48 
Reed, Alfred 97 
Reed, John 98 
Reed, Judy 98 
Reed, Sharon 98 
Reese, Wendell 98 
Reeser, Ralph 98 
Reeves, Bobbie 42 
Reeves, Patricia 58, 128, 134 
Reid, Larry 48 
Reinhardt, Michael 98 
Reischling, George 98 
Reneau, Ralph 98 
Reser, Barbara 42 
Reynolds, Rebecca 98 
Reynolds, Wilma 42 
Rhea, John 98 
Rhea, Robert 98 
Rhodes, Betty 98 
Rhoton, Larry 98 
Rice, Jerry 58 
Richards, Ernest 98 
Richards, Jean 98 
Richards, Linda 64 
Richardson, Glen 58 
Richardson, James 58 
Richardson, Kenneth 42 
Ricker, Cecilia 58, 127, 257 
Ricker, Judy 98 
Ricker, Shirley 98 
Ricketts, Carol 98 
Riddle, Pamela 98 
Ridenour, Gloria 59 
Rider, Edwina 98 
Rieger, Donald 42 
RIFLE TEAM 
Riggans, Sheila 289 
Riggs, Lynnis 98 
Riley, Patricia 98 
Riley, Penny 98 
Ripley, Marilyn 98, 118 
Rippetoe, Nancy 98, 283 
Ritchie, Margaret 98 
Ritchie, Margaret 42 
Rivard, Howard 98 
Roach, Gary 98 
Roach, Patricia 98 
Roark, Margaret 42 
Robbins, Robert 42 
Robbins, Shirley 42 
Roberts, Anne 119, 295 
Roberts, Gary 98 
Roberts. Henrietta 98 
Roberts. Michael 98 
Roberts, Rita 98, 289 
Roberts, Sue 98 
Robertson, Loretta 98 
Robertson, Lula 59 
Robinette, Devonda 42 
Robinette, Glenn 98 
Robinette, Vicki 98 
Robinson, Brenda 98 
Robinson, Deborah 98 
Robinson, Elizabeth 98, 283 
Robinson, John 59 
Robinson , Mary 48 
Robinson, Michael 297 
Robinson, Nancy 98 
Robinson, Rhea 49 
Rodgers, Peggy 99 
Rodgers, Darlene 99 
Rodgers, Earl 99 
Rodgers, Katherine 99 
Rogers, Marvin 99 
Rogers, Mary 59 
Rogers, Mary 59 
Rogers, Olin 42 
Rogers, Phyllis 99 
Rogers, Ronald 99 
Rodgers, Susan 99, 295 
Roller, Susan 99 
Rollings, Betty 99 
Rollins, Thomas 99 
Rose, Gene 42 
Rose, Linda 99, 259 
Rose, Virginia 281, 293 
Ross, Craig 297 
Ross, John 123 
Ross, Robert 99 
Ross, Sydney 295 
R.O.T.C. BAND 267 
R.O.T.C. FLIGHT TEAM 271 
Rothgeb, John 99, 211, 297 
Rouse, James 42 
Rouse, Roger 99 
Rovere, Robert 239 
Rowe, Ray 99 
Rowe, Richard 42 
Rowe, Sandra 99 
Rowe, Sharon 99 
Rowland, Mary 99 
Roylston, David 99 
Roylston, Paul 99 
Ruble , Dollie 49 
Rubley, Charles 99 
Rule, Connie 64 
Rule , Vickie 64 
Rupe, Ann 99 
Russaw, John 211 
Russell, Charles 305 
Russell, Clyde 64 
Russell, Isaac 42 
Russonello, John 299 
Ruterford, Danny 99 
Ruterford, Reed 99 
Rutledge, Charlotte 99 
Rutledge, Darre 11 99 
Rutledge, Judy 99 
Sage, Karen 42 
Sage, Larry 49 
Sahli, Carol 64 
377 
Sahli, Roger 64 
Salley, Robert 99 
Salts, Larry 42, 128 
Salyer, Dorothy 99 
Salyer, Douglas 59 
Salyer , Jerry 99, 119 
Salyer, Ronald 99 
Salyers, Donald 59 
Sammons, Richard 99 
Samples, Henry 99 
Sampson, Ellis 99 
Sampson, Linda 99, 293 
Sanders, Francis 99 
Sanders, Judith 99 
Sanders, Rebecca 99 
Sanderson, Mark 305 
Sandridge, Edgar 99 
Sandos, Mitchell 42 
Sane, Eulas 99 
Saperstein, Eleanor 99 
Sargent, Rita 99 
Sau l, James 99 
Sauls, Charles 99 
Saunders, Leroy 99 
Sawyer, Vickie 99 
Saylor, Frank 99 
SCABBARD AND BLADE 270 
Scales, Amanda 99 
Schaaff, Janice 100 
Schmidt, William 49 
Schofield, Gail 59 
Schre iber, Norman 100 
Schultz, Taunda 100 
Scott, Billie 100, 128 
Scott, David 100 
Scott, Janet 100, 289 
Scott, John 49 
Scott, Susan 100 
SCRIBES 129 
Scruggs, Melvin 100 
Scruggs, Robert 49 
Seal, Brenda 100 
Seal, Wanda 100 
Seaton, Don 305 
Seaton, Rebecca 59 
Seaton, Robert 59 
Seaton, Scarlet 59 
Seaver, Hugh 100 
Seay, Kenneth 100 
Seay, Rebecca 100 
Seeley, Steven 100 
Sells, Bobby 100 
SENATE 118 
SENIOR ORCHESIS 255 
Senter, Twilla 59 
Settle, Martha 100 
Settlemyre, Mary 278 
Sexton, Jennie 100 
Sexton, Phyllis 100, 119 
Shackelford, Adrian 100 
Shadoan, Carol 100 
Shaeffer, Kenneth 100 
Shaffer, Kath ryn 100 
Shankle, Rebecca 100 
Shanks, Bill ie 100 
Shanks, David 59 
Shanks, Patsy 100, 259 
Sharp, Sharon 59, 291 
Sharpe, Margaret 100 
Shaver, James 49 
Shaw, Beverly 100 
Shaw, Sally 100 
Shaw, Terry 100 
Sheffield, Clifton 100 
Sheffield, John 49 
Sheldon, Linda 100, 295 
Shell, Pat 100, 293 
Shelton, Carolyn 100 
Shelton, Donald 100 
Shelton, Kenneth 100 
Shelton, Sandra 100 
Shepherd, Barbara 100, 293 
Sherman, El izabeth 100, 289 
Sherri ll, Karen 100, 285 
Sherwood, Fred 100 
Shew, Joseph 100 
Shields, Jerry 100 
Shields, Judy 100 
Shields, Linda 100 
Shinn, Helen 100 
Shipley, Larry 100, 281, 305 
Shipley, Ronald 59 
Shipley, Thomas 59 
Shoaf, Ingrid 64, 134, 295 
Shook, Kathryn 291 
Shoop, James 100 
Short, John 100 
Shoun, Patricia 100 
Shoun, Sh irley 100, 127, 283 
Shrader, Michael 101 
Shrout, Coyle 101 
Shultz, Randall 101 
Shumate, Donna 101 
Shupe, Mary 101 
Shupe, Nancy 101, 119, 285 
Shuttle, Jerry 101 
Siberski, Mary 101 
Sievert, Olga 101, 291 
SIGMA ALPHA EPSILON 306 
SIGMA DELTA PHI 273 
SIGMA CHI ALPHA 308 
SIGMA KAPPA 294 
SIGMA PHI EPSILON 310 
Sikorski, Chester 59 
Sill , John 101 
Silver, Robert 101 
Silvey, Frederick 101 
Simerly, Steve 101 
Simerly, Toni 101 
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Simms, Gary 101 
Simpson, Leonard 101 
Sims, David 59 
Sissom, Stephen 101 
Skeens, Christine 101 
Slage, Helen 101 
Slagle, James 49 
Slagle, Patricia 59, 119, 128 
Slaughter, Donny 101 
Slemons, Nancy 101 
$ lemons, Sharon 101 
Slemp, Judy 101 
Sloan, Hugh 59 
Sloan, Marlin 101 
Smawley, Pearl 101 
Smiddy, Aaron 101 
Smith, Barbara 101 
Smith, Ben 42 
Smith, Betty 101 
Smith, Brenda 101 
Smith, Carla 101 
Smith, Carolyn 101 
Smith, Catherine 101 
Smith, Cheryl 101 
Smith, Crawford 101 
Smith, Cynthia 101 
Smith , David 59 
Smith, Diana 101 
Smith, Donn 101 
Smith, Doug las 59 
Smith, Eldon 101 
Smith, Everett 101 
Smith, Gary 101 
Smith, Hilda 101 
Smith, Jackie 101 
Smith, James 101 
Smith, Janet 101 
Smith, John 101 
Smith, Ken 305 
Smith, Linda 101 
Smith, Lou ise 101 
Smith, Michael 59 
Smith, Nancy 102 
Smith, Patricia 59 
Smith, Patsy 102 
Smith, Patsy 102 
Smith, Phillip 102 
Smith, Randy 102 
Smith, Renna 102 
Smith, Richard 102 
Smith, Robert 102 
Smith, Robert 42 
Smith, Ruth 102 
Smith, Sherrilyn 313 
Smith, Sherry 102 
Smith, Thomas 42 
Smith, Thomas 102 
Smith, Verlin 102 
Smith, William 102 
Smith, William 49 
Smith, Winfred 102 
Smitter, Harold 59 
Snapp, Ralph 49 
S.N.E.A. 257 
Snider, Jerry 49 
Snodgrass, Gary 102 
Snodgrass, Rebecca 102 
Snyder, Marilyn 102, 295 
Snyder, Sandra 119, 285 
Snyder, Scotty 49 
So lomon, Julia 102 
Sorah, Joseph 102 
Sovine, Cathy 126, 129 
Spain, Melinda 102 
Spangler, Eric 102 
Sparkman, Steven 49 
Sparks, Gary 102 
Sparks, Janice 59, 134, 285 
Spence, Carolyn 102 
Spence, Larry 102 
Spink, Patricia 102 
SPONSOR CORPS 268 
Springer, Marsha 102 
Sproles, Howard 102 
Sproles, Marjorie 102 
St. John, Elizabeth 59, 285 
Stacy, Victor 102 
Staffino, Patty 59 
Staggs, Cheryl 293 
Stair, Jean 102, 295 
Stallard, Carmaen 102, 128 
Stallard, Deborah 102 
Stallard, Patricia 102, 128 
Stanley, Larry 49 
Stanley, Waller 49 
Stapleton, Rickey 102 
Stapleton, William 102 
Starnes, Brenda 102 
Starnes, Eddie 42, 299 
Starrette, Janice 49 
Staten, Joe 102 
Staton, Dennis 119, 305 
Steele, Carolyn 102 
Steele, John 102 
Steele, Rebecca 102 
Steenberg, Wayne 102 
Steffey, Phyllis 289 
Steffey, Stephen 102 
Stephenson, Peter 102 
Stepp, Harold 59 
Stevens, Carolyn 59 
Stevens, Jane 59 
Stevenson, David 103 
Stevenson, Tex 297 
Stewart, Ellen 59 
Stewart, James 42 
Stewart, Lemuel 297 
Stewart, William 103 
Stewman, Phillip 299 
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Stikeleather, Joan 59 
Stiner, Emory 281 
Stinnett, Ralph 103 
Stitt, Linda 103 
Stitt, Tony 103 
Stocton, Judy 59 
Stolarski, William 64 
Stoner, Will iam 42, 305 
Storie, Norma 103 
Story, Linda 59, 291 
Stout, Carla 63 
Stout, Daniel 103 
Stout, Wayne 103 
Stover, William 42 
Stratton, Craigy 103 
Street, Brenda 103 
Street, Sarah 103 
Stringer, Harrell 42 
Strohecker, Karen 59 
Strossner, Ronald 59 
Stroud, John 49 
Stroud, Judith 42 
Stroupe, Larry 103 
Stroupe, Linda 59 
Strouth, Cecil 119 
Strouth, John 103 
Stuckey, Linda 103 
STUDENT NURSES ORGANIZATION 259 
Sturgill, Donald 103 
Suiter, Victoria 42 
Sullivan, Henry 103, 297 
Surber, Sally 103 
Surgenor, Michael 103 
Suther, Richard 49 
Sutherland, Walter 103 
Sutherland, Wanda 103 
Suthers, John 103 
Sutton, Ben 103 
Sutton, Leslie 60 
Swagerty, Evelynne 103, 120 
Swaggerty, Mary 103 
Swanay, Henry 42 
Sweat, Barbara 103, 289 
Sword, Melvin 42, 299 
Tallent, Sharon 42, 128, 134 
Tarwater, Carolyn 291 
Tauscher, John 305 
Taylor, Elmer 60 
Taylor, Gordon 299 
Taylor, Jearold 60 
Taylor, Jewel 60 
Taylor, Karen 287 
Taylo r, Larry 43 
Taylor, Marsha 104 
Taylor, Nancy 104 
Taylor, Penny 64 
Taylor, Rebecca 104, 293 
Taylor, Robert 43 
Taylor, Samuel 104 
Taylor, Sandra 104 
Taylor, Susan 104 
Taylor, Tedford 104 
Taylor, Thomas 104 
Taylor, William 104 
" T" CLUB 253 
Teague, Robert 104 
Templin, William 104 
Tennant, James 104 
Tepper, Leah 104 
Thacker, William 299 
Thayer , Linda· 104 
Thomas, Charlotte 104 
Thomas, Cynthia 104, 285 
Thomas, David 104 
Thomas, Harry 43 
Thomas, Jacob 104 
Thomas, John 60 
Thomas, John 211 
Thomas, Lendon 104 
Thomas, Marilyn 104 
Thomas, Mary 104 
Thomas, Mitchel l 104 
Thomas, Rebecca 104 
Thomason, Sharon 104, 127, 285 
Thompson, Catherine 289 
Thompson, Nancy 60 
Thompson, Roger 104 
Thor, Elaine 104, 289 
Thornberry, Ivan • 104 
Thornton, Elizabeth 60 
Thorp, Richard 104 
Thurman, Tommy 104 
Thurman, Stephen 43 
Tidwell, Suan 104 
Tilley, Jean 104, 120 
Tilson, Carole 104 
Tindall, Kenneth 297 
Tinker, Janice 104 
Tipton, Jerry 60 
Tipton, Judith 104 
Tipton, Larry 104, 299 
Tipton, Mark 104 
Tipton, Terry 104 
Tolley, Judy 104 
Tolley, Noel 104 
Tollison, Thomas 370 
Tolliver, Daniel 104 
Tomlinson, Constance 118, 293 
Tomlinson, Jenni fer 104 
Tomlinson, Patricia 104 
Topping, John 104 
Toth, James 105 
Townsend, Floyd 105 
Townsend, Stanley 105 
TRACK 239 
Tredinnick, Janet 64 
Treece, Gary 105 
Trent, Judy 105 
Trent, Larry 105 
SHONEY' 
BIG BOY RESTAURANT 
HOME OF THE BIG BOY 
HAMBURGER 
FEATURING 
COL. SANDERS' RECIPE 
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Trentham, Nelda 49 
Trimboli , Pasquale 119 
Triplett, Carl 105 
Trivett, Alan 105, 299 
Trivett, Barbara 105 
Trivett, Donald 119 
Trivett, John 60 
Trivett, Ruth 281 
Trumbo, Wilson 105 
Tucker, R. J. 105 
Tucker, Robert 105 
Tuggle, Mary 105 
Turner, Brenda 60 
Turner, Freddie 43 
Turner, Judy 60 
Turner, Kenneth 105 
Turner, Sherry 43 
Turrentine, Susan 283 
Tyre , Donald 105 
Umberger, Mary 105 
UNIVERSITY CENTER COUNCIL 275 
UNIVERSITY WEIGHT LIFTING CLUB 277 
Upson, Donna 43 
Usry, Lana 105 
Valentine, Nancy 105 
Van Gilder, Rebecca 105 
Van Tassell, WIiiiam 49 
Vance, Coyd 105 
Vance, Rita 105 
Vannoy, Linda 105 
Vargas, Joesph 105 
Vaughn, Carolyn 105 
Vaughn, Karen 105, 286 
Vaughn, Lewis 105 
Verran, Rowland 43 
Vest, Mary 105 
Vestal, Janice 105 
Viator, Lill ie 119 
Vines, Edwin 105 
Vinson, Donald 105 
Vinson, Sharon 105 
Vordergruegge, Ellen 278 
Waddell, Donald 105 
Waddell, Rufus 119 
Waddle, Jerome 106 
Wade, Julia 43, 128 
Wagner, Douglas 106 • 
Wagner, Judy 106, 129, 283 
Wagner, Sharron 106 
Wainwright, Frances 60 
Wake land, Morton 106, 299 
Walker, Emily 106, 120 
Walker, Keith 106 
Walker, Lenna 60 
Walker, Linda 106 
Wall, Barbara 43 
Wall, Patricia 106 
CURB SERVICE 
928-0104 
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• 
Wallace, Larry 211 
Wallace, Victor 106 
Wallin, Janice 60 
Walling, Brenda 60 
Walling, Frank 106 
Walls, Ronald 106 
Walls, Terry 106 
Walser, Judith 60 
Walter, Brenda 49 
Walters, Gary 43 
Walters, Gregory 106 
Walton, John 211 
Wampler, David 106 
Wampler, Terry 106 
Ward, Dan 43, 299 
Warner, Regina 106 
Warren, George 106 
Washburn, Patricia 106, 291 
Waters, Richard 299 
Watson , Robert 43 
Watson, Ronnie 106 
Watson, Sherry 106 
Watt, Ronald 106 
Waugh, Samuel 106 
Weaver, Dennis 106 
Weaver, Phillip 106 
Weaver, Samuel 106 
Webb, Sandra 106 
Webb, Tony 43, 128, 134 
Weber, Sidney 106 
Webster, Linda 60 
Weems, Theodosia 106 
Weese, Mary 106 
Weidenbaugh, Nelson 211 
Welch, Barbara 106 
Welch, Cathy 106 
Welch , Norma 60 
Wells, Brenda 106 
West, Jackie 49 
West, Sandra 289 
Westbrook, Michael 60 
WETS 276 
Wexler, Irwin 107 
Wexler, Terry 107 
Wheelock, Arg il 139, 297 
Whicker, Nancy 107, 295 
White, Brenda 107 
Wh ite, Donna 107 
Wh ite, Hugh 107 
White, Janet 107 
Wh lte, Jerry 60 
White, Patricia 291 
White, Patsy 107 
Whitehead, Carolyn 107 
Whiteman, Angela 107 
Wh itson, Dorothy 107, 295 
Wh itson, Michael 107 
Whitson, William 107 
Whittaker, Thomas 107 
Whittemore, Benny 107 
Whittemore, Judith 107 
Whittenburg, Robert 60 
Wh ittington, Sharon 49 
FREE .SERVICE TIRE CO. 
WHO'S WHO 130 
Widner, Harry 107 
Wiggins, Mary 295, 313 
Wilburn, Cynthia 107 
Wilcox, Doris 107 
Wilcox, Janice 107 
Wilcox, Ronald 107 
Wilder, Dan 107 
Wiles, Sharon 107 
Wilhoit, Ruby 64, 134, 283 
Wilkerson, Jo 293 
Wilkes, Haynes 297 
Wilkinson, Brenda 107 
Williams, Barbara 107 
Will iams, Bill 60 
Will iams, Blake 108 
Williams, Bobby 108, 299 
Williams, Carl 43 
Williams, Carroll 43 
Williams, Donna 108, 120 
Williams, Gary 108 
Williams, Glenda 108 
Williams, Harold 108 
Williams, Jane 108 
Williams, Jennifer 108 
Williams, Jerry 108, 297 
Williams, Joan 108 
Williams, Joel 108 
Williams, John 108 
Williams, Judith 108 
Williams, Linda 108 
Williams, Margie 108 
Williams, Nancy 108, 285 
Williams, Natalie 108 
Williams, Pamela 108 
Williams, Peggy 43 
Wi 11 iams, Rebecca 108 
Wi ll iams, Ronald 108 
Williams, Ruth 108, 295 
Williams, Stanley 108 
Will iams, Steve 108 
Williams, Thos 49, 295 
Williamson, Nola 60, 117, 184 
Willis, Cecil 297 
Willis, Roger 60 
Wi llocks, Rebecca 60 
Wills, Mary 108, 126 
Wills, Nancy 108 
Wilson, Brenda 108 
Wilson, Brenda 43 
Wilson, Carolyn 108 
Wilson, Gwendolyn 60, 120 
Wilson, Harold 126, 118, 298 
Wilson, Jerry 108 
Wilson, Judy 108 
Wilson, Peggy 108, 295 
Wilson, Penny 108 
Wilson, Richard 43 
Windle, Lisa 108 
Winegar, Frank 108 
Wingo, Ted 108 
Wininger, David 108 
Wininger, Gregory 299 
382 
• 
Wininger, Susan 108 
Wiseman, Robert 108 
Witherspoon, John 109 
Wollenbarger, Michael 109 
Wolford, Sally 109, 129 
WOMEN'S ENSEMBLE 267 
Wood, Connie 109 
Wood, Janice 109, 287 
Wood, Robert 43, 134 
Wood, Sarah 43 
Wood, Sharon 109, 289 
Woodard, Michael 109 
Woods, Charles 109 
Woods, Michael 305 
Woods, Phyllis 127, 295, 313 
Woody, Patricia 109 
Worley, Bobby 109 
Worth, Harold 109 
Wright, Dick 109 
Wright, Emanuel 109 
Wright, Henry 109, 123, 299 
Wright, James 109 
Wright, Larry 109, 129 
Wright, Mary 109 
Wright, Nathaniel 49 
Wright, Roaul 60 
Wright, Wayne 109 
Wyatt, Patricia 109 
Wyatt, Randall 109 
Wyman, Michael 299 
Yancey, Philip 109 
Yarbrough, Mary 109 
Yardley, George 297 
Yates, Anna 109 
Yates, John 49 
Yates, Samuel 60 
Yeh, Chung 119 
Yonz, Leroy 281 
Young, Allen 109 
YOUNG DEMOCRATS 278 
Young, Donald 49 
Young, Frieda 109 
Young, Jeana 109, 128, 295 
Young, Karen 109 
Young, Linda 119, 283 
Young, Michael 109, 211 
Young, Rebecca 278 
YOUNG REPUBLICANS 279 
Young, Sandra 109, 128 
Yount, Melissa 109 
Yuhas, Andrew 109 
Zeeryp, Jennifer 109 
Zeiger, Carl 64 
Zeigler, John 109 
Zei ler, Joseph 109, 126 
Ziegler, Paul 43 
Zimmerman, Barbara 109 
Zimmerman, Carolyn 109 
Z immerman, Robert 109 
Zimmerman, William 109 
Zion, Linda 64 
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Here you see an editor. It is quite easy to pick out 
the BUCCANEER editor in a crowd. How? Well, let me 
point out the distinguishing characteristics. 
The hair is streaked with gray. One year in Room 311 
of the University Center leaves its mark on this youth of 
East Tennessee State University ... "Harold, have you 
seen Mr. Daniel yet?" "Ya'II, we have a deadline, we 
can't play ball." " Be on time." Those letters from the 
company didn't help either. "Don, uh ... it's just three 
hundred dollars." 
Let me move on to the face. It is almost expression-
less. After the second deadline, this becomes necessary. 
"Julia, I'm missing some pictures." "Why do you want 
to put a cartoon in?" "Julia's comic book!" "It's different." 
The eyes in this face tell the tale. There are bags 
under the two brown eyes and circles under, over, and 
all around them. "How many hours have you been up?" 
"Two o'clock and the lights are still on in the Bue office." 
" Four o'clock and . .. " You know, that chair isn't too 
bad for a nap. The worst part is going back to the dorm 
and the books. Blow the dust off those texts! 
In the eyes can be seen a trapped look. When will it 
be over? "I want out of here." "I'm sorry, I have to work 
tonight." "This week-end? No, we have to go to Winston-
Salem to the publishing company." 
These eyes see many things for which to express 
thanks. "Mike, this lettering is great." Bill (P.P. Staffer) 
and Susan Taylor to the copy rescue. 
The mouth also has tell-tale characteristics. The voice 
is deep and this makes for good yelling. "No bridge is 
allowed in this office!" "What do you mean you have a 
date tonight?" "This is not Poogie's answering service!!!" 
The voice becomes soft and expresses thanks many 
times. Special thanks always go to Mr. Daniel, the photog-
rapher. "Our pictures? We've made it again." "Thank 
you Johnson City Press Chronicle and United Features 
Syndicate for allowing us to print the PEANUTS cartoon." 
"Don, you are wonderful. Thank you for your absence 
at the right times." (Do you now understand the book?) 
The voice is softer and weaker. "Let's go to the dorm." 
"Jane, you are the best associate editor ever." December 
19 and the Bue quintet (Kitchings, Ranck, Phillips, Britt, 
and Hodges)-"I Wanna Go Home." 
The shoulders of this poor co-ed editor are stooped 
from the worries of 3,000 class pictures, 400 blank pages 
to fill, and a staff to keep working. 
lnkstained hands are also a trademark. Pencils and 
rulers (also erasers) fit naturally into these hands. The 
fingernails are uneven and the skin around the fingers 
chewed. It's all in the job! 
The feet get dirty from walking the office floor. "I 
hate shoes." The feet are also usually tired. " Let's run, 
the post office just gave us till six o'clock to get this 
package there." 
The heart must also be mentioned. A big heart must 
beat in an editor. There is a place for every staff member 
and a special spot for R. A., J. B., and the others at 
Hunter Publishing Company. A love of E.T.S.U. fills the 
rest. 
These remarks should give you a view of the BUC-
CANEER editor. Now that the yearbook has been finished, 
what will become of this run-down, haggard-looking 
creature? I believe that a trip to the beach is the cure. 
Of course, the "Julia Special" must go along. This serves 
to keep the editor in touch with her past and this book 
(you will notice the train pictures). 
When The Editor returns and takes her place for one 
last quarter at State, she will be a new person. Rested, 
tanned, and, once again, in cheerful spirits. One sincere 
hope remains - that people will have finally quit asking 
if this girl has quit or dropped out or where in the world 
she has been keeping herself. 
Last words from the 1968 editor ... 
"The staff and I sincerely hope you like the 1968 
BUCCANEER. We have tried to picture State - the stu-
dents, their thoughts, the life. You will notice there is a 
l.ot less copy this year. We wanted the pictures to tell 
the story. Each individual will interpret them from what he 
did, how he saw East Tennessee State University." 




